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IEMPO (w H • r i c o N.).—Probable para hoy. 
• i n t e y burr- - - i mpo. nuboso Cataluña: 
« p ,.s del Oeste, aum*nl0 de la nubosidad y lluvias, 
a t o de España: Seguir:.n ia8 lluvias. Temperatura: 
3fcjn-,a de ayer, 19 en Granada; mínima 1 bajo cero 
JlTeiucl. En Madrid: máXimai (2 t . ) ; mínima, 4,8 
.fim ). Presión bafomét*ta: máx., 708,2; min., 706,6. 
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L a Enc íc l i ca sobre el 
sacerdocio 
Acaba de expirar el/año 1935. Año agitado, turbulento. Podrá decirse de 
iivestigación trabajosa bara el historiador futuro que quiera poner en claro, 
a través de tanta pasión, la linea y perspectiva constante de su significación 
j^onca . Para nosotroi cercanos a él, la linea existe, sin embargo, y aun ahora 
]8 percibe con claridac el espíritu honrado. Es un año sobre el que se cierne, 
encima de toda enfusión, la aspiración legitima de un pueblo, la figura 
simbólica de un hombi^ como su encarnación más representativa. 
Imposible resulta laminar ningún hecho rigurosamente político de 1935 sin 
trevezar, de una part, con el odio, la injuria; de otra, la admi-
Viijpn, el respeto, el Qtusiasmo hacia el jefe de la C. E. D. A. E l es el prototipo 
¿¡¡los deseos y ansiare ia zonaL extensa de la Nación, el punto de enlace 
de ia pobre España Ú hoy, sedienta de redención, y de la gran España que 
peíibimos en la anoftiiZa jejana de la perspectiva histórica. E l firme y el ba-
:ufte contra quien ikzun los denuestos los enemigos sis temáticos del espíritu 
lialonal. E n ^ J ^ i ^ cu el Parlamento, en los mít ines públicos, en las alturas 
. i^^tóft" para comliti^o o para exaltarlo, por doquiera se encuentra en 1935 
al jefe de la C. E. J. A. 
Esta constante prspectiva de un hombre, esta proyección de su figura sobre 
, ]iei ;hos de la pol.ica española en el año que acaba de morir es base de todo 
examen v^61 panora/ia de nuestra actual vida pública. Sin la critica de lo que 
es y signii-n9a Gil dobles, es vacuo y ridiculo el análisis y carece de verdad y 
de sentido. 
Nada es vv<§*r en la persona del jefe de la C. E. D. A. Eximias son sus 
¿jbleji de inteógcricA?. Recia su voluntad. Excelentes en grado sumo sus condi-
ciones dé hombre púb l^o de acción, ágil su oratoria parlamentaria. Como go-
bernante Ahí está su labor en el ministerio de la Guerra. Pero, aparte de la 
persona, lo importante en Gil Robles, lo que da todo el valor a su figura es su 
símbolp. es su i4entificácipn con el espíritu nacional. L a influencia de Gil Robles 
no es obra de lersonalísmo, es la razón y el sentido de una doctrina y unos 
principios, en tono a loss cuales ha sido posible la aglutinación compacta de lasjte «no fe envilece el don misericordio-
falanges de la C. E. D. A., la creación de ese grupo escogido, de esa milicia " 
política española que ha puesto en pie a todo un pueblo en el ansia nobilísima 
de reivindicar t£>do lo auténticamente nacional. 
Un nuevo fulgor de doctrina debe-
mos añadir a la luminosa enseñanza 
de Su Santidad Pío X I . Una bellísima 
Encíclica sobre el sacerdocio católico 
que ha venido, en frase del propio Pon-
tífice a coronar toda la enseñanza que 
hasta ahora nos había dado. Rebosante 
de paternal dulzura, es una exaltación 
maravillosa de la dignidad sacerdotal. 
De la función augusta del sacerdote, 
intermediario entre, Dios y los hom-
bres, tomado de entre ellos y «alter 
Christus», puesto que hace las veces de 
Cristo mismo. 
Con soberana inspiración recuerda el 
Pontífice los poderes inefables confe-
ridos al sacerdote como dispensador de 
los misterios de Dios en favor de los 
hombres. En favor del hombre, que 
apenas nacido, recibe su regeneración 
por manos sacerdotales, y después su 
confirmación en la fe y luego el Pan 
de la Vida, y hasta más allá de la 
muerte continúa recibiendo por el mis-
mo conducto la misma sobreabundan-
cia de bienes. Sobre todo, se f i ja el 
Papa en la misión de perdonar los pe-
cados conferíala al sacerdote; motivo 
de «gran consuelo para el hombre cul-
pable». Infinitamente admirable, por-
que concedido a hombres que también 
han de ser absueltos por otro sacerdo 
D i f i c u l t a d e s p a r a s u b i r e l c a r b ó n 
Han aceptado las f á b r i c a s de gas y e l ec tr i c idad y los 
m e t a l ú r g i c o s , pero Saltan dos mil lones de l i b r a s p a r a 
conceder l a m i t a d de lo que p iden los obreros 
S e a c e n t ú a l a o p o s i c i ó n c o n s e r v a d o r a a l o s M a c d o n a l d 
Vista asi la figura del hombre y de. las masas que le siguen queda clara 
toda la perspec iva de 1935. Es el año del más duro choque entre la revolución 
triunfante en 11)31 y la España reivindicadora de su ser y de su historia. Día 
a día la batalla, ha sido enconada. Sin otras armas que las de la ley y de la 
justicia, sin ot^o impulso que el de las huestes que imprimen ca rác t e r a un 
pueblo, la C. 1̂ . D. A. prudentemente, generosamente se acercó a la política 
para liquidar aquel procesi' revolucionario. Todo era patriotismo inmaculado, 
ejecutoria ejemplar. Hombles jóvenes y nuevos sin viejas herencias deforma-
doras, imbuidos de espíritii renovador, alentados por el afán de salvar digna-
mente a su Patria. ¿Triuníaron? Sería necio calibrar una actitud por un mero 
episodio preliminar, ese tr^te episodio que acusa 1935. Para que la revolución 
de 1931 triunfara, para dtfrocar todo un régimen, hicieron falta muchos lus-
tros de errores y desacieros, muchas vergonzosas claudicaciones, muchos lan-
ces de oprobio y de injusticia. N i la C. E. D. A . n i nadie poseía la taumaturgia 
para acabar en pocos me/os con una enfermedad vetusta del cuerpo nacional, 
infectado hondamente por unos y por otros, por los que sembraron la ira y el 
odio y por los que los prevocaron con sus egoísmos, sus omisiones y sus aban-
donos. E l año que acaba le transcurrir nada tiene así de definitivo. El período 
histórico sigue abierto y a C. E. D. A. continúa en línea de batalla. Nada ha 
perdido, n i de su táctica, n i de su ideología, n i de su ardor. Los .caminos de la 
ley son largos y su recorrido difícil, pero seguro. Se ha mostrado el año tan 
sólo que es preciso aún m'is entusiasmo, que se requiere una masa más amplia 
en su ejército para dominar la fortaleza en la que se ha replegado un enemigo 
desposeído de sus primeras posiciones y trincheras. Y al reclutamiento de esa 
masa, bajo la misma e inmutable bandera, se lanza al alborear 1936. 
E l año nuevo se inaugura con un panorama electoral. Ruge contra España 
la horda revolucionaria, vfneida por la C. E. D. A . en una pugna feroz y que 
aparece sordamente unida* con otras fuerzas y otros partidos. Tentáculos visi-
bles e invisibles tiene el nionstrao, que 1« enlazan en complicidades francas o 
en embozadas y encubiertas para negar a la derecha el agua y la sal. ¿Deberes 
del momento? Uno solo. Vencer a la revolución en todas partes, aniquilarla en 
la noble lucha de los comicios. Hace falta la victoria amplia, robusta, que no 
se alcanzó en ^933 y que obligó a una política de cesiones y transigencias. 
1936 se amlncia desde ahora como el año del triunfo contrarrevolucionario. 
Lo que fué en ju jefe y en los hombres más representativos de la C. E. D . A. un 
símbolo de E s i ñ a en 1935, subsiste y vive, porque no puede morir. Fluye ade-
más por todasipartes el fervor público en jamás igualado entusiasmo. Pese a 
las anomalías de la política, contra la quimera estúpida de crear artificial-
mente, de espadas al pueblo, un partido sin esencia doctrinal, sin nervio ideo-
lógico, sin prokrama, sin hombres, contra el afán de neutralidad y de tratar 
por el mismo tesoro a los asesinos de Asturias que a los hombres de orden que 
acataron el ráfimen y laboraron noble y honradamente por su consolidación, 
se alzará bridso y pujante el espíritu nacional reavivado de sus quebrantos, 
de los desdenls y de las incomprensiones e impondrá la ley contra todos. E l 
año 1936 es así decisivo para la vida de España. Se podrá marcar con piedra 
blanca en la pistoria para el futuro sí, como todo hace suponer, España se 
encuentra definitivamente a sí misma en una espléndida superación de los re-
aultados ya cjínseguídos en el ánimo público. 
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E S T E N U M E R O E S T A V I S A D O 
P O R L A C E N S U R A 
Einifiiiiini 
so de Dios, sino que ello le hace apare-
cer más grande cuanto que se ve a 
t ravés de la frágil criatura la mano de 
Dios por cuya vir tud se obra el pro-
digio». 
Y luego Pío X I , con trazos magis-
trales, señala las virtudes que han de 
adornar al sacerdote católico para ha-
cerle verdadero imitador de Cristo. 
Profundamente piadoso, casto, despe-
gado de los intereses terrenales, celo-
so, obediente, sólidamente formado en 
las disciplinas divinas y humanas. Asi 
desea al sacerdote Pío X I y le exhorta 
paternalmente para que así sea. Y co-
mo para ello es de importancia defini-
tiva la formación en los Seminarios, el 
Papa se detiene c o n cuidadosísima 
atención en este punto. 
Señala luego la excepcional ayuda 
que la Acción Católica puede prestar 
como cantera viva de sacerdotes ejem-
plares. Y, sobre todo, la familia, au-
(De nuestro corresponsal) | ve en la política de los partidos. La or 
LONDRES, 31. — Los representantes I ganización conservadora de esa circuns 
de los patronos mineros podrán dar cripción ha rechazado por unanimidad. 
cuenta a la delegación de obreros, du 
rante el curso de la conferencia del pró 
ximo miércoles, del fruto de casi todas 
las gestiones por ellos realizadas, en-
caminadas a encontrar los fondos ne-
cesarios a un aumento de jornal me-
diante la subida del precio del carbón. 
Las compañías de electricidad y de 
gas han aceptado la idea del encareci-
miento en principio, aunque se estima 
que no acep ta rán una subida de un che-
lín con ocho peniques por tonelada. Es 
posible que su contribución voluntaria 
hacia la resolución de la crisis del car-
bón sea de la mitad de aquella cifra. 
Estas compañías consumen unos veinti-
ocho millones de toneladas anualmente. 
Los industriales de acero y de hierro, 
que necesitan diecisiete millones de to-
neladas, no han contestado al requeri-
miento aún, pero se cree que aceptarán 
el aumento de un chelín. Las compañías 
ferroviarias, ante el temor de que pró-
ximamente se vean obligadas a resolver 
el mismo problema de aumento de suel-
do, se han negado a hacer aportaciones 
voluntarias a favor de los mineros. Su 
consumo anual es de doce millones de 
toneladas. P róx imamente se sabrá la 
contestación de otras industrias que 
queman cincuenta y dos millones de to-
neladas de hulla por año. 
Aun no se puede pronosticar el re-
sultado total de estas gestiones, pero 
se estima que en el mejor de los casos 
dar ían un rendimiento de siete millones 
de libras. Como para incrementar el jor-
nal en un chelín por todas las cuencas 
ser ía necesario tener la suma de nueve 
millones, esas aportaciones no se podrán 
aplicar a las regiones de exportación. 
Los mineros piden un aumento de dos 
téntíco y el más fecundo vivero de vo-: helines por toda Inglaterra, con lo cual 
caciones sacerdotales. Se duele el Papa|parece ^ a pesar6de la buena inten-
ción que han demostrado los patronos, 
la huelga nacional se declarará fatal-
mente aiirante la úl t ima decena del mes 
de que sean las familias de las clases 
más elevadas las que, con falta abso 
luta de generosidad, combatan la lia 
mada divina. 
La Encíclica termina con una fervo-
rosa exhortación a sacerdotes y semi-
naristas. Ellos han de ser la sal de la 
tierra. 
En nuestra Patria, la Encíclica vie-
ne a ser oportunísimo remate de aque 
lia memorable Semana pro Seminario 
habida en Toledo. A la sociedad toda 
corresponde, escuchada la voz del Pon-
tífice, servir con generosidad los deseos 
del Papa, que son los de Dios mismo. 
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M A D R I D . — Gran animación en la 
Puerta del Sol para despedir el año. 
Han sido nombrados tres nuevos ges-
tores de la Diputación.—Conclusiones 
de la Asamblea de Archiveros (pá-
gina 27). 
—o—• 
PROVINCIAS.—Cuatro muertos y tres 
heridos graves al derrumbarse las pa-
redes de una casa (Jaén).—El 'labo-
ratorio municipal de Valencia descu-
bre que se adultera la harina panifl-
cable, con lo que aumenta la crisis de 
la producción triguera.—Se recrudece 
el temporal en San Esteban del Va-
lle (Avila) (página 6). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se teme que fraca-
sen las gestiones para evitar la huel-
ga minera inglesa.—Francia baja el 
tipo de descuento—Lindbergh desem-
barcó ayer con su familia en Liver-
pool y se trasladó a Cardiff, donde 
residirá una temporada (págs. 1 y 3). 
E l Gobierno ha querido definirse en 
una declaración ministerial.. Quedamos, 
pues, en que el Gobierno quiere ser un 
Ministerio de centro destinado a hacer 
las elecciones en un ambiente de paz 
y concordia, pero con un contenido po-
lítico que someterá en su día al vere-
dicto del país. 
No nos entretendremos suponiendo 
que llegado el día de las urnas van a 
poner la ley a su servicio, ni a discutir 
este papel de monopolizador de la seré 
nidad que se atribuye el señor Por té la 
y la rebusca que se le ha juntado para 
los menesteres que prepara. Lo que sí 
queremos advertir es que cuando se tra-
ta de mantener el fiel de la balanza, 
lo primero que es preciso demostrar 
es desprendimiento, falta de ambición y 
libertad de espíritu. 
Otros Gobiernos electorales se han 
formado por el mundo, y su primer 
afán era anunciar su firme propósito 
de no solicitar el sufragio de los elec-
tores. Podíamos citar varios ejemplos. 
Basta el últ imo, reciente todavía, en 
que, aparte del compromiso absoluto de 
no ser diputado n i el presidente n i los 
ministros, ha decidido entregar au tomá-
ticamente el GGobiemo de las provincias 
a la magistratura, que, por estar libre 
de ambición política, reúne condiciones 
ideales para el desempeño de la misión 
imparcial que se les ha encomendado. 
Seria injuriar—por adulación excesi-
va—suponer que el señor Pór te la pien-
sa en algo semejante. Pero no hay que 
suponerlo, porque la declaración m i -
nisterial bien claro dice lo contrario. 
El señor Pór te la va a constituir des-
de el Poder un partido; es decir, que 
entre los propósitos y el pretexto in-
vocado para constituir el Gobierno hay 
una contradíción fundamental. 
A cobrarse en sangre 
de enero no ne encuentran otros me-
dios de recaudar ifondos con la finali-
dad de aumentar ^os jornales. 
» • « » 
LONDRES. 31.—Los datos que se pu-
blican v cubriendo los últimos nueve me-
ses de la recaudación del Estado, de-
muestran que existe un incremento de 
22.611.755 libras sobre los ingresos de 
igual tiempo en el año 1934. Se estima-
ba que el aumento total para el año 
económico ser ía de diez y ocho millo-
nes dé libras, y como en los últimos 
tres meses que restan siempre se re-
gistra una gran actividad en el pago 
de impuestos, parece probable que el 
canciller del Exchequer pueda presen-
tar un presupuesto muy favorable. 
Los gastos del Estado aumentan con-
siderablemente sobre los del pasado ejer-
cicio por las grandes cantidades que se 
vienen dedicando a los Cuerpos de Gue-
rra, Marina y Aviación. 
L a c a n d i d a t u r a de los 
M a c d o n a l d 
LONDRES, 31.—La lucha para la cir-
cunscripción escocesa de Ross y Cromar-
ty va adquiriendo carác ter de crisis gra-
Pocas palabras, y no de nuestra plu 
ma, para con elocuente brevedad des 
cribír la situación actual de la política 
española. Dice en su art ículo de fondo 
«El Socialista» de ayer: «De los agra-
vios que se nos han inferido hasta hoy, 
tendrán que rendírsenos cuentas afgún 
día. Quede sentada, de modo terminan-
te, nuestra demanda, por si hay alguien 
que nos suponga dispuestos a zanjar 
por el sistema del borrón y cuenta nue-
va las deudas políticas y de sangre que 
están contraídas con nosotros. No nos 
consientan pasar por la memoria la es-
ponja del olvido, ni se nos puede pe-
dir perdón para el pasado. De nuestras 
victorias, la electoral, que advertimos 
en puertas, es la primera y no la m á s 
trascendente de las que esperamos ga-
nar.» 
Claro como la luz del mediodía es ese 
articulo de «El Socialista». La primera 
victoria, la electoral. Después, acuella 
otra victoria que les consienta cobrarse 
en sangre las deudas que dicen que han 
contraído con ellos los defensores de la 
civilización occidental en España . 
Y luego hemos levantado los ojos de 
«El Socialista» para posarlos en la decla-
ración ministerial, de la cual nos cho-
ca, en primer término, la abundancia 
de adjetivos pavorosos y de sustantl 
vos terroríficos. En ella se habla de 
«exterminadores», «estragos», «violen-
cias», «convulsión», «sima».. . Todos esos 
sustantivos y adjetivos nos parecer ían 
correct ís imamente aplicados si trata-
sen de describir la triste realidad de 
España después de que triunfara la can-
didatura de izquierdas en las próximas 
elecciones, contienda a vida o muerte 
entre los defensores de la civilización 
y los nuevos bárbaros, que quieren adue-
ñarse del Occidente tras de vencer en, 
una lucha frente a la cual hay un Go-
bierno que se declara neutral... 
Nada se opone ya 
la candidatura del señor Malcolm Mac 
donald, ministro de Dominios, que se 
presentaba como candidato del Gobierno 
nacional con aprobación expresa de la 
oficina central del partido conservador 
Ello constituye una verdadera rebeldía 
contra la dirección del partido del que 
forma parte principalmente el señor 
Baldwin. La candidatura del señor Ram-
say Macdonald paar el puesto de las 
UniTersidades escocesas continúa tro 
pezando con dificultades. 
El T r a t a d o a n g l o i r l a n d é s 
LONDRES, 31.—El Tratado comercial 
angloirlandés firmaao en enero de 1935 
ha sido prorrogado por un año. 
Este Tratado, que constituye el primer 
paso hacia una reconciliación entre los 
dos países, concede a Inglaterra el mo-
nopolio de las importaciones de carbón; 
Inglaterra concede a Irlanda el aumen-
to de un tercio de su contingente de 
importaciones de ganado. 
Por l a f l o t a inglesa 
LONDRES, 31.—El "Navy League" 
publica con ocasión del nuevo año un 
llamamiento, en el que se dice, entre 
otras cosas, que la flota br i tánica cons-
tituye el ancla de la libertad del pue-
blo. 
"Estábamos y estamos todavía—dice 
el periódico—en peligro. Una crisis in-
ternacional nos ha encontrado incapa-
ces de representar el papel de influen-
cia y de fuerza que nuestros compatrio-
tas y nuestros amigos del extranjero es-
peraban de nosotros." 
E l llamamiento termina por una 
reivirdicación en pro de la reorganiza-
ción Je la flota para que permita a I n -
glaterra recobrar su preponderante po-
sícíóji naval. 
H u e l g a m i n e r a 
LONDRES, 31.—Los mineros de la 
mina de carbón Fernhell (Glamorgan) 
se han declarado ayer en huelga^, por 
cuestiones de salarios. 
Parte de los obreros salieron ayer por 
la noche a ia superficie. Trece hombres 
han pasado en la mina toda la noche. 
Las conversaciones sobre 
la Conferencia Naval 
REORGANIZACION D I P L O M A T I C A 
EN A L E M A N I A 
Fuera del Gobierno los ministros 
que representaban el últ imo reducto 
de las fuerzas de orden, queda el ca-
mino expedido. " E l Socialista" se apre-
sura a decírselo al señor Pórtela . Le re-
cuerda al jefe del Gobierno que se en-
cuentra ya "en franquía, esto es, en con-
diciones de cumplir sus promesas, di-
feridas, si hemos de creer en sus pro-
pias palabras, por la oposición tenaz 
que a sus proyectos hacían determina-
dos ministros". Y por si las cosas no 
parecieran diáfanas, aun insiste ' E : 
Socialista" diciendo que, "resuelta la cri-
sis, nada se opone a que el señor Pór-
tela Valladares haga efectiva la lega-
lidad que nos tiene prometida". ¿Quó 
promesas son és t a s? Según "El Socia-
lista" afirma, "esa legalidad no se con-
trae exclusivamente a restituir los 
Ayuntamientos y a consentir la aper-
tura de las Casas del Pueblo". Pide 
también "la aplicación de prisiones ate-
nuadas o libertades provisionales" a 
los presos que "han cumplido las sen-
tencias que puedan imponérseles". 
Muy fundadas esperanzas puede 
abrigar "El Socialista" de ver colma-
dos sus deseos. Su propia reaparición 
es un indicio de notoria importancia. 
Y eso que cuando tal sucedió aun es-
taban en el Gobierno aquellos minis-
tros que hacían "oposición tenaz" a Jos 
proyectos del señor Pórtela . 
PARIS, 31.—Madame Habouis señala 
en "L'Oeuvre" la visita de ayer del em 
bajador de Inglaterra al señor Laval, 
sobre la que se guarda la mayor dis-
creción. Es cierto—añade—que el emba 
jacior no había recibido instrucción al-
guna de Londres. Se cree, sin embar 
go. que la conversación versó especial 
rmmte sobre la Conferencia naval, la 
entrevista entre Hi t le r y el señor Phips 
y el regreso del señor Edén a Londres. 
Con respecto a la Conferencia naval, 
las ú l t imas declaraciones del ministro 
de Marina, señor Pietri , han hecho pen 
sa.* en Londres que Francia no podía 
comprometerse a permanecer en la 
"ratio" de Washington, lo que inquietó 
al Gobierno inglés. Francia, por lo tan 
to. a los ojos de Inglaterra parece acer 
carse a las teorías japonesas. La Gran 
Bretaña responde, por otra parte, con 
bastante nerviosidad que Francia no 
puede rechazar para si misma las fa-
mosas "ratios" de Wáshington. Pero 
todo esto es muy vago, ya que hasta 
ahora Francia e incluso Inglaterra no 
han entrado todavía en el juego de las 
verdaderas negociaciones de la Confe-
rencia naval." 
* * « 
E l "Fígaro" , al dar cuenta del cam-
bio diplomático a lemán en la Embaja-
da de Par ís , añade : 
"El movimiento diplomático necesita-
rá el nombramiento de nuevos ministros 
en Bucarest, Atenas, Bruselas y Copen-
hague. A Atenas seria destinado el se-
ñor Sahm, que acaba de ser obligado a 
dejar su puesto de burgomaestre de Ber-
lín, y un "nazi" "pura sangre", y al que 
se quiere dar una compensación. Los 
demás puestos ser ían reservados a di-
plomáticos de carrera. 
"En cuanto a la retirada frecuente-
mente anunciada del ex canciller Luther 
de la Embajada en Wáshington, nada 
preciso se sabe, pero parece que la Em-
bajada cambiará de t i tular en 1936. Por 
último, se prepara una reorganización 
de la Wilhemstrasse, fundiéndose en una 
sola las direcciones de Europa, Oriente 
y Ultramar, bajo la denominación de 
"Departamento político", volviendo a la 
organización anterior a la guerra." 
A ñ o N u e v o e n 
I n g l a t e r r a 
Uno de los pocos países en que fué 
propicio el año pasado 
o[ m 
Abarca veinticuatro D r o j i t e l ^ 
hoy 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 31. — Los ingleses, des-
graciadamente para los exportadores 
de Almería , no reciben el año nueve 
comiendo uvas. La ceremonia de bien-
venida al porvenir en este país es sen-
cilla, aunque el buen humor y la cor-
dialidad se hacen muy presentes. E i 
alguna habitación se congregan Jos fa 
miliares al faltar pocos momentos pa 
ra las doce, donde con cierta impa 
ciencia se espera la llegada de la ho-
ra. A l oírse la primera campanada dei 
reloj se abre una ventana de par er 
par para que penetre el aire fresco y 
purificador del año naciente, y los pre 
sentes, cruzando los brazos por delan 
te del cuerpo y formando coro, ento 
nan una vieja canción escocesa de la 
pluma inmortal d e l poeta Robert' 
Burns, que recuerda los amigos anti-
guos y los días de juventud pasada en 
la t ierra de los antepasados. Seguida- • 
mente se cambian las felicitaciones por1 
el año entrante y se brinda por la sa-
lud de todos con un ponche caliente. 
En las grandes ciudades, si el t iem- | 
po lo permite, y muchas veces a pesa i 
de las inclemencias de éste, la fiesta; 
es callejera. En alguna plaza céntricc 
delante de un edificio provisto de u ' 
reloj iluminado, la gente se agolpa en 
gran número esperando las campana-
das. En el momento de la primera Be 
cogen las manos de las personas 
próximas, aun sin conocerlas, y se can 
ta la misma canción. En los hoteles 3 
establecimientos de noche se organizan 
fiestas alusivas a la fecha, con figuras 
alegóricas, m á s o menos artísticamente 
realizadas, del viejo año, cansado y an-
ciano, y del naciente, bello y alegre. 
En Inglaterra la celebración de esta 
fecha no proviene de una costumbre 
de antiguo establecida en el paíí: es 
una extensión del uso escocés, pues pa-
ra los habitantes del norte del río Tweed 
el Año Nuevo es una fiesta nacional. 
Prueba este aserto que la canción que 
se entona no solamente es escocesa en 
su origen, sino que las palabras de la 
misma se escriben siempre, según se 
deletrean, en la nación vecina. 
E l porvenir desconocido o incierto 
del año nuevo hace que en la fecha 
de hoy se pase revista a lo sucedido 
en los doce meses que preceden a este 
día. En similares ocasiones se expre-
san deseos que el futuro encierre mejo-
res momentos y mayores alegrías que 
los que recientemente se habían expe-
rimentado. Para la nación br i tánica en 
general, el año del Jubileo ha sido lo 
suficientemente feliz y próspero que 
la mayor ía de los que integran el pa í s ; 
en t r a r án en el nuevo año expresando 
sentimientos de pesadumbre y muy dis-
puestos a que todo el resto de sus v i -
das discurriera de igual modo. 
E l año de 1935 ha transcurrido para 
la Gran B r e t a ñ a sin que su paz y esta-
bilidad Miteriores fueran perturbadas, 
y sin qf.3 registraran sus efemérides 
cataclismo nacional alguno. Desde el 
mes de mayo hasta agosto, el Reino 
Unido festejó el Jubileo del Monarca, 
organizándose fiestas de todas clases 
sin igual desde los tiempos de la ante-
guerra; los Reyes fueron aclamados por 
el pueUp entusiasta en cada ocasión 
que hicreron salidas públicas, y la ale-
gría espontánea que invadía todo el 
país ha dejado gra t í s imo recuerdo. Las 
revistas navales y militares, las proce-
siones reales, las colgaduras, el boato 
de la Corte, los desfiles; en f in , to-
dos los espectáculos que tales celebra-
ciones originan en los Estados flore-
cientes y bien ordenados, hicieron las 
delicias del pueblo por entero 
E l matrimonio del duque de Glouces-
ter y el feliz alumbramiento de un hijo 
varón por la duquesa de Kent fueron 
acontecimientos, asimismo grandemente 
celebrados en todo el país . Unas elec-
ciones rápidas no cambiaron el rumbo 
de la política para los que integran la 
mayoría del censo electoral y con satis-
facción se examinan las estadíst icas des-
cendentes del paro obrero. Se trabaja 
activamente para mejorar la suerte de 
las clases desamparadas, mediante la 
construcción de viviendas modernas y 
la extensión a ciertos sectores del sub-
sidio del paro obrero. E l anuncio de la 
huelga, por parte de los mineros, es 
quizá el único problema que perturbe 
el placentero panorama de la situación 
interior de la Gran Bre taña durante el 
año que hoy termina, y si el paro se 
declarara p a s a r á a la historia como un 
sucedido del año 1936. 
En el campo internacínal la actitud 
de los aciertos o las equivocaciones de 
Han sido sustituidos la m a y o r í a de 
los que representaban a las tuer-
e acaban de abando-
nar el Gobierno 
za í 
H O V )NSEJO D E MINISTROS 
EN P A L A C I O 





¡onstituído el Gobierno, se ha 
remoción de gobernadores, 
que entre nuevos nombrados 
: de quince—y traslados afec-
ticuatro provincias. Se han 
t casi todos los de carácter 
ueda alguno, como el de Za-
berales demócratas, Lliga y 
de los señores Chapaprieta y 
Blanco... Hay excepciones por 
lotivos. Asi, por ejemplo, del 
1 que fueron designados por! 
• De Pablo Blanco, dos habianj 
: testos por el cue e r» subsê  
c;e su departamento, hoy»-"' 
ñor Alvarez Mendizábal: ui 
nca—circunscripción del n» 
.tro—, y otro, el de Córdoba, 
anoche se dió por destituido y 
ece simplemente trasladado. 
En' pocas horas se ha hecho el nom-
bramiento de gobernadores. También* 
ha iniciado la remoción de altos car-
gos y es' posible que se haya aprove-
chado ta^nbién el tiempo respecto i 
cambu lé- Gestoras, sin-necesidad de 
decreto ue stustitución automáticí 
Sobre el o^creto de oisoiició. 
Todo esto ha produ<*u5 
en algunos sectores de 1 
publicación inmediata de 
soiucioii. una vez publicad 
mienza el periodo electoral 
pueden hacerse cambios. D 
entienda que la mayor ía d 
ras municipales quedarán 
ción actual y de ahí la 
apresuramiento de trabaj 
ayer en la Presidencia y 
ción. 
Afianza esta impresión 
que s i bien es cierto que 
ministros no abbrdó el te 
Pór te la dió por supuesto q<Le el decreto 
de disolución había quedalio aprobado 
en el Consejo del lunes—llel otro Go-
bierno—y, por lo visto, njo había que 
volver sobre el tema. 
Claro es que los minísti^os entienden 
que conviene la inmediata publicación 
del decreto, pues la prórroga, aparte de 
los inconvenientes de otro orden, como 
el criterio constitucional del Parlamen-
to, . da r ía una sensación de interiniciati 
respecto al Ministerio y aumentar ía \a* 
posibilidades de dudas sobre su estabi-
lidad hasta las elecciones. 
Sin embargo, en otros sectores po-
líticos se creía m á s bien en la prórroga 
de las sesiones hasta febrero—y aun 
una nueva suspensión de u ^ f ^ . c * ^ ^ , 
una comparecencia en íS&J jBtes—, pq 
que asi hay más / t i empo , offn para 
se se renen j í t s "pasiones, bien para mo? 
• lar ^v|tjel• la máquina electoral. 
Hoy, nuevo Conseio 
Hoy, a pesar de la festividad del día, 
h a b r á en Palacio un breve Consejillo, 
seguido de Consejo, bajo la presiden-
cia del señor Alcalá Zamora. En esta 
nueva reunión ministerial habrá sin du-
da que volver sobre el asunto, aunque 
sólo sea para someter el decreto a la 
f i rma del Jefe del Estado. 
El Presidente de la República ha sos-
tenido siempre la constitucionalidad de 
la prór roga por m á s de quince días. 




;1 hecho do 
Consejo de 
ia, el señor 
El Consejo de ayer se ocupó de des-
pacho ordinario y de la declaración 
ministerial, cuya redacción propuso el 
señor Pórtela, y fué objeto de examen, 
no para ninguna corrección de fondo, 
sino de estilo. E l señor Pór te la didl 
cuenta de la t rami tac ión de la . crisia, 
y de su doctrina constitucional, .le t̂Wd 
la cual, sólo al jefe del Gobierno 
corresponde hablar de política. Des-
pués de esta declaración se hacen máa 
difíciles a los informadores las amplia-
ciones de Consejo. 
Parece que se habló someramente de 
alianzas electorales, en el sentido de 
los elementos del Gobierno, en las cir-
cunscrípeíones donde lo estimen nece-
sario, puedan aliarse con elementos que 
actúen inequívocamente en el área 
la0^aL?r! , ta?a s?n conocidos y"juz-|publicana, TVa'derecha a V í a " t e q u i é 
da. Claro es que su alianza con la de-
PARIS, 31. — Noticias recibidas de 
Berlín desmienten categór icamente los 
rumores según los cuales el embajador 
de Alemania en Wáshington, Hans Lu-
ther, iba a abandonar próximamente es-
te cargo. 
• • m m •iiiiiaiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiniüniaiiiiiniii!! 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
TREINTA Y DOS PAGINAS 
Su precio es de 
V E I N T I C I N C O CENTIMOS 
gados por el mundo entero. Los doce 
meses vencidos, y con mayor exactitud 
los azarosos seis últimos, dejan sin resol-
ver la incógnita de una guerra interna-
cional. La opinión de la Gran Bretaña 
apoya firmemente la política desarro-
llada por su Gabinete: sea és ta intere-
sada o altruista, no hay inglés que ad-
mita que haya sido motivada por ulte-
riores principios egoístas a los que pue-
den inspirar la defensa propia por me-
dio de la acción colectiva 
E s t é próxima o remota la amenaza 
de la guerra, el año de 1935 pasa a 
los anales de la historia contemporánea 
inglesa como uno de los más felices y 
afortunados de la postguerra, y sin du-
da alguna se empieza a sentir el re-
surgimiento del Reino Unido después de 
los años adversos de la crisis mundial 
y necesariamente se notan los primeros 
efectos saludables de la política tera-
péutica conservadora que salvó a la 
Gran Bre taña de la ruina, a la que en 
el año 1931 la había llevado la desca-
bellada orgia financiera de los socialis-
tas.—MERRY DEL V A L . 
recha parece, por la posición de és ta , 
absolutamente descartada. 
Hubo después un examen sobre el 
problema de gobernadores y altos car. 
gos. Para ultimar toda la combinación 
fianza 61 presidente un voto de con-
Trigos 
El señor Alvarez Mendizábal se ocu-
pó de la cuestión de desahucio de arren-
datarios y de sus remedios j - l pro-
blema del trigo. Respecto a éíte, sólo 
con afán de conof^r i»*» fpfiHHqfvo mío 
podría contar dt; partís del n 
lar de Hacienda," señor Rico Á.y 
Anunció que a un próximo Consejo lle-
vará una propue . tien-
de a la creación del morca.''.1 rnico de) 
trigo y reguiación del m w seña-
lando prectoy qüi/As con a b«}a 
respecto a 1.-ia tasas actuales.; pero, á 
su juicio, . m ^ r j o r al precie '. . . i l do lar. 
ventar. ICi-gasto del 'Tesoro se refiere 
a erédito ^Afirricobb y wi este sentido ae-
" de enero de 1936 
Mvarez Mendizábal que elln.io de 1935 y los de las posesionos es-
E L D E B A T F 
MAUKID.—.1 l " N ú m . 8.140 
tica ^ i0S Ca5i nul0- Llevó una estadía 
w u,•1 Pago voluntario de los anterio-
ra crécIltos concedidos. Resulta que el 
J so en periodo voluntario ha llegado 
1 noventa y tantos por ciento. 
los nuevos gobernadores 
tai— ^resiaencm del consejo laci 
laron el índice de los decretos firmados 
ayer por el Presidente de la República, 
^on los siguientes: 
pañolas del Africa occidental 
Este decreto dijo el subsecretírio de 
la Presidencia a los periodistas que fué 
el que aprobó el anterior Gobierno el 
mismo día de producirse la crfsis 
Obras públicas.—Admitiendo la dimi-
sión del cargo de delegado del Gobier-
no en la Caja de Emisiones con garan-
tía del Estado a don Mar/ano Benlliure 
Tuero, y nombrando para sustituirle a 
En la j j , ^ c * i * Hnn Eduardo Richart Soler. Admitiendo 
P .d ia Cons f .U- f ™ ^ ^ del « r g o de delegado del 
Gobierno en representación del ministe-
rio de Obras públicas y Comunicaciones 
Telefónica Nacional a 
Decretos admitiendo las dimisiones pre- en ^ ^ ¡ ^ ^ f ^ S l a , ' v 
nfadas por varios trobernadores civi- don ^ * * \ * x ] ™ ] * > ™ ^ —  i  g be 
lcs y nombrando para los mismos car 
posr • 
Alava, a don Luis de Angulo. 
. Alicante, don Alejandro Vives. 
Afaneria, don Mariano Jiménez. 
Avila, don Luis Pardo Arguelles. 
Badajoz, don Alfonso Agyado. 
Cádiz, don Benito López. 
Córdoba, don Antonio Cordero. 
Coruña, don José Cebreros. 
brando para sustituirle a don Germán 
Inza Alvarez. Admitiendo la dimisión del 
cargo de presidente del Consejo Supe-
rior de Ferrocarriles a don Andrés Oroz-
jco, y nombrando para sustituirle a don 
Juan José Benayas y Sánchez-Cabezudo, 
i Agricultura.—Nombrando subsecretario 
de Agricultura a don Antonio Ballester 
¡Llambias-
Título de director general de la Ma-
_ Xl, riña civil y Pesca a favor de don José 
Guadalajara. don Antonio Suarez In-ÍMar5a Ruiz Pérez-Aguila, 
n' Guerra. — Disponiendo se consideren 
j y ' v " . ion Fernando Olagucr. jequiparadas las fábricas y estableci-
-#ncsca, don Francisco Corpas. ¡mientos militares a los establecimientos 
Jaén, don Pablo Nieto. . ¡industriales civiles para los efectos de 
León, don Benedicto Martínez Neira. |ia aplicación del artículo 12 del Regla-
Lpgroño, don Juan Salaber. mentó de Contratación del ramo de Gue-
LUgo, don Artemio Precioso. 
Murcia, don Francisco González 
Navarra, don Mariano Mateos 
• Oviedo, don José María Friera. 
Santander, don José Mázón. 
Sevilla, don José Carlos de Luna. 
Soria, don Rafael Fernández. 
Teruel, doif" Federico Ausin. 
Zaragoza, don Miguel Risueño. 
Presidencia.—Decreto concediendo al 
gobernador general de Cataluña facul-
rra. Autorizando la adquisición por ges-
tión directa de las parcelas de terrenos 
necesarias para ensanche de los cam-
pos de Tiro y maniobras del campamen-
to de Paterna (Valencia). Proponiendo 
al coronel de infantería don Luis Pare-
ja Aycuens para el cargo de jefe de la 
primera Sección (Infantería) de la Es-
cuela Central de Tiro. Proponiendo a los 
coroneles de infantería don José Cáce-
les Sánchez para el mando de regimien-
tades para autorizar a la Generalidad de Tenerife número 37 v don Isido-
y a los Ayuntamientos de aquella región ro per€ira Padin para el de Canarias 
las funciones que se hayan suspendí-|número 11, y a los comandantes de la 
das por la ley de 2 de enero de 19« propia arma don Juan Montero Caba-
en orden a la prorroga de los presu- ñas para el mando del cuerpo de ame-
puestos e inclusión de impuestos por |tralladoras de posición de Ceuta, y don 
el Parlamento catalán. ;josé Martínez Esparza para el de Me-
Creando una Comisión mixta para el lilla. Proponiendo a los coroneles de Ar-
funcionamiento de las reiaciones con la Itillería don Eldiberto Esteban Garotcha 
Generalidad de Cataluña. ipara el cargo de director de la fábrica 
Hacienda—Decreto sobre' aplicación |dc Armas de Oviedo y don Vicente Abren 
de la ley de 1 de agosto último a las ¡Madariaga para el mando del segundo 
entidades y organismos autónomos. |regimiento de Artillería de Montaña, y 
Prorrogando durante el primer trimes- a'l teniente coronel de la propia arma, 
ês de 1936. en la parte proporcional co-'don Agustín Riu Batista, para el de la 
cápondiente, los presupuestos generales Agrupación de Artillería de la Zona 
1 Estado aprobados por ley de 29 de ju- Oriental (Melilla). 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
El Consejo de ministros celebrado,miembros del Gabinete y los partidos 
ayer en la Presidencia comenzó a lias que estaban enfrente del Gobierno, sino 
once y cuarto de la mañana, conMa'que se hicieron declaraciones por algu-
falta de asistencia del ministro de 'Ma-Jnos ministros respecto al alcance poli-
riña, contraalmirante Azaróla, q^ie to-.tico que tales conversaciones habían te-
davia no había llegado de El /Ferrol, nido. 
LE1 último que llegó fué don Filiberto 
"Villalobos, procedente de Salamanca, y 
listió a la reunión ministerial sin ha-
Jer tomado posesión de ]aí cartera de 












y media el presidente sa-
de Consejos, sin que la 
fra term-inado, y manifestó 
fctas: 
nado el Consejo, y la refe 
^ará a ustedes el ministro 
a quien se ha nombrfl-
Aprovecho este momento 
r tiempo y dar cuenta a 
;ir al pais la t ramitación 
jerisis. cómo se produjo 13 
el Consejo del día 26 
tema importante de las 
)ralcs. A él habían hcciu 
En el régimen de Gobiernos de gabi-
nete, todo Gobierno forma una unidad 
y es el presidente, según nuestra Cons-
titución, quien encabeza y recoge esta 
unidad de pensamiento político, y sin 
desprestigio para el cargo, sin abdi-
car lo que al cargo se debe, el presi-
dente del Consejo no puede aceptar el 
criterio contrario y que en el tema de 
las alianzas electorales se llegue hasta 
a los enemigos de la República. Por eso 
estimando que la lealtad obliga a la ni-
tidez y a la claridad, después del despa-
cho ordinario en el Consejillo celebrado 
ayer, yo planteé estos dos temas: el de 
las alianzas electorales y el de la nece-
sidad de la unidad política del Minis-
terio. No conformes algunos ministros 
se planteó la crisis y yo di cuenta de 
ella al Presidente de la República. 
Este relato se ajusta a la verdad por 
completo y a él debe atenerse la opi-
nión pública, porque no es interesada ni 
trata de tomar posiciones y coincide con 1 Prcln:<3!1' y yo tambien cn lo que se conocía por la Prensa y esta 
faciíité, con una discrepancia |ba cn ]a p|aza pública. 
ada cf3n el ministro de Haoten No hace falta hablar de maniobras. 
iSt« ofreció en esc Consejo sujNo hay maniobras. Basta señalar una 
que no fue aceptada ni fecha- diferencia de criterios, que no era con 
spués de esto, y me refiero tam- veniente retrasar, porque el retraso pue-
echos bien conocidos y muy co- de convenir a unos, pero no a otros, y 
9, no sólo existieron convers i-jcada cual tiene derecho a actuar cuan-
¡ntrevistas y atracciones entre do crea que debe hacerlo. 
La declaración ministerial 
^laración ministerial dice asi: 'ganización, con todo resguardo para su 
"liGino sg^ ha constituido en interna autonomía. 
dBRÍ^róupaCion y gravedad,! Como principios fundamentales obe-
d e ^ a l i z a r uñia obra de pacl- ;decerá a los de democracia, de líber 
Fallece el embajador de 
Alemania en París 
L L E V A B A EN E L CARGO POCO 
M A S DE T R E S A Ñ O S 
T S/fi0r P u e n t e , se redacto 
laboraron todos los ministros, esfor-
zándonos por destacar su posición 
en la politica republicana que ha 
ae mantener y vigorizar en todo el pal* 
y su misión electoral, que ejercerá en 
ei más alto plano de la imparcialidad 
y ae la ley. Seguidamente nos ocupa-
mos del problema del trigo, y habida 
cuenta de la gravedad de la situación 
actual de su mercado, se acordó abor 
•jar resueltamente su mejoramiento in-
mediato y su ordenación definitiva, * 
cuyo efecto el ministro de Agricultura 
de acuerdo con el de Hacienda, y pre» 
vía la conformidad del presidente, trae-
rán en el más próximo Consejo posibh 
la propuesta de determinaciones con-
cretas. • 
El Gobierno reclama y espera obte-
ner de los agricultores una brevísima 
espera de días, en la seguridad de que 
ha de corresponder a esa confianza. 
Igualmente, se examinó el proble>-
ma de los desahucios de arrendatarios 
en masa, acordándose estudiar normas 
legitimas para reducirlos a los límites 
estrictos de las leyes y de la equidad. 
Se acordó proveer inmeditamente los 
altos cargos, quedando designados ca-
si todos, inspirándonos exclusivamente 
en la mayor aptitud para el servicio 
del pais y de la República, otorgando 
espontáneamente y por unanimidad un 
voto de confianza al señor presidenta 
para resolver plenamente. 
Se ha acordado llevar un índice de-
tallado de todos los acuerdos del Con-
sejo, que se mantendrá en la Presiden-
cia por fechas en todos los que se 
haya estampado por el secretario el co-
rrespondiente cajetín. 
NOTA OFICIOSA 
Hacienda. — Disponiendo que el pagu 
de las atenciones de personal que vie 
nen sufragándose con imputación a 
partidas globales del presupuesto, asi 
como la justificación de las inversiones 
de los créditos de material no inventa-
riable, continuarán realizándose duran- mania ha realizaclo los mayoreS es 
te la prórroga del presupuesto en vigor fucrzos para llegar a consegl/ir de los 
PARIS, 31.—Esta tarde ha falleci-
do el embajador de Alemania en Pa-
rís, doctor Roland Koester. 
El finado ingresó ayer en grave es-
tado en el Hospital Americano. Desde 
hace tiempo padecía una bronquitis 
que derivó en pulmonía. Contaba cin-
cuenta y dos años de edad. 
Herr Koester había regresado a Pa-
rís hace dos días, después de un via-
je a Munich, adonde había ido para 
conferenciar con el "führer" Hítler. 
Durante el viaje de regreso a la ca. 
pital francesa, herr Koester se enfrió, 
y a su llegada a Par ís se t ras ladó in-
mediatamente al Hospital, donde ha fa-
llecido hoy. 
S E H A N T R I P L I C A D O L A S A L T A S E N A C C I O N P O P U L A R 
La organización electoral cuenta co n tres mil interventort 
nientos apoderados. Once mil rectificaciones del cen 
ocho mil inclusiones de votantes 
s y mil qui-
o, de ellas 
G i l R o b l e s t i e n e y a a n u n c i a d o s t r e c e d i s c u r s o s p a r a e l frnes a c t u a l 
BERLIN, 31.—El señor Roland Koes 
ter había nacido el día 
Ante la proximidad de las elecciones, 
en Acción Popular se trabaja con^extra-
ordinaria actividad. 
La sección de altas es en estos días 
un hervidero. El número de solicitantes 
de ingreso en las filas de Acción Popu-
lar se ha triplicado a partir de los re-
cientes acontecimientos que motivaron 
la salida del Gobierno de los ministros 
de Acción Popular. Diariamente hay un 
promedio de 60 a 70 altas. Las cuotaá 
de asociados pudientes se han elevado 
considerablemente, y de las altas dia-
rias, destaca el hecho de que en un 50 
.por 100 son de elementos obreros, y se 
1 de jumo de d j caso d ue a pesar de que la CUC). 
1883 en Mannheim. Después de reali-
zar los primeros estudios comenzó el 
estudio de la carrera diplomática. 
A l terminar la guerra entró a formar 
parte como consejero de la Legación 
de Praga. A continuación fué nombrado 
jefe del Protocolo. A l dejar este cargo 
estuvo algún tiempo en situación de 
disponible, hasta ser nombrado ministro 
en Oslo. Más tarde ejerció el cargo de 
jefe del personal del ministerio de Ne-
gocios Extranjeros, y a continuación 
embajador en París , cargo que ejercía 
desde el 14 de noviembre de 1932.' 
Debido a sus excelentes relaciones en 
,1a capital de Francia, asi como a sus 
grandes aptitudes para la carrera di-
plomática, ha contribuido en gran me-
dida durante los últimos años a mejo-
rar las relaciones entre Francia y Ale 
ta para éstos es sólo de una peseta al 
mes, son muchos los que voluntaria-
mente se aprestan a pagar dos, tres y 
hasta cuatro pesetas» 
O r g a n i z a c i ó n electoral 
en la misma forma que viene hacién-
dose actualmente. 
Obras Públicas. — Acuerdo sobre ei 
proyecto de las obras de cierre de la 
zona del Arenal del puerto de Vigo. 
Guerra. — Expediente disponiendo se 
consideren equiparados las fábricas y 
establecimientos militares a los esta-
blecimientos industriales civiles para 
los efectos de la aplicación del articu-
lo 12 del Reglamento de contratación 
del ramo de Guerra. 
Dos decretos importantes 
centros franceses la comprensión para 
su país. 
Alemania pierde en el embajador tan 
repentinamente desaparecido un diplo-
mático del más alto valor, que aun po-
dría haber realizado grandes servicios 
para su país. 
P é s a m e s 
E l señor Alvarez Mendizábal dijo que 
le satisfacía doblemente su designación 
como secretario por la confianza que 
en él deposita el Consejo y por ponerle 
en contacto con la Prensa, por la que 
siente sincero afecto, y porque es-
tima necesario el contacto con ella en 
una obra de colaboración republicana. 
E l señor Rico Avello dijo que se ha-
bían aprobado dos decretos interesan-
tes; pero como quien llevaba la di lec-
ción política del Gobierno es el presi-
dente, éste, sí lo estimaba oportmo. 
dar ía cuenta de ellos. 
A l salir el señor Pór te la los peño-
distas le interrogaron sobre esos decre-
tos, y contestó: 
—Esas cosas hay que decirlas a su 
tiempo. Hasta que llegue el día no de-
be hablarse del asunto. 
—Es que se dice—interrumpió un pe-
riodista—que, posiblemente, los decre-
tos de disolución y la convocatoria de 
Cortes aparecerán el 2 de enero. 
—Pues esperemos, ya que falta poco 
tiempo. 
Visitas a Pórtela 
El señor Pór te la Valladares recibió 
ayer tarde las siguientes visitas: 
Señores Figueroa, Montes, Gonzá'.ez 
López, don Gumersindo Rico y el se-
ñor Vega de la Iglesia. 
No hay nada decidido sobre 
la disolución 
PARIS, 31.—Al conocerse la noticia 
de la muerte del embajador alemán 
señor Koester, el presidente de la Re-
pública inscribió su nombre en las lis-
tas abiertas en la Embajada alemana. 
El presidente del Consejo, señor La-
val, acudió personalmente a la Emba-
jada, donde expresó su pésame por la 
muerte del embajador. 
Un comenta r io del " F í g a r o " 
PARIS, 31.—El «Figaro>, en comen-
tario publicado antes de conocerse el 
fallecimiento del señor Koester, señala 
que la diplomacia alemana está en vis 
peras de un vasto movimiento del cualitores derechistas las consecuencias que 
N i un solo momento ha descuidado 
Acción Popular el cuidado de la lucha 
electoral. Constantemente se reciben 
ofrecimientos para actuar de apodera-
dos, de interventores, etc. Aunque los 
cuadros electorales están completos en 
todo momento, los ofrecimientos se acep-
tan, porque puede haber ocasión de uti-
lizarlos. La Secretaría electoral ha he-
cho durante el último período de recti-
ficación más de 11.000 rectificaciones, 
de las cuales cerca de 8.000 son inclu-
siones, y las 3.000 restantes, bajas por 
defunción, traslados y cambios de domi-
cilio. Acción Popular cuenta en estos 
momentos con una organización de 3.000 
interventores y unos 1.500 apoderados. 
Hay además unos gráficos demostra-
tivos del número de votantes en las 
pasadas elecciones a diputados a Cor-
tes, con distribución perfecta del nú-
mero de votantes de derechas, izquier-
das, separación por sexos y número de 
abstenciones. La organización electoral 
es tan perfecta, que la Oficina tiene 
un fichero con todos los electores de 
la capital. De este modo, los interven-
tores cuentan, llegado el momento, 
además de los datos precisos para la 
identificación de los electores, con la 
seguridad de poder evitar las suplan-
taciones. La oficina cuenta con los da-
tos suficientes para llevar 'a los Tr i -
bunales de justicia a los que preten-
dan votar más de una vez. 
E l jefe de la Sección de Organización 
Electoral, don José López García, se 
propone comenzar en breve una inten-
sa campaña para demostrar a los elec-
pues aunque la J. A. P. de Vizcaya aca-
ba de nacer, quiere salii; a la calle pa-
ra mostrar a la luz del día que las co-
sas grandes y nobles se cobijan bajo 
su bandera. 
Dice que hay que ir con la revolución 
o contra la revolución, pues la que hace 
unos meses nos combatía en la calle, nos 
combate ahora. 
Alude a la quinta Asamblea nacional 
de la J. A. P. celebrada hace días en 
Madrid y lee las conclusiones aproba-
das. 
Termina invitando a los jóvenes a co-
operar a esta gran obra, poniendo a con-
tribución hasta la vida, por Dios y por 
España. 
El señor Goldaracena expone las ra-
zones que justificaban el hecho de que 
la, propaganda se iniciase en Ordufia. 
Se refirió después al anómalo desenlace 
de la última crisis política, en la que se 
ha pasado por todo con tal de no entre-
gar el Poder a quien estaba asistido de 
la confianza de la nación. 
Analizó a continnuación la labor rea-
lizada por los ministros de Acción Po-
pular en el Gobierno e hizo alusión, con 
este motivo, y en párrafos llenos de elo-
cuencia al cese del señor Gil Robles en 
la cartera de Guerra. Expuso igualmen-
te el emplazamiento de las fuerzas po 
líticas ante la próxima contienda elec 
toral y señaló las característ icas de los 
dos frentes: el revolucionario y el anti 
rrevolucionarío, señalando que para e 
triunfo de este último, España tenía que 
concretar la fe en sus destinos, en la 
triple invocación de las Juventudes de 
Acción Popular: España una,, España 
justa, España imperio. 
Terminó encareciendo la necesidad de 
que cesasen en el campo de las derechas 
estériles disputas y llamando a una co 
ordínación para la defensa de los prin-
cipios de una civilización en peligro. 
Todos los oradores fueron ovaciona 
dos. 
Propaganda en Sevilla 
el hecho esencial parece ser un cambio 
de titular de la Embajada en París . 
Probablemente el señor Koester, que 
marchó de Par í s por enfermedad, regre-
sará a esta Embajada. «No se trata de 
la abstención puede traer. En las elec-
ciones pasadas se perdieron las mayo-
rías en la capital de España por me 
nos de 3.000 votos. Y está demostra 
do que si absolutamente todos los elec 
una enfermedad diplomática, pero esjtores derechistas hubieran votado en 
posible que su retirada forzosa nó sea | ia segunda vuelta, la candidatura so-
acogida con disgusto en. Berlín, donde i cialista hubiera sido derrotada, 
no se ignora que las irelaciones entre j o t ro de los temas de gran interés 
Koester y von Ribbenti^pp no son de lo es la Oficina de Prensa de Acción Po 
más cordial. Se espera' la dimisión ofi-
cial de Koester para fin de enero. Según 
la «Neue Zurcher Zeitung», su sucesor 
sería un diplomático de carrera, tal vez 
el conde Wildseick, representante del 
Reich en Madrid». 
ti y de reconstrucción^ d.el pais 
]-utilidad implacable entre dere-
e izquierdas, los rumbos extermi-
., con sus caracteres de guerra 
civil, que no se detienen ni ante los mftJ 
altos poderes, salvaguardados en todos 
••is por el respeto ciudadano, 
nás que un interrogante, una 
BiitUl ante el pais, y alcanzarían con sus 
•>stíagos a las propias fracciones ame-
u y alternativas violencias. E l 
de hoy sería el vencedor de 
mañana y España no resist ir ía a esta 
constan tti convulsión. No puede admi-
la bandera del orden sirva de 
provocación para el desorden. 
Imp ¿ tn, además, tales actuacionea 
la negación del concepto de Patria, 
ésta significa una solidaridad 
vir los m á s elevados intereses, 
«acririfÍndoles particulares empeños y 
.o que sea permitido de las propias 
ideologías. Y esta solidaridad, condi 
úón esencial de la vida nacional, sólo 
tad, de justicia y de sistema parla-
mentario ya señalado, y a los que a 
continuación se consignan: 
Respeto para todas las idaplogías 
sometidas a las leyes de la República, 
para todas las propagandas y para to-
das las libertades que no se salgan de 
la ley coaccionando al Poder público o 
acudiendo a actuaciones subversivas. 
El Gobierno responde del orden pú-
blico en toda España y ofrece al país 
aquella confianza que es base indispen-
sable de la prosperidad y devuelve ple-
na eficacia a los órganos del Poder. 
La propiedad privada, 1 a s aspira-
ciones justas del trabajo, los intereses 
económicos debidamente coordinados 
con los intereses generales, la fecunda 
libertad de iniciativa, serán estimula-
dos y favorecidos en el convencimiento 
de que la prosperidad nacional es el 
mejor asiento para la mejora de la Ha-
cienda pública y para el bienestar de 
los diversos estamentos y clases de Ja 
'uede obtenerse mediante el régimen nación 
democracia, de libertad y de justi- Los sentimientos y convencimientos 
^ue nuestra Constitución procla- arraigados en el alma española, denV'o 
la. Tiene, pues, el Gobierno un conté- de las normas legales, serán respes-
nido político impuesto por exigencias dos para llevar al país Ir", interior s.v 
Ide la realidad y que puede definirse 
*bajo el dictado de un centro republi-
cano, que sirva de regulador -y de pon-
derado equilibrio en nuestra organiza-
ción política; centro republicano en el 
cual puedan confederarse las tendencias 
y organizaciones abarcadas por esta or-
A . G A L L E G O 
LUCHANA, 6. - TELEFONO 300€5 
Una de las casas más prestigiosas de 
Madrid en su género. Exquisitos turro-
ne i y demás artículos para Navidad. 
Esta prestigiosa Casa felicita a su nu-
merosa y selecta clientela y le desea un 
próspero año. 
u • h • i AiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiniiiifliiB'i1'11 
E L MEJOR REGALO DE REYES 
«erá sin duda un traje o gabán de la 
sastrería 
R E C U E R O 
Criií. 25, esquina a Gato, L 
- A CASA NO TIENE SUCURSAL 
¡B • B 
tlsfaccion que le devuelva ese gran oiin 
que son la calma y la paz. 
Se busca, pues, la defensa de las i i i i 
tituciones republicanas contra los ato 
ques de toda categoría, afirmando fa 
virilidad del Poder público y una acu 
ciosa solicitud para todas las esencias 
constructivas de la vida nacional 
Para esta obra reclama el Gobierno 
U asistencia ciudadana, no sólo en su 
actuación gubernamental, sino también 
cuando se llegue al momento de proc«. 
der a la consulta electoral. En ese mo 
mentó, ya acordado por el anterior Ga-
binete, el Gobierno procederá con ab-
soluto respeto para la Ubre emisión del 
sufragio. 
No pretende esta declaración atraer 
i quienes, apasionados de una d ísc lp ' -
na politica, desoyen toda reflexión, sí-
no que se dirige principalmente a esn 
»ran masa de ciudadanos que mantt-í-
no la independencia de su conciem-nj 
politica y que pensando en la Pat^a 
ansia la paz y la prosperidad de E.*-
íafla." 
Referencia oficial 
A las nueve de la noche abandonó 
la Presidencia el jefe del Gobiernp 
acompañado del subsecretario, señ»r 
Cámara . 
—Voy a casa de Su Excelencia—di-
jo el señor Pór te la—para someter a 
su firma la combinación de gobernado-
res. La lista se la daré a ustedes «1 
regreso, en cuanto esté firmada. Bs 
bastante extensa—agregó—, porque 
las dimisiones provocadas con motivo 
de la salida de algunos ministros tie-
nen más importancia de lo que podrja 
juzgar la gente. 
Un periodista p regun tó : 
—¿Puede usted decirnos si se pu-
blicará el decreto de disolución de Coi-
tes en la "Gaceta" del día 2? 
—No lo sé. ¿Cómo quieren ustedes 
que se lo diga? Soy un hombre vaci-
lante y que hasta úl t ima hora, en que 
se ve obligado por las circunstancias 
y no tiene más remedio, actúa. Pero, 
mientras tanto, no hace más que refle-
xionar, v 
—¿Entonces es posible que se trate 
de eso en el Consejo de mañana?—in-
terrogó otro informador. 
—No lo sé. No sé si se t r a t a r á de 
este asunto, pero, desde luego, nos rê  
uniremos mañana en Palacio a las on 
ce y media, primero en Consejillo jt 
después en Consejo, presididos por A 
Jefe del Estado. 
Comentarios en el Congreso 
Arde un camión cargado 
de vino en Valdepeñas 
VALDEPEÑAS, 31.—Un camión car-
gado de vino ardió totalmente a conse-
cuencia de habérsele incendiado el mo-
tor. E l arrojo de los empleados de la 
casa en donde se guardaba el vehículo 
evitó una verdadera catástrofe, al sa-
car el camión a la calle logrando no se 
propagase el fuego a las bodegas y al-
macenes de tonelería. Las pérdidas se 
calculan en 20.000 pesetas. 
trante, se 
protocolo. 
cruzaron los discursos de 
En Trabajo 
A las diez de la mañana tomó pose-
sión del ministerio del Trabajo el nue-
vo ministro, don Manuel Becerra. El 
ministro saliente, don Alfredo Mart í -
nez, dijo que no había podido convertir 
en realidades sus proyectos por el es-
caso tiempo en que había regido el de-
partamento, y agradeció la colabora-
ción del personal. E l señor Becerra 
contestó con las palabras de rigor. 
Don Alfredo Martínez fué acompa-
ñado hasta la escalera del edificio por 
el personal, que le ovacionó. 
En Hacienda 
pular. Como la campaña electoral co-
mienza a.ser activísima, se ha organi-
zado un servicio de taquígrafos y meca 
nógrafos que, inmediatamente de ter 
minar los actos organizados cada do 
mingo, reciben desde las localidades 
correspondientes información detallada 
de ellos. Esta información de todos los 
actos organizados por la C. E. D. A. es 
repartida en la misma noche del domin-
go a toda la Prensa'de derechas de 
España. 
L a J . A. P. 
actos de propapnda de Acción Popu-
lar, con enormí concurrencia de públi-
co. Esperaban * ôs oradores en Pulia-
nas gran masa de gente. Después de 
bravos palabrasi^el presidente del Co-
mité local, hab^ el secretario de Ac-
ción Popular de -»ranada, don Luis Gar-
cía Alix. 
Dijo que es mrma del partido estar 
siempre en conticto con el íjueblo, y 
dar el pecho al [rente de sus masas; 
lo que no podian'decír esos otros par-
tidos que agitan ¿las masas, a las que, 
una vez lanzadas,a la lucha, abando-
nan. Termina dicindo que Acción Po-
pular es un frent antirrevolucionario 
que quiere la paz.y que sabrá instau-
rarla por los medi»s legales. 
El diputado señt' Moreno Dávila di-
jo que el partido h-bía defendido siem-
pre los intereses d Granada. Han ve-
lado por los intere^s de la clase obre-
ra, atenuando el pro, con el impulso 
de obras públicas, instrucción de edi-
ficios, carreterae cauftWflrv^y^ina.'fá, 
escuelas, traíc^á ó aguas, etc. Los 
enemigos del ordenno quieren que el 
obrero trabaje, preferen que luciu en 
la calle lanzándole v la desespera.-;;^, 
y al crimen Dur te la 
tanto en Asturias amo • 
el pueblo - izo se f M 6 
mientras los dingT. ís, c 
ban el triunfo pa r parí 
tos de mando 
do tuviem ^ f 
donaron , mi} 
fermos, o 
cón, huyv ¡c en 
rop o po 
can! 
El dípuUu. ~íño' Morenilla recontó 
la actuación de jos socialistas duran t í 
el bienio, que 35:0 sirvió para encum-
brar a unos cuaiitos panitguados, mien-
tras dejabas i^ttandoaadoa a los del pue-
blo. Se 1 i.ere a los intereses de Pulia-






,00, a ^ ^ g 
Riéndose en-
jse en un bal-
an cajón de to-
o mal olientes al-
A las diez tomó posesión el nuevo 
t i tular del ministerio de Hacienda, 
señor Rico Avello. Se la dió el mi-
nistro saliente, señor Chapaprieta, ante 
el alto personal del ministerio, sin que 
hubiera discursos. 
En Estado 
SEVILLA, 31.—El jefe provincial de 
Acción Popular en Sevilla, conde de 
Bustillo, celebró con el diputado por 
Toledo señor Molina Nieto actos de pro 
paganda en los pueblos de Viso y Car-
mona, ante público numeroso. En el pri 
mero de dichos pueblos, el señor Molina 
Nieto explicó la tramitación e inciden 
tes de la última crisis, haciendo resal-
tar la limpia y patriótica actitud de 
la CEDA y de su jefe. Afirmó que és-
ta era la solución que mejor conviene 
a los intereses del partido para vigo-
rizarlo en sus ideales y a los del país, 
porque si de momento interrumpía la 
politica favorable a los grandes proble-
mas nacionales, preparaba en cambio 
su implantación definitiva con el triun-
fo que se ha de obtener en las eleccio-
nes. Abogó por la unión de todas las 
derechas, que así serán invencibles con-
tra la revolución y todos sus cómplices. 
En Carmena glosó el lema "Presen-
te y adelante", exponiendo cómo toda 
la historia política del señor Gil Ro-
bles es la exacta aplicación de su sig-
nificado. "Presente y adelante", éste es 
su lema en todos los momentos angus-
tiosos para la Patria. Y oomo ahura, 
en situación tan comprometido, cuan-
do todo es en los distintos campos con-
fusión y desaliento, Gil Robles, adelan-
te, prendiendo el entusiasmo en todas 
partes, los que aman a España no han 
de vacilar, sino redoblar sus trabajos, 
dispuestos todos a la lucha, que, con 
tal jefe, han de llevar una victoria re-
sonante. En ambos actos se dieron 
grandes vivas al jefe. Hubo gran entu-
siasmo. 
Acción Obrerista de Sevilla obsequió 
al señor Molina Nieto con un almuerzo. 
A l final hizo uso de la palabra dicho 
diputado, para hacer ver a los obreros 
afiliados cómo la doctrina y procedi-
mientos de la CEDA son los que prác-
ticamente defiende y fomentan los idea-
les e intereses del proletariado. 
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ñor Este- í 
Popular y 
el señor - ^ 
ante la una 
en masa tía 
ñor Lóp' 
a los soc 
de este par 
El señor 
sido con • 
fuego que es necesario lu-
Eñte antirrevolucionario por 
4a. Dijo que las clases hu-
M refrescar la memoria y . 
¡ilos jefes revolucionarios 
t in a Ja hora del combate, 
Ltriunfo. 
¡Je de Acción Popular de 
^upó de la obligación de 
i5 preocuparse por los pro-
tuando en un senti-
¡dite cristiano. Censuró a 
-'«lentienden del hambre y 
la desesperación y 
Q| nosotros queremos 
-16n salvadora de España, 
ie quieran eso que nos si-
J luieran la destrucción de 
tendrán enfrente. 
) ielebrado en Valo, el se-
3r<(Be.nt̂  a los oradores y 
aíanza de derechas; el se-
;x]>uso el Idearlo de Acción 
íoqibatió a los socialistas; 
mjrón expresó su emoción 
nitrüdad con que el pueblo 
acu> do al mit in; el se-
L^na c mbatió duramente 
stas y expuso el programa 
Ri mso, que fué aco-
jvacion, se mostró 
GRANADA, 31—En los pueblos de 






prestado. A l final fué despedido con 
cariñosos ' aplausos 
Ayer mañana, a las diez, dió posesión 
el señor Martínez de Velasco de la 
cartera de Estado al nuevo titular se-
ñor Urzaiz. E l acto se celebró en la 
_ mayor intimidad. El señor Mart ínez de 
El señor Royo Víllanova decía ayetl Velasco se despidió ^ ^ ^ ¿ J ! 
en el Congreso que el Gobierno era más' agradeció la colaboraaón que le había 
de izquierda de lo que se creía y, des-
de luego, de una significación total-
mente opuesta a la que el mismo señor 
Pór te la ha manifestado. Los señores 
Alvarez Mendizábal y Villalobos no 
sólo son francamente de izquierdas, si-
no que son aún más sectarios que el 
propio Mart ínez Barrio. 
Tomas de posesión 
Terminado el Consejo de ministros, 
el señor Villalobos se trasladó al fau. 
nisterio de Instrucción Pública en com-
pañía del señor Becerra, que dió pose-
sión del cargo al nuevo ministro. El 
señor Villalobos se presentó a los jefes 
Las Juventudes de Acción Popular po 
nen, a pesar del ímpetu juvenil, una 
vibrante nota de disciplina dentro de 
la organización. Los muchachos de Ac-
ción Popular se ocupan de muchas ta-
reas conducentes al mejor éxito de los 
actos que se organicen. En los mítines 
y concentraciones, guardan el orden 
dentro de los locales y ayudan a la au-
toridad al mantenimiento de él fuera de 
éstos. En la propaganda electoral dis-
tribuyen hojas, fijan los pasquines, ayu-
dan a conducir a los votantes impedi-
dos hasta los correspondientes colegios 
electorales y prestan su eficacia valio-
sísima para evitar las coacciones y los 
atropellos en las secciones electorales. 
L a act iv idad de Gil Robles 
Según han manifestado en Acción Po-
pular, el jefe de la CEDA, don José Ma-
ría Gil Robles, tiene comprometida has-.D - - n i l O l Q Q n f A l ü 
ta ahora su asistencia en el mes de JAUold , OC I j U C j a CUl lC I d 
enero, a los siguientes actos: 
E l día 4, en León; 5, en Vigo; 6, por 
la mañana en Orense y por la tarde en 
Lugo- 7, en El Ferrol; 12, en Córdoba; 
17 en Albacete; 19, en<Málaga; 22, en 
Cuenca; 23, en Toledo; 24, en Salaman-
ca; 26, en Almería, y 29, en Zaragoza. 
Dos mi l personas en O r d u ñ a 
H MOSCU, 31.—La Agencia Tass anun-
BILBAO, 31. Con asistencia de más j cía que el Gobierno soviético ha envia-
de^.OOO personas, se ha celebrado el do a la Sociedad de Naciones una carta 
~ de queja contra la violación del pacto 
por el Uruguay, violación que consiste 
en una ruptura de relaciones diplomá-
ticas con la U . R. S. S. sin llevar el l i -
tigio al terreno dehprocedimiento arbi-
tral . 
asimismo aur^id-o de cómo respondía 
el pueblo al sentido de Acción Popular; 
cantó las excelencias del hogar cristia-
no, exhortando a todos los presentes a 
sostenerle; expuso la tramitación de la 
anterior crisis, y terminó exhortando a 
la unión contra la revolución y sus cóm-
plices. 
A este acto asistió la gran mayoría 
de los vecinos del pueblo y de los tu-
gare - limítrofes. 
Entusiasmo en L e ó n 
LEON, 31.—Existe enorme entusias-
mo ante el anuncio de que el sábado 
próximo, a las tres y medía de la tarde, 
hablará el señor Gil Robles en esta ciu-
dad. 
En Villanueva del Arzobispo 
VILLANUEVA DE LARZOBISPO, ¿L 
Ayer se celebró, con enorme entusiasmo 
y concurrencia un acto de propaganda 
de Acción Popular, en el que habló el 
diputado señor Palanca. 
S. de las Naciones 
DICE QUE E L URUGUAY HA VIO-
LADO E L PACTO 
ran acto de propaganda de Acción 
Popular Vascongada en Orduña con 
motivo de la inauguración de los loca-
les de Acción Popular en dicha ciudad. 
Hicieron uso de la palabra: por Acción 
Popular de Orduña, el señor Ugalde; el 
señor Leza, presidente de la JAP de 
Bilbao, y el señor Goldaracena, presi-
dente provincial de la organización. 
E l señor Ugalde aludió a los medios 
de que se había valido para hacer am-. 
Fl SUmariO OOP lO del juego Ibicnte en Orduña y fundar el centro 
c 5 1 " que en aquellos momentos se inaugu-
feenzo. don Aurelio Lcrroux y el torero 
Victoriano de la.Serna. Están citados 
también para prestar declaración loa 
señores Galante y Valdivia. 
Sobre un incidente 
Don Artemio Precioso nos dirige una 
carta en la que, con relación al inci-
dente ocurrido en el Congreso entre él 
y personal de la Secretaría , que le es- y el diputado señor Saco, dice que no 
El señor Alvarez Mendizábal, secre-
tario del Consejo, dió 'a siguiente refe-
rencia: 
—Comenzó el Consejo o n una emo 
clonada salutación de su pr«iidente, en-
tregando ante todo la labor d d Gobier-
no a la lealtad, solidarirh.d y cordia'! 
dad entre todos sus componer* g. Pa-
labrap que fueron fervorosamcate reco 
Ante el juez especial señor Bellón, raba haciendo resaltar que para ello 
aue entiende en el sumario por la auto-i había herido los sentimientos de las 
rización del juego en San Sebastián y demag organizaciones locales. Agrade-
Formentor han declarado los señores ce al VeCindario de Orduña el calor con 
que ha acogido el acto que se celebra y 
pide al numerosos público atención y 
cordialidad para sus amigos los ora-
dores, a quienes presentó. 
E l presidente de las Juventudes de 
Acción Popular de Vizcaya, don Joa-
ouin de Leza y Corella, empieza dir i -
giéndose a la J. A. P. de la tradicional 
ciudad de Orduña para invitarles a se-
guir el ejemplo de sus mayores y pa-
sen a formar, parte de este resurgir na-
cional, que significa Acción Popular, 
para engrosar las filas de vanguardia 
de este ejército ciudadano, que ya a 
rescatar a nuestra España, mixtificada 
hoy por su mayor enemigo: la revolu-
ción. 
Continúa diciendo que aprovechando 
la inauguración de los locales de Ac-
ción Popular Vascongada se le brinda-
ba una magnífica oportunidad para po-
nerse cn contacto con la opinión joven. 
peraban en unos salones. Les dirigió ¡puede considerarse como motivo del in-
breves palabras. cidente el hecho de haber cesado en el 
En Aaricul turalcargo de sobernador civil de Lugo. y 
r . que lo ocurrido se debe a la campaña 
A las seis menos cuarto de la tarde de que cree haber sido víctima por par-
tomó posesión, del ministerio de Agr i - te del señor Saco durante año y me-
cultura el nuevo titular, señor Alvarez dio y de la cual se había quejado re-
Mendizábal, de manos del ministro sa-'petidas veces ante diferentes diputados 
líente, señor De Pablo Blanco. Asistie-'debchistas. En cuanto a los detalles del 
ron los altos jefes de la casa y nume-'incidente, niega que fueía tirado al sue-
rosos amigos del nuevo ministro. ¡lo y golpeado por el señor Saco y la-
Entre ambos ministrof! saliente ye* ' . •• v i^yar . 
MOSCU, 31.—La Agencia Tass anun-
cia, que el Gobierno ha prohibido toda 
compra de productos uruguayos a par-
tir de hoy. La balanza comercial era 
favorable al Uruguay. 
Una r e c t i f i c a c i ó n 
PARIS, 31.—Los círculos competen-
tes franceses declaran desprovistos de 
fundamento los rumores circulados aqui 
de que el señor Laval, durante su entre-
vista con el embajador inglés, había 
hablado de una gestión común franco-
británica en Berlín a principios de ene-
ro sobre la limitación de las fuerzas 
alemanas de tierra y aire. 
* * * 
PARIS, 31. — Noticias recibidas de 
Berlín desmienten categóricamente la 
noticia de que el embajador de Inglate-
rra en Berlín había celebrado última-
mente una conferencia con el secretario 
de Estado, von Bulow, para tratar de 
cuestiones políticas. 
El embajador de Inglaterra estuvo en 
la Wilhelmstrasse con el embajador de 
Francia y con el ministro de la Unión 
Surafricana para firmar el día 20 de los 
corrientes el Convenio reíatlvo a la con-
servación de las sepulturas militares. 
Durante este acte n'iramente proto-
Dos muertos en atropello 
por un camión 
» 
FERROL, 31.—En la carretera de 
Barquero a Ferrol, un camión atrope-
lló a un grupo de labradores que re-
gresaba de las faenas del campo. Resul-
taron muertos Andrés Caaiis Mora, de 
cincuenta y dos años, y Aféllnb Barcia 
Crego, de cuarenta y nuevt Fueron re-
cogidos gravemente heridos Anselmo 
Branas Díaz y Victoriano leira Martin. 
El accidente sobrevino a l ; averiarse la 
dirección del coche. 
* * * 
QUINTANAR DE LA ORDEN, 3 1 . -
Esta mañana, en las cercanías de esta 
población, un automóvil dei la matricu-
la de Madrid chocó contri un camión 
que se hallaba parado en la carretera 
reparando una avería. 
A consecuenca del fuer'e encnniro-
nazo resultaron heridos J o é Gil Mu-
ñoz, de Alicante, que sufrj conmoción 
cerebral, de pronóstico gr^vo; Ra'"01 
Navarro, herida contusa eii la región 
frontal izquierda, menos grave.- César 
Errazábal, herida contusa ^n la región 
superciliar, pronóstico levá y Ramón 
Rajoy Carreras, vecino de ¡Madrid, he-
rida en la región superciliar derecha 
y fractura de la sexta y séptima 
tillas del lado derecho, pronóstico muy 
grave. 
cues-colarlo, no Te aludió para nada 
tiones políticas. 
* * « 
BERLIN, 31.—Hoy han ¿ido 
dos en Berlín los documentos M 
cación de los Convenios germar 
deses. Uno de ellos se refiefe a 
imposición en materia de contr 
rectos y el otro a la protección] 
sobre los impuestos de fecha 25 
tiembre de 1935. Los dos tiat; 
t rarán en vigor el primero d| 
de 1936. 
I 
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.a "Tarjeta" de Acción Católica, cédula 
de ciudadanía eclesiástica 
U n a a l o c u c i ó n de l obispo de Tortosa . Cuando todo 
c a t ó l i c o tome l a "Tarje ta" , l a A c c i ó n C a t ó l i c a p o d r á 
r e a l i z a r obras de gran importanc ia 
£ 1 consiliario general de la Acción 
Católica española, excelentísimo señor 
ddn Félix Bilbao, ha publicado la si-
guiente alocución: 
j "Oportuna nos parece la ocasión pré-
ñente para hablar a los católicos espa-
fíoles de uno de los medios m á s fáciles, 
Concretos y eficaces de inscribirnos en 
Uels falanges de esta nueva y santa mi -
licia, que constituye la Acción Católica 
Organizada, y ayudar a sus triunfos. 
Este medio, que hoy solemnemente que-
-emos promulgar, es "la Tarjeta de Ac-
ión Católica". 
La forma ordinaria de pertenecer a la 
Acción Católica consiste (fuera de un 
llamamiento especial de la Je ra rqu ía 
para ocupar puestos dirigentes), en ins-
cribirse y trabajar en alguna de las 
cuatro ramas, cotizando según lo que 
disponga el reglamento respectivo. 
I La toma de la "Tarjeta" pued? ser 
complemento de esta actuación o medio 
supletorio de empadronarse en la Ac-
ción Católica, cooperando .? jus énipxe* 
NinguTa dificultad aparece én cotizar 
-'«n la rama correspondiente y tomar, 
«demás, l a . "Tarjeta", pues esta doble 
coairiDUción corresponde a las dos cla-
ses de actividades que Acción Católica 
desarrolla: a) la especifica, propia de 
cada rama (para ello la cuota), y b) la 
general, propia de los órganos coordi-
nadores: Junta Central, diocesanas y 
parroquiales, a las que especialmente 
favorece la "Tarjeta". 
La cuota de rama, por lo demás, sue-
¡e ser módica y la persona de posición 
hallará en la "Tarjeta" la manera de 
contribuir, según su condición, a las no-
bles empresas de la Acción Católica. 
Por otra parte, quienes no pueden ins-
cribirse en las ramas, como, por ejem-
plo, los ñiños y los sacerdotes, tienen 
en la "Tarjeta" el medio de participar 
de las gracias concedidas a la Acción 
Católica y contribuir directamente a sus 
obras, demostrando asi su cariño a lo 
que el Sumo Pontífice ama tanto y ejer-
citarse así en su "devoción al Papa". 
L a " T a r j e t a " y l a s u s c r i p c i ó n 
de Cul to y Clero 
Además, la "Tarjeta", una vez que 
•ea concedida y bien recibida por la 
masa católica, pudiera dar rendimien-
tos que permitieran extender sus bene-
ficios a las ramas y aun a la obra de 
Culto y Clero, que es la fundamental en 
relación con la ayuda que los fieles de-
ben a la Iglesia en el orden económico. 
Después de cumplir, pues, vuestros 
deberes para esta obra de Culto y Clero, 
os exhortamos a todos, amadísimos hi -
jos, a la cooperación que os sea posible 
a favor de la Acción Católica, toman-
do la "Tarjeta". 
Al a lcance de todos 
Para hacer su adquisición posible aun 
a los humildes y dar a los pudientes ese 
medio proporcionado de contribuir a las 
importantes empresas de la Acción Ca-
tólica, la "Tarjeta" consta de diez cla-
ses, a saber: primera, de 1.000 pesetas; 
segunda, de 750; tercera, de 500; cuar-
ta, de 250; quinta, de 100; sexta, de 50; 
séptima, de 25; octava, de 10; novena, 
de cinco, y décima, de una peseta. 
En algunos sitios se ha dado el caso 
edificante de tomar la "Tarjeta" de una 
peseta todos los alumnos de una escuela 
de clase modesta; y hay familias en que 
la han tomado todos los miembros, in-
cluyendo a los niños y criados, y Comu-
nidades religiosas en que se ha tomado 
para todas, incluyendo las hermanas 
legas. 
Cuando todo católico, caballero, seño-
ra, muchacho o doncella, y aun los n i -
ños, religiosos y sacerdotes, lleven en su 
cartera con santo orgullo y con gusto 
su "Tarjeta" de Acción Católica, según 
su posición y rango social, como una 
cédula personal'de áu ciudadanía ecle-
siástica, la Acción Católica se rá una 
fuerza, y exigiendo de cada uno tan sólo 
una aportación relativamente fácil po-
I d r i llevar a término obras de gran im-
Esto es lo que movió a los reveren-
Jísimos metropolitanos a establecer la 
"Tarjeta", y tenemos gran confianza en 
que la experiencia irá demostrando su 
acierto. 
Siempre es enojoso tocar asuntos de 
dinero, y toda petición en ta l sentido es 
recibida con algur.a hostilidad; pero es 
un aspecto de las obras buenas que es 
necesario abordar, y estamos seguros de 
que los católicos españoles que, por cir-
cunstancias conocidas han tenido poca 
costumbre de contribuir a lo que pu-
diéramos llamar "cargas eclesiásticas", 
irán cambiando de criterio, llegando a 
dar con generosidad y hasta con gusto. 
Razones que abonan el re -
M e n s a j e de Hítler al 
Ejército y la Marina 
UN AÑO DECISIVO EN LA H I S T O -
RIA D E L EJERCITO 
B E R L I N , 31.—Con ocasión del nuevo 
año, el «führer» canciller ha dirigido al 
Ejército y a la Marina el siguiente men-
saje : 
«El año que termina ha sido decisi-
vo para la historia del Ejérci to de Ale-
mania. E l Reich puede considerarse nue-
vamente libre y fuerte. Diri jo a todos 
los soldados y a todos los que han par-
ticipado en el restablecimiento de la 
fuerza armada mi sincero agradecimien 
to por lo que han hecho en el curso de 
este año. 
La consigna para el nuevo año de 
1936 es: «Siempre adelante por la paz, 
el honor y la fuerza de la nación.» El 
führer» y jefe supremo de las fuer 
zas nacionales, Adolfo Hítler.» 
* * * 
B E R L I N , 31.—El cardenal arzobispo 
de Colonia, monseñor Schulte, ha d i r i 
gido al «führer» el siguiente telegrama: 
•iCon el más profundo respeto, hago 
votos por vuestra persona, por la na 
ción y por la patria, para que en el 
nuevo año la bendición y la protección 
de Dios os acompañen." 
E l «führer» ha contestado con el si-
guiente mensaje: 
«Tengo el honor de testimoniar a 
vuestra eminencia mi sincero agrade 
cimiento por los votos que me expre 
sais. Respondo a vuestra felicitación 
haciendo los más- ardientes votos por 
vuestra persona y por el trabajo de 
vuestra eminencia en el año próximo.» 
U n a a r e n g a de Goebbels 
que r imien to de los pre lados 
Nos fundamos para ello en las si-
guientes razones; primera, en que, a 
pesar de la indudable. crisis económica, 
hay dinero sobrado, comparándolo con 
el que la Iglesia pide y necesita; segun-
da, en que el dinero se da en abundan-
cia para muchos fines que ofrecen al-
gún atractivo; tercera, en que, inten-
sificándose la formación de la concien-
cia católica, los católicos sen t i rán atrac-
tivo nobilísimo y muy hondo en favo-
recer las empresas dirigidas por la Igle-
sia, y cuarta, en que el conjunto de lo 
que la Iglesia pide para Culto y Clero, 
Acción Católica, enseñanza cristiana. 
Buena Prensa, misiones, etc., es una 
cantidad tan pequeña puesta enfrente 
de otros gastos, que de seguro no re-
basa el 3 por 100 de los ingresos de 
cada uno. 
Perdonadnos, hijos amadísimos, estos 
detalles y manifestaciones en atención 
al deber en que Nos sentimos de secun-
dar las direcciones pontificias, rogán-
doos que con obras, que son amores, de-
mostréis vuestro cariño a la labor apos-
tólica, tomando todos, cada cual según 
su posición, sin llegar a grande sacri-
ficio, pero s i con buena voluntad, la 
"Tarjeta" de Acción Católica. 
FELIX, obispo de Tortosa." 
Inglaterra dispuesta a López Contreras elegido 
negociar con Egipto presidente de Venezuela 
Con ocasión del Congreso quirúrgi-
co los estudiantes organizaron ma-
nifestacionesde protesta 
A l a c e r emon ia i n a u g u r a l no asis-
t i e r o n el rey n i el a l to c o m i -
sar io b r i t á n i c o 
E L CAIRO, 31.—A pesar de haber 
vuelto a abrir sus puertas la Universi-
dad, loe estudiantes continúan la huel-
ga y piden la amnis t ía de los condena-
dos políticos, reclamando al mismo tiem-
po una respuesta rápida y favorable de 
la Gran Bre t aña a las reivindicaciones 
presentadas por el frente nacional. 
* * * 
E L CAIRO, 31.—En la entrevista que 
tuvo ayer con el señor Nessim Baja, 
el alto comisario expuso, al parecer, 
que hoy facil i taría el texto de la con-
testación del Foreing Office a la Me-
moria presentada por el Frente nacio-
nal. 
Parece que en la respuesta se expre-
sa la s impat ía del Gobierno inglés por 
la causa nacional, y que dicho Gobier-
no se propone empezar, tan pronto co-
mo las circunstancias lo permitan, ne-
gociaciones con el Gobierno egipcio. 
Mani fes tac iones es tud ian t i l es 
E L CAIRO, 31.—Los delegados del 
Congreso de Cirugía fueron recibidos 
a su llegada a la Universidad por nu-
merosos .estudiantes que se agolpaban 
a ambos lados de la entrada principa! 
dando gritos de "¡Abajo Inglaterra!". 
¡Egipto para los egipcios!", "¡Abajo 
*1 alto comisario!" 
Estas demostraciones no provocaron 
disturbios, pues la Policía no tuvo que 
intervenir. 
N i el rey n i el alto comisario asis-
tieron a la ceremonia inaugural del 
Congreso. 
Los manifestantes rodearon y cau-
saron daños al coche del presidente del 
Consejo, a l llegar éste a la Univer-
siaad, mientras lanzaban grandes gri-
tos reclamando la amnis t ía o, en caso 
í i ó n ^ . í f no 6ea concedida, la dimi-«ion del Gobierno. 
« n f r a r ^ ^ V 5 del Consej0 no ^ a 
SSí a iala Universidad. negándose a 
ta forma a5UrerÍÓnVexpreSando de es-
tra esSs ac t ^ gUSt0 y pr0testa con-
duTaSe^l* den¿r0 de la Universidad y 
^reso L EeSlÓn inaugural del Con 
tudfantls hflrglCO internacional. los es-
aes de pro tes ta0^11^ '0 manifestacio-
* i o r i e l U d Í a n t e un viva ca la me-
8i!enci0d tt ^ m á r t i r « » . y se hizo el 
«6 . pnEntTces r estudiante ordes 
inclu.' , ^le•*, y tod03 108 asistente* 
^ lle'!rTeSStv,aS' SC lcvantaiS ^a llegada de Nabas bajá, jefe del 
En Argentina ha quedado resuelta 
la crisis del Gobierno 
CARACAS, 31.—La Cámara ha ele-
gido por unanimidad a l general López 
Contreras, presidente constitucional de 
Venezuela. 
El hecho de que haya sido elegido 
para ocupar la presidencia constitucio-
nal de la República el general López 
Contreras, da un nuevo impulso a los 
proyectos de estabilización de la políti-
ca venezolana. 
El nuevo presidente tiene cincuenta 
años de edad. En vida del general Gó-
mez fué uno de sus principales colabo-
radores, y está considerado como un 
buen escritor, mil i tar competente y buen 
organizador administrativo. 
Uno de los primeros actos del nuevo 
presidente ha sido enviar una circular 
a los presidentes de los diversos Esta-
dos de la República, en la que aconseja 
la organización rápida de una Policía 
rural, cuya misión es la de terminar con 
los asaltos a ranchos y propiedades rús-
ticas, muchos de los cuales han sido in-
cendiados después del fallecimiento del 
general Gómez.—United Press. 
L a cr is is a r g e n t i n a 
BUENOS AIRES, 31.—El presidente 
Justo ha aceptado la dimisión de los 
ministros de Hacienda, Agricultura e 
Instrucción Pública y ha rechazado las 
de los demás miembros del Gobierno. 
Los señores Carcano, Ortiz y Casti-
llo han sido nombrados, respectivamen-
te, ministros de Agricultura, Hacienda 
e Instrucción. 
En relación con la reorganización del 
Gabinete, se considera en algunos cen-
tros que el nombramiento del señor Or-
tiz, que había sido ministro de Obras 
Públicas bajo la presidencia de Alvear 
como ministro de Hacienda, es un ges-
to de conciliación hacia los radicales, 
para lo cual, como se sabe, se habían 
realizado negociaciones privadas por 
personalidades no ajenas a la política. 
Pinedo y Duhau, nacíonaldemócratas , 
han sido sustituidos por Castillo y Car-
cano, miembros del mismo partido. Inon-
do v Ortiz son "antipersonalistas". 
* * * * 
MONTEVIDEO, 31.—Por un decreto 
presidencial han sido derogadas las me-
didas extraordinarias que se pusieron 
en vigor con el fin de impedir agitacio-
nes v desórdenes de carác te r político. 
En vir tud de este decreto los desterra-
dos podrán regresar al U r u g u a y . - U n l -
tedFress. 
.partido wafdista y del principe Moha-
xned A l y Hassan, representante del rey 
Fuad, desencadenó el entusiasmo de los 
estudiantes, que prorrumpieron en v i -
llas al «rey de Egipto y del Sudán» y 
41 «rey amigo del pueblo. 
B E R L I N , 31.—El doctor Goebbels, m i 
nistro de la Propaganda del Reich, ha 
pronunciado esta tarde una alocución ra-
diada en la que pronunció los siguien 
tes principales pár ra fos : 
"Con ocasión de las fiestas de Navi-
dad que acabamos de celebrar, los que 
pertenecemos al pueblo a lemán hemos 
podido darnos cuenta de la clemencia 
de la fortuna para Alemania en el curso 
del año que hoy termina. 
"Por todos los rincones de Europa 
adonde dirijamos nuestra mirada, vemos 
pueblos y Gobiernos que tienen que ha-
cer frente a cruentas crisis políticas in-
teriores y exteriores. En la gran mayo-
ría de los países falta la voluntad firme 
tan necesaria para llegar a superar las 
grandes dificultades de los tiempos ac 
tuales. Sus Gobiernos se ven precisa-
mente en esta fecha del fin de año ame 
nazados a consecuencia de la inseguri 
dad de su existencia. L a amenaza de 
una sangrienta guerra pesa sobre lo 
pueblos. 
"Este ha sido el panorama mundial 
durante el año. Y en medio de este 
mundo tan agitado, la Alemania se ha 
hallado como una isla tranquila, go-
zando de la paz, tanto interior como 
exterior. 
"Esta situación no es, ciertamente, 
el resultado del azar o una felicidad 
inmerecida, sino de la voluntad única 
que reina hoy en Alemania. Los Esta-
dos se habían habituado de tal mane-
ra a ver ante sí una Alemania débil e 
impotente, que les es desagradable el 
tener que contar con una Alemania 
fuerte y unida en la actualidad. Esta 
es una de las razones por las que en-
contraremos frecuentemente al otro la 
do de las fronteras incomprensión y 
hostilidad. Lo sentimos de todo cora^ 
zón, porque la nueva Alemania desea 
la paz con todos los pueblos.» 
Por otra parte, el nacionalsocialis 
mo considera que su primera y más im-
portante misión es la de asegurar a su 
pueblo la continuidad del trabajo y la 
seguridad de las fronteras. 
Tres acontecimientos principales han 
caracterizado este año : L a victoria que 
obtuvimos en el Sarre, el restableci-
miento de la soberanía de Alemania en 
materia de armamentos y la conclu 
sión de un acuerdo naval germanobri-
tánico. 
"Por medio de estos hechos, Alema-
nia, a la que el Tratado de Versalles 
condenó a una impotencia eterna, en el 
interior y en el exterior, ha vuelto a 
entrar en el concierto de los Estados 
soberanos. Pero lo maravilloso es que 
estos acontecimientos, al contrario de 
lo que muchos temían no han turbado 
la paz europea, sino m á s bien, consoli 
dado. Efectivamente, era la Alemania 
impotente y dividida la que consti tuía 
una amenaza para el equilibrio de las 
fuerzas en Europa. Ya no consti tuímos 
un juguete en manos de las grandes po-
tencias. 
Alemania ha reconquistado su propia 
voluntad política y es tá resuelta a ha 
cerla respetar. La nación es tá de nuevo 
en estado de defender por sí misma su 
honor y su existencia." 
E l ministro expresó a continuación a 
toda la nación la grat i tud del "führer" 
canciller y del Gobierno por el espíritu 
de sacrificio que ha mostrado continua 
mente durante el transcurso del año. 
"Grandes y nuevas mision,es nos es-
peran—añadió—. L a defensa nacional 
debe ser reforzada. La lucha en pro del 
trabajo cont inuará aún durante varios 
años. 
Serán puestos en acción todos los me 
dios para construir las autopistas na 
clónales. La reorganización orgánica del 
Reich cont inuará. E l partido y el Es-
tado fo rmarán un bloque homogéneo, 
con el fin de asegurar la protección de 
la comunidad del pueblo". 
« * « 
PRAGA, 31.—El señor Benes, presi-
dente de la República, ha dirigido, con 
motivo de Año Nuevo, el siguiente te-
legrama al señor Hí t l e r : 
"Con motivo de Año Nuevo envío a 
V. E. los votos m á s sinceros por su fe-
licidad personal y la prosperidad del 
Reich a lemán" . 
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Las conversaciones para el 
Tratado con Inglaterra 
Ayer por la tarde se reunieron las 
Delegaciones inglesa y española para 
fijar el método de trabajo y presentar 
los delegados sus propuestas. En días 
sucesivos cont inuarán su labor. 
F R A N C I A B A J A E L D E S C U E N T O 
A y e r q u e d ó aprobado e l presupuesto p a r a 1936. L l e v a 
u n a d i s m i n u c i ó n de gastos p r ó x i m a a 8.000 mi l lones 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.—El presupuesto de gas-
tos del ministro de Hacienda era de 
40.010 millones. E l aprobado en las Cá-
maras esta madrugada es de 40.400 
millones. Proviene esta diferencia de 
que han sido modificadas las disposi-
ciones restrictivas previstas en los de-
cretos-leyes para los pequeños rentis-
tas, los pequeños funcionarios y las 
viudas de guerra que se volvieron a 
casar. A és tas se las retira la pensión 
de guerra, pero si vuelven a quedar 
viudas recobran la pensión au tomát i -
camente; el Estado las considera en-
tonces como viudas del primer marido. 
Pero esa diferencia no compromete 
la obra financiera del Gobierno. Las 
Cámaras han desechado los proyectos 
de una Caja de Pensiones, de un nue-
vo aumento del impuesto general so-
bre la renta y de la aplicación de una 
tarjeta de identidad fiscal, los cuales 
proyectos, de haber llegado a realizar-
se, sí que hubieran arruinado el plan 
de restablecimiento de los decretos-le-
yes. 
Este plan de restablecimiento, que 
es simplemente un intento de equilibrio 
entre las capacidades contributivas del 
país y los gastos del Estado, no se lo-
gra de momento. E l presupuesto actual 
no es tá equilibrado m á s que teórica-
mente. E l ponente de la Comisión de 
Hacienda prevé un déficit de dos m i l 
millones; subsiste el déficit de los ferro-
carriles; hay, además, este año, al la-
do del presupuesto corriente, otro ex-
traordinario que recibe la denominación 
de "fondo especial de armamento y de 
utillaje", para cuya al imentación hab rá 
que recurrir al emprés t i to . 
A pesar de ello, el Gobierno y los 
medios financieros se felicitan por lo 
que se ha logrado. Consideran antieco-
nómico, antifinanciero e imposible el 
equilibrio inmediato. Este equilibrio 
creen que no puede venir m á s que a la 
larga como resultado del conjunto de 
disposiciones tomadas. E l presupuesto 
de gastos representa una disminución 
de cerca de ocho m i l millones con re-
lación al año anterior. Los emprés t i tos 
que se h a r á n en 1936 se rán la mi tad de 
los que se hicieron en el año que hoy 
termina. E l Banco de Francia ha re-
ducido en un entero el tipo del descuen-
to. E l Gobierno ha desechado casi todas 
las sugestiones de nuevos impuestos. 
Asi se quiere restaurar el crédito pú-
blico, disminuir el precio del dinero y 
desarrollar la actividad económica. Sólo 
con estos tres factores se conseguirá el 
equilibrio que se busca; todos ellos de-
penden en gran parte de la estabilidad 
política y de la confianza. Los que ob-
servan las pulsaciones de la Bolsa y el 
cariz de los negocios, estiman que los 
últ imos episodios de la polít ica y la 
aprobación definitiva del presupuesto 
esta noche, contr ibuirán de manera muy 
eficaz a l renacer de esa confianza ne-
cesaria.—Santos FERNANDEZ. 
P a r a las v í c t i m a s de las 
el señor Reynaud ha enviado al ex pre-
sidente una carta, en la que dice: 
"Me recordáis que en 1932 en Gine-
bra proponíamos dar a la Sociedad de 
Naciones un brazo secular prosiguiendo 
la política tradicional de Francia desde 
la guerra. Inglaterra se negó entonces 
a ello, pero en su horror por las dicta-
duras, sus excesos y sus peligros para 
la paz el pueblo inglés, precediendo a 
sus Gobiernos, ent ró al fin en la polí-
tica de las sanciones contra el agresor. 
De esta forma es en el mismo mo-
mento en que Inglaterra entra en el 
camino que desde hace quince años la 
pedíamos que entrase, en el momento en 
que cincuenta naciones se reúnen en Gi-
nebra para asegurar la paz colectiva, 
cuando usted quiere paralizar este es-
fuerzo. 
Hemos conocido tiempos en que la 
C á m a r a francesa era unánime en acla-
mar esta política de seguridad colecti-
va que es nuestra probabilidad de paz, 
esta política tradicional de Francia que, 
fiel a mí mismo, he defendido en la t r i -
buna sin preocuparme de la aprobación 
de los que se sustraen." 
Los esc ru t in ios del s á b a d o 
inundac iones 
PARIS, 31.—La Cámara ha aprobado 
esta m a ñ a n a un proyecto de ley conce-
diendo un crédito de cincuenta millones 
de francos para socorros a las victimas 
de las inundaciones en el Sureste, en 
el pasado mes de noviembre. 
E l presidente de la C á m a r a indicó 
que los pagos previos sobre las indem-
nizaciones de los diputados y del per-
sonal de la C á m a r a han permitido de-
volver al Tesoro una suma de cerca de 
tres millones y medio, y en 1936 serán 
devueltos m á s de seis millones. 
Ba j a el descuento 
PARIS, 31.—'Los periódicos de iz-
quierda comentan con indignación los 
múltiples errores cometidos en los es-
crutinios de las votaciones decisivas de 
la sesión del sábado en la C á m a r a de 
diputados. 
E l órgano socialista "Le Populaire" 
dice especialmente que, en el primer es-
crutinio que dió al señor Laval una ma-
yoría de veinte votos, los votos contra 
el Gobierno de cinco diputados fuero\ 
contados como abstenciones (tres) o 
como votos favorables al Gobierno 
(dos). En el segundo escrutinio hubo 
quince diputados que quisieron votar 
contra el Gobierno, y cuyos votos fue-
ron contados como abstenciones (diez) 
o como favorables al Gobierno (cinco). 
"L'Oeuvre" e s c r i b e especialmente: 
"Virtualmente, lo que cuenta es el re-
sultado comunicado en la sesión, pero 
es penoso para el Gobierno tener que 
comprobar que la C á m a r a ha rechaza-
do el lunes por 314 votos contra 244 
aprobar el protocolo del escrutinio. En 
el primer escrutinio doce papeletas han 
sido contadas como abstenciones, lo que 
significaría que el Gobierno fué derro-
tado por 288 votos contra 284, en lugar 
de haber obtenido una mayor ía de vein-
te votos". 
R e c e p c i ó n de a ñ o nuevo 
PARIS, 31.—El presidente de la Re-
pública ha recibido, en presencia del 
señor Laval, a los miembros del Cuer-
po diplomático, que habían acudido a 
felicitarle con motivo del año nuevo. 
El decano del Cuerpo diplomático, 
carflenal Maglione, nuncio de Su San-
tidad, pronunció un discurso en el que 
declaró especialmente: 
"Le presentamos nuestras calurosas 
feLcitacíones por la infatigable act ivi-
da.l desplegada por vuestro Gobierno 
pai'a una conciliación profunda y du-
radera de los pueblos, por la que sus-
piran todas las almas. La paz entre 
las naciones, paz fundada en la jus t i -
cia, equidad y fraternal comprensión 
de las necesidades respectivas de cada 
uno es m á s que nunca indispensable 
para la reconstrucción moral y mate-
rial del mundo. Para esta obra urgen-
te y saludable vuestro Gobierno puede 
contar con el concurso esforzado y leai 
de los que representamos." 
E l presidente de la República con-
testó, declarando especialmente: 
"Fiel a sus tradiciones, Francia es-
tá dispuesta, como en el pasado, a to-
mar su parte en los deberes de ayu-
da mutua y de solidaridad. Es en el 
esfuerzo común en el que el Gobierno 
de la República busca, con todas sus 
fuerzas, la realización de estas condi-
ciones de seguridad, sin las cuales la 
Humanidad no puede disfrutar en paz 
de la herencia de leus generaciones pa-
sadas. 
La paz no puede quedar verdadera-
mente asegurada m á s que con el de-
seo continuo y constante confianza en 
la colaboración. Pido el respeto escru-
puloso de las reglas de justicia; el sen-
La crecida del Támesis 
inquieta en Inglaterra 
Continúa e' temporal en la costa in-
glesa y francesa 
LOXDRES, 31.—Las lluvias conti-
núan sin cesar, y ello ha acarreado un 
aumento creciente de las inundaciones 
E l alto valle del Támesis es tá recu-
bierto por una capa de agua que al-
canza el nivel de las grandes inunda-
ciones de 1929. E l temporal continúa 
descargando sobre las costas, dificultan-
do la navegación y obligando a nume-
rosos navios a volver a los puertos. 
* * * 
LONDRES, 31. — Las inundaciones 
provocadas por las constantes lluvias 
comienzan a inquietar a las autorida-
des. Numerosas carreteras de la red 
londinense se encuentran en tal estado, 
que hacen imposible, por lo menos, difi 
cilísíma, la circulación. 
El Támesis sigue creciendo. 
En l a cos t a f r ancesa 
LORIENT, 31.—En toda la costa de 
Fínis ter re y Morbihan se ha desencade 
nado un violento temporal. En Berg Mel 
(Fínis terre) el mar ha destruido 250 
metros de muelle. 
En el puerto de Duarnenez dos bar-
cos han tenido que ser auxiliados por 
un remolcador holandés. 
En la isla de Croix la canoa de 
salvamento "Comandante Gentil" salió 
a socorrer a un barco que había sido 
arrojado contra las rocas, pero la ca-
noa cayó en plena tempestad, por lo 
que a su vez tuvo que ser auxiliada 
por el "Charles Desiré". Este logró re 
molcar a la canoa y al barco hasta el 
puerto. 
Hasta ahora no han sido hallados los 
cadáveres de los siete marinos que pe 
recieron en la noche del día 24 a con 
secuencia del naufragio del "Avenir du 
Marín". 
* * * 
PARIS, 31.—El temporal de lluvias 
ha empezado a amainar, especialmente 
en las regiones del Carona, Saone y 
Ródano, cuyos niveles han empezado a 
decrecer. 
timiento elevado de los deberes de to 
dos los pueblos para con los demás." 
L a f e l i c i t a c i ó n al s e ñ o r Benes 
PARIS, 31.—El grupo de la Europa 
central de la C á m a r a de Diputados ha 
redactado una felicitación al presiden-
te de Checoslovaquia, señor Benes, y 
ha delegado en el señor Jean Montigny, 
independiente de izquierda, para que la 
lleve a Praga. 
El acuerdo comerc i a l 
f r a n c o s o v i é t i c o 
PARIS, 31.—Esta tarde será rubri-
cado el acuerdo comercial francosovié-
tico, en v i r tud del cual se prorroga, con 
algunas modificaciones, por un año el 
acuerdo de 11 de enero de 1934. 
El proceso de los " u s t a c h i s " 
A I X E N PROVENCE, 31.—Se ase-
gura que el proceso contra los terro-
ristas croatas "ustachis", acusados del 
asesinato del rey Alejandro y del se-
ñor Barthou, r eanudará sus sesiones 
el día 3 de febrero. 
Como se recordará, la vista del pro-
ceso se aplazó debido a que por su in-
tervención fué expulsado del salón el 
defensor. 
L a e x t r a d i c i ó n de M a x B r a u e r 
PARIS, 31.—El Tribunal de Acusa 
pión ha rechazado la demanda de ex' 
tradición del Gobierno a lemán contra 
el "leader" del partido socialista alemán, 
Max Brauer, que antes del advenimien-
to del señor Hí t le r era alcalde de A l -
tona. 
E l señor Brauer ha sido senador y de-
legado de la Sociedad de Naciones en 
China. 
E l Gobierno a lemán acusaba a l "lea-
der" socialista de corrupción por haber 
concedido una subvención de 200.000 
marcos a l teatro "Shiller" de Altona y 
asegura que esta subvención hab ía sido 
concedida mediante algunos regalos que 
el señor Brauer había recibido del men 
clonado teatro. 
PARIS, 31.—El Banco de Francia, 
además de disminuir el tipo del des-
cuento del 6 a l 5 .por 100, ha rebajado 
el de los anticipos sobre t í tulos del 
7 al 6. 
Predicciones a s t r o l ó g i c a s 
PARIS, 31.—De acuerdo con las pre-
dicciones de la as t róloga Marise Quer-
lin, se deduce por la posición de los pla-
netas todos, a excepción de Urano, que 
el horóscopo de Fierre Laval le anuncia 
un porvenir brillante, y quizá sea llama-
do a ser presidente de la República. No 
se halla en el mismo caso el señor He-
rriot, que, según indica Mme. Querlin, 
vistas las posicio»ies de Saturno, Ve-
nus y Mercurio, t end rá que luchar du-
ramente, no obstante su gran popula-
ridad, después de las elecciones que se 
celebrarán la próxima primavera. Los 
astros anuncian también que la salud 
de este político no se rá muy buena, a 
menos que tome precauciones especiales. 
Mme. Querlin ha leído también el ho-
róscopo del señor Mandel, ministro de 
Comunicaciones, en el que se advierte 
un brillante porvenir y un éxito politi 
Doscientas víctimas de la peste en el N. de China 
MOSCU, 31.—El Gobierno ha decl 
dido cerrar provisionalmente parte de 
la frontera entre Siberia y el Manchu-
kuo a causa de una epidemia de peste 
que ha causado hasta ahora 200 víct i 
mas. 
L a región que ha sido aislada está 
situada entre los pueblos de Kumara 
y Poshkovski, en el norte y sureste de 
Blacovechtchensky. 
D e r r o t a c o m u n i s t a 
S H A N G H A I , 31.—Una información 
de "Central News" dice que los esfuer-
'/os de las tropas rojas para apoderarse 
de Chien Yang en Honán occidental han 
fracasado. 
Después de una batalla que ha dura 
do dos días, los comunistas se batieron 
en retirada. 
El acuerdo c h i n o j a p o n é s 
S H A N G H A I , 31.—Una Agencia chi 
na de noticias, de Peiping, informa 
,que se ha llegado a un acuerdo chino 
co general, aunque no llegara a ser je- jjaponés con referencia a las provin 
fe del Gobierno.—United Press. |c¡as de Hopei y chahar No se han 
L a d i m i s i ó n del s e ñ o r Reynaud'revelado los detalles de dicho acuerdo 
PARIS, 31.—La dimisión del ex mi 
nistro señor Paul Reynaud como pre-
sidente de la minor ía de centro republi-J 
cano de la Cámara , ha sido aceptada, 
según anuncia un comunicado publi» 
cado por la minoría . 
En este comunicado se expresa d 
sentimiento de que la actitud adoptaf 
da en la tribuna de la C á m a r a por 
señor Reynaud le haya hecho separa 
se de sus amigos 
El grupo se ha enterado de una car 
del señor Tardieu presentando su 
misión de miembro de la minoría, 
compartiendo completamente las r a i -
nes en que está inspirada esta dec is i j , 
real izará gestiones cerca del señor Tir-
dieu para que desista de su actitud. 
C o n t e s t a c i ó n a T a r d i i u 
PARIS, 31.—En contestación a la cir-
la que recibió ayer del señor Tardéu , 
en espera 
Hsinking.-
de que regrese Doihara ie 
-United Press. 
TOKIO, 31.—Un portavoz del minis-
terio de la Guerra, comentando ei 
anuncio hecho en Nank ín de un acuer-
do entre China y Japón, ha dicho que 
el J apón no tiene interés en las de-
claraciones de China, sino en sus obras, 
pero que si las declaraciones de Chi-
na significan el deseo de buscar sin-
ceramente una cooperación amistosa, 
el Ejérc i to japonés se a legrará del pro-
grama. 
E l periódico «Kukomin» dice que el 
Ejército, no tomando en cuenta las 
proposiciones de Nankín , procurará 
ajustar todas las diferencias, añadien-
do: "Ya que el Ejército chino es Inca-
paz de dominar a los comunistas, que 
tienen a millones de chinos en vir tual 
esclavitud, el Ejército japonés insis-
t i rá en tomar mayor parte en los asun-
tos militares de China."—United Press. 
P e t i c i ó n de un c r é d i t o 
TOKIO, 31.—De la Agencia Rengo. 
E l periódico "Asahi" dice que el Go-
bierno ha decidido pedir a la Cámara 
la concesión de un crédito de un millón 
de yens, destinados a socorrer a los 
distritos rurales del norte de China y 
revisar la ley sobre el desarrollo de 
las relaciones ágrícolas chinojapone-
sas, para las que el Japón destina seis 
millones anuales. 
El Japón an imará a las poblaciones 
agrícolas del norte de China para que 
fomenten el cultivo del algodón, ofre-
ciéndolas eu ayuda técnica y económi-
ca, con lo que se real izará una verda-
dera colaboración económica chínoja-
ponesa. 
R o o s e v e l t prepara el 
programa para 1936 
Leerá el mensaje al Congreso en la 
sesión del viernes 
U n a nueva r e c l a m a c i ó n de C o l o m -
b ia por l a d e r o g a c i ó n de la 
c l á u s u l a oro 
WASHINGTON, 31. — El presidente 
Roosevelt es tá trabajando con toda ac-
tividad en la redacción de su mensaje 
anual sobre el presupuesto y sobre el 
estado en que se encuentra la nación, 
en el que t r a z a r á su programa para 1936 
y que se rá leído en la sesión del Con-
greso del viernes próximo. Permanece 
en su despacho del segundo piso de la 
Casa Blanca, limitando las visitas a un 
número reducido.—United Press. 
El p royec to de los Bonos 
'< 
del soldado 
WASHINGTON, 31.—Se da por se-
guro que en el próximo Congreso se 
ap roba rá el proyecto de ley para el pa-
go de los 2.000 millones de dólares de 
bonos de veteranos de guerra. Los par-
tidarios de cue se apruebe dicho pro-
yecto y los "jefes gubernamentales de 
la C á m a r a han comenzado ya a actuar 
para colocarse en posiciones favorables. 
Los jefes de la C á m a r a quieren con-
seguir que la batalla se libre en el Se-
nado. 
Como se recordará, el Senado sostuvo 
el año pasado el veto del presidente 
Roosevelt después que la Cámara hizo 
caso omiso de él. Los jefes de la C á m a r a 
es tán estudiando una fórmula para lo-
grar que el pago de los bonos de loa 
soldados sea aceptado por el presidente 
Roosevelt. 
E l presidente de la Cámara , míster 
Byrns, es tá particularmente estudian-
do el modo de evitar cualquier solu-
ción ínflacionista. E l parlamentario Pat-
inan ha convocado una reunión del Co-
mité de gobierno de la Cámara para el 
día 2 de enero. Patman cuenta ya con 
218 firmas, lo que au tomát i camen te su-
pone que su proposición será llevada a 
la C á m a r a para discutirla el d ía 13 de 
enero. Patman ha manifestado que está 
dispuesto a aceptar una solución media, 
siempre cue en la ley que se apruebe 
se prevea el pago en metálico. 
E l proyecto de ley Patman presen-
tado el año pasado preveía la emisiun 
de una nueva moneda para hace 
ble el pago de estos bonos. Otrc 
lamentarlos han presentado otr8' 
posiciones sobre el mismo asunto, 
ted Press. 
O t r a r e c l a m a c i ó n de Col( 
WASHINGTON, 31. — La Coi 
de Inversiones Internacionales, ( 
una Corporación colombiana, h< 
sentado ante el Tribunal Supremo 
Estados Unidos una demanda so 
nuevo caso motivado por la anulaciít 
de la cláusula oro. 
L a Compañía demandante pru^aae 
recuperar 33.307 dólares, correspri 'en-
tes a tres primeras hipotecas de t .ifli 
oro al 7 por 100, emitidas por el Lan-
ce Finlandés de Hipotecas Industriales, 
cuyos intereses y capital están garanti-
zados por el Gobierno finlandés. 
Los demandantes piden que el Tribu-
nal Supremo amplíe el fallo de la pri-j 
mavera pasada, por el cual se mantenía 
que el Congreso de los Estados Unidod 
tenia poderes para invalidar la cláusu1^ 
oro de los valores norteamericanos; pe» 
ro dejaba intactos los valores extranje-
ros. 
Con este motivo, se recuerda que hay 
también otras demandas contra el Go-
bierno para obtener el pago en valor 
oro.—United Press. 
* * « 
WASHINGTON, 31. — Los señorea 
Morgenthau y Suárez, representante] 
éste del Gobierno mejicano, han celebra 
do una conferencia en la que tratarof 
de la cuestión de la plata. & 
A la conferencia asistieron, entre 
otros, el señor Hu l l y el embajador ^e 
Méjico. 
* * « 
PARIS, 31.—El "New York He 
dice que el asesinato del señor A 
Prignano, diputado por Illinois 
Chicago debe considerarse como u; 
men de carác te r político. 
E l asesinato se cometió en la 
guientes circunstancias: A l bajar 
ñor Prignano del coche en que v 
a su domicilio en compañía de su CS' 
posa y del chófer, dos individuos ar-
mados se abalanzaron sobre él arreba^ 
tándole la cartera y el reloj. Los mal-
hechores fingieron escapar, pero en el 
momento en que el señor Prignano es-
taba cerca de la puerta de su domicilio 
retrocedieron, disparando sobre él va-
rios tiros de revólver y huyeron. E l chó-
fer hizo frente a los asesinos disparan-
do sobre ellos. Las señales de sangre 
dejadas durante un cierto trayecto in-
dican que uno de los asesinos fué al-
canzado por los disparos del chófer. 
L a opinión de que este hecho se tra-
ta de un atentado político, disimulado 
bajo la apariencia de un crimen por ro-
bo, ha venido a comprobarla el hallaz-
go cerca del domicilio del señor Prig-
nano del cadáver de un miembro de la 
banda enemiga del diputado. Así, pues, 
el atentado tiene como motivo, induda-
blemente, la venganza. 
• I I K B I » 
¿illl l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lH^ 
El t e r r i t o r i o de Ku L i n g 
SHANGHAI, 31. — Las autoridades " 
bri tánicas han transmitido al Gobierno 
chino el terri torio de Ku Ling, en el 
norte del Kiang Si, que administraban 
desde hace treinta y nueve años. 
Ku Ling goza de gran celebridad co-
mo residencia estival. 
Mis ión comerc ia l japonesa 
TOKIO, 31.—A consecuencia de la 
decisión tomada por el Gobierno de 
ayudar a la industria de exportación, 
han sido mandados ios señores Yuno-
suke y Yasukawa en viaje de investi-
gación por las Indias neerlandesas y 
Siam, en cuyos países se cree que exis-
ten probabilidades de que se aumenten 
grandemente las compras efectuadas a! 
Japón. Yasukawa ha fijado la salida 
para este viaje a fines de enero pró-
ximo.—ünlted Press. 
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Lindbergh desembarcó 
ayer en Liverpool 
Inmediatamente se trasladó con su 
familia a Cardiff, donde pasa-
rá una temporada 
Parece que se propone t a m b i é n pa-
sar a lgunos meses en la Cos ta Azul 
(De nuestro corresponsal) 
A c t o s p ú b l i c o s d e A c c i ó n P o p u l a r í u l t i m a h o r a 
Herido gravísimo por un CORDOBA, 31.—El domingo salió de 
esta población un equipo -de propagan-
distas integrado por don Laureano Fer-
nández Martos, don Rafael Muñoz Cór-
doba y otros directivos. Recorrieron los 
pueblos de Villafranca, Adamuz, Min-
guel del Río y Montoro. Los oradores 
fueron entusiastamente aclamados por 
el numeroso público que llenaba los lo-
cales, y terminaron los actos dándose 
vivas a España y a Gil Robles. 
ferencia el ex ministro de Justicia, señor 
Casanueva, que había llegado con objete 
de inaugurar un refugio para pobres. 
A pesar de que la conferencia fué im^ 
provisada, los amplios salones del parti-
do estuvieron abarrotados de un públi-
automóvil 
Esta madrugada, en la calle del Ge-
co entusiasta. E l señor Casanueva dijo 1 neral Ricardos, una camioneta d e 1 
que el actual momento político es el más 
difícil desde el año 1933. Señaló la ca-
ballerosidad del señor Lerroux al faci-
l i tar después de aquellas elecciones una 
alianza provechosa para el país. Refiere 
En el tea-1 las zancadillas que se han puesto a la ZORBAN (Almería) , 31. 
LONDRES,^ 31.—El coronel y la se- ¡ t ro Villaespesa, totalmente lleno de p ú - | c E D A para desacreditar a su jefe, ta-
les como los indultos de Pérez Farras ñora de Lindbergh, en compañía de sulblico, se ha celebrado esta m a ñ a n a un 
hijo Juan, desembarcaron en Liverpool i acto de Acción Popular, hablando por 
este mediodía. La Policía tomó gran- la Juventud local don Federico Valls, 
des precauciones y la familia Lindbergh ¡por la Juventud provincial el señor Mar-
pudo dirigirse al hotel donde se hospeda ¡Un Olivas; el obrero Juan Jurado y los 
sin contratiempos. señores Patricio Asensio y don Luis Bel-
Los sentimientos que el pueblo inglés; da. Todos fueron muy aplaudidos. A l 
experimenta hacia el famoso aviador en!acto asistieron muchos elementos socia-
eu desgracia, que ha abandonado su Pa-
t r i a para huir de la persecución de pe-
riodistas inoportunos y del incesante 
clamoreo de la opinión en demanda de 
listas, que aplaudieron al señor Belda, 
terminando el acto con el mayor orden. 
* * * 
CARTAGENA, 31. — Se celebró en 
noticias alarmistas, ha encontrado elo-!el Centro de Acción Popular un ac-
t ú e n t e expresión en el recibimiento es-
pontáneo que unos obreros le han ren-
dido. 
U n grupo de éstos, que volvía de co-
to de propaganda política, presidido por 
don José Barreda, quien dió lectura a 
una carta anunciando un gran acto en 
Murcia para el domingo día 6, con in-
mer, se encontraron con los señores de tervención de los señores Salmón, Ibá-
Lindbergh que saltaban a tierra: alffu-iñez' Mar t in y Ceballos. 
nos de ellos vitorearon al héroe del pri-
mer vuelo solitario t ransat lánt ico, otros 
en silencio se descubrieron respetuosa-
mente y un anciano y antiguo comba-
tiente, desde la posición de firme, saludó 
militarmente. 
Hoy, al mediodía, a t racó al muelle 
de Gladstone el "American Importer". 
LIVERPOOL, 31.—Media hora des-
pués el coronel Lindbergh, llevando a 
su hijo John en sus brazos y seguido de 
su esposa, atravesó rápidamente la pa-
sarela y, sin detenerse en la aduana, su-
bió a un coche que le esperaba, espe-
rando con el motor en marcha. Dos fi-
las de policías cubrían el camino desde 
«1 barco a l automóvil. 
Seguido de una caravana de automó-
viles llenos de periodistas, fotógrafos y 
operadores de "cine", el coche de Lind-
bergh cruzó rápidamente la ciudad con 
dirección al hotel Adelphí, donde almor-
zaron con Mr. J. Gregory, de la Morgan 
Grenfell Banking House, de Londres. 
Las precauciones adoptadas por la 
Policía inglesa y por las autoridades del 
puerto fueron extraordinarias. Una gran 
I mult i tud se había congregado para pre-
isenciar la llegada del matrimonio, pero 
[no pudieron pasar a los muelles. Los 
representantes de la Prensa y del "c i -
Ine" fueron autorizados para aproximar-
Ise al barco después de que sus pases 
ifueron cuidadosamente examinados por 
lias autoridades. Todos ellos llevaban 
«sperando cuarenta y ocho ñoras en el 
muelle. 
Mr. G. Roper, un empleado de la 
Compañía Armadora, ha manifestado que 
el coronel Lindbergh, al subir a bordo, 
(¿e limitó a dar las siguientes instruc-
ciones al capitán del barco: "Nada de 
interviús" . 
L a señora de Lindbergh no ha t ra í -
do la doncella, prefiriendo cuidar per-
sonalmente a su hijo. E l matrimonio ha 
^cupado tres sencillos camarotes con 
cuarto de baño anejo.—United Press. 
Se t r a s l a d a a C a r d i f f 
LONDRES, 31. — Los esposos Lind-
bergh se han trasladado, inmediatamen-
rte de desembarcar, a Cardiff, donde al 
parecer tienen el propósito de estable-
cer su residencia. 
U n miembro de la familia Morgan, 
de Brynderwen, ha declarado a varios 
periodistas que la familia Lindbergh 
permanecerá en su casa una o dos se-
l manas. 
E l señor Morgan es padre político de 
ina hermana de la señora de Lindbergh. 
"^ifcista ahora, a pesar de todos los es-
fuerzos, los periodistas no han j podido 
obtener .de Lindbergh ninguna clase de 
explicaciones acerca de las razones que 
le han movido a hacer el viaje. 
Iirá a l a Cos t a Azu l 
NIZA, 31.—Parece que Lindbergh pa-
sa rá algunos meses en la Costa Azul, 
pues quiere alquilar un chalet en Saint 
Jean de Cap Ferrat, entre Niza y Mon-
tecarlo. 
Comen ta r io s en N o r t e a m é r i c a 
i WASHINGTON, 31.—Los parlamen-
| * tarios del Estado de. Nueva York se 
I muestran un tanto molestos por la pu-
' blicidad dada a la marcha del coronel 
Lindbergh y los suyos a Inglaterra, y 
Hablaron don Enrique González, don 
Manuel Martínez, don José Zaplana y 
don Antonio Navarro. 
Fueron muy aplaudidos. 
« * « 
E L FERROL, 31.—La JAP ha co-
menzado en toda la comarca una inten-
sísima propaganda, dejando constitui-
dos diversos Comités. Ha comenzado el 
reparto de invitaciones para el acto en 
el que hab la rá el señor Gil Robles. Es 
incesante el movimiento de personas 
que solicitan invitaciones. H a b r á que 
habilitar nuevos locales, ya que es tán 
repartidas las entradas de los tres tea-
tros primeramente habilitados. 
* m * 
GRANADA, 31.—En Publiana, con 
asistencia de m á s de mi l personas, se 
celebró un acto en el que intervinieron 
don Antonio Molina Raya, presidente de 
la JAP de Pinospuentes; don Luis Gar-
cía Lis, secretario de A. P. de Grana-
da; don Julio Moreno Dávila, diputado 
a Cortes; don Carlos Morenilla, también 
diputado, y el presidente de A. P. de 
Granada. 
En Valor, reunidos cinco pueblos de 
la Alpujarra, se celebró un acto en el 
que hicieron uso de la palabra los se-
ñores Espérez, de la JAP de Orgive; 
López Luque; el presidente de A. P. de 
Pinospuentes; Salmerón Mora, del Co-
mité de Granada, y el diputado a Cor-
tes señor Ruiz Alonso. Reinó gran en-
tusiasmo y asistieron cerca de tres mi.1 
personas. 
* * * 
GIJON, 31.—La JAP celebró varios 
actos de propaganda, con gran entu-
siasmo y numerosa concurrencia. 
El primero tuvo lugar en Laviana, 
Hablaron el ex alcalde y presidente del 
Comité, señor Cerviño, los miembros de 
la JAP señores Llana y Tuya, éste pre-
sidente del Comité de Gijón, y el dipu-
tado a Cortes don Romualdo Alvargon-
zález Lanquine. 
* * * 
LEON, 31.—En el local de Acción 
Agraria Leonesa dió el sábado una con-
CALDO DE POLLO G H I X 
Lmpdora. Española, S. L. Santander. 
i i . .1 . . . . » 
no creen que el aviador se sienta satis-
fecho con el cambio de residencia. 
Randolph Perkins, republicano, miem-
bro del Comité de Asuntos Judiciales de 
la Cámara , ha manifestado lo siguien-
te: "No debería haberse dado tanta pu-
blicidad a toda esta cuestión." 
No creo que se proyecte la discusión 
de una nueva legislación, motivada por 
lo sucedido con la marcha de los Lind-
bergh. 
Otro parlamentario do Nueva Jersey, 
que no quiere dar su nombre a la pu-
blicidad, opina: 
"Es peligroso polí t icamente hacer co-
mentarios a causa de la gran reperpu-
sión que tienen tanto la aprobación co-
mo la reprobación de la partida de los 
Lindbergh. Desde luego, se puede decir 
que no ha habido n i un solo s ín toma de 
que ello motivara una nueva legislación. 
Por m i parte, dudo de que los Lindbergh 
se encuentren satisfechos de su estan-
cia en Inglaterra, ya que en ese país 
tampoco podrán librarse de la publici-
dad.".—United Press. 
y González Peña. Analiza la ú l t ima cri-
sis y recuerda que el señor Pór te la de 
80.000 votos que necesitaba para triunfar 
sólo obtuvo 10.000 en las pasadas elec-
ciones. 
» « « 
LUGO, 31.—Se celebró en el teatro 
Ribadeo un acto de propaganda elec-
toral organizado por el Comité provin-
cial de la C. E. D. A. Hablaron el ca-
nónigo de Lugo don Gregorio Saavedra, 
el ex concejal don José Trapero y la 
señor i ta Mercedes Sánchez Arrieta . E l 
teatro estaba abarrotado de público. 
» « * 
M A L A G A , 31. — Se celebró en los 
locales de Acción Obrerista un acto 
de propaganda electoral. Intervinieron 
los señores Ladoux, Guerra, gestor de 
la C. E. D. A. dimitido, y don Francis-
co Fernández. Todos ellos ensalzaron 
la labor y personalidad del señor Gil 
Robles, y propugnaron la unión de to-
dos los españoles de buena fe para lo-
grar un estado perfecto, libre de toda 
t i ran ía y explotación inicua. 
4> 4> * 
MARMOLEJO, 31.—Después de to-
mar parte en un acto público en To-
rredonjimeno, vinieron a esta población 
los propagandistas de la C. E. D. A. se-
ñores Gálvez Montilla, conde de A r g i 
lio y Navarrete, directivo este último 
de la J. A. P. E l teatro Principal, don-
de se celebró el acto, estaba lleno de 
público. 
* * * 
M E L I L L A , 31.—En el "cine" Goya, 
completamente lleno de público, se ha 
celebrado el primer acto de propagan-
da del Comité local de A . P. Presentó 
a los oradores el notario don Juan Cas-
telló, y luego hablaron el abogado y 
concejal de este Ayuntamiento don 
Eduardo Mesa y el miembro del Comité 
de Málaga don Emilio Hermida. Fueron 
calurosamente aplaudidos. 
* * * 
ORENSE, 31.—En Ginzo se ha cele-
brado un acto de propaganda de Ac-
ción Popular, al que asistieron repre-
sentaciones de los Ayuntamientos de 
Ginzo y Allariz. Después hubo un ban-
quete en honor del señor Vil larino Saa, 
miembro del Comité provincial. Asis-
tieron doscientos comensales, y habla-
ron, a los postres, varios directivos y 
afiliados. 
* * » 
OSUNA, 31.—En el local de Acción 
Popular, completamente lleno de público, 
se celebró ayer un acto en el que fué 
reelegida por aclamación la Junta di-
rectiva actual. Presidió don Cristóbal 
Covantes e hicieron uso de la palabra, 
además del presidente del Comité, el de 
la Juventud don José Pizarro, don Ma-
nuel Calle y el diputado a Cortes don 
Jaime Oriol y puerta. 
* « • 
P A L M A D E MALLORCA, 31.—Ac-
ción Popular Agrar ia prosigue su in-
tensa campaña de propaganda electo-
ral . Ayer celebró actos en Felanix y 
Montuiri , ante numeroso público. Los 
oradores pusieron de manifiesto la po-
sición diáfana del partido en la úl t ima 
crisis y ensalzaron la actitud del jefe, 
luchando contra la revolución y sus 
cómplices. L a J. A . P. t ambién cele-
bró actos en Esporlas, Buftolas, Mon-
tu i r i , Valldemosa y otros pueblos. En 
Valldemosa quedó constituido el orga-
nismo de la J. A . P. 
* * * 
SANTA CRUZ DE M U D E L A , 31.— 
Organizado por la J. A . P. se celebró 
un acto de propaganda electoral. Ha-
blaron los señores Malagón, Jurado, 
Por tuño, presidente del Comité pro-
vincial; el diputado señor Mateo, pre-
sidente de A. P. agraria manchega, y 
el señor Carrascal, secretario general 
de la C. E. D. A. 
Cuerpo de Asalto que conducía el 
guardia Diego García Lebrón, arrolló a 
Nemesio Hernández Marcos, de cua-
renta y dos años, domiciliado en la 
calle del Comandante Fontanes, núme-
ro 72. En la Casa de Socorro sucursal 
del distrito de la Latina, los médicos 
de guardia le apreciaron la fractura 
de las dos piernas, de los brazos y de 
varias costillas, conmoción cerebral y 
visceral y otras lesiones. Inmediata-
mente fué trasladado en una ambulan-
cia al Equipo Quirúrgico, y de allí fué 
enviado en estado desesperado al Hos-
pital provincial. 
£1 bombardeo de la Cruz 
Roja sueca 
ROMA, 31.—El corresponsal del " T i -
mes" relata que no existen noticias en 
esta capital del supuesto bombardeo del 
puesto de la Cruz Roja sueca, cerca de 
Dolo. Sin embargo, cita textualmente 
un telegrama enviado desde Mogadiscio 
el 27 de diciembre, en el que se dice 
que los aviones italianos habían locali-
zado el referido puesto en un vuelo de 
reconocimiento debido a las grandes 
banderas colocadas en la tierra y a las 
enormes cruces rojas que cubrían las 
tiendas de campaña. A l acercarse los 
aviones los europeos del puesto empe-
zaron a agitar banderas de nacionali-
dad sueca, "pero con tanta insistencia", 
prosigue el mensaje, que inspiraron du-
das de si el hospital era efectivamente 
un puesto de socorro o el cuartel gene 
ral de los oficiales europeos que se en-
cuentran al frente de las tropas del ras 
Desta, los cuales son sus consejeros mi-
litares. 
Los concurrentes a la Semana Pedagógica de la F . A. E . durante la visita que hicieron en la tarde 
de ayer a nuestros ^ajleres 
(Foto dantos Yubero.) 
S u m a r i o d e l a " G a c e t a " d e h o y 
CALDO DE f \ 
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Magnifico collar compuesto de sesenta y tres perlas 
ext ra ídas de las ostras del Rolfo Pérsico, y valorado en 
470.000 dólares, lo que representa unos tros millones y 
niedio de pesetas, aproximadamente. (Foto Vidal.) 
• 
La exportación de pirita a 
los Estados Unidos 
WASHINGTON, 31.—La importación 
de piritas de hierro en los Estados Uni-
dos, procedentes de España , han supe-
rado este año a las cantidades impor-
tadas durante la depresión, pero no han 
llegado a alcanzar las cifras anteriorea. 
Los cambios introducidos en la técnir 
ca del petróleo y la abundancia de azu-
fre nacional ha contribuido a que no 
adquiriese mayor volumen el comerci» 
de las piritas, pero en cambio se ha be» 
neficiado del mejoramiento registrado 
en la industria de abonos y el reciente 
estímulo dado a la de explosivos, como 
consecuencia de la tendencia de todas 
las naciones a aumentar sus preparati-
vos militares. 
Entre los productos vendidos por Es-, 
nafta a los Estados Unidos, las pintas* 
ficruran después de las importaciones de 
aceite de oliva, aceitunas, vinos, abonos; 
v corcho. Las exportaciones de pintas 
españolas a los Estados Unidos duran-
te 1934 se valoraron en 1.163.0UU ao 
lares. La cifra correspondiente a 1933 
fué de 996.000, en 1932 de 638.000 
en 1929 de 267.000 dólares. 
Las piritas españolas exportadas a 
los Estados Unidos durante los prime-
ros seis meses de 1935 se valoraron en 
1.589.000 pesetas oro. La cifra corres-
pondiente al mismo periodo de 1934 fué 
de 1.857.000 pesetas oro, y la de todo 
este año de 3.440.000 pesetas oro. 
Las piritas importadas se destinan 
principalmente a la fabricación de ácido 
sulfúrico, uno de los productos químicos 
imprescindibles en la industria moderna. 
El ácido sulfúrico se considera como una 
especie de barómet ro de la industria, 
puesto que el consumo que se hace de 
este producto refleja la producción in-
dustrial. El consumo de ácido sulfúrico 
Se aprueba el presupuseto 
en Portugal 
LISBOA, 31.—El Consejo de minis-
tros ha aprobado hoy el presupuesto ge-
neral del Estado para el año 1936. Los 
ingresos previstos son 1.925.364 contos 
y los gastos 1.923,412 contos, previen 
do, por lo tanto, un superávi t positivo 
de 1.952 contos. 
Buceando en el Tiétar 
OAOERES, 31.—Desde las siete y me-
dia de esta mañana trabajan en el río 
Tiétar, en el punto donde se hundió el 
puente, un parque de bomberos de Ma 
drid que ha venido con el material ne 
cesarlo: un autotanque, una bomba y 
otra máquina para sacar agua. Se actúa 
sobre el punto donde se cree poder en-
contrar el automóvil y los cuatro pasa-
jeros desaparecidos. Ha venido también 
el gobernador civil de Madrid. 
TODQQ IPe ONÍIDQ TODOS L09 PRECI09 
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Imposición de insignias 
Hoy, a las cinco y media de la tarde, 
t endrá lugar la solemne bendición e im-
posición de insignias a los afiliados a 
la Juventud masculina de Acción Ca-
tólica de Santo Tomás, de Madrid. El 
acto se celebrará en la iglesia de Pa-
dres Dominicos (Torrijos, 36). 
U n a E x p o s i c i ó n 
L E R I D A , 31.—La Federación de Jó-
venes cristianos ha organizado en uno 
de los salones de su local social una 
Exposición de votos a imágenes de ca-
rác te r popular, encontrándose ejempla-
res de verdadero valor. La Exposición 
ha sido muy visitada. 
Asamblea c o m a r c a l 
TOLEDO, 31.—En Mora se prepara 
una magna Asamblea comarcal de Ju-
ventudes de Acción Católica, que se ce-
lebrará dentro de unos días. Reina en 
toda la región gran entusiasmo ante el 
anuncio de este acontecimiento, espe-
rándose que concurran nutridas repre-
sentaciones de muchos pueblos de la pro-
vincia. 
Los s u c e s o s de ayer 
Estado. — Decreto (rectificando) po-
niendo en vigor, con carác te r provisio-
nal, el Convenio de Comercio y Nave-
gación, el arreglo complementario al 
mismo y el arreglo sobre transferen-
cias de fondos, firmado en Madrid el 
día 21 de diciembre de 1935 entre Es-
paña y Francia. 
Hacienda. — Decreto autorizando al 
ministro de este departamento para 
que presente a las Cortes un proyec-
to de ley sobre concesión de un suple-
mento de crédito por la cantidad que 
se expresa, con destino a los conceptos 
que se citan. 
Presidencia. — Decreto admitiendo a 
don Alberto Insúa la dimisión del car-
go de gobernado civil de la provincia 
de Alava. 
Otro ídem a don Fernando Gil Ma-
riscal la dimisión del cargo de gober-
nador civil de la provincia de Alicante. 
autorizando al ministro de este depar-ide maestros de talles de las Escuela. 
tamento para que adquiera por gestión 
directa el material que se indica con 
destino a las unidades del Ejército* 
otro ídem id. id. se adquiera directa-
mente de don Vicente Valero de Ber-
nabé, representante legal de la Casa 
"Esperanza y Compañía, S. A." , de 
Marquina, las granadas que se expre-
san. 
Ministerio de Marina.—Decreto dis-
poniendo que el general de brigada de 
Ingenieros de la Armada don Juan Ma-
nuel Tamayo pase a si tuación de re-
serva, cesando en el cargo de jefe de 
los Servicios Técnicoindustriales de I n -
genier ía Naval de este ministerio; otro 
nombrando jefe de los Servicios Técni-
coindustriales de Ingenier ía Naval de 
este ministerio a don Enrique de la 
Cierva y Clavé; otro promoviendo al 
Otro ídem a don Pancracio García emPleo de general de Ingenieros de la 
López la dimisión del cargo de gober-1 Armada al coronel don Manuel Gon-
nador civi l de la provincia de Avi la . |zález de Aledo; otro disponiendo que 
Otro ídem a don Julio García Bra-jel general de brigada de Ingenieros de 
ga la dimisión del cargo de goberna-jla Armada don Manuel González de 
dor civil de la provincia de Cádiz. | Aledo quede en la si tuación de dispo-
Otro ídem a don Miguel Risueño nible forzoso; otro autorizando al mi -
García la dimisión del cargo de go-jnistro para la adquisición de 5.500 gra-
bernador civil de la provincia de Cór-; nadas, por un importe total de pese-
doba. tas 755.936,50. 
Otro ídem a don Miguel Víbora Blan-, Hacienda.-Decretos aceptando la ce-
cas la dimisión del cargo de goberna-; sión gratUita de los solares ofrecidos 
dor c ivi l de la provincia de Badajoz. |por los Ayuntamientos que se citan pa-
ra la construcción de edificios con des-Otro idem a don José Fradera y Pu jol la dimisión del cargo de gobernador 
civil de la provincia de Huesca. 
Otro ídem a don Ramón Carrera Pons 
la dimisión del cargo de gobernador ci-
vi l de la provincia de Sevilla. 
Otro ídem a don Juan A r t a l Ortells 
la dimisión del cargo de gobernador ci-
vi l de la provincia de Soria. 
Otro idem a don Luis Pardo Argue-
lles la dimisión del cargo de goberna-
dor civil de la provincia de La Coruña. 
Otro ídem a don José Antonio Plkza 
Ayllón la dimisión del cargo de gober-
nador civil de la provincia de Guadala-
jara. 
Otro ídem a don Benjamín Caro Sán-
chez la dimisión del cargo de goberna-
dor civil de la previncia de Huelva. 
Otro ídem a don Félix Verdugo y 
Arias de Miranda la dimisión del cargo 
tino a Correos y Telégragfos. 
Gobernación.—Decreto admitiendo a 
don Santiago Mart ín Báguenas la dimi-
sión del cargo de delegado general de 
Orden público en Cata luña . 
de Artes y Oficios Artísticos, Secciór 
de Artes Gráficas de la de Madrid y 
de las de Cerámica de Madrid y Ma-
nises. 
Otras adjudicando definitivamente a 
los señores que se mencionan las su-
bastas de las obras que se indican. 
Otra aplazando hasta el día 27 de ene-
ro la fecha del comienzo de los ejer* 
cicios de oposiciones a las cá tedras qua 
se citan, vacantes en la Escuela Supe-
rior de Arquitectura de Madrid. 
Otra suspendiendo las oposiciones a 
la cá tedra de Estudios Superiores de 
Derecho Privado de la Facultad de De-
recho de la Universidad Central. 
Otra nombrando a don Federico Or-
tega Sánchez Maestro interino de loa 
Asilos de San Juan y Santa Mar ía da 
El Pardo (Madrid). 
Otras idem para los cargos que se in-
dican a los señores que se mencionan. 
Otra dejando sin efecto la orden da 
28 de octubre úl t imo adscribiendo a don 
Cosme P á r a m o a la plaza de profesor 
del grupo primero de la Escuela Supe-
rior de Trabajo de Cartagena; otras re-
solviendo expedientes incoados por loa 
Ayuntamientos que se indican solicitan-
do subvención del Estado para la cons-
trucción de Escuelas; otras elevando a 
la categor ía de Institutos Nacionales de 
Segunda enseñanza los que con carác-
ter de Elemental funcionan en los pun-
tos que se indican; otra resolviendo la 
instancia promovida por don Enrique 
Palacio Principe solicitando autoriza-
ción para dedicarse a la enseñanza p r i -
vada; otra nombrando vocg-les del Pa-
tronato local de Formación profesional 
vi l de la provincia de Murcia. 
Otro ídem a don Romualdo Cata lá 
Guarner la dimisión del cargo de gober-
nador civil de la provincia de Navarra 
Otro idem a don José Bermúdez de 
Castro la dimisión d̂ el cargo de gober-
nador civil de la provincia de Oviedo. 
Otro idem a don Ricardo Urrios Pé-
rez la dimisión del cargo de goberna-
dor civil de la provincia de Santander; 
otro ídem a don Ramón Menac Pallas 
la dimisión del cargo de gobernador ci-
vil de la provincia de Teruel; otro ídem 
a clon Francisco de P. Duelo y Font la 
dimisión del cargo de gobernador civil 
de la provincia de Zaragoza; otro nom-
brando gobernador civil de la provincia 
de Alava a don Luis Angulo Lluis; otro 
idem id. Id. de la de Alicante a don Ale-
jandro Vives Roger; otro ídem id. id. de 
la de Almería a don Mariano Jiménez 
Díaz; otro ídem id. id. de la de Avi la a 
don Luis Pardo Argüel les; otro id ídem 
idem de la de Badajoz a don Alfonso 
Aguado Victoria; otro idem id. id. de la 
de Cádiz a don Benito López Pol; otro 
idem id. id. de la de Córdoba a don An-
tonio Cardero Delón. 
Otro idem id. Id. de la de La Coru-
Pedro Pérez Molino, que vive en la ña a don José Cobreros de la Barrera 
calle de Tomás Bretón, número 33, de-1 Otro idem id. id. de la de Guadala-
nunció que le habían quitado una car- jara a don Antonio Suárcz Inclán y 
de gobernador civil de la provincia de¡Música contemporánea. 
Jaén. , • Otro aprobando el proyecto redacta-
Otro ídem a don Manuel de la Torre |dP Por la Oficina técnica de construc-
la dimisión del cargo de gobernado? ci-1ción de Escuelas, para construir en Agu-
vil de la provincia de León. !do (Ciudad Real) un edificio de nueva 
Otro ídem a don Daniel Pascual Arias !planta con dcstino a Escuelas gradúa-
la dimisión del cargo de gobernador ci-'.ciaS-
vil de la provincia de Logroño. Trabajo, Justicia y Sanidad.—Decre-
Otro ídem a don Ramón Alonso Ruiz jtp «disponiendo se constituya bajo la pre 
la dimisión del cargo de gobernador ci 
Otro nombrando delegado general de de La3 paimas a los señores que se in-
Orden publico en Cataluña, con la cate-\ dlcgin^ 
goría de jefe superior de Administra-1 ' 
ción civi l y residencia en Barcelona, ai 
don Francisco de P. Duelo y Font. HCl j . ¡L ' t • • 
Instrucción Pública y Bellas A r t e s . - E 1 transporte ferroviario 
Decreto disponiendo que los Tribunales 
que hayan de juzgar las oposiciones a 
las cá t ed ras que vaquen a part ir de la 
publicación de este decreto, se formarán 
del modo que se expresa. 
Otro dictando oficial el X I V Congre-
so Internacional, que en la ciudad de 
Barcelona ha de celebrar en el presente 
mes la Sociedad Internacional para la 
MURCIA, 1.—El jefe de la Inspec-
ción Fiscal de la Carretera, a cargo de 
la Asociación General de Transportes 
por Via Fér rea , don José Mar ía Vives 
Llorca, ha pronunciado una conferen-
cia sobre " E l transporte por carretera 
de mercancías y el ferrocarrir ' . 
E l señor Vives demost ró la necesi-
dad de que el Poder público dicte las 
disposiciones necesarias para que se 
llegue a una justa y conveniente coor-
dinación para la economía nacional del 
transporte por carretera y por ferroca-
r r i l . Adujo datos que prueban la gran 
defraudación que se lleva a cabo por 
el transporte de mercancías por carre-
tera, que ac túa en régimen de plena 
tera en la que guardaba 1.025 pesetas 
y siete décimos de lotería del próximo 
sorteo. 
Quemaduras de impor tanc ia 
Ramón Parra Andréu, de trece años, 
Prendes. 
Otro ídem id. id . de la de Huelva a 
don Fernando Olaguer Feliú. 
Otro dem Id. Id. de la de Huesca, 
don Francisco Corpas López. 
Otro ídem id. id. de la de Jaén . 
que vive en la calle de Ponzano, nume-ldon Pabío Nieto Virosta 
ro 30, sufre quemaduras de importancia j otro idem id. id. de la de León a don 
que se produjo al tocar un cable de Benedicto Mar t ínez Neira 
energía eléctrica en la calle (|e Bravo 
Murillo. 
CALDO DE 
P O L L O C H I X 
t i íad en la producción de abonos y, ea 
segundo lugar, para la refinación del 
petróleo. 
pegún los técnicos norteamericanos, 
Ndruega se ha dedicado úl t imamente a 
explotar en mayor escala recursos de pl 
en los Estados Unidos durante 1934 au-!rlt\s, de las cuales se puede obtener 
mentó en un 9,9 por 100 con relación al azilfre puro, que puede competir con 
de 1933, hecho que fué señalado como'ol ^ue exportan los Estados Unidos a 
'"ndicador del retorno a la i . ..id ia región escandinava. Alemania, pnrl 
industrial. ©tri parte, t-^ta do conseguir azu u * don Miguel Risueño García. 
E l ácido aul fúrko se usa cu j r a a can- del gaa dei alumbrado.—Cnited Vress.i Mintotoric de la Guei.r—Decreto 
Otro ídem id. id de la de Logroño a 
don Juan Salabert Arnal. 
Otro dem id. id . de la de Logroño 
a don Francisco Gonzálbez Ruiz. 
Otro idem id. Id. de la de Navarra a 
don Mariano Matos Real. 
Otro ídem id. id . de la de Oviedo y 
territorios anejos a don José María 
Friera. 
Otro ídem id. id . de la de Santander 
a don José Mazón Torrecilla. 
Otro idem id. d. de la de Sevilla a 
don José Carlos de Luna. 
Otro idem id. id. de la de Soria a 
don Rafael Fernández Carril. 
Otro ídem Id. Id. de la de Teruel a 
don Federico Ausín Pi. 
Otro ídem id. Id. de la de Zaragoza 
sidencia del ministro de este Departa-' libertad> pronunciándose por la necesi-
mento un Consejo que entienda de IoSjdad de Q116 este estado de cosas se ev 
problemas comunes a Sanidad y Segu- te si se quiere llegar a una verdader 
ros Sociales. coordinación, ya que és ta no se podr 
Otro idem que ínter in no se realiceMOg^ar *in Que previamente se estables 
la renovación de las representaciones ca la equiparación de las condición 
profesionales de los Jurados mixtos de 
Trabajo, conforme a lo preceptuado en 
la orden de 10 de jul io de 1935, conti-
nua rán los Tribunales industriales en-
tendiendo en los asuntos cuya compe-
tencia les estaba art ibuída. 
Otra nombrando en comisión para la 
plaza de teniente fiscal de la Audien-
cia terr i tor ial de Sevilla a don León 
Muñoz Cobo y Esteban. 
Ajíricultura, Industria y Comercio.— 
Decreto admitiendo a don José María 
Alvarez Mendizábal y Bonilla la dimi-
sión del cargo de subsecretario de A g r i -
cultura. 
Otro n o m b r a n d o subsecretario de 
Agricultura a don Antonio Ballester 
Llambías. 
Estado.—Orden disponiendo que don 
Mariano Amoedo y Galarmendi, minis-
tro plenipotenciario de tercera clase, 
cónsul general de la nación en Sidney, 
pase a continuar sus servicios a la Em-
bajada de España en Lisboa; otra idem 
que don Pedro Igual y Martínez-Dabán, 
ministro plenipotenciario de tercera 
clase, pase a prestar sus servicios al 
Consulado general de la nación de Sid-
ney. 
Guerra.—Orden concediendo la cruz 
de tercera clase de la orden del Mérito 
Mili tar , con distintivo blanco, a don 
Carlos S. Valdés, coronel de Arti l lería 
del Ejérci to mejicano; Otra autorizan-
do a Lineas Aéreas Postales Españo-
las (L . A . P. E.) para efectuar desde 
el día 1 de enero la línea Madrid-Lis-
boa, admitiendo pasajeros y carga; 
otras, circulares, concediendo la liber-
tad condicional a los penados que se 
mencionan. 
Marina.—Orden suprimiendo tempo-
ralmente los servicios del * Laboratorio 
de Canarias; otra declarando legalmen-
te nombrado para la plaza de mozo de 
Laboratorio de Canarias a don Benja-
mín Albalat García. 
Hacienda.—Orden relativa a la nue-
va distribución de las ordenaciones de 
pago. 
Otra (rectificada) autorizando la con-
cesión de un prés tamo de 200.000 pe-
setas a la Sociedad anónima Vers. 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
Orden resolviendo reclamaciones pre- |nenosó 
el escalafón provisional loa malea urícé: 
económicas entre el ferrocarril y la c* 
rretera. Abogó por la vigencia del dt 
creto de 29 de agosto último, hoy sus 
pendido. 
Terminó su disertación el señor Vive' 
Llorca, censurando la actuación de lo.-
que sin un estudio serio y desapasiona 
do de la realidad ferroviaria, critican 
sin fundamento cualquier intento gu-
bernativo para favorecer el desarrollo 
del ferrocarril en España . 
E I I B H B H I B a i H B Hi 
El tormento del reumático 
y el Uromíl 
El antiúrico Uromil me Y 
dado resultados sorprenden-
tes en los casos detgota, re'-, 
matismo, arenillas* y demá 
manifestaciones de la diát. 
sis úrica. 
Por su acción disolvente 
del ácido úrico y por su po 
der antiséptico de las víai 
urinarias lo considero supe 
rior a todos sus similares y 
un medicamento de gran va-
lor terapéutico siempre que 
sea necesario estimular In-
actividad hepática y rena!. 
Dr. E. S. COMENDADOR 
Del Colegio de Médicos d*. 
Barcelona. 
Son infinitos los enfermos atormen-
tados por el reuma que curaron de siu 
ataques con el Uromil, mientras habia' 
fracasado todos los demás tratamiento-
empleados. E s t á también probado, qu* 
cuantos vayan sujetos a las graves do-
lencias cuyo origen sea el ácido úrico 
pueden prevenirse contra nuevos ataques 
de reuma, gota, artritismo, cólicos ne-
fríticos, mal de piedra, etc., que espe-
cialmente en los periodos invernales de 
fríos y humedades son más frecuentes. 
Basta tomar en los primeros días de 
cada mes un poco de Uromil en un vaso 
de agua. A l instante quedará transfor-
mada en agua mineral agradabil ís i i"a 
y diurética, que de la manera m á s sen-
cilla purificará la sangre, lavará los n -
ftones, a ío hacia la orina el ' 










DE LAS DERECHAS, p " k - h i t o 
EPISTOLARIO 
Se dice que hay cincuenta mil soldados italianos en el Dodecaneso 
EN UN BOMBARDEO AEREO H A QUEDADO CASI DESTRUIDA 
UNA AMBULANCIA S U E C A CERCA DE DOLO 
R O M A , 31 . — Comunicado núme-
ro 84. E l mariscal Badoglio telegra-
f í a : "No hay nada de interés que 
señalar en los dos frentes." . 
Llueve 
ADDIS ABBBA, 31.—En la capital 
ha llovido intensamente, así como en 
otros puntos del pais que no es comen-
te en esta época del año. Como esta es 
ia segunda vez que llueve en los últi-
mos dias, muchos temen que se haya 
iniciado ya la estación de las «pequeñas 
lluvias». De confirmarse este temor, las 
tropas italianas sufrir ían grandes difi-
cultades. Sin embargo, los habitantes 
de la región no tienen tal temor, y di-
cen que las lluvias de estos días son 
totalmente anormales y t e rminarán tan 
icpentinamente como se han iniciado. 
Probablemente dentro de dos o tres 
dias terminarán.—United Press. 
será objeto de procedimiento judicial. 
Conviene advertir, que de las prime-
ras investigaciones realizadas en Pa-
rís no han dado ningún resultado. 
señor Mussolini en el Consejo de mi-
nistros. 
El -íTimes» traduce la impresión ge-
neral producida por el discurso, dicíen-
do que éste demuestra que el jefe del 
Gobierno italiano conoce perfectamente 
las consecuencias onerosas que la aven-
tura en Abisinía puede acarrear a Ita-
lia. 
El «Daily Telegraph» dice entre otras 
cosas: cLas palabras de Mussolini han 
servido para moderar las esperanzas de, 
los italianos. Su discurso constituye ja Africa, 
primera declaración oficial de que lá Agrega que los antiguos aliados de 
guerra en Africa puede durar meses y ¡Italia aumentan las dificultades de I ta-
lia aumentado la alarma que ya existía I ha. y que por ello I ta l ia tendrá razón 
ROMA, 31.—El "Giornale d'Italia" 
protesta contra los envíos de armas a 
Abisinía, y declara que en un próximo 
o lejano plazo todos los países euro-
peos tendrán contra ellos los métodos 
de guerra europeos que importan a 
sobre la cifra creciente de las pérdidas 
del ejército i t a l i ano . 
Un art ículo del brigadier Spears dice 
que la crisis de las proposiciones de paz 
de Pa r í s ha llevado a una nueva enten-
te francobritánica. «Pero de los acon-
tecimientos de la ú l t ima semana hay 
que sacar en consecuencia que Inglate-
Las fuerzas del Dodecaneso r.ra' a la; que han producido gran escep-
ticismo las maniobras demasiado torpes 
LONDRES,. 31.—Comunican de Ate-
nas al «Daily Telegraph» que un correo 
secreto llegado a Grecia ha comunicado 
que los italianos han concentrado con-
siderables fuerzas en el Dodecaneso, 
fuerzas que corresponden a las de la 
guarnición br i tán ica en Egipto. 
En Rodas y Leros hay 50.000 hombres 
En la primera de dichas islas han sido 
montadas 80 piezas de arti l lería. 
En las aguas del Dodecaneso hay 
cuatro barcos de linea, 17 «destroyers» 
y 12 submarinos. En las islas hay 900 
aviadores con 250 aviones encerrados 
en parte en abrigos subterráneos . 
Durante la semana pasada han llega-
do a Leros 300 toneladas de alambre 
espinoso. Los italianos han instalado 
tres estaciones de T. S. H . y preparado 
posiciones de ar t i l ler ía en la montaña 
en las islas de Patmos, Rodas y Leros. 
Las entradas de los puertos están 
protegidas por campos de minas. Todos 
los pescadores de Rodas y Leros han 
eido deportados para asegurar el secre-
to de las medidas adoptadas por las 
autoridades militares. 
El discurso de Mussolini 
M I L A N , 31.—En sus comentarios a 
las declaraciones del señor Mussolini en 
el Consejo de ministros, los diarios del 
norte de I ta l ia son unánimes en apre-
ciar que I ta l ia no tiene ninguna res-
ponsabilidad en el fracaso de las propo-
siciones de Par í s . 
E l "Corriere della Sera" dice, entre 
otras cosas: "Las operaciones militares 
se cont inuarán todo el tiempo que sea 
necesario. Que los adversarios de I ta-
l ia no se hagan ninguna ilusión. La ocu-
pación del Afr ica oriental es definitiva; IservU."ISe" acuerdo con Francia, Ingia 
del señor Laval, espera para ver sí 
Francia quiere realmente colaborar con 
Gran Bre t aña para salvaguardar el 
prestigio de la Sociedad de Naciones, 
si Francia hace lo que se espera de ella; 
en el caso contrarío, si la Sociedad de 
Naciones se derrumba, Inglaterra modi-
ficará su política exterior. En este úl-
timo caso, se puede asegurar que In-
glaterra no volverá a la política de una 
entente cordial». 
El general Spears continúa diciendo 
que, a su parecer, han pasado los días 
de la política imperialista inglesa y 
en adelante la política bri tánica debe 
basarse sobre los puntos de vista mora 
les, más bien que los materiales, y so-
bre la colaboración de los Estados miem-
bros del Imperio. 
L a Prensa Hearst contra 
Inglaterra 
N U E V A YORK, 31.—Los veintiocho 
periódicos del "Trust" de Hearst publi-
can hoy un artículo de fondo en el que 
el rey de la Prens-a norteamericano ata-
ca de nuevo a Inglaterra. 
Los diarios del "Trust" han empren-
dido desde hace varias semanas una 
violenta campaña contra los ingleses. 
En el artículo en cuestión, el señor 
Hearst exhorta a sus compatriotas a 
no olvidar las lecciones de la guerra 
mundial. Denuncia la propaganda bri-
tánica, que tiene por objeto sojuzgar 
a la opinión pública norteamericana y 
explotarla en beneficio exclusivo de los 
intereses británicos. 
"Inglaterra—dice—detiene el desarro-
llo de Italia, sirviéndose de la Sociedad 
de Naciones como de un instrumento 
al presentar condiciones de paz más di 
fíciles. 
"Nuevos y más abundantes abasteci-
mientos de armas procedentes de deter-
minados países sancionístas aumentan 
el permanente estado de amenaza de 
Abisinía y la necesidad para I tal ia de 
exigir seguridades." 
L a iglesia etíope 
LONDRES, 31.—El "Abuna" (jefe de 
la Iglesia) de Abisinía ha dirigido a los 
jefes de las iglesias inglesas un tele-
grama, en el que, en el nombre de Cris-
to, protesta contra el incendio de las 
iglesias de la región del Tembién por 
los soldados italianos cuando éstos aban-
donaron Addí Abbi. 
E l arzobispo pide a los fieles de to-
das las comunidades religiosas que con-
denen "este sacrilegio". 
iqe":La leyenda del coronel 
Lawrence de Arabia 
—Sin valladares. 
valorea unos por otros, que es en lo 
que consiste el "cambio". Por áltimo, 
, los elementos principales de la rique-
Curiosa y estudiosa (Santander).— , za son: la moneda el crédito y la co-
Atendemos. cómo no, su amabilísimo- mun¡cación 
ruego, aun t ra tándose de una cónsul- Fab¡0ia (Oviedo). — Eso, finísima 
ta que, para ser evacuada cumplida- ..Fabiola.. en el confesonario, 
mente, exigirá un espacio del que, co-, preguntona (Valladolid).—No sábe-
me usted sabe y ve, no disponemos. | mos nada en absoluto de todo... eso que 
No obstante, y sintetizando todo lo po-1 usted nos cuenta> 
eible he aquí la r e f uer f^^/unsr Incomprendida ( M a l l o r c a ) . - T a m b i é n 
guntas: Para que ia riqueza P - ^ - el tema de su consulta es de un ca-
mente lo sea, es decir. Para que cum-, 
pía su principal objeto, que es el aten-j , „ 
der a las complejas necesidades hu 
manas mediante el cambio o, mejor to 
davia, para que la producción econó 
mica sea eficaz y se convierta en ríe- «Beatriz Gahndo» (Vi tona) . — Crea, 
mentó útil es necesario que circule, culta lectora y gentil «masculinófoba», 
La circulación, consecuencia, por otra Que la oposición de los sexoa precisa-
parte, de la naturaleza sociable del mente esta trazada de una manera pro 
no somos nosotros los llamados a acon-
hombre, se define por si misma, es con-
cepto cuya sola enunciación basta pa-
ra la inteligencia de todos. Sin embar-
go, en su determinación, es verdad que 
varían mucho los tratadistas al distin-
guir los matices diferenciales entre la 
"circulación" y otras nociones análo-
gas, como el "cambio". Ahora bien: 
para responder concretamente a su úl-
tima pregunta, le diremos que la "cir-
culación" no es sino la t ransmisión de 
los valores según las necesidades co-
munes, y dadas las relaciones natura-
les entre la producción y el consumo 
de la riqueza. Eso sí, debe usted tener 
presente que esa t ransmisión implica 
varios hechos, uno de los cuales es el 
acto mismo de entregar y trocar los 
HARRAR, 31.—Son muchos los etío-
pes que creen que el famoso Lawrence 
de Arabia no ha muerto y que está ac-
tualmente en Etiopía trabajando secre-
tamente cerca de los árabes a favor de 
la Gran Bre taña . 
Tres meses después de m i llegada a 
Etiopía para hacer la dura información 
de guerra, alguien me señaló a un in-
dividuo diciéndome que se trataba nada 
menos que de Lawrence de Arabia. La 
noticia merecía una información e in-
mediatamente procuré adquirir más da-
tos. 
Pude comprobar que los árabes, etío-
pes, somalís y egipcios cultos y ente-
rados de lo que pasa en el mundo, no 
creen que viva aún Lawrence de Ara-
bía. Para éstos es cierto que murió en 
Inglaterra a primeros de año en un ac-
cidente de motocicleta. 
Pero al lado de estas personas cultas 
t ía y apoyo hacía Etiopia, y a la cau-ihe tenido ocasión de conversar con 
sa que defiende, se oye inmediatamen- muchos árabes que creen firmemente 
te en mercados y casas indígenas que | que Lawrence no ha muerto, y lo que 
Lawrence de Arabia no ha muerto, es más, que no puede morirse hasta 
que ahora da muestras de más acti- que Inglaterra haya cunYplido las pro-l 
vidad que nunca desde los tiempos de mesas hechas a los árabes. Es inútil ' 
la gran guerra. que uno trate de convencerles cómo y 
Todo esto demuestra que el nombre 
de Lawrence vive todavía y vivirá se-
cuándo murió Lawrence. Nadie lo cree, 
y el hecho de afirmarlo no prueba más 
guramente por muchos años entre los i que el que lo dice es un infiel ígno-
miles de indígenas de los desiertos. Yojrante.—United Press. 
Bombas sobre la ambulancia sueca en Dolo 
H a y v í c t i m a s , p e r o n o se t i e n e n t o d a v í a d e t a l l e s 
GRADUACION DE LA VISTA 
POR MEDICOS OCULISTAS 
P R I N C I P E , 1 5 ° M A D R I D 
ADDIS ABEBA, 31.—Los aviones Cruz Roja es el acto más bárbaro 
han bombardeado ayer lunes la Cruz 
Roja Sueca, a 30 kilómetros de Dolo, 
en el frente sur. 
vergonzoso que se pueda imaginar 
El cónsul de Suecia 
t é r r a ejerce un control absoluto sobre 
los despojos de la Sociedad de Nacio-
nes". 
I ta l ia tiene la absoluta seguridad de 
que su empresa de Africa t e rmina rá con 
un éxito absoluto para ella. 
La "Gazzeta del Popólo" hace notar 
que la acción mi l i ta r no ha sido inte-
rrumpida, mientras que sí lo ha sido la 
acción política. E l señor Edén no ha 
ocupado aún su nuevo cargo. La ofen-
siva general contra el señor Laval, pre-
parada con medios externos e internos, expedidas por vía Hamburgo con des 
ha fracasado. En Ginebra todas las ac-|tino a Italia, expediciones realizadas 
t ívidades cont inúan detenidas hasta el Por alguna casa francesa. 
Como resultado de estas denuncias, 
PARIS, 31.—Según algunas informa 
cienes de Prensa, parece ser que algu- Los corresponsales de guerra que han 
ñas piezas s u e l ú s de avión han sidolvl^ado P0/ la Somalia bntamca han 
oído con frecuencia, cuando descansa-
20 de enero. En Wáshíngton gana te-
rreno la opinión hostil a la política ant í-
italiana del Gobierno, Así, pues, los 
acontecimientos políticos, militares y 
económicos no producen a I ta l ia ningu-
na per turbación." 
Comentarios ingleses 
los centros oficiales de aeronáut ica han 
abierto una información cerca de los 
establecimientos industriales interesa-
dos por razón de que la expedición de 
motores con destino a I tal ia está pro-
hibida por los acuerdos de Ginebra. 
En el caso de que estas informacio-
nes lleven a las autoridades competen-
LONDRES, 31.—Los diarios publican 1 tes a que se demuestre la veracidad de 
vivos comentarios a la declaración del'la denuncia, la Empresa responsable 
ESTOOOLMO, 31.—El cónsul de Sue-
ADDIS ABEBA, 31.—No se tienen to-1 cía en Aidis Abeba telegrafía anun-
davia detalles del bombardeo de hoy enriando que se dispone a marchar al lu-
las proximidades de Dolo. La falta del&ar en que ha sido bombardeada la am-
. noticias es debida a que los operado- bulancia sanitaria sueca, hay miles de indígenas menos entera- ^ de . . ^ . ^ de ¡ " J ^ g . 1 La misi6n sanitaria sueca estaba di-
camente las estaciones transmisoras de vidída en dos grupos. E l primero le in-
campaña durante la noche, que es cuan- tegraban tres suecos y vanos abismios 
do están m á s a salvo de los ataques de y está situado m á s al este que el se-
los italianos. 
Según un telegrama recibido en esta 
capital r(\c\ ras Desta, el puesto de la 
Cruz Roja sueca estaba situado sobre 
la ribera del río Guernalcdoi y comple-
tamente aislado de las fuerzas etíopes. 
E l campamento—dice el telegrama—lia-
ban por la noche en los campamentos. bía sido claramente marcado con la in-
en torno al fuego, toda clase de histo-isi&ma de dicha Institución, 
rías, contadas por guias e indígenas de ^ funcionarios de la Cruz Roja en-
la localidad, según las cuales Lawrence v13™11 hoy un telegrama a Dessie pi -
dos de lo que pasa en el mundo, tanto 
en Arabia como en Africa del este, 
que están igualmente convencidos que 
Lawrence de Arabia no ha muerto y 
quo actualmente desempeña una mis-
iteriosa e impor tan t í s ima misión entre 
Se habla del contrabandoj]03 mU5Uimanes de Et iopía y de sus 
' zonas fronterizas. 
^ r X X X Z X T T T X X X X X X X X Z T T X r U T T I T T T X T T T T T T T T T T T X T T T T T T T T I X T . 
H H 
H ¿Quiere usted conocer el sentido cristiano del 
ü calendario? 
A d q i u i e r a e l n u m e r o últi i m o 
B i b l i o t e c a " P A X " 
EL AÑO LITURGICO, por el P. Alcocer 
80 céntimos en quioscos y librerías 
tXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXJ 
se encuentra actualmente en Ogaden. 
Todas estas historias giran en torno a 
que Lawrence trabaja para lograr que 
los musulmanes apoyen la política bri-
tánica. 
En Harrar llegaron incluso a seña-
larme a un hombre diciendo que era el 
propio Lawrence en persona. Parecía, 
desde luego, ser de raza blanca por las 
facciones de la cara, la tez y su porte 
en general. A la cabeza llevaba un tu.t 
bante de la misma forma que el que 
solía lucir Lawrence cuando viajaba 
M por Arabia. Sus vestiduras oscuras eran, 
M desde luego, las de un hombre de ca-
M{tegoria. Le v i en varias ocasiones con-
H ferencíando con oficiales etiopes, con 
üj personalidades destacadas de la comu-
Mtnidad musulmana, e incluso con oficia-
^ les británicos. 
^ Cuando se había creado en torno a 
M este hombre misterioso una atmósfera 
H de intriga y secreto, se supo que se 
^ | trataba de una «sheik» árabe, un hom-
H bre rico y de influencia, pero, desde 
^ luego, sin ninguna personalidad políti-
Mica. Este hombre ha pasado veinte años 
Mjde su vida en Etiopia dedicado al co-
mí mercío, y todas sus misteriosas idas 
Miy venidas, a las que los ingenuos etio-






gundo, que es el que ha sido bombar-
deado y en el que prestaban servicio 
nueve personas de nacionalidad sueca. 
L a noticia en Estocolmo 
do, tan pronto como les sea posible. 
Se cree que las autoridades esperan a 
poseer estos detalles para que les sir-
va de base para la protesta que se en-
viará a Roma y a la Sociedad de Na-
ciones. 
El periódico "Dagens Nyhetlr" pu-
blicará m a ñ a n a unas declaraciones de 
los primeros ministros de Noruega y 
Finlandia, en las que expresarán la in-
dignación que el bombardeo ha causa-
do en sus respectivos países. 
Los periódicos suecos han publicado 
hoy ediciones extraordinarias para dar 
las noticias de los bombardeos de Dolo. 
La estación de "ratio" de Estocolmo, in-
mediatamente que tuvo noticia de lo 
ocurrido, anuló el programa que tenia 
preparado para la Nochevieja, integra-
do principalmente de música ligera, y 
lo sust i tuyó por otro en el que se in-
cluían composiciones de los grandes 
maestros de la música. 
diendo el inmediato regreso del avión 
de la entidad, pilotado por el sueco ba-
rón Von Rosen, con objeto de enviarlo 
a Dolo el miércoles para traer al doc-
tor Hylander y también para hacer un 
vuelo de reconocimiento y cerciorarse 
de los daños causados por el bombardeo. 
Este avión acababa de salir de Addis 
Abeba esta m a ñ a n a con rumbo a Des-
sie. 
Con todo, las noticias etíopes dicen 
que ha muerto todo el personal de la 
ambulancia—eran nueve europeos y 
veintitrés etíopes, excepto el médico-
jefe, doctor Hylander, gravemente he-
rido; el ayudante Smith Holm, una en-
fermera y un intendente, heridos me-
nos graves. 
Telegrama del emperador 
dencía, no tenían otra finalidad que la 
venta y transporte de mercancías. 
Siempre que los árabes o musulma-
nes hacen manifestaciones de símpa-
ADDIS ABEDA, 31.—El emperador 
Haile Selassié ha enviado hoy un tele-
grama de pésame al principe Carlos de 
Suecia, presidente de la Cruz Roja sue-
ca, y organizador del equipo que fué 
bombardeado hoy por los italianos cerca 
de Dolo. 
El emperador expresa en dicho tele-
grama la indignación que le ha causa-
do el ataque italiano, totalmente injus-
tificado. 
El cónsul de Suecia en Addis Abeba, 
doctor Hanner, ha manifestado hoy en 
una entrevista concedida a la United 
Press que el bombardeo del equipo de la 
ESTOCOLMO, 31.—El bombardeo de 
la ambulancia sueca de la Cruz Roja 
en Etiopía por aviones italianos ha pro-
ducido aquí gran emoción. 
La multitud arrebataba materialmen-
te de manos de los vendedores los pe-
riódicos, en los que se daba cuenta del 
bombardeo. 
El "Nya Daglígt Allehanda" se mues-
t ra indignado por la acción italiana en 
este caso, y dice lo siguiente: "La me-
moria de las víct imas no se borrará 
jamás de nosotros. Se han cubierto de 
gloria, al mismo tiempo que han hon 
rado a su Patria". 
Las noticias oficiales que se tienen 
no evalúan por ahora el número de 
muertos ni el de heridos. Privadamen 
te se habla de 32 muertos, entre ellos 
nueve suecos de la ambulancia y 29 
etiopes. Los per^d ícos publican ya los 
nombres de los suecos muertos, aunque 
todavía no se tiene ninguna confirma 
ción oficial. 
E l periódico "Nya Daglígt Allehan 
da" habla de una noticia emocionante 
en alto grado, que significa una catáis 
trofe para todo el pueblo sueco. 
El "Adet" dice que "esta muerte rá-
pida" tendrá para Ital ia las más gra 
ves consecuencias, ya que el mundo ci-
vilizado entero responderá a ella con 
indignación. 
N i el Gobierno n i el príncipe Carlos 
que personalmente organizó el equipo 
que ha sido bombardeado, han hecho e) 
menor comentario sobre la agresión 
El ministro de Suecia en Roma y el 
cónsul sueco en Addis Abeba han sido 
requeridos para que con toda urgencia 
informen detalladamente de lo sucedí-
Se ha montado una guardia especial 
en torno a la Legación de Ital ia en Es-
tocolmo ante el temor de que los bom-
bardeos de Dolo pudieran determinar 
actos de terrorismo contra los italianos 
de esta capital.—United Press. 
vídencial, no sólo en cuanto a la ma-
teria, que es en ambos originariamen-
te diversa, y que se reclama, se acer-
ca y se une con la voz imperiosa de la 
Naturaleza, sino también con respecto 
al espíritu, cuyas facultades necesitan 
idéntica unión y complemento igual. 
Esta diversidad espiritual ante la que 
usted se rebela, declarándola nada me-
nos «que incomprensible y absurda», 
es, por el contrarío, conveniente, y no 
sólo conveniente, sino necesaria para 
el cumplimiento del f in humano en el 
matrimonio. En el hombre, en efecto, 
predomina el pensamiento, y en la mu-
jer el sentimiento. E l uno representa 
el progreso; la otra, la tradición; 
aquél la espontaneidad y la fuerza 
ésta, la receptividad y la forma. Nece 
sita el hombre contrapesar la aridez 
la inflexibílidad de la idea con la ir 
fluencia del afecto: necesita la mujo 
equilibrar lo inestable y movedizo dt 
sentimiento con la luz de la idea, y a-
claro que esa doble necesidad no pin 
de satisfacerse sino por medio del ¿2 
lace total de ambos: de sus personas 
y sus almas, de las dos cosas a un, 
mismo tiempo y dentro del matrimonio; 
unidad superior en que se resuelve cs| 
variedad espiritual y física de los sê  
xos, que ya ve usted cómo no tiene nada 
de «incomprensible y absurdas-, sin< 
todo lo contrario. 
Un doliente con fe (Coruña).—Acer 
ca de los milagros en Lourdes existe unj 
bibliografía copiosa. Precioso, un pe 
queño libro del padre Mario Lapiana 
y titulado «Nuevo triunfo de la fe, o La 
gruta de Lourdes». Se publicó esta obra 
hace años, y por eso quizá se halle ago-
tada; pero diríjase, por sí no lo estu-
viere, a l Apostolado de la Prensa, Ve-
lázcuez 28. 
Un joven de A . C. (Guadalajara).-
Con gucto vamos a complacer a usted 
Respuestas: Primera. Existe, desde lu(| 
go, una publicación de ese tipo. Seg 
da. Se trata de una revista bimenaiíJ 
«La Estrella del i Ja r» , órgano prec?»! 
mente de las Confederaciones MarianJ 
y cuy.-- revista, muy difundida (en Araj 
rica tal vez aún m á s todavía que 
E s p a ñ a ) , publica grabados exceleoj 
y cuenta con una colaboración se,1 
clonada de firmas prestigiosas y 
sagradas, en sus respectivo^gfénend 
especialidades: religión, arte, literal-
ra, filosofía, crítica, apologética, sociô  
logia, etc., etc. Tercera. Dirección 
«La Estrella del Mar» en Madrid: ( i 
lie de Rafael Calvo, 30. Cuarta. No ri 
cordamos en este momento el imporj 
de la suscripción, pero puede usted 
berlo fácilmente dirigiéndose al seM 
administrador de la revista. Gracia; 
joven amigo, por el cariñoso encaba 
miento de la consula. 
|Niños! No olvidéis que el acontecimiento mayol 
de estas Navidades es el 
A l m a n a q u e J E R 0 M I N 
que, repleto de cuentos, chistes, novelas, historietas y 
aventuras, está ya a la venta 
¡¡No lo olvidéis, niños!! y 
A l m a n a q u e J E R O M i l i 
52 páginas a cuatro colores 1 
75 C E N T I M O S 
Folletín de EL DEBATE 1) 
D B T O D O 
( N O V E L A ) 
(Tradurr.ióii exprp«ampnt<» hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
I 
Cuadro h o g a r e ñ o 
—«Flor de ensueño», ¿ h a s visto por algún rincón 
0 de la casa a «Anatolío» ? 
L a interpelada que, hundida en las en t r añas de un 
sillón viejo y desfondado, meditaba profundament, se 
volvió con presteza, mostrando un rostro amable y 
sorprendido. 
— ¿ P r e g u n t a s por tu paraguas? No; ni lo he visto 
ni tengo la menor idea de su paradero... ¿Dónde lo 
dejaste ayer. Jaime? 
—Eso es, precisamente, lo que me estoy preguntan-
do hace rato, con resultado negativo. ¡Esta memoria 
mia que no me sirve para maldita la cosal... Pero tú 
debías saberlo, en vez de pasarte las veinticuaro ho-
ras del día con los ojos entornados y pensando en las 
musa rañas . No hay nada kan inútil en este mundo 
como --na muchacha soñadora y romántica. 
cFlor de ensueño» ha prorrumpido en una fresca y 
sonora carcajada. 
—¡Ya lo creo que lo hay! Un hombre con cabeza de 
chorlito. 
—¿Debo suponer que has querido aludirme? 
—Desde luego. Eres muy sagaz, primo. 
— Y tú muy ligera e injusta en tus juicios. 
— ¿ A que va a resultar, todavía que te he agra-
viado con decir la verdad sin eufemismos? ¡Tiene muy 
poca gracia eso de que yo esté obligada a saber dónde 
dejáis cada cosa, las cíen cosas que perdéis mi l veces 
en el transcurso del dia! Hace un momento, era el 
pañuelo de Marta; después fué el zapato de Renata; 
y ahora le toca el turno a «Anatolio», tu paraguas. 
¿ P e r o es que me habéis tomado por adivina? ¡Ea, 
pues sabed de una vez para siempre que no cultivo 
las artes de la nigromancia! 
—Has echado un mal genio inaguantable, primita. 
— D i más bien que estoy harta de oir hablar de mi 
supuesto romanticismo y de mi no menos supuesta afi-
ción a soñar despierta... Vosotros que no vivís en la 
luna como yo, vosotros que no soñáis nunca, debíais 
ser un poco más ordenados en vuestras costumbres 
para saber, en cada caso, dónde ponéis los objetos de 
uso personal... En fin, aquí tienes tu dichoso para-
guas; tómalo y déjame en paz. 
Y la obsequiosa y servicial «Flor de ensueño», que 
no ha cesado de b u s c a r febrilmente mientras 
protestaba de la demasiada exigencia de aJime. 
blande con aire de triunfo el paraguas que ha ligrado 
extraer de debajo de un diván de mimbre, adonde ha-
! bía ido a refugiarse no se sabe por impulso de que 
mano traviesa o excesivamente bromista. 
—¡Ah! Ya apareció. Gracias, prima mia; eres encan-
tadora. Tenía miedo de que Porthos hubiera hecho 
i con él alguna de las diabluras que suelen ocurrírsele. . . 
I en esta casa todos me envidian el paraguas, probable-
mente porque es tá nuevo. 
—¿Nuevo? ¡Hum! No sé qué decirte—observa «Flor 
de ensueño», mostrando con el dedo un desgarrón áe 
regular tamaño—. No me opongo, sin embargo, a que 
a t i te lo parezca. 
— A mi y a cualquiera. ¿ Qué demuestra en contrarío 
ese magnífico siete que se le ha hecho en la te la ' Nada 
absolutamente. E l paraguas es nuevo, pero tiene un 
roto; eso es todo. v u uene un 
- D é j a m e l o , Jaime; voy a zurcir el desperfecto 
—¡Que amable y qué gentil! ;,Tardarán murho ' * 
—No; porque ahora mismo me pondré a u Urea 
para no hacerte esperar. Vuelve dentro de un cuarto 
de hora, y podrás llevártelo. 
Jaime, previas unas piruetas demostrativas de su 
alegría, ha salido como un torbellino, dando un por-
I tazo. 
—¡Qué atolondrado es este muchacho!—comenta 
«Flor de ensueño» a quien el estrépito producido por la 
puerta al cerrarse de golpe ha hecho estremecerse—. 
| No sé cuándo va a tener formalidad. 
Pero la fugitiva sombra de disgusto que ha velado 
I momentáneamente su cara, se ha desvanecido en se-
i guída. Tiene «Flor de ensueño» tanta luz en sus gran-
1 des ojos negros rasgados, hay tanta bondad al acecho 
; en sus húmedos y rojos labios, que nada sombrío pue-
! de adquirir carta de naturaleza en su fisonomía risue-
i na, siempre radiosa. Luego de mirar en todas direc-
ciones, se ha levantado de su asiento y ha recorrido 
| la estancia, comedor de reducidas dimensiones, muy 
! sumariamente amueblado, del que la familia hace tam-
| bién cuarto de estar, como si buscara alguna cosa que I 
precisa y que no encuentra. 
—¿Dónde habrá ido a parar mi cesto de labor? Apos-
taría cualquier cosa a que lo ha cogido el diablillo de 
Marta, que es más mala que arrancada... 
a h i ? ^ 0 1 " de enSUeñ0>, *Flor de ensueño»..., ¿ e s t á s 
La joven se ha vuelto rápida hacia la puerta que 
acaba de abrirse, y tiende los brazos para recibir en 
ellos a la recién llegada, un bebé de alrededor de cua-
tro anos, una lináisima muñeca de carne fresca y loza-
na como un capullo de rosa. La chiquilla sostiene en 
las manos la falda que trae cuidadosamente recogida 
hasta la cintura. 
—Buenos dias nos dé Dios, pitusa... ¿Me buscabas? 
Pues aquí me tienes, dime lo que quieres. 
—Mira. No sé hacer las sortijas, ¿ v e s ? . . . Las perlas 
se salen del hilo... y se caen al suelo... Ya he perdido 
muchas. 
Y la nena entreabre misteriosamente su falda. «Flor 
de en.'ucflo» doscubre entonces su cestillo de ¿ostura, 
cada uno de cuyos ovillos de hilo o de seda, se ha con-l 
vertido en una maraña . 
—¡Oh!, Marta, eres una picara, una desobediente.-
Acabaré por enfadarme contigo. 
— ¿ P o r qué? No he hecho ninguna cosa mala... 
—¿Cómo que no? Recuerda que te prohibí que cb̂ " 
gieras el cesto en que guardo mis labores. Pero :u. 
lejos de obedecerme, lo has revuelto todo. ¡Ya verás 
ahora, niña díscola! 
—¡No me riñas!—suplica el bebé, echando un pdWl 
a broma las palabras de reconvención que acaban de 
dirigirle—. ¿Sabes? Lo cogí para hacerte una sortija 
muy preciosa, puesto que no te ha gustado la que ayun-
te regaló nuestro vecino, el señor que vive en Piedras 
Azules. 
- ¿ T ú que sabes si me gus tó o dejó de gustarme? ¡Mi-
ren la monicaca! 
-Entonces.. . , ¿por qué te pusiste tan enfadada? 
Por toda respuesta, la joven, que ha empalidecí 
repentinamente y de una manera intensa, abraza cu.. . 
apasionamiento a la niña sin olvidarse de rescatar \¡A 
cesta de costura. 
—Toma—insiste la pequeña, sacando de un dedal 
una diminuta sarta de cuentas de vidrio—, la he hecho 
para t i y te es ta rá muy bien. Anda, pónteia en el dedo' 
y quí ta te esa otr* que llevas, la que tanto te ha hecho 
llorar.. . ¡Bah! ¿Crees que no te oí anoche?... Pensaste 
que dormía y estaba despierta... -
Decidida a ser complaciente, aunque con su cuenta 
y razón. «Flor de ensueño» coge la sortija de perlas I 
se la desliza en el dedo anular, y estrechando contra 
su regazo al bebé le dice: i 
- ¡ C u i d a d o con que se te vaya a ocurrir hablar de ' 
ante de la gente de lo que ha ocurrido esta noche» A 
nadie le importa que yo haya llorado y tú me vas a" 
prometer no decirlo, ¿ve rdad? 
Y no muy segura de la infantil promesa, añade u 
sinuante: * 
(CdntJjnmrA.) 
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Se recrudece el temporal en San 
Esteban del Valle 
• 
JAEN, 31.—En Aldea del Mármol, 
|)or efecto de las lluvias, se derrumbó 
ina pared de grandes dimensiones dé 
B casa propiedad de Bartolomé More-
no, y fué a caer sobre otra casa habi-
'ada por el matrimonio Adrián Casas 
'alencia, de cuarenta y cinco a ñ ' s . y 
garniel Ortiz Moreno, de treinta y c'n-
,0, en unión de cinco hijos. Todos ellos 
fiucdaron sepultados entre los escom-
P o l i c í a e n u n s o l o a ñ o 
E l ú l t s m o , e l s e ñ o r M a r t í n B á g u e n a s , e s t á d i m i t i d o , 
l a A u d i e n c i a h a i n s t r u i d o , e n 1955 , 7 .972 s u m a r i o s 
d e a s u n t o s c r i m i n a l e s . E l T r i b u n a l d e C a s a c i ó n n o 
h a e n t e n d i d o m á s q u e e n t r e i n t a y c i n c o a s u n t o s 
E 
CHOO DE 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 31.—Dió el señor 
damnificados. 
carretera y el puente nuevo, y por 
iber afectado a los pozos de la Em-
Iresa de aguas, apenas hay suminis-
}o en la población. 
j- * * * 
[SEVILLA, 31—El temporal ha amai-
jido por completo. El Guadalquivir só-
;Ülcva un metro sobre el nivel ordi-
rio. Han salido los barcos que espe-
que fuera abierto el puerto. 
Fueron detenidos por unos barren-
deros y un guardia civil 
Se recupera el dinero robado 
L A CORUÑA, 31.—El cabo de la cua-
drilla de limpieza pública señor Caste-
neira recibió este mediodía, del depo-
sitario municipal, señor Heivas, la can-
tidad de 26.694 pesetas para pagar a los 
empleados de dicho servicio público, y 
a tal fin llevó dicha cantidad a un de-
partamento de Caballerizas. Cuando los 
barrenderos José Ciaño, Mariano López, 
Angel Vázquez, José Prego y Rosendo 
Meijide estaban distribuyendo las can-
tidades en paquetes, para facilitar el 
pago, entraron en dicha habitación dos 
individuos que, pistola en mano, les exi-
gieron la entrega del dinero. Los barren-
deros se negaron a obedecer, y entonces 
uno de los desconocidos hizo un disparo 
para amedrentarles. No obstante, los 
citados funcionarios se resistieron y en-
tonces penetraron en la dependencia cin-
co o seis pistoleros más, que maniata-
ron y amordazaron a los barrenderos, 
se apoderaron de 12.000 pesetas y se 
dieron a la fuga. 
Los barrenderos Felipe Insúa y A l -
fonso González, que entraban poco des-
pués, al darse cuenta de lo ocurrido, sa-
lieron en persecución de los atracadores 
y vieron a dos sujetos que huian hacia 
la plaza de María Pita. Felipe salió tras 
ellos e intentó detenerlos; pero los pis-
toleros sacaron sus armas y le amena-
zaron de muerte. Sin embargo continuó 
la persecución hasta frente a la Casa 
de Correos, donde requirió la ayuda dei 
carabinero Emilio Badio y del guardia 
urbano Manuel Rodríguez, a los cuales 
se unió un guardia civil que casualmen-
te pasaba por allí. Entre todos lograron 
detener y desarmar a los dos pistoleros, 
y se incautaron de un saquito con de-
terminada cantidad. Los dos detenidos 
quedaron convictos y confesos y parece 
ser que también han dado los nombres 
Balance de criminalidad estupefacientes se ha incautado de 3.260iy señas de los restantes pistoleros. Balance DO criminaimaq ^ ^ .nyectables de Aunque no se ha hecho arqueo de la 
éxito clamoroso de público entusiasta 
'que ha tenido Gil Robles en Barcelo-
qíj na, tanto más consolador, cuanto que 
iros de la parte de esta vivienda, que Robles el triple mitin en Barcelona con en los tres mítines predominaron 108 
íhírTr/v ^ T ^ I S Í 1 6 ^ 5 m - ' cl « * & que preveíamos. Llenos a re- vítores a España, grito que, por cier-
X ^ l f e n í a s graves J ^ ***** tres teatros de mayor a f o r ó l o , « ' s u e l e escatimar avaramente en 
Vue'vc el temporal clc Darcclona' fUS Públicos entablaron Crta luña. 
un verdadero pugilato de entusiasmo A su vez, el señor Cambó intentó dar 
AVILA, 31.—Se reciben nuevas ncti- patriótico y derechista. Y asi, en plena la réplica al señor Gil Robles desde el 
las de San Esteban del Vclle. El tera- M.:ca dcl catalanirmo extremista e in- Palau de la Música Catalana, y cose-
oral se ha recrudecido. Ln.- a.truas han ¿i . . 
irasado la fábrica propiedad de don traní;1ocntG' presenciamos como vanos cho aplausos de sus amigos cuando en-
oigcl Dégano, así como otr?s dos mdlares de catalanes enronquecían salzó el ideal catalanista. Desconcertó 
asas. Olivares, viñedos y sembrados ovacionando los ideales reiteradamente a todos alternando los ataques contra 
ue anteriormente se habían librado exnuestos de una Cata luña primordial Gil Robles con elogios fervorosos y el 
An sido arrasados en estas nuevas . . . i . , , x -
undaciones ^ rotundamente española, sin equivo- reconocimiento de que en las próximas 
En el término de dicho pueblo se ha coa nacionalistas. Esto constituye—y lo f o r t e s el señor Gil Robles acaudillará 
Hado el cadáver de la joven Antonia comprobamos también en el mitin del un sector tan importante de la Cáma-
nchez, que desde hace días se bus- domingo anterior en el teatro del Bos- ra que será imposible gobernar sin él. 
ff- S í * d Í T t T S ! ? t a grandea ma" que-e l más clamoroso éxito de la ac-llamicntos en todo el cuerpo. 
SI alcalde de San Esteban del Valle tuación de la derecha en Cataluña, 
dado cuenta de la crítica situación Aparte de ello—lo mismo aquí que 
El público, un tanto 




que se encuentran muchísimos ve- en ei resto de España—, provoca déli-
íos a consecuencia de los temporales. rantes aplau£0S toda condenación de la 
ha solicitado auxilio con urgencia. A i 
ite fin el Ayuntamiento de dicho puc- rcvoluclón y de sus cómplices, así co-
ló ha abierto una suscripción encabe- mo de los que pretenden imponernos,neralidad y del Ayuntamiento. Porque 
|da con 500 pesetas para socorrer a un poder personal saliéndose de la todos los puestos de Gobierno de Câ  
Pero a la Lliga, a la política gene-
ral de Cataluña se le plantea la gran 
incértídumbre de los cargos de la Ge-
Const i tuc ión y de las, leyes. 
El acto de la C. E. D. A. catalana 
taluña los había monopolizado la L l i -
ga merced a la influencia gubernamen-
tal del ex ministro sin cartera, señor 
Rahola. y como todos son puestos de 
JTORO, 31 .— El río Duero continúa 
Jeciendo de un modo alarmante. Los en el ambiénte hostil de una Barcelo-
fu-adores están consternadisimos, pue^ na minada por toda clase de predica-
s aguas han i n u n d a d o numerosa í ciones extremistas, ha impresionado a!confianza y de gobierno y el señor Ra-
icrtas, en algunas de las cuales hubo . u . - i -
¿cesidád de sacar los motores e l é c t r í - ^ 0Pinlón catalana como algo sorpren-.hola ya no es ministro, surge la per-
los con lanchas. Ha cortado el paso de dente e inesperado. Para todos sus ad- plejidad de sí se deben dimit i r o no versarlos ha sido una revelación este tan ventajosas posiciones.—ANGULO. 
E n c a s i t o d a E u r o p a s e 
a d u l t e r a l a h a r i n a 
y Policía morfina, 825 gramos de una nueva sus-tancia llamada mariguana y se han apo-
derado de 9.950 gramos de sustancias 
mixtificadas para simular cocaína y 
morfina. Con este motivo han sido de-
ténidas 145 personas. 
Sigue el gobernador 
BARCELONA, 31.—El balance del año 
1935, en el aspecto de criminalidad y 
policía de Barcelona, es el siguiente: 
a n recaudados V e i n t e m i l i En la Audiencia ha habido dos presi-
, dentes, el señor López Avilés, que falle-
UrOS p a r a ).OS paradOS ció durante su mandato, y don Eduardo 
^ Alonso Alonso, que tuvo también que 
ILBAO, 31.—La- Asociación de Ban- actuar de 
r banqueror. de Bilbao ha ^ 1 1 0 ^ En secretaria de la Audiencia fian e n - | f ^ ~ 7 e a ^ d o 7 V ^ ^ r ^ M a r ^ 
r m i c r ^ entrega de sus donados trado 1..07 asuntos civiles y 10.327 en- mos de celebró 
a-mmiento de los n ^ l o ^ s '^nales; La ^ de 0 clvllf ha á ] c t ^ 0 una conferencia con el jefe del Gobierno, 
parados. Esta primera entrega su- 753 sentencias, y en las cuatro salas de 
lo criminal se han celebrado 1.420 j u i -
cios y se han resuelto 443 incidentes. 
Como contraste, el Tribunal de Casa-
abundado de forma desusada las denun-
cias por robos y ra ter ías en los estable-
cimientos de Barcelona. Con este moti-
vo se ha dado una larga nota de deli-
BARCELONA, 31. -Los periodistas tos contra la iedad5 Un caso curio. 
gobernador con interinidad.!110 Pudieron hoy visitar al gobernador^ ^ el de don Wifredo Taulet dueño 
General de Cataluña, a Pesar de ¿ s _ e s ^ ^ ^ ^ ^ 
cantidad recuperada, se cree que se ha 
recuperado el total de lo robado por los 
atracadores. 
15.500 pesetas. Por su parte, el Cén-
ele Industriales de Vizcaya, que ha-
hecho una primer entrega de 30.000 
hetas ha verificado otra por valor 
quien le ha ratificado la confianza con 
el nombramiento. 
BARCELONA, 31—Según una esta-
ción de Cataluña^ ha entendido durante d¡stica facilitada por el Ayuntamiento, 
durante las fiestas de Navidad los bar-
celoneses han consumido 103.646 kilos 
de pescado, 15 bueyes, 158 vacas, 1.774 
terneras, 272 carneros, 8.465 corderos, 
1.757 cabritos, 756 ovejas, 55 cabras, 
7.151 cerdos, 900.750 kilos de frutas, 
7.000 de pifia americana, 449.700 de ver-
duras, 21.117 pavos, 360.648 gallos, ga-
llinas y capones; 148.320 kilos de turro-
nes y 250.289 litros de vinos espumosos. 
-1.500. Se aproxima a unos 20.000; todo el año en 35 asuntos. La habilita 
ción de la Audiencia ha pagado 58.000 
pesetas por testigos y jurados. Las 15 
secretar ías de asuntos criminales han 
instruido 7.972 sumarios y han ingresa-
do en los calabozos del Juzgado 10.234 
detenidos. Los médicos forenses han 
efectuado durante el año 602 autopsias 
y han curado 3.800 personas lesionadas 
iros lo recaudado en los primeros días 
la cuestación abierta por la Alcal-
en beneficio de los obreros sin tra-
jo. 
l o s h e r i d o s a l h u n d i r s e l a 
' c h u m b r e d e u n a c a s a E 
En una casa de planta baja situad'a 
la Dirección cuatro señores. E l último, 
el señor Mart ín Báguenas , que ha pre-
sentado la dimisión y espera ser susti-
tuido. En el negociado de garages e ins \n el camino bajo de Villa verde nurae cri ión de automóviles se han inscrito 
S, se produjo ayer mañana el hundí- 5 901 coches el . ^ . ^ n.mero 
«nto de la techumbre a consecuenc a conced.d ^ el * ^ ^ 
le la humedad producida por las » « - L . ^ 11 892 mulos de En gu] 
Poreeef e0ct oasS' del hundimiento -e- ^ y registrados 70.042 tí tulos de chó-
Itaron heridos por los cascotes, que ^ r . Se han impuesto durante el año 
3 cayeron encima, Antonio Carmona! 1-075 multas por valor de 96.000 pese-
Cortés, de ochenta y siete años, natu- ¡tas. 
[al de Jaén, que sufre contusiones en | En el Negociado de Armas los nú-
Niversas partes del cuerpo y conmo-; meros no son elevados, porque durante 
ida''visceral pronóstico grave, y Ra- mucho tiempo han estado a cargo de 
Kg Vázquez Jiménez, de treinta y Capitanía General. Se han concedido lí-
íinro años, casado, contusiones en el cencías para armas cortas 3.210; de ca-
\ombro izquierdo y probable fractura, za 5.502, y gratuitas, a los que por su 
¡ofióstico reservado, los cuales fueron i profesión tienen derecho a ellas, 1.404. 
LtTáó» en la Casa de Socorro, surcu^-iEl servicio de adquisición de dinamita 
l del cistrito de L a Latina, por el ha concedido 530 licencias, con un total 
edico de guardia señor Azpeit ía y cijde 25.000 kilos de dinamita. En el Ne-
aidante señor Requejo. ¡gociado de Pasaportes se han despacha-
Otro hundimiento fl0 20-215 ^evos. 6.502 prór rogas y se 
han visado un número todavía no de-
5n un pabellón situado al lado de la 1 terminado a extranjeros. E l Tesoro ha 
IB número 8 de la calle de Francia-¡ ingresado en sus arcas un total de 
Abril, también a consecuencia de 230.700 pesetas por este concepto. En 
humedad reinante, se produjo el hun- la inspección de guardia se han presen-
niento de la techumbre. E l pabellón, tado 54.233 denuncias. En el Negocia-
aba deshabitado y afortunadamente .do de Extranjeros se ha notado en los 
hubo que lamentar desgracias per- dos meses y medio últ imos un íncre-
lales. Avisado el servicio de incen-imento grande de extranjeros inscritos 
BARCELONA, 31—Ante el Tribunal 
de Urgencia se ha visto una causa con-
tra los súbditos norteamericanos Fred 
Alexander Anderson y Leonard Wíllian, 
marinos, los cuales, el 27 de noviembre, 
después de beber unas copas en una ta-
berna de la calle del Cid, agredieron a 
los guardias. Han sido condenados a 
dos meses y un día de p r i s i ó n cada uno 
de ellos. 
• • • 
BARCELONA, 31.—Estos días han 
tiene una barraca; en ella se encontró 
instalados a un matrimonio con siete 
hijos y al invitarles a que se marcharan 
se negaron, alegando que no tenían dón-
de dormir y que les detendrían como 
mendigos. 
Marcela Anade ha presentado una de-
nuncia por estafa de 7.500 pesetas. Ha-
bía adquirido una participación de una 
peseta en el número 25.888, que galió 
premiado con el gordo de Navidad, y 
cuando fué a cobrarla advirtió que no 
constaba en ella la dirección del lotero 
expendedor. Como la había adquirido a 
un sujeto en la calle, se considera esta-
fada en la cantidad dicha. 
Reapertura de Centros 
GERONA, 31.—La autoridad guber-
nativa ha autorizado la reapertura de 
los centros comunistas del Bloque Obre-
ro y Campesino. 
El turismo en Tarragona 
TARRAGONA, 31.—Según datos fa-
cilitados por la Oficina municipal de tu-
rismo, el año 1935 han visitado esta 
ciudad 69.509' turistas, de ellos 13.096 
extranjeros. 
L a c o n s t r u c c i ó n e n 1 9 3 5 S e s i ó n d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o d e M a d r i d Sociedades inmobiliarias y de cons-
trucción creadas en Madrid con un 
capital de 41 millones 
Hace algún tiempo indicábamos el 
auge que en estos últimos tiempos ha-
bia tenido la construcción, en virtud 
de las condiciones de excepción propues-
tas para fomentar la lucha contra el 
paro. 
La "Revista de Economía y Hacienda" 
ha dado sobre este particular los siguien-
tes datos: 
"En el transcurso de enero a fin de oc-
tubre las entidades de carácter inmobi 
acudió el coche del segundo par-|para carta de trabajo. Se han extendí- l ^ r i o constituidas 
ue de bomberos, que procedieron a do en este tiempo 10.142 cartas; de los 
;har abajo totalmente el techo para |extranjeros residentes en Barcelona hay 
ñtar nuevos hundimientos. 
,1 I • • pilIRHWIIimV' • m m m 
{ e c a u c h u t a d o s B A D A L S 
R o n d a A t o c h a , 39 
ja lada a bus Mnttoa y les desea un 
próspero año. 
17.700 alemanes, franceses 4.091, italia-
inos 2.657, ingleses 1.490 y cifras me-
nores de otras nacionalidades. En el Ne-
gociado de Extranjeros se han instruí-
do 589 expedientes para expulsar a in-
deseables; se han impuesto multas por 
valor de 42.000 pesetas a extranjeros. 
La brigada de persecución dcl tráfico dr 
gHixxxiii^xxxxxxxxxxxxixxixxxxxxTxxxixxxxxxxxxxxxxrxx^ 
ma de anónima, han sido 16, con un ca-
pital nominal de 30.025.000 pesetas, según 
los datos estadísticos que poseemos: 
Sociedades anónimas de carácter in-
mobiliario constituidas en Madrid de 
enero a octubre de 1935. 
Empresas: Capital nominal. Pesetas.— 
Inmobiliaria X, S. A., 1.100.000; Inmobi-
liaria de Madrid, S. A., 1.500.000; Inmo-
biliaria Metropolitana, S. A., 1.000.000; 
Donflor, S. A., 525.000; Inmobiliaria Cha-
martin, S. A., ídem; Propiedad Inmobi-
liaria, S. A., 3.500.000; Compañía Inmo-
biliaria Española, 5.000.000; Viviendas, 
S. A., ídem; Inmobiliaria Castclló, S. A., 
b a r c e t ó -
A G E N C I A 
B a r c e l ó , 
O F I C I A L 
1 3 M A T U I D 
CLIENTES T 
H Comercial Inmobiliaria, 3.000.000; Inmo-
M biliaria Guadalquivir, S. A., 1.000.000; In-
ü mobiliaria Pardiñas, S. A., 4.000.000; 
M Construcciones Rurales, S. A., 2.200.000; 
M Constructora Nacional de Casas Bara-
jé las, 5.000.000; Inmobiliaria Arin, S. A., 
g l 1.000.000. Total. 30.025.000 
3 dfUa1aErnm0nrao,Ídad.Cn ^ "n ' sUtución 
Kj^nfia^n a ^ t ^ ' 1 ^ Ü 
K misión de la prueba Pdo cL^UtucSn 
Hlcsta clase de Empre8aS para benefleiarae 
M del régimen de exenciones que la ley les 
^ concede para que se constituyan otras 
M que están en germen y con proyectos de 
Mlgran importancia. 
H Subsiguiente- a la constitución de las 
C entidades inmobiliarias ha surgido rápi-
Hidamente la constitución de las Empre-
M'sas de construción, y en Madrid, y en el 
Bajo la presidencia de don Rafael 
Salgado ha celebrado su sesión men-
sual reglamentaria la Cámara de Co-
mercio. 
Ratificó el pleno el acuerdo de que 
la Cámara organice la celebración en 
el año actual, coincidiendo con el 
XXV aniversario de la ley que dió ca. 
rác te r oficial a nuestras corporaciones 
y el quincuagésimo de su fundación, 
una Feria Nacional de Muestras para 
dar a conocer y fomentar el consumo 
de la producción española. 
Se t ra tó de la oposición de deter 
minados intereses a una política mu-
nicipal encaminada a regular la crea-
ción de establecimientos mercantiles, 
exigiendo un mínimo de distancia en-
tre los de igual clase, medida ya adop-
tada en las principales poblaciones es 
pañolas, y se acordó defender a los sec 
tores mercantiles que pudieran resul 
tar perjudicados por dicha oposición. 
Por unanimidad, y en cinsideración 
a los servicios prestados por el secre 
tario de la Cámara, don José María 
González, durante veintitrés años, se 
acordó tributarle un homenaje. 
El pleno ae enteró con satisfacción 
de los trabajos realizados por la Cá-
mara interesando la suspensión de la 
aplicación del Reglamento sobre meta-
les preciosos; de los recursos inter-
puestos sobre diversas ordenanzas de 
exacciones municipales y con relación 
a la campaña "pro reconocimiento del 
fondo comercial". 
En España le añaden las sustan-
cias químicas para venderla 
como de fuerza 
VALENCIA, 31.—El Laboratorio mu-
nicipal, que desde hace tres msees vie-
ne dedicándose a la investigación de las 
adulteraciones que se cometen en las 
harinas, ha descubierto que desde 1933 
en casi todos los países de Europa, y 
en España desde 1934, es usual la adi-
ción de la harina pamñcable de substan-
cias químicas, de carácter oxidante, es-
pecialmente el bromato potásico, en 
proporción de 3 a 5 gramos por 100 k i -
los de harina, para que ésta se venda 
como de fuerza, no siéndolo en realidad, 
con un fin de lucro y evidente perjui-
cio del público y del hornero, que paga 
las calidades corrientes de harina, adul-
terada de este modo, a precios de ha-
rina superior, procedente de las mejores 
calidades de trigo y de fuerza de Na-
varra, Aragón y Castilla. Ello aumenta 
la crisis por que atraviesa la producción 
triguera española, pues, indirectamente 
impide que se valoricen como es debi-
do los trigos de las mejores calidades 
que se cultivan en la nación. El Labora-
torio municipal ha encontrado un méto-
do sencillo y eficaz para determinar pe-
queñísimas cantidades de estas substan-
cias adulterantes en las harinas (quince 
cíen milésimas de miligramo por cinco 
gramos de muestra analizada), ya que 
ni en el extranjero ni en el resto de Es-
paña se conocía método práct ico algu-
no que permitiera la investigación rá-
pida y segura de estas mínimas canti-
dades de substancias adulterantes. Se-
gún el informe de los técnicos, los pro-
ductos encontrados en las harinas ana-
lizadas no son de la naturaleza de las 
que determinaron los recientes sucesos 
de Murcia, sino de tal índole que sólo 
modifican la calidad de la harina para 
su clasificación; no son tóxicas; pero su 
empleo en las harinas está terminante-
mente prohibido por la ley, y su uso, co-
mo tales adulterantes, ocasiona quebran-
tos graves en la producción triguera 
nacional y al público en general, que 
tiene perfecto derecho a que un ele-
mento tan necesario para su alimenta-
ción reúna las máximas condiciones de turalizados. 
Se v e n d e m u c h o m a í z a p r e c i o s e s t a c i o n a d o s 
BARCELONA, 31—Aceltcs.-Fersiste Bcnlloch cero, de 63 a 64. Todo pese-
la depresión en nuestro mercado aceite-1 tas los 100 kilos. 
ro. A pesar de que los precios siguen! Avena.—Extremadura, de 38 a 39; 
deseen I ndo desde que empezó la cam-iroja. de 38 a 39. Todo pesetas los 100 
paña, se ve que todavía no son los sufi-! kilos. 
pureza. E l alcalde, en vista de tal in-
forme, está dispuesto a aplicar las má-
ximas sanciones. 
• i i i i i n i n i m i iiaiiiiviiiiHiiiiKiiiiniiHiiiniiiiiniiiHii 
C A B R E I R O A 
La mejor agua de mesa 
Muy bicarbonatada, muy c a r b ó n i c a 
VIAS URINARIAS—ESTOMAGO 
ARTRITISMO 
• H B B R i v s n v a : •;: jsrüsiiin'i!1 
Un niño perece sepultado 
ARANJUEZ, 31.—Cuando el niño de 
seis años Angel López García jugaba 
con un hermano suyo en una cueva, 
sobrevino un desprendimiento de tie-
rras, que le causó la muerte. E l her-
mano quedó herido levemente. 
cíente bajos para poder competir con 
los de otros países y favorecer asi nues-
tra exportación, que se halla muy en-
calmada. De momento, el mercado acei-
tero mundial sigue la pauta que señala 
Túnez, y es muy de lamentar que Es-
paña, que produce la mayor parte del 
aceite de oliva que se consume en el 
mundo entero, haya de supeditar sus 
precios a los que fije otro mercado in-
significante. Se tiene la convicción de 
que la exportación será factible, dentro 
de muy poco, pues nuestros precios en 
su descenso están ya llegando al límite. 
En la Lonja: El mercado en este Cen-
tro ha transcurrido durante esta sema-
na muy poco animado, como es natu-
ral en esta época del año. Aparte de 
que en los días festivos nada se opera, 
muchos comerciantes dejan de realizar 
transacciones en los últimos días del 
año para dedicarse al balance. 
E l maíz parece haberse estacionado 
en su cotización de 39-40 pesetas, a 
cuyo precio se han efectuado abundan-
tes operaciones. Según opinión recogida 
en la Lonja, este mercado es el que de 
momento acusa mayor actividad, pues-
to que el consumo de este pienso se ve 
intensificado por la abundancia del mis-
mo y por lo ventajoso de su precio. 
La cuestión triguera continúa en el 
mismo estado lamentable. Hemos in-
quirido la opinión de varios comercian-
tes importantes y todos ellos, incluso 
ios de ideas políticas más dispares, han 
convenido en que debe volverse lo más 
rápidamente posible a la normalización 
de la vida mercantil en lo que se re-
fiere al trigo, pues de lo contrario, 
aparte de salir perjudicados agricultores, 
comerciantes y fabricantes, al Estado le 
costará algunos millones. 
Aceites.—De oliva: corriente bueno, 
a 159; ídem superior, a 166; clase f i -
na, a 179; ídem extra, a 198. De oru-
j o : orujo baja acidez, a 120. De lina, 
za: crudo, a 180; cocido, a 188; inco-
loro, a 200. Todo pesetas loa 100 k i -
los. 
Alcoholes. — Rectificados de indus-
tria, de 96/97°, a 265/285; ídem de 
residuos vínicos, de 96/97°, a 245; ídem 
de vino, de 96/97°, a 250/255; desna-
de 88/90°, a 116; aguar 
dientes de caña, de 75°, a 210. Todo 
pesetas el hectolitro. 
Alfalfa.—Primera, de 6 a 6,50; se-
gunda, de 5 a 5,50. Todo pesetas los 
40 kilos sobre vagón Barcelona. 
Algarrobas.—Negra Vinaroz, a 32; 
rojas, a 30; Ibiza, a 27. Precios en rea-
les por 42 kilos. 
Almendras.—Mallorca propietario sin 
trozos, a 340; ídem escogida, a 350; 
Largúela , a 170; Esperanza, a 350/360. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Almendrones.—Fuertes, a 60; mo-
llar, a 125. Todo pesetas los 100 k i -
los. 
Alpiste.—Andalucía, de 110 a 115 
pesetas los 100 kilos. 
Alubias.—Castilla selectas, de 95 a 
100; ídem corriente, de 105 a 110; Ma-
llorca, de 68 a 70; Valencia, de 76 a 
77; Prat, de 82 a 86. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Arroz.—Bomba, de 85 a 90; ídem 
Calasparra, de 110 a 112; selecto, de 
65 a 66; matizado, de 65,50 a 68,50; 
Azafrán.—Selecto, a 185; superior 
Estado, a 175; Aragón, de 145 a 155. 
Todo pesetas el kilo. 
Azúcar.—Miel, de 152 a 154; tercia-
do, de 153 a 155; centrifugo remola-
cha, de 156 a 158; quebrado claro, de 
162 a 164; blanquillos, de 165 a 167; 
granitos superiores, de 167 a 169; pla-
quetas, de 200 a 202; cortadillo, de 207 
a 212. Todo pesetas los 100 kilos. 
Bacalaos.—Superior, a 106; extra, a 
104; primera, a 100. Todo pesetas los 
50 kilos. Las tripas, a 425 los 40 k i -
los. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 600 
a 610; ídem Bolao, de 580 a 590; Fcr-
nando Poo. primera, de 370 a 380; idem 
segunda, de 335 a 345; idem tercera, 
de 320 a 330; ídem cuarta, de 300 a 
810. Caracas, primera, de 645 a 655; 
idem cuarta, de 600 a 610. Todo pese-
tas los 100 kilos. 
Cafés.—Moka extra, de 890 a 900; 
ídem Lomberry, de 840 a 850; Puerto 
Rico caracolillo, de 860 a 870; ídem 
Yauco superior, de 865 a 875; ídem Ha-
cienda, de 815 a 825; Caracas descere-
zado y similares, de 835 a 845; Tr i l la-
dos extra, de 795 a 805; Puerto Cabe-
llo, de 775 a 785; Java Robusta, de 770 
a 780; Palembang. de 730 a 740; Rasi-
llas, de 710 a 720. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Canelas.—Ceylán extra, a 10,85; ídem 
primera, a 10; ídem segunda, a 9,90; 
idem tercera, a 9,80; ídem cuarta, a 
9,70; Quílling, a 8,75; Rasuras Ceylán, 
a 7,50. Todo pesetas el kilo. 
Cebada.—Comarca, de 40 a 41 pesetas 
los 100 kilos. 
Ganado. — De procedencia gallega.— 
Ternera, de 3,20 a 3,50; buey y vaca, 
de 2,20 a 2,40. Carne en canal (precios 
de tasa fijados por el Ayuntamiento). 
Vacuno mayor, a 2,60; ternera, a 3,60. 
Cerdo país cebado, a 2,80. Todo pesetas 
el kilo. 
Garbanzos.—Saúco, de 140 a 200; me-
dianos, de 110 a 140; Andalucía, de 52 
a 110. Todo pesetas los 100 kilos. 
Guisantes.—Extranjeros, de 82 a 83 
pesetas los 100 kilos. 
Habas.—Mallorca, de 49 a 50 pese-
tas ios 100 kilos. 
Habones.—Extremadura o Andalucía, 
de 50 a 51; extranjeros, de 45,50 a 46. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Harinas .—(Elaboración por cilindros.) 
Entera fuerza, de 85 a 125; extra blan-
ca superior, de 64 a 64,50; extra blan-
ca corriente, de 59 a 61; harinilla nú-
mero 3, de 42 a 45; harinilla número 4, 
de 40 a 43; segundas, de 34 a 37; ter-
ceras, de 32 a 34; cuartas, de 30 a 32. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Huevos. — Ampurdan, 175; Mallorca, 
102; Mahón, 112; Ibiza, 84; Villafran-
ea, 123; Uruguay, 76; Argentina, 74. 
Todo pesetas las 30 docenas. 
Lentejas.—Salamanca, de 80 a 105. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Maíz .—Pla ta disponible, de 40 a 40,50. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Paja.—Corta, de 2,50 a 3,00; larga, 
de 3,50 a 4,00. Todo pesetas los 40 k i -
los sobre vagón estación Barcelona. 
Patatas.—Amarillas, de 25 a 30; Bu-
fé, de 25 a 30; Royal, de 15 a 30; Na-
varra, de 28 a 30; Valencia, de 29 a 30; 
Toledo, de 29 a 30. Todo pesetas loa 
100 kilos. 
A M S A 
AUTOGENA MARTINEZ, S. A. Madrid-Valladolid 
desea a su clientela un feliz y próspero Año Nuevo 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
I N G E N I E R O S D E M I N A S 
La preparación más completa. AVENIDA E D U A R D O DATO, 21. Teléfono 20022. Madrid. 
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período señalado anteriormente, se regis-
tra la constitución de 14 anónimas de-
dicadas a la construcción con un capital 
nominal de 11.375.000 pesetas, según los 
datos que poseemos: 
Sociedades Anónimas de construcción 
obras constituidas en Madrid de ene-
ro a octubre de 1935: 
Empresas: Capital nominal. Peseta*.— kl 
S. A.. Trabajos y Obras, 2.100.000: Cons-
tructora Buendía. 45.000; Española de 
Materiales y Construcciones. 50.000- Fo 
mentó de Construcciones Urbanas, ngso 
tas 5,000.000; Española de Cementacio 
EsH^1Sond o3' 2^0 000: Cent10 T á n i c o Estudios y Construcciones, 50.000; Nació 
??OoS)0- í^l PrÜblic*s ^ MaritirnTs. 
-X™ ' A- Constructora "María" 
O0.000; Internacional de Obras y Cons' 
trucciones, 100.000; Constructora Hertc 
S. A., 1.000.000; Fas, S. A., 100.000; Inge-
niería Civil, S. A., 30.000; Construcciones 
Hevesa, S. A 300.000; Proyectos y Cons-
trucciones \ las, 200.000. Total, pese 
Los receptores 
S A B A 
on una obra maestra de 
a más firm mneánica. 
In 
B A B A 
rempre es serjuro y en \ 
tusiasma a tocios. 
S A B A ' R A D I O ^ " ^ to^os *os ^ 
Distribuidor general para España: 
W 0 E H R L E - Madrid - M e n é n d e z Pelayo, 11 - T e l . W 
S o U c t t a n s c a c t i v o s r«pr*s«nt*n<«a ^c a b s o i u t n s o l v e n c i a 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
Miércoles T de enero de 1936 




A R C O L E S 1 D E ENERO D E 1938 
E C D E B A T E SUPLE1MENTO EXTRAORDINARIO 
U n a ñ o d e i n t e n s a l a b o r l e g i s l a t i v a m i e n t r a s h u b o G o b i e r n o s m a y o r i t a r i o s 
ENERO 
L a crisis número uno. El «zurci-
do), de Abad Conde y la lenti 
tud del ((ritmo». 
Comenzó est* año de gracia, si no 
recuerdan mal nuestros lectoivs. con un 
Gobierno presidido por el -.eñor Le-
rroux, en el ^ua! ocupaban puestxs tres 
ministros de la CEDA. Estaban vacan-
tea desde noviembre las cartera* de 
Astado y Querrá—¡manes de Samofei 
e Hidalgo!- , y el día 27 de diciembre 
había salido el señor Villalobos Jel Ga-
binete, dando un portazo parlamenta-
rio que resonó gratamente en los ecos 
de la ;squina izquierda El señor Porte-
la Valladares, hombre de principios... y 
de fines, íué nombraoo gobernad-H ge-
neral de Cataluña, e nmediatamente se 
aprobó la ley de suspensión de la 
autonomía. Pérez Farras había dtcig in-
dultado y ul señor Azaña ya andaba 
en libertad. Caminaba el Gabinet3 
m á s bien peor que mejor. El se-
ftor Mart ínez de Velasco, ministro 
sin cartera, juzgó ya innecesaria la 
ayuda de su consejo, y se ret i ró dis-
cretamente del Gobierno. Las Cortes es-
taban cerradas, prolongando unas va-
caciones de Navidad verdaderamente 
«estudiantiles:», y el señor Lerroux de-
claraba un día y otro a los periodistas 
que estaba sumido en la penosísima ta-
rea de «zurcir», m país, a todo esto, 
andaba incómodo, mientras se fustra-
ban muchas esperanzas de justicia ccn-
trarrevolucionaria y no se emprendía 
la tarea urgente í e reconstrucción na-
cional. 
Pero no adelantemos los aconteci-
mientos. E l año 1935, pórt ico de la revi-
sión constitucional, se abrió con tres 
discursos del Presidente de la Repúbli-
ca ante el Consejo de ministros. É l Je-
fe del Estado vert ió en ellos el fruto 
de su experiencia y señaló diligente-
mente los caminos para .jue las Cortes, 
llegando a autodisolverse, prepararan 
la reforma del texto constitucional. Con 
este signo se abrió el año. E l anhelo re-
—visionista de la opinión pública, t r iun 
tanteen el otoño de 1933, cobró, si v-abc, 
nuevos bríos. A u n no hab ía nacido el 
proyecto de reforma de la Constitu-
ción y ya contaba con el alto padrinaz-
go del Presidente de la República. 
La política del c'ía no era ciertamen-
te tan prometedora, Difamaban a Espa-
ñ a en el extranjero los socialistas y 
no faltaban los deseos de una nueva 
«ferrerada». El señor Gil Robles pedia 
insistentemente una aceleración del «rit-
m o , y se traslucii». la posibilidad de que 
la reorganización del Gobierno, inapla-
zable ya por muchas circunstancias, 
significara una aproximación a la reali-
dad par lamentar ía . Cartas y cabalas y 
reuniones de «los cuatro» llegaron a fe-
liz término el día 22. Se declaró la crisis 
y—"parturiens mons"—fué nombrado 
.ninistro de : larina don Gerardo Abad 
--Conde. 
Algo consolador se hacía entretanto. 
Las derechas, unidas, lograban el copo 
electoral en la Diputación de Navarra 
y aumentaba por días la importancia 
del movimiento sindical no marxista. 
E l señor Vaquero presentaba, por fin, 
un proyecto de ley de Prensa; el señor 
Giménez Fernández luchaba en las Cor-
tes con su ley de Arrendamientos y tra-
bajaba en un proyecto de retirada de 
trigos, que hubiera resuelto, antes de 
iniciarse, el problema de la nueva cose-
cha, y el señor Marracó empezaba a 
pensar en hacer economías, ayudado 
en aquellas fechas por una Comisión 
parlamentaria. Este era el otro signo, 
signo y cebo, con que iniciaba el año 
sus preocupaciones políticas. 
FEBRERO 
vSc sueña con elecciones munici-
pales. Los Tribunales conde-
nan a los jefes revoluciona-
rios... 
El mes m á s breve del año no se que-
dó tan corto en -ucesos sensacionales. 
Apenas empezado, mientras se divul-
gaba el folleto oficial sobre la revolu-
ción de Asturias, fueron ajusticiados en 
Oviedo dos de los condenados a muerte 
por los Tribunales. A la misma pena 
Arrendamientos rústicos, Repoblación forestal, Paro obrero. Jurados mixtos, Reforma agraria, Azúcares y muchas 
otras leyes propulsoras de la economía nacional. Seis crisis totales y tres Gobiernos extraparlamentarios, de un mes 
y quince días de duración, respectivamente, los dos primeros. El tercero se ha formado al final del penúltimo dia del año 
G r a n d e s p r o p a g a n d a s d e l a C . E . D . A . , q u e c u l m i n a r o n e n l a s c o n c e n t r a c i o n e s d e 
V a l e n c i a y M e d i n a d e l C a m p o e n e l m i s m o d í a 
ahorro de doscientos millones en el pre-
supuesto. 
Presentada a las Cortes una nueva 
ley Municipal, i trabajaba vivamente 
en el Gobierno, y fuera de él, para lle-
gar a -na reforma de a ley Electoral 
y celebrar en ei mes de mayo unas 
elecciones municipales. Varias veces se 
dió por conseguida la fórmula de conci-
liación en este mes y los siguientes, 
y nunca se egó a un acuerdo entre los 
proporcionalistas / los mayoristas. Asi 
nos vemos ahora abocados a nuevas 
elecciones legislativas, con él instru-
mento legal -ue concibió e1 señor Aza-
ña, enemigo de la justicia y la estabi-
lidad electoral. 
En las Cortes, lo más interesante 
fué el debate contra la masonería en el 
Ejército, promovido por el señor Cano 
López. Por aquellos días, fracasado en 
la Cámara «l ascenso de los generales 
López Ochoa y Batet a la ca tegor ía de 
teniente general, fueron ambos agra-
ciados con la cruz de San Fernando. El 
día 21 acordó la C á m a r a entender en el 
asunto del alijo de armas del «Turque-
sa>, voluminoso paquete de 408 folios 
que un mes antes había sido entregado 
a las Cortes, 
L a ley de Retirada de los trigos, sa-
bia medida previsora del señor Giménez 
Fernández, fué aprobada a fines de 
mes. Continuaba el trabajo parlamen-
tario de la ley de Arrendamientos. Los 
señore.3 CalvT Sotelo y Gil Robles pro-
nunciaban, en el Círculo de la Unión 
Mercantil, interesates conferencias so-
bre temas económicos. E l mismo señor 
Gil Robles acrecía su propaganda por 
tierras de Asturias, m ambiente políti-
co sensiblemente se enrarecía. E l Go-
bierno había enviado a informe del 
Tribunal Supremo las penas de muerte 
ordenadas por los Tribunales. 
MARZO 
... Pero González Peña fué indul-
tado. La crisis número dos y 
los socialistas en Palacio. 
Comenzó el mes con la buena nueva 
de la aprobación de la ley de Arrenda-
mientos. No terminó con ello de bregar 
el ministro de Agricultura, señor Gimé-
nez Fernández, atareado largos días en 
la confección del reglamento; pero, apro 
bada definitivamente la ley el día 15, 
quedaba en franquía la obra legislati-
va más importante de estas Cortes, vo-
tada a largos años de beneficio sobre el 
campo. 
E l buen éxito del primer viaje mo-
curó en salud e n un telegrama a todas 
las organizacions provinciales de la 
CEDA ordenando la inmediata prepa-
ración de las elecciones. 
Esta vez no 1legaban » anto los ob-
jetivos, ni las circunstancias de la cri-
sis eran ciertamente i propósito para el 
ensayo. Hubo en esta ocasión la nove-
dad de una nota escrita del Jefe del 
Estado. E l día 3 se constituyó un mo-
desto Gobierinc minoritario, compuesto 
por ocho radicales, dos progresistas, dos 
militares y un independiente, precaria-
mente defendido por un decreto de sus-
pensión de Cortes por un mes. En este 
Gobierno el señor Pór te la Valladares 
( 5 
fueron condenados diez días m á s tarde 
Teodomiro Mcnéndez y González Peña, 
los dos cabecillas habidos en la cuenca 
nstuiiaíia. El entusiasmo nacional por 
fas fuerzas armabas que habían estran-
gulado la revolución hacía engrosar por 
días la suscripción pública abierta lin-
dante ya con los diez y siete millones 
deEPieseñaor Gil Robles emprendió a pr i-
, « de mes un viaje realmente tnun-
Sl por Tarragona y su comarca, en me-
el entusiasmo pop 
mente nacida Acc 
j , E l señor Cami 
vió al señor Gil Robles a una segunda 
visita a Cataluña. Recorrió esta vez Ge-
rona y el corazón del Ampurdán entre 
emocionantes muestras de s impat ía y 
entusiasmo. Discut ían las Cortes por 
entonces, entre escándalos no igualados 
en la legislatura, una ley de tan pro-
fundo interés nacional como la de Alco-
holes. En Barcelona germinaba otra vez, 
una descarada epidemia de atracos. 
E l día 20 las Cortes discutieron el a l i -
jo ce armas. Cuatro mortales horas de 
discurso del señor Azaña no lograron 
desvirtuar la argumentac ión de sus con-
tradictores, m u y especialmente del 
señor Montas, el mor Samper y el se-
ñor Anguera de Sojo, ministro de Tra-
bajo a la sazón. Se acordó nombrar la 
Comisión especial de veintiún diputa-
dos, primer t r á m i t e para la acusación 
del ex ministro. 
Seguía enrarecido el ambiente políti-
co y se present ía la sensación de la 
crisis de una manera inconcreta. Este 
es el efecto triste de la falt? de Justicia, 
vir tud más que necesaria para el buen 
orden y sosiego de las repúblicas. Las 
propagandas del señor Gil Robles se-
guían ur magnífico «crescendo» y re-
cogían en los confines de > Península 
un? angustia popular ante el conflicto 
inminente. El día 17 V escuchaban m á s 
de 50.000 personas en el hipódromo de 
Granada; el día 24 declaraba ante el 
público de dos teatro de La Coruña que 
Acción Popular se negar ía a admitir 
ca tegor ías entre los delincuentes. 
El dia 2P calan asesinados en Ma-
drid dos guardias de la Cárcel Modelo. 
El mismo día aprobaban las Cortes la 
segunda p ró r roga presupuestaria. Re-
suelto este punto, la bomba podía esta-
llar sin demasiado peligro. Del Consejo 
de ministros del día 29 salieron dimi-
tidos los señores Anguerp de Sojo. Aiz-
pn, Giménez Fernández, Cid y Dual-
de y salió indultado de la pena de muer-
te el « g e n e r a l í s i m o González Peña. En 
las consultas de la crisis fué llamado a 
Palacio, juntamente con los firmantes 
de las notas de insolidaridad con el ré-
gimen, el diputado socialista don Fer-
nando de los Ríos. 
no era más que ministro de la Goberna-
ción. E l partido progresista, privado de 
dos de sus hombres, vió disminur casi 
en la mitad sus efectivos. Los nuevos 
ministros procuraron darse prisa en 
realizar el acostumbrado viaje a sus 
provincias y aldeas, y hubo un preci-
pitado consumo de pergaminos y már-
moles para dar nombres de calles y 
predilecciones filiales a los efímeros 
consejeros de S. E. 
N i el señor Lerroux n i el señor Alba 
podían conciliar el sueño en este deli-
cado mes. A l día siguiente de consti-
tuirse el Gobierno ya se pensaba en la 
presentación ante las Cortes, prepara-
das paternalmente a la corrección de la 
travesura abri leña. Ya la Diputación 
Permanente de la-¡ mismas había pues-
to cara fosca en su reunión del día 18, 
y se entenebrecían los augurios en to-
dos los ángulos de la mayoría . 
E l ministro de Agricultura, señor Be-
nayas, no perdía el tiempo. Tras unas 
destructoras declaraciones sobre el pro-
blema del trigo, mandó a la «Gaceta» 
un pliego de condiciones para el con-
curso de la retirada debidamente «acon-
dicionado». Hablaban por aquellos días 
los periódicos izquierdistas de i r cen-
trando la República hacia la izquierda, 
y los señores Azaña. Mar t ínez Barrio 
y Sánchez Román—tr iángulo solitario 
de gerifaltes—publicaban el dia 12 unas 
declaraciones francamente adversas al 
intento de reforma de la Constitución 
No era todavía el manifiesto de gran 
kilometraje, largamente anunciado, que 
seguimos esperando. 
E l país celebró con gloria y paz las 
fiestas tradicionales de la Semana San-
ta, reaparecidas hasta en la már t i r 
Oviedo. Conmemoróse también digna-
mente el 14 de abril con desfiles mi l i -
tares que constituyeron en toda España 
una exaltación del Ejérci to y la fuer-
za pública. 
Cuando abril ya se moría «los cua-
tro» querían reunirse. Días antes, el se-
ñor Gil Robles declaraba ante la J. A. P. 
su propósito de conseguir la victoria 
sin salirse de la legalidad, antes bien, 
echando de ella a quienes impidieran 
su derecho. Respondía la CEDA en to-
da España con una c a m p a ñ a de pro-
paganda vast ís ima, culminada el día 
28 con 197 mít ines s imultáneos en toda 
la Península, en los q u í 400 oradores 
habían hablado ante muchedumbres in-
gentes. 
«Los cuatro», es decir, los señores Le-
rroux, Gil Robles, Mart ínez de Velasco 
y don Melquíades Alvárez se reunie-
ron definitivamente el día 27 y llega-
ron a un acuerdo. Ya mayo podía ve-
nir y florecer el nuevo Gobierno. 
y la cartera de Guerra el señor Gil Ro-
bles. Llenaban en total sus trece pues-
tos «i neo ministros de la CEDA, tres 
radicales, dos agrarios, un liberal demó-
crata y dos independientes, los señort-s 
Pórtela Valladares y Chapaprieta, es-
pecialmente llamado este últ imo para 
la obra financiera que se estimaba in-
dispensable. Se había constituido ver-
daderamente un nuevo organismo poli-
tico, lo que durante mese hemos llama-
do «el bloque gubernamental» , provis-
to de una abundante mayoría en el Par-
lamento, con un programa de recons-
trucción nacional y un Gobierno real-
mente proporcional a la composición de 
la Cámara, salvo en la filiación de sus 
jefaturas. E l «bloque» en bloque—aún 
no había entrado a formar parte de- él 
la Lliga regionalista catalana—con-
testó con otra nota a la del Presiden-
te de la República, y mantuvo sus fue-
ros de solución viable y lógica para la 
gobernación del país. «Quantus mutatus 
ab illo!» 
Este florido mes de mayo fué al mis-
mo tiempo un fructuoso mes. No hable-
mos sólo del señor Gil Robles, encariña-
do pat r ió t icamente con su ministerio 
de la Guerra, que dió desde el primer 
momento su más exacto sentido a la 
milicia y se rodeó de valiosísimos co-
laboradores para i r lanzando, sin des-
canso, su proyectos y realizaciones de 
la defensa nacional. 
Entra en marcha la ley del Paro 
obrero, y vuelve a atenderse al t r i -
go, y se prepara el proyecto de repobla-
ción forestal. Los problemas interna-
cionales preocupan unos días en el Par-
lamento, parece que se reanima la 
nonnata ley de Prensa y la ley de A l -
coholes llega a la venturosa realidad. 
Hay «ritmo» en el Gob'tímo y en las 
Cortes. Se planea, cara íü verano, una 
seria obra de Gobierno. 
E. señor Azaña abrió el día 26 la se-
rie de los actos público: en Mestalla, 
congregando a una muchedumbre hete-
rogénea, sin otro denominador común 
que el propósito revolucionario, bajo la 
máscara democrática de su conductor 
El mismo dia realizaron las J. A. P. su 
concentración de Uclés, aclamación fer 
vorosa de los campesinos a las doctrinas 
sociales del ministro de Trabajo. 
E l señor Chapaprieta puso al mes 
broche de oro, o a lo menos de cosa que 
lo vale. Aprobado por el Consejo de 
ministros su plan general de Hacienda 
en restriciones y creorganización ad-
ministrativa, el daí 29 hizo público el 
proyecto de ley para las autorizacio-
nes financieras. E l nombre del minis-
tro de Hacienda se hizo desde entonces 
familiar para innumerables ciudadanos. 
E l señor Chapaprieta contenía por 
aquellas fechas sus ambiciones de un 
«superávit» rápido y se limitaba a 
anunciar la nivelación presupuestaria 
en dos años, para finales de 1937. 
MAYO 
L a crisis número tres y el Gobier» 
no mayoritario. Una nota pre-
sidencial y la constitución del 
((Bloque». 
señor Besteiro es tá solo, llevando con 
displicencia por los salones de las Aca-
demias las viejas galas de su refor-
mismo. «El Socialista» sigue sin salir, 
pero hay dos semanarios madri leños 
que le suplen con creces, empeñados 
fraternalmente cada siete días en polé-
micas para juicio de faltas. 
E l dia 23 podíamos ofrecer en nues-
tras columnas el proyecto de revisión 
constitucional, acordado por el Gobier-
no como en coronación de un mes fruc-
tuoso. Ese mismo día hubo en Salaman-
ca un homenaje al señor Gil Robles, en 
el que quiso estar presente el señor Le-
rroux para declarar la unidad del «blo-
que» frente a los propósitos revolucio-
narios. E l día 28 obtuvo el Gobierno 
en las Cortes un «quórum» brillantísi-
mo, y al día siguiente coronaba sus sie-
nes el señor Chapaprieta con la apro-
bación de los Presupuestos semestrales. 
En Barcelona el orden público atra-
vesaba una situación grave, entre cuoti-
dianos atracos e incendios de autobuses 
y t ranvías . Allá fueron, en avión, los se-
ñores Gil Robles y Pórte la , llevando la 
declaración del estado de guerra en la 
ciudad. En avión también, al día si-
guiente, había de surcar el jefe de la 
CEDA los cielos de España , desde Ma-
drid a Medina del Campo y desde Me-
dina a Valencia, para recoger el cla-
mor de las muchedumbres congregadas 
en el castillo de la Mota y el Stádium 
de Mestalla, y comparecer ante ellas 
con la primera parte del máximo logro 
de las derechas gobernantes: el pro-
yecto de reforma de la Constitución. 
L a c a m p a ñ a revisionista iniciada ha-
cía tres años en Falencia llegaba a 
la vista de la meta ahora; sobre los 
campos de sembradura de Medina Gil 
Robles pudo decir entonces: «Ahí te-
néis el proyecto. Ahora que decida el 
pueblo». 
JULIO 
En marcha las restricciones. Bue-
na labor en las Cortes. ¡Había 
un Gobierno «suyo»! 
El mes de julio, en efecto, se abrió 
con las noticias de las grandes concen-
traciones s imul táneas en Medina del 
Campo y Valencia, alarde de propagan-
da y entusiasmo no superados nun-
ca en España . La aclamación de 
AGOSTO 
En este mes se descansa. No hay 
«Ayuntamientos vascos» ni 
«preparativos asturianos». El 
veneno está en los trigos. 
¡Maravilloso mes de agosto el de es 
te año, libre, gracias a Dios, de las 
preocupaciones angustiosas de su her-
mano de 1934! Las gentes que pudieron 
hacerlo marcharon tranquilamente a loa 
campos, las sierras y las playas; los 
politices menudearon sus ausencias de 
este gran horno crematorio de Madrid; 
y ni de Cataluña, ni de Asturias, ni de 
tal P t SsmoJ ular por la re 
di0 ^ A n a c i d a Acdón Popular Ca-
1 ^ r ^ ^ E señor Cambó, ausente en-
• talana. E l señor . mAñ 
aaumii - j lentísimos discur isc rsos 
u . Las m-
•Jí riel señor Cambó dieron 
no poco que ™rne ^ funciona. 
M Í e n t r a L u n a lentitud, pero se I * 
del Gobierno sobre 
» nabajaba de flrmí 
;y au ^ i ó ñ ' de arrendamientos y la discusión ae nrmionia ui 
'or-
ban con 
maba el criterio 
la ie de Prensa, s  . 3 
f a ^ o m S T ^ c t o m i a s proponía un 
ABRIL 
Ei mes del Gobierno del mes. Re-
uniones de «los tres» y de «los 
cuatro». Aparece el señor p 
tela. 
La crisis fué laboriosilla, di^na de 
sus hermanas en lo que va de estos 
años', y en su t ramitac ión pudo adver 
tirse' la tendencia a desconoce.1 la com 
posición del Parlamento. 1 ' señor Gil 
Robles, empujado por un clamor nacio-
nal que de toda España añuia en milla-
res de telegramas y felicitaciones, se 
« 3 Vi/ 
El día primero de mayo no pasó na-
da. Pese a los augurios fúnebres de los 
«interinos> de «El Socialista>, el pue-
blo de Madrid se solazó en los alrededo-
res de la vil la y volvió cómodamente a 
sus casas, porque la autoridad había 
cuidado de que no faltaran los medios 
de comunicación. 
L acrisi abrió su rosa el 3 de mayo, 
tres días antes de la obligada re-
apertura del Parlamento. La danza de 
las consultas fué varia y numeroas co-
mo siempre, con la novedad del cinis-
mo de los socialistas, llamados de nue-
vo por el Jefe del Estado, que osaron 
pedir sanciones para las autoridades 
de la represión contrarrevolucionaria. 
Pero la au tént ica novedad de esta 
crisis, resuelta lógicamente por un Go-
bierno mayoritario, fué la publicación 
de otra nota del señor Presidente de la 
República. 
En el Gobierno constituido el dia 6 
ocupaba la presidencia el señor Lerroux 
JUNIO 
Buen «ritmo» y buena labor. Se 
aprueban presupuestos semes-
trales. Se bota al agua el pro-
yecto de revisión constitucio-
nal. 
Las cosas marchan sobre ruedas. Es 
el mes de los grandes logros legislati-
vos y la más intensa labor ministerial. 
Claro es que las propagandas subver-
sivas dan sus frutos, y el mes se abre 
con una agresión canibalesca en No-
vallas (Zaragoza) jue produce U'r.s 
muertos y ocho heridos. Pero la ley de 
Trigos es aprobada el dia 7 y poco des-
pués la del Paro obrero, y va adelante 
la de Jurados mixtos : la de Protección 
a la industria nacional. Se aprueba un 
pía., de armamento del Ejército, conte-
nido en decretos reservados, que se une 
a los de obras contra el paro y la re-
población forestal para movilizar efi-
cazmente el trabajo del país. 
El orden público, a raíz de los hechos 
de Novallas y otros semejantes en Ma-
drid, deja bastante de desear, y es ne-
drid, deja bastante que desear, y es ne-
cesario presentar . las Cortes un pro-
yecto que establece la pena de muerte 
para los homicidios er represalias po-
líticas y sociales. Los presupuestos mi-
nisteriales para el segundo semestre 
del año van siendo aprobados uno a 
uno, y el señor Chapaprieta anuncia 
para los meses de verano el redondeo 
de una obra financiera copiosa. Mientras 
tanto, va llevando adelante una reduc-
ción de los gastos y un aumento men-
sual de las recaudaciones del Fisco. 
A todo esto los Tribunales han im-
puesto sus penas condignas a los su-
blevados ex consejeros de la Generali-
dad de Cataluña, pese a las interpreta-
ciones de Jiménez de Asúa, que distin-
gue en la traición destructora una «fae-
na constructiva», y a las angelicales 
dudas del señor Ossorio y Gallardo, que 
afirma que el uniforme mil i tar no cons-
tituye un signo d^ legitimidad. 
Los gerifaltes del socialismo—sueltos, 
presos y huidos—mantienen por e?te 
tiempo «versallescas» discusiones. Des-
de Par í s el señor Prieto propugna una 
tendencia de centrismo, contemporiza-
las muchedumbres pareció ratificar 
así la marcha de los acontecimientos po-
líticos, y el jefe del Gobierno pudo leer 
el día 5 a las Cortes, con emocionada 
solemnidad, el proyecto de reforma de 
'TUCtO^ 
dora con los partidos burgueses de iz-
quierda, que le vale denuestos, princi-
palmente entre los «camaradas» juve-
niles, mejor avenidos en el sentido bol-
chevique del señor Largo Caballero. El 
la Consti tución; un proyecto amplio y 
fundamentado, capaz de recoger desde 
el principio las adhesiones m á s valiosas, 
aunque en ta l cual de sus puntos pudie-
ran introducirse mejoras. 
Las Cortes, mientras tanto, funciona-
ban a maravilla. ¡Como que en el banco 
azul había un Gobierno «suyo», ín tegra-
mente representativo de sus grupos ma-
yoritarios, que iba desenvolviendo una 
eficaz labor reconstructiva! En este mes 
se aprueban varios proyectos de Guerra, 
entre ellos el relativo a l espionaje; los 
bonos ferroviarios y la conversión de 
Deuda; la ley de Jurados mixtos, y, so-
bre todo, la de reforma de la Reforma 
agraria, uno de los empeños capitales 
de estas Cortes reparadoras. 
La serie de los actos en Mestalla ce-
r ró el día 7 con un buen éxito de don 
Alejandro Lerroux, constante en su de-
seo" de mantenimiento del "bloque". A l 
domingo siguiente pronunció don Ma-
nuel Azaña en Baracaldo el segundo de 
sus discursos entre puños en alto, peque-
ño desahogo revolucionario bajo la ave 
riada capa democrá t ica del tribuno de 
Oasas Viejas. Marchaba mientras tanto 
en el Congreso la acusación contra el 
ex ministro de la Guerra y el de la Go 
bernación, señor Casares Quiroga, por 
su actuación en los auxilios a los re-
volucionarios portugueses y en el alijo 
de armas de Bilbao. Sin embargo, el dia 
20 de este mes, cuando se propuso abier 
tamente a las Cortes la acusación con 
tra los ex ministros ante el Tribunal de 
Garant ías , solamente se lograron 189 
votos en pro. Eran necesarios 222. 
Por cierto que el día 26 de este mes 
se vió por primera vez en el Parlamento 
un asunto que a fines de año había de 
tener trascendentales consecuencias: la 
indemnización a la Compañía del Africa 
Occidental, vulgo asunto Nombela. 
E l señor Chapaprieta, aprobados los 
Presupuestos, dueño y señor del arma de 
la ley de autorizaciones, gestiona incan-
sablemente de uno en otro ministerio 
una implacable poda de los gastos. 
Funcionan especiales ponencias ministe-
riales y se empieza a hablar de supre-
sión de ministerios y altos cargos. La 
retirada del trigo, infructuosamente con-
fiada al Banco Exterior de España , si-
gue siendo una grave preocupación. El 
señor Pór te la Valladares, ministro de la 
Puerta del Sol, juzga conveniente la 
prohibición de las campañas de propa-
ganda pro amnis t ía . Las Cortes van a 
tomar un merecido descanso, tras la 
gran labor que representan 128 leyes 
aprobadas, según la estadís t ica que su 
presidente, el señor Alba, da a la publi-
cidad el úl t imo día de mes. Descansan 
ellas, pero no el Gobierno. No descansa 
tampoco lo m á s mínimo, sumergido en 
la broga de las restricciones, el señor 
Chapaprieta. 
Vascongadas nos t r a í a el te légrafo a 
los periodistas las noticias de la bufa 
farsa socialnacionalista bajo el árbol 
de Guemica, o las amenazas próximas 
de la revolución separatista y socia-
l i s t a -
Los disturbios, tumultos y ca tás t ro -
fes nos tienen que venir este año del 
extranjero. Y así la gente comenta los 
incidentes del arsenal de Tolón y las 
complicaciones del pleito ítaloetíope. 
En E s p a ñ a no hay m á s suceso grande 
que el robo del tesoro de la Catedral 
de Pamplona. Los ministros, felizmen-
te veraneantes, al igual que el Presi-
dente de la República, pueden tomarse 
el lujo de celebrar un Consejo en San 
Sebast ián, disfrutando de las brisas ma-
r í t imas d2 la Concha E l mayor interés 
de este Consejo estuvo en los planes de 
Defensa Nacional, estimulados por la 
actividad del señor Gil Robles y loa te-
mores crecientes de complicaciones in-
ternacionales. 
Bullen los planes de acción en la ca-
beza de los políticos, y se piensa inclu-
so en adelantar la fecha de reapertura 
de las Cortes para que puedan atender 
la plétora de proyectos. Otra vez apa-
rece con visos de verosimilitud el sueño 
de la ley Electoral; hay movimientos 
de tropas para atender a las contin-
gencias europeas; y se empieza a ha-
blar de una distr ibución de los gobier-
nos civiles entre los partidos del 
:<bloque», según su r"presentación en 
el Gobierno. 
A fines de mes hay en Madrid un 
brote de atracos sangrientos. E l señor 
Chapaprieta sigue preparando el cú-
mulo de sus proyectos financieros. En 
las provincias cerealistas se lleva a ca-
bo la retirada de los trigos, mediante 
entidades disgregadas, y continúa sien-
do una grave preocupación del Gobier-
no, y especialmente del señor Velayos, 
el problema del cereal. 
SEPTIEMBRE 
La crisis número cuatro... a pro-
pósito de traspasos. Otra nota 
presidencial. E l señor Chapa-
prieta, al frente de un Gobier-
no del «bloque», aumentado y 
restringido. 
Abrióse el mes de septiembre con un 
discurso del señor Gil Robles en San-
tiago de Compostela, en demanda de la 
revisión total del texto constitucional. 
En Madrid, mientras tanto, continúan 
las reuniones para la aplicación de las 
reducciones administrativas, y sigue f i -
ja en Ginebra la atención de nuestros 
gobernantes. 
Por estos días adquiere virulencia 
el problema del trigo y la harineria. 
y el ministro de la Guerra, señor Gil 
Robles, ^colabora eficazmente en su tra* 
tamíento con el ministro de Agricul ' 
Gobierno en esta ocasión los señores 
Alba y Mart ínez de Velasco. 
El encargo al señor Alba, fuerte sín-
toma por sí solo de la gravedad que se 
concedía a la si tuación política, fué 
condicionado por una nota del presi-
dente de la República, orientada a la 
formación de un Gobierno de la con-
centración mas amplia posible. 
A l quinto dia de la crisis hubo Go-
bierno, presidido por el señor Chapa-' 
prieta, fuerte personalidad y competen-
cia financiera, si bien apenas provisto 
en la Cámara de valimientos propios. K\ 
Gobierno se const i tuyó sobre el mismo 
«bloque» gubernamental, con más la L ! i -
ga regionalista catalana. Importa ha-
cer notar que en el Gobierno no 
tenía el partido agrario otra repre-
sentación que la de su jefe, el se-
ñor Mart ínez de Velasco. Don Ale-
jandro Lerroux, jefe del anterior Go-
bierno, formaba en las filas de éste con la 
cartera de Estado. Para facilitar aco-
plamientos, pues s imul táneamente se 
habían reducido a diez los trece depar-
tamentos ministeriales, la minoría libe-
ral demócra ta prestó su apoyo al Go-
bierno sin colaboración personal. 
Se había constituido, ciertamente, un 
buen Gobierno, orientado a la misma 
política general del anterior, con m á s 
la preocupación económica y financie-
ra de su jefe. E l señor Chapaprieta lu-
ció en seguida su numen, y el dia 27 
de este mes salieron a la luz pública 
los 17 decretos generales de las restric-
ciones. 
OCTUBRE 
Mes de intensa obra económica, 
cortada por el «straperlo». 
Chapaprieta sucede a Chapa-
prieta, pero Lerroux no sigue 
en el Gobierno. 
El debate político ante las Cortes, 
reabiertas el día 1, no proyectó la me-
nor luz sobre las en t r añas de la crisis 
No se pudo saber entonces, ni es fá-
cil que se sepa ya jamás , lo que el se-
ñor Royo Villanova y sus compañeros 
entendieron sobre el traspaso de Obras 
Públicas en los asendereados Consejos 
de ministros. No había dfe ser la vez 
primera en que el s impático don Anto-
nio Royo produjera en las reuniones mi-
nisteriales esos disturbios intestinos. Lo 
más interesante en las tres o cuatro 
sesiones que dedicaron las Cortes a la 
política fué la ocasión que el señor Mar 
tínez Barrio deparó al ministro de la 
Guerra, señor Gil Robles, para desen-
mascarar públicamente los rumores de 
un golpe de Estado. 
E l día 4, mal que bien, aunque los ra-
dicales estuvieran doloridos por la eli-
minación de su jefe de la cabecera del 
banco azul, las Cortes se pusieron de 
nuevo a trabajar y en pocos días des-
pacharon la impor tan t í s ima ley sobre 
nuestro patrimonio forestal. Con ella 
empiezan a hacerse la ley sobre comu-
nicaciones mar í t imas , y la de Combus-
tibles líquidos, y la de Azúcares ; leyes 
todas económicas propias de una etapa 
constructiva y eficiente. 
Digamos que las fechas aniversarias 
de la revolución de octubre transcu-
rrieron en paz y orden completo, sin 
más brote significativo que el libro de 
Dencás sobre la sublevación de la Ge-
neralidad, cínico documento probatorio 
tura, señor Velayos. De un día a otro 
se espera la supresión de tres ministe-
rios; pero no se cree que ello ocasione 
el menor problema político, ni mucho 
menos una crisis. 
Pero el dia 17 de este mes el señor 
de la preparación y la intención sepa-
ratista, lanzado desde el extranjero por 
el jefe de los «escamots» y moisés de 
las alcantarillas. En compensación, fué 
un gran día en toda E s p a ñ a la Fiesta 
de la Raza, solemnizada con magnífi-
cos desfiles militares y un gran entu-
siasmo popular. 
El «bloque» manifestó nuevamente su 
existencia y su deseo de facilitar larga-
mente una obra de gobierno en el ban-
quete que ofrecieron al señor Lerroux 
el día 9 los diputados de la mayoría . 
La Comisión de reforma de la Cons-
titución, desasistida por sus vocales de 
las minorías de izquierda, decidió el 
día 16 elaborar sin ellas su dictamen. 
Había en estos momentos un ambiente 
de paz laborante; volvía a hablarse de 
ley Electoral y de elecciones munici-
pales para noviembre; el señor Chapa-
prieta acababa de depositar ante las 
Cortes, legí t imamente orgulloso de su 
trabajo y de su obra, los nuevos Pre-
supuestos para el ejercicio de 1936 y 
un conjunto de veinticinco proyectos f i -
nancieros. El señor Chapaprieta se pro-
ponía aumentar los ingresos y dismi-
nuir los gastos con r i tmo tan rápido 
que en un año se nivelasen los cerca 
de mi l millones de nuestro déficit. 
E l dia 18 de este mes estalló la bom-
ba. E l jefe del Gobierno dió a la pu-
blicidad una nota misteriosa a propó-
sito de una denuncia recibida por el 
señor Presidente de la República. Era 
el asunto Strauss. 
La reacción nacional fué extraordi-
naria y en las Cortes sonaron inme-
diatamente las exigencias de depura-
ción. Se nombró una Comisión para 
trabajar a marchas forzadas, porque 
era deseo vehementísimo de todos apar-
tar cuanto antes, limpiamente, el obs-
táculo interpuesto a la actividad parla-
mentaria y de gobierno. Pasó por eso 
con menos resonancia de la que hubie-
ra conseguido en otro caso la gran 
Royo Villanova ministro de Marina a iagiomeración de socialistas y comunís-
la sazón, muestra su discrepancia con tas que reunió el señor Azaña el dia 20 
en las afueras de Madrid, aunque es 
claro que se puso de manifiesto cuál 
era la composición de las masas pseu-
dorrepublicanas izquierdistas 
un traspaso de Obras públicas a la Ge-
neralidad, acordado en Consejo de mi-
nistros. Su actitud personalisima, má-
xime cuando se daba su nombre como 
uno de los afectados por las restric-
ciones, no parecía causar quebranto en 
el Gabinete; pero es lo cierto que días 
más tarde el señor Velayos se sintió so-
lidarizado con la actitud de su com-
pañero, y convirtió en crisis total lo 
que de otro modo se hubiera reducido a 
un movimiento de carteras. 
Hubo una crisis, pues—cuarta del 
año—, no se sabe si por las restric-
ciones o por los traspasos a la Genera-
lidad. Laboriosa como siempre la tra-
mitación, el señor Lerroux afirmó des-
de el principio la indisolubilidad del 
«bloque». Fueron encargados de formar 
1 
La Comisión especial t raba jó de fir-
me. Todos lt3 ciudadanos pudieron co-
nocer el texto íntegro de la famosa 
denuncia y el dictamen de la Comisión. 
Una sola sesión histórica, la del 28 de 
octubre, zanj '> polí t icamente el asun-
to, con las condenaciones para perso-
nas y hechos que es obvio recordar por-
que es tán todavía en la memoria de 
todos. 
También en esta ocasión las Cortes 
y los partidos habían cumplido, hasta 
con exceso, su deber. La crisis plan-
teada al día siguiente tuvo resolución 
inmediata. Salieron del Gobierno los se-
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El tercer cráneo prehistórico inglés ha sido "pescado" en el canal de la Mancha. 
Se han encontrado dos esqueletos humanos fósiles y un cráneo en Francia, otro 
en Palestina y una mandíbula más del "Sinanthropus" en China 
La expedición etnográfica más importante tuvo por fin estudiar los negritos del 
Africa Central. Han aparecido obras monumentales sobre arte rupestre español, 
las más trascendentales excavaciones se han realizado en yacimientos del Oriente 
Pocas ciencias h a b r á en que se ha-
ya hablado tantas veces de crisis como 
la Antropología física, crisis unas veces 
de método y otras en su orientación ge-
neral. 
La cierto es que la Antropología fí-
sica no es ciencia tan fácil como se 
cree, aun en ciertos sectores universi-
tarios, puesto que a nada conducen un 
cierto número de mediciones elementa-
les de cráneos, n i es tá en el grado de 
sazón necesaria para que se puedan dar 
—como se creía con ingenuo optimismo 
a finales del pasado siglo—por resuel-
tos sus grandes y fundamentales pro-
blemas. Por el contrario se reconoce, en 
la actualidad, que la Antropología f i -
aica es ciencia de duro y esforzado 
aprendizaje, en la que los avances se 
logran, no por estudios rápidos y super-
ficiales, sino por una labor continuada 
de mediciones y de cálculos, cuyos es-
fuerzos no aparecen destacados en las 
publicaciones correspondientes. 
La Antropología física, aparte de lo 
temos (músculos, arterias, nervios, vis-
ceras, etc). 
A l alegre optimismo pasado ha se-
guido una investigación serena. La re-
sonancia de las hipótesis de an taño se 
depurado de sus métodos osteométricos 
y somatométr icos, tiene iniciados nue-
vos temas de investigación, como son 
los relativos a la herencia, los gemelos, 
los mestizos, los grupos sanguíneos y el 
estudio antropológico de los órganos in-
Muchacha massai de las ribe-
ras del Tanganika 
ve sustituida por un callado esfuerzo. 
Asi las investigaciones antropológicas 
no tienen la a t racción de antes, ape-
nas son conocidas por el gran público. 
Pero, sin embargo, se consigue pisar 
terreno firme. 
Sirva de ejemplo entre los trabajos 
realizados en 1935, los realizados por 
los profesores Btolyhwo e Ishawara, se 
ñores Lerroux y Rocha y entraron los j tan. E l día 28 llega al Parlamento y 
señores Usabiaga y Bardají . E l señor sale a la calle un nuevo "asunto", el 
Mart ínez de Velasco pasó a la cartera 
de Estado. 
NOVIEMBRE 
£1 señor Chapaprieta firme a me-
dias. ¿Y el gran ccaffaire» del 
trigo? Llega el asunto Nom-
bela. 
E l nuevo Gobierno nació con las mis-
mas orientaciones que el anterior, pero 
con una indudable debilidad en su lado 
izquierdo, combatido por la mansa re-
sistencia de los diputados radicales. Sur-
gen a luz confusamente, en los comien-
zos del mes, anuncios de oposirión para 
los planes económicos del señor Chapa 
prieta y se enrarece el ambiente polí-
tico en los mismos momentos t-n que el 
señor Gil Robles prepara un plan gene-
ral de aviación mili tar, y el 3eñor Usa-
biaga, ministro de Agricultura, decide 
la creación de una Comisaría del Trigo 
para resolver perdurablemente el pro-
blema de nuestra agricultura. Va y vie-
ne en lenguas y cábalas la reorganiza-
ción del partido radical, en el que se 
ha nombrado una Comisión repurado-
ra, que preside el señor Alba. En las 
Cortes se aprueba todavía el primero 
de los proyectos financieros: la refor-
ma del impuesto sobre la renta. 
U n nuevo «asunto» entretiene la aten-
ción de las Cortes, y esta vez con au-
sencia de las intenciones políticas, sin 
asunto Nombela. Su t rami tac ión es rá-
pida, implacable y ejemplar. Es el obs-
táculo segundo, pella de lodo y fango, 
puesto en la marcha del Gobierno del 
«bloque» que preside el señor Chapa-
prieta. Se cierra el mes con la crisis 
virtualmente abierta, a la espera de 
días definitivos. 
DICIEMBRE 
Las crisis número seis y siete. 
Otro Gobierno extraparlamen-
tarlo. 
Mientras la Comisión especial labora 
ínfatigablemnte, dando una nueva prue 
ba de c6mo las Cortes atienden a la 
depuración de la política—¡oh, bochor-
nosos antecedentes de las Cortes del 
bienio!—el tema de los comentarios gi 
ra alrededor del famoso Consejo de mi-
nistros en que se habló por ver primera 
del asunto Tayá . ¿ H u b o acuerdo o no 
gún los cuales la talla de los emigrantes 
polacos y japoneses, aumenta a part i r 
de la primera generación. Los nipones 
establecidos en el Nuevo Mundo son 
por té rmino medio 95 mil ímetros más 
altos que la media de la población japo-
nesa. 
Patología antropológica 
Uno de los temas antropológicos que 
nan despertado mayor interés entre loa 
antropólogos en 1935 es la relación en-
tre las razas y las enfermedades. 
El doctor Pales, de Brazzaville, ha 
publicado un trabajo muy interesante 
sobre la apendicitis en los negros del 
Africa ecuatorial francesa. Mientras 
que entre los europeos, según las esta-
dísticas que publica, sólo aparece esta 
enfermedad con una proporción de un 
1 por 100, entre los negros lo es en sólo 
un 0,03 por 100. Además de la raza, 
parece haber factores de medio am-
biente, puesto que apenas padecen apen-
dicitis los europeos que viven en la sel-
va en condiciones parecidas a las de 
los negros. 
También el doctor M . Monglond ee 
ha ocupado de la glucemia en las razas 
y ha hecho resaltar el hecho de que 
la hipoglucemía (exceso de azúcar en la 
sangre) apenas origina molestias en 
ios negros, aún en proporciones que 
serian mortales para los blancos. 
Extraordinario interés tuvo la confe-
rencia dada, a primeros de año, en el 
Instituto de Paleontología humana de 
París , por el doctor Henri Vallois, uno 
de los m á s afamados antropólogos de 
la moderna generación. Según el extrac-
to publicado en la revista francesa 
"L'Anthropologie" los hombres paleolí-
ticos padecieron reumatismo a juzgar 
por el estudio de los huesos, especial 
mente de las vér tebras y del esqueleto 
de los miembros. La misma enferme-
dad padecieron los hombres del Neolí 
tico y de las Edades del Metal, y era 
debida especialmente a la humedad de 
las cuevas o de las proximidades de 
ríos y lagos, lugares todos ellos que 
eran los que escogían con preferencia 
como morada. De huesos con lesiones 
originadas por la tuberculosis hay once 
casos conocidos en toda Francia, que 
pertenecen al Neolítico y a la Edad del 
Bronce. Otra enfermedad padecida por 
el hombre desde la Edad de la Piedra 
pulimentada era, según el doctor Va-
llois, la sífilis. Cita como autént icos 
dos huesos de las cuevas artificiales 
de Baye, dos tibias de los dólmenes 
del Eure y otros huesos de la Edad del 
Bronce, de Siberia. 
Ninguno de los dientes del hombre 
fósil, que se conocen hasta 1935, ofre-
cen señales de caries. Los primeros In-
dicios de esta enfermedad los encon-
tramos en los cráneos átt Aveline (Gran 
Bre taña) y Téviac (Morbihan, Fran-
cia), que pertenecen al Mesolítico, es 
decir, en la época de transición entre 
Máscara negra de la exposición de arte africano de la Adams 
Gaiery (Londres) 
manos, que aunque se descubrieron en 
los úl t imos días de 1934 fueron extraí-
dos y dados a conocer en 1935. 
Uno de ellos apareció en el abrigo de 
Saint-Germain-La Riviere, en los viñe-
dos de Fonsac (Gironde). Era una se 
hubo acuerdo? Discuten los minislros y 
los ex ministros, y es lo cierto que tam-
poco consiguen ponerse de acuerdo aho-
ra. Los hechos son muy recientes para 
necesitar mayor relato. Recordemos, 
empero, que los días de la espera del 
dictamen Nombela fueron animados por 
una briosa interpelación del señor Cal 
vo Sotelo ante los excesos de la propa-
ganda separatista en Vascongadas. 
El asunto Nombela se discutió en las 
Cortes el día 7, eternas tarde y no-
che del sábado al domingo, resuelto, ya 
abierto el día, con las votaciones que 
están en la memoria de todos. Acen-
tuada la desorientación en el partido 
radical y patentes las dificultades del 
señor Chapaprieta, la crisis era un he-
cho. E l mismo día 8 se abrió, y duró 
seis largos días. Recibieron encargo de 
formar Gobierno el mismo señor Cha-
paprieta, el señor Maura, el señor Mar-
tínez de Velasco y el señor Pór t e l a Va-
lladares. Tampoco en esta crisis, sexta 
del año, como en ninguna de las once 
acaecidas desde el nacimiento de estas 
Cortes, recibió encargo de formar Go-
boerno el señor Gil Robles, jefe de la 
minoría más numerosa de la Cámara . 
E l intento de la revisión constitucio-
nal, aurora del año, afán de' todos los 
días que compensaba en las derechas 
gobernante el afán o el dolor de cada 
día, fué abandonado en la solución de 
la crisis. 
De la constitución del Gobierno de) 
señor Pórtela Valladares, una vez es-
cindido el "bloque" gubernamental no 
es necesario hacer recordatorio. Sabi-
dos son sus hechos. E s t á en la actuali-
dad de cada día la propaganda vigorosí-
sima—nuevo preludio triunfal de la ba-
talla en las urnas—que el señor Gil Ro-
bles ha emprendido incansablemente por 
todo el terri torio nacional. 
E l solo anuncio de unas elecciones ha 
oportunidades en la presentación de la 
denuncia y con una prueba plena, docu-
mental, existente desde hace los años. 
Se trata de las famosas importaciones 
de trigo decretadas en 1932 por don 
Marcelino Domingo, hechas en momen 
tos en que en España nos sobraba £l 
trigo, con un daño de treinta railiones 
de pesetas para el Tesoro público y otro 
daño incalculable, arrastrado a 'o lar-
go de varias cosechas, para ;a agri-
cultura de muchís imas provincias es-
pañolas. Quedaron probados hasta la 
saciedad los hechos. No ha habido oca-
sión después para llegar a sus conse-
cuencias. 
La ofensiva contra el señor Chapa-
prieta aflora en una u otra forma, y no 
es tan sólo económica, sino política ta^i 
bién. Un día es el señor Pérez Madrigal, 
francotirador temible, que lanza acusa-
ciones desmedidas ante el silencio sig-
nificativo que guarda la minoría radical, 
pese a las fórmulas oficiales. Otro día es 
la interpelación del señor Ventosa soure 
los cambios de nuestra moneda, exposi-
ción metódica en que intervienen los ma-
yores prestigios económicos para adver-
t i r una quiebra en los planes del minis-
tro de Hacienda. Un día tras otro es la 
falta de calor al proyecto sobre el im-
puesto de derechos reales, languideciente 
en votaciones inválidas por falta de nú-
mero de diputados. 
E l proyecto de ley B H e c ^ a M g e w t e ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
^ u e i r r ^ e ^ 7 — ^ U España el espíritu público, 
Uttco ver c 3 el señor Lucia preseAta chazando el amano de los partidos "cen 
y Plan nacional de obras públicas, y revolución. Entendiéndolo así, mu: 
el Paleolítico y el Neolítico. Después, l tura en la el esqueleto estaba 
según los estudios minuciosos, esta en- r 
fermedad se hizo cada vez m á s fre-
cuente. Los dientes cariados son de un 
tres a un cinco por ciento en relación 
con los sanos, durante el Neolítico, y 
un diez a quince por ciento en la Edad 
del Bronce. 
El doctor Vallois insistió en su con-
ferencia sobre la necesidad de desechar 
el error tan corriente de creer que el 
hombre prehistórico era de robusta 
constitución y de excelente salud. 
Cráneo prehistórico "pes-
cado" en el Canal de la 
Mancha 
Es absurdo que en las redes de arras-
tre de un barco pesquero pueda apare-
cer un cráneo prehistórico, pero es ab-
solutamente cierto. Unos pescadores lo 
«pescaron», en el canal de la Mancha, a 
un ki lómetro de la costa de Sussex ( In-
glaterra), frente a Ovingdean. Lo insó-
lito del caso hizo que fuera estudiado 
por antropólogos, que se sorprendieron 
al encontrarle huellas de trepanación. Es 
protegido por losas de piedra. Estaba 
acostado sobre el lado izquierdo, y te-
nía las piernas y los brazos plegados 
junto al pecho. Como muchos esqu«5e-
tos prehistóricos, tenía un modesto 
ajuar funerario, consistente en cráneos 
de bisonte y de ciervos,, un collar de 
70 dientes de animales perforados y 
sílex magdalenienses. E l ^cadáver estu-
vo pintado de rojo. E l cráneo, según el 
estudio preliminar, ofrece caracteres 
esquímoídes. Lo mismo que el de Chau-
celade, conocido desde hace varios años, 
pero m á s antiguo, permite establecer 
una relación entre este tipo humano fó-
sil y los pueblos ár t icos actuales. 
Otro esqueleto humano fué exhuma-
do en el abrigo de Roe de Barbeau 
(Tursac, Dordoña) . Yacía sobre una 
losa de caliza que había sufrido la acción 
del fuego. Seguramente fué un cadá-
ver que se colocó junto al hogar. Junto 
con él aparecieron sílex tardenoiscen-
ses. 
En una visita del abate Henri Breuil 
y de A . C. Blanc, hijo del célebre pre-
historiador italiano Barón Blanc, ai 
de Oldoway y ha recogido muchos res-
tos fósiles de animales extinguidos 
junto con hachas de mano. Ha encon-
trado cráneos de hipopótamos fósiles 
(«Chalicotherium») que tiene ojos pe-
riscópicos. Las cuencas oculares so-
bresalen del cráneo por arriba, y de 
esta manera, cuando el animal esta-
ba dentro del agua, sólo sobresalían 
los ojos. 
En Palestina, en las excavaciones 
dirigidas por miss Doroty Garrod, ha 
encontrado en un nivel musterense un 
cráneo fósil que no ofrece los carac-
teres típicos del hombre de Neander-
ta l . 
En las célebres excavaciones en Chon-
kon-tieng, cerca de Pekín, donde han 
aparecido hasta la fecha 25 individuos 
del ser enigmático llamado "Sinanthro-
pus pekínensis", una nueva mandíbula 
inferior. Sigue en pie el problema de 
si es un mono antropomorfo, cazado por 
el hombre—y que llevaba a su cueva 
los cráneos como trofeos—o si se tra-
ta de una forma del hombre de Nean 
dertal, como es lo m á s posible por 
tallar la piedra y conocer el fuego. De 
los^ 25 individuos, 11 son niños, 13 va-
rones y 12 hembras. 
Sólo a t í tulo de curiosidad hay que 
citar la noticia pintoresca dada en "The 
Times", de haberse encontrado en Vad-
nagar (India) el esqueleto de un negri-
to que medía 37 cent ímetros de altura, 
do encontrar en estos negritos la fa-
milia monógama, una elevada moral y 
la creencia en un Ser supremo. Este 
monoteísmo es muy antiguo; no se de-
be a una influencia de pueblos camitas. 
Uno de éstos, los massai, ha sido es-
tudiado en 1935 con mucho detalle. 
Otras expediciones etno-
gráficas 
M . Riviére y M . Tilloní, del Museo del 
Trocadero, han facilitado durante todo 
el a ñ o investigaciones etnográficas y 
prehis tór icas en el Aurés (S. de Ar -
gelia). M . Gríanle, asistente del mismo 
museo ha realizado estudios etnográfi-
cos en Bandiagara. 
Gran resonancia ha tenido la expedi-
ción del Fiel Museum de Chicago, por 
Irak, Persia y el Cáucaso. Tenía por 
fin el estudio de las relaciones de la 
población actual con las antiguas y 
actuales de Asía, Afr ica y Europa. Co-
menzó en 1934 y durante diez meses 
recorrió 30.000 ki lómetros. Se estudia-
ron tres mi l individuos beduinos, cur-
dos, asirios, turcomanos, persas, osetes, 
etc. Se han hecho innumerables medi-
das, fotografías, anál is is de sangre, 
e tcé tera . La expedición ha estudiado 
las razas de las regiones comprendidas 
entre Bagdad, Arabía, Palestina y Si-
ria. 
En México una expedición de la Uni-
versidad de Roma integrada por los 
profesores Gíni y Genna, y el doctor 
Camaí to ha realizado el estudio an-
tropológico de 1864 individuos pertene-
cientes a los pueblos otomís, aztecas, 
serís, tarascas, zapotecas. huicholes y 
otros. 
E l profesor M . Krieger, de la Smíth-
sonian Institution, ha excavado duran-
te seis meses, 30 poblados indios y nu-
merosas sepulturas en los alrededores 
de Bonneville Dam (W. de Obregón, 
Estados Unidos). 
La expedición al Amazonas, dirigida 
por el capi tán Iglesias, no pudo salir 
len octubre, como se había anunciado. 
Exposiciones etnográficas 
En 1935 se han celebrado numerosas 
¡ Exposiciones de arte etnográfico. Una 
[de las m á s importantes ha sido la orga-
nizada en la Adams Gaiery de Londres. 
A mediados de marzo el capi tán Igle-
sias expuso en el local de la Sociedad 
de Amigos del Arte de Madrid la colec-
ción etnográfica recogida en el tiempo 
que estuvo en Leticia como delegado oc 
la Sociedad de Naciones. La cerámica 
prehistórica arawaka, las vistosas dia-
demas de plumas y los arcos, flechas y 
canoas, daban al público un anticipo de 
la riqueza etnográfica de la región ama-
zónica. 
Siquiera de pasada nos complacemos 
en seña la r el éxito del Congreso inter-
Vaso pintado de Tepe Syalck (Irán) , perteneciente al cuar-
to milenario a. J . C. 
ñámente, todos los mir. 
volucionarios han abando; 
no en las circunstancias 
cómo la Comisión de reforma constitu 
cional progresa en lp redacción de ?u 
cometido. También hay buenas noticias 
<te las negociaciones comerciales con de esta crisis, sép t ima ( 
Francia, el éxito que a fines de año ciñe \ 1936 llega a la vida de 
las sienes del señor Martínez de Velas-i cúmulo de incógnitos 
co. Por otra parte, todavía í e I» s 'dumbre natural d' 
j aprobar en las Cortes lo- i ">uio'- Dio? 
/ aancieros sobre las ut i l i 
bre. 
i Pero los i 
de un individuo, varón, de alguna edad 
y tenía en uno de los parietales un ori-
ficio de 2-3 cent ímetros de diámetro 
con el aspecto típico de esta operación 
quirúrgica, que hacía el hombre neolíti-
co con un cuchillo de sílex. La lesión del 
hueso estaba reparada en parte, por lo 
cual creen los antropólogos ingleses que 
la muerte tuvo lugar unas seis semanas 
después de la operación. 
Es muy posible que este cráneo de 
Ovingdean proceda de una sepultura que 
hubo en el acantilado vecino, pues no 
ofrece señales de haber estado mucho 
tiempo debajo del agua. 
L-a importancia del hallazgo se acre-
ienta por el hecho de ser el tercer crá-
neo trepanado conocido hallado en I n -
^ T S íSuSr™8 d0S Pertenecen al 
^s c H h o m -
yacimiento r o m a n o de Saccopastore 
—célebre en el mundo científico por el 
hallazgo de un cráneo humano—des-
cubrieron o t r o , incompleto también, 
pero con la particularidad de que ofre-
ce en buen estado de conservación va-
rías partes facíales y parietales, que 
faltaban en el encontrado primeramen-
te. Ofrece caracteres netos de la raza 
de Neandertal. Los dientes es tán poco 
usados. Será estudiado por el doctor 
Sergio Sergi, profesor de Antropología 
de la Universidad de Roma. 
En 1935 ha continuado la discusión 
sobre los hombres fósiles del Africa 
Oriental. Un g e ó l o g o de renombre 
mundial por sus estudios sobre el Cua-
ternario, M . G. H, Boswell, ha revisa-
do las localidades de Kanan y Kanje-
ra, donde L . S. B. Leaky había encon-
trade "'umanos fósiles. Ha llega-
do 'ón de que pe trata, al 
pues ha resultado no ser ni negrito, ni 
enano, sino un mono pequeño. 
Estudios sobre los negritos 
La expedición etnográfica m á s inte-
resante de 1935 es la realizada por los 
padres Schebesta y Gusinde al centro 
de Africa y que ha tenido por fin el es-
tudio de los negritos del I t u r i , uno de 
los afluentes del Congo. 
E l padre Gusinde expuso los resulta-
dos de la misión en una conferencia da-
da a fines de octubre en la Sociedad 
Española de Antropología, E tnograf ía 
y Prehistoria. 
E l estudio de este pueblo primit ivo 
Jia alcanzado resultados imprevistos. El 
P. Schebesta ha encontrado restos de 
l ^ . lengua pr imi t iva entre los ancianos. 
Los jóvenes hablan exclusivamente las 
lenguas de los negros que rodean las 
selvas vírgenes en que viven. 
El padre Gusinde hizo el estudio an 
tropológlco de este pueblo de negritos, 
que es el de más baja estatura que se 
conoce, pues los hombres tienen una 
talla media de 142 cent ímetros y las 
mujeres 127-130 cent ímetros . Sin em 
bargo, son proporcionados y la cara 
ofrece como ca rác te r principal la nariz 
(jue es ancha y chata. L a piel es de co 
ior amarillo limón. 
Este pueblo es nóm. ••<» exclu 
sivamente de la rec a por 
las mujeres y de la 'abo 
por los hom ü de 
te 1935. En este año se ha publicado el 
cuarto y úl t imo tomo de la obra monu-
mental del abate Henri Breul sobre las 
pinturas esquemáticas de ia Península 
(bérica. Del mismo autor y del profe-
sor Obermaier, ha editado la Academia 
de la Historia de Madrid, en lujoso va-
lumen, un nuevo estudio sobre las pin-
turas de la cueva de Altamira, la "ca-
pilla sixtina del arte cuaternario", como 
la l lamó el célebre prehistoriador Dé-
chelétte. Una tercera obra es el Corpu^ 
Petrogliform Gaelliciae, fruto de 'os 
trabajos meritorios del señor Solvino. 
Se han estudiado este verano, por el 
profesor H . Obermaier, en colaboración 
con el abate H . Breuil y el señor J. B . 
Porcar, cuatro abrigos nuevos con artb 
rupestre en el Barranco de la Casulla 
en la provincia de Castellón. A l prime 
ro debemos una corta noticia en la r«« 
vista alemana "Forschungen und Forts-
chritte". Las pinturas representan, co« 
mo todas las del Levante español, esc», 
ñas de caza o de guerra. Son notables 
las figuras de cazadores en plena ca-
rrera y de un impresionismo modernis-
ta, un jabalí muerto y un hombre en-
mascarado que sube por una escala. 
Ha proseguido el estudio de estas 
pinturas en sus relaciones cofl 'as d:f 
Sáha ra y el Sur de Africa. Una nií*i5n 
italiana ha encontrado un nueve ^rv.pn 
de- rocas con pinturas de estilo natu-
ralista en el Ferran, 1c que da nuevo 
interés a tan debatida cuestión. 
Excavaciones 
La prehistoria oriental ha acaparado 
la atención de los hombres de ciencia. 
Las excavaciones de mayor importan-
cia realizadas en^l935 son las orienta-
lesc, pero sobre ellas sólo podemos dar 
muy breves indicaciones. 
En la isla de Chipre los trabajos rea-
lizados bajo la dirección de M . Dikaios 
del Cyprus Museum han exhumado la 
más vieja cultura de la isla, que des-
pués adquirió un gran desarrollo por la 
exportación del cobre. En ellos han apa-
recido las primeras sepulturas neolí-
ticas. 
Resonancia internacional han tenido 
las excavaciones de Tepe Syalck, en el 
I rán. En la capa inferior, perteneciente 
al cuarto milenio a. J. C. ha aparecido 
cerámica pintada, de un ca rác t e r mo-
dernista tanto por la forma como por 
la decoración. Tampoco podemos omi-
t i r la noticia de haberse reanudado las 
excavaciones de la antigua Jericó. 
Durante 1935 se han realizado nu-
merosas excavaciones prehistóricas en 
España, pero el lugar de honor corres-
ponde al cerro de San Miguel de Liria, 
donde tanto ahora como en anteriores 
campañas han aparecido vasos ibéri-
cos de extraordinario interés científico 
y art íst ico, puesto que es tán decorados 
con frisos de figuras humanas y de ani-
Primer esqueleto neolítico de la isla de Cirpre 
oacíonal de americanistas, celebrado en 
Sevilla en la primera quincena de oc-
tubre, y la publicación recentísima, por 
don Luis Perícot, de una obra íobre 
cLa Amér ica indígena>. Es de justicia 
indicar que es una obra única, pues no 
había ni en castellano ni en lengua ex-
tranjera obra moderna donde estuvie-
ran planteados todos los problemas quo 
plantean las razas y arcaicas culturas 
del Nuevo Mundo. 
El arte rupestre 
El tema prehistórico m á s interesan-
te, o sea el arte rupestre, ha a t ra ído la 
atención de los prehistoriadores duran-
males, en animadas composiciones. "tTs? 
luchas en barcas, escenas de pese 
caza, danzas, flautistas, desfiles d» 
guerreros, e incluso... una dama ibérica 
contemplándose en un espejo. 
José PEREZ D E BARRA1 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A A R R U E - U G E N A 
Por ampliación de locales se traslada a Fuencarral, 74, MADRID 
J B 
N A i D C T ^ 
ES 1 DE ENERO DE 1936 (10) E L D E B A T E SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
O t r a v e z s e d i ó f a l s a m e n t e p o r d e s c u b i e r t o e l m i c r o b i o d e l c á n c e r 
Desde 1886 se sigue la pista de este microbio, pero, a última hora, los cancerólogos aseguran que no existe 
L A S P I C A D U R A S D E A V I S P A A L I V I A N E L R E U M A P A R A L O S C A N C E R O S O S , V E N E N O D E S E R P I E N T E C O B R A 
Los alemanes se dejan picar hasta de 200 avispas al día. Los franceses sólo so-
portan 20 picaduras por sesión. Ya se industrializa el procedimiento por medio 
de inyecciones del veneno. Régimen para combatir la caries y la "piorrea" 
El estudio de este veneno ha despertado una curiosidad extraordinaria. El pro-
ducto se recibe desecado en Europa y conserva su actividad durante muchos 
años. Se aplica en inyecciones y ha dado buen resultado como calmante 
E L 98 % DE LOS HOMBRES CIVILIZADOS PADECEN DE CARIES DENTAL LA ACEDICONE, SUSTITUTO VENTAJOSO DE LA MORFINA Y CODEINA 
Tres o cuatro veces hemos leído con 
Verdadero asombro durante el año que 
ae había encontrado el microbio del cán-
cer. Un hecho de tan extraordinaria im-
portancia tenia que haber sido registra-
do por las revistas científicas. Pero na-
da..., ni una linea sobre el descubrimien-
to del dichoso microbio, que trae en ja-
que a la humanidad. Pero, en nuestra 
tarea de buscar en las revistas algo so-
bre el microbio del cáncer, encontramos 
cosas muy curiosas acerca de los tra-
bajos que en este sentido se han rea-
lizado. 
Cáncer quiere decir "cangrejo". La 
h< le que en los cancerosos era un 
•ioso animal el que devoraba las 
enfermas fué siempre la hipóte-
is nominante. Se buscaba con ansiedad 
al parás i to "devorador", Harrison, Bu-
t i ln C'rips y otros investigadores estre-
chaban el cerco del "microbio del cán-
El mundo se llenó de optimismo 
1 descubrimiento de Rappin en 
I Anunció que había encontrado ba-
•an las capas de los tejidos cance-
rosos. Estos bacilos formaban granos 
aisiacios, ofreciendo todas las caracte-
rísticas de las bacterias. Resistentes a 
los ácidos, a la acción del éter. Se colo-
i por la anilina. En 1887 Scheuer-
sla, cultiva e inocula un bacilo es-
pec t ro de forma ovoidal, dotado de mo-
itos oscilatorios, que, inoculado en 
n amas de algunos animales, evolu-
' ki en forma análoga a l cáncer. La 
robación posterior demostró que no 
• i ;1 microbio del cáncer, como pre-
•.vnd'a su autor. También fueron nega-
. oí los trabajos de Domingo Freiré, 
legó a preparar un suero inmuni-
I i cultivando su nuevo microbio, 
i 5 investigadores que sucesivamente 
• ;ubrieron" el microbio del cáncer: 
[o Rubino, Lampari, Achiff Kouba-
>f Los repetidos fracasos de estos in-
/es .gadores, que justo es consignar pro-
^:on de buena fe, descorazonó un 
a los cazadores de microbios, y du-
e diez años el dichoso microbio si-
siendo un fantasma, a l que se de-
, tranquilo en su mundo incógnito, 
jyen en 1901 fué el "descubridor" 
|E¡ "micrococcus neofOrmans", "el mi-
ño del cáncer". Tuvo una resonan-
mundial este trabajo del gran ciru-
>; pero que desembocó en algo de 
i mercantil tan claro, que el suero y 
vacuna que junto a l microbio surgie-
acabaron con el dichoso "micrococ-
", que, según los juicios que hemos 
leído de aquella época, era francamen-
te "imaginario", 
Gayler acusó a los "aspiroquetos". Ma-
ríe Bra salió con su "micrococo". En 
1925 Nuzum su microbio. Blumenthal, 
Nello, Glower Grumbach han sido en es-
tos años loa sabios de turno en actuali-
dad cancerosa microbiana, sn Francia es-
te año M. Louis Revellis ha armado un 
alboroto, rodeado de gran aparato de 
Prensa, descubriendo el microbio y un 
suero anticanceroso, cuya eficacia toda-
vía no ha sido demostrada. Por las re-
ferencias que tenemos carece de garan-
tías científicas. 
En Alemania todos habréis leído que 
ha surgido otro microbio. E l "siphonos-
perma polymorfo". (Trabajos de Von 
Broehmer.) Le llamaremos el microbio 
1935. El último grito, que pasa rá tam-
bién al olvido. 
Desconfiad, pues, cuando leáis el des-
cubrimiento de este microbio. 
E l doctor Rappin, del Insti tuto Pas-
teur de Nantes, eminente investigador 
que hace m á s de cincuenta años que es-
tudia esta cuestión, confiesa reciente-
mente que no ha encontrado todavía el 
microbio específico, y apunta también 
una teoría revolucionaria, respecto a los 
microbios, contraria a las teorías de 
Pasteur, y es "que los microbios nacen 
a expensas del mismo organismo, como 
un espermatozoide se forma en una 
glándula". Pero esta nueva teoría es 
tan sugestiva, que algún día la hemos 
de abordar para vulgarizarla extensa-
mente. 
¿El microbio del cáncer 
existe? 
La mayoría de los cancerólogos nie-
gan en el momento actual el origen 
microbiano del cáncer. E l cáncer se ca-
racteriza por un trabajo anormal y 
anárquico de un grupo celular. Es ia 
"anarquía celular". En un punto del or-
ganismo comienzan las células a proli-
ferar y a multiplicarse anormalmente. 
Es en las fases primeras del tumor 
cuando la terapéut ica ac túa eficazmen-
te. En la lucha anticancerosa se pre-
viene a las gentes para que vayan in-
mediatamente al médico especialista y 
que les vigile una induración rebelde, 
un pequeño tumor, una ulceración que 
no se cierra, una hemorragia anormal y 
repetida. 
En los modernos Institutos de On-
cología encontrarán los enfermos el ca 
r 
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mujeres embarazadas en una proporción indicada contra la gripe, neumonías, es-
Lo que se ve por el microscopio cuando se examinan tejidos atacados por el terrible cáncer: 
Arriba: Corte de un tejido canceroso en el hígado. A la izquierda, el tejido no ha sido aún in-
vadido por el cáncer. Está sano. A la derecha, extendiéndose por el resto del campo visual, 
voluminosas células cancerosas de monstruoso desarrollo. Abajo: Corte de un tumor cance-
roso ep el tiroides 
An^rato disestivo de la abeja: Sp, glándulas salivares; Oc, esó-
?aP£o on d̂ i atac^ en forma de buche; M, intestmo qu.hfero; 
v . t o de Malpigio; R, recto con la glándula rectal. C. Dr. glan-
veneno que desemboca en el aguijen. Estos sacos llenos 
son los que se extirpan a la abeja p^ra preparar las 
inyecciones curativas 
mino de su curación. E l diagnóstico del 
cáncer se hace actualmente por las lla-
madas "biopsias". Examen microscópi-
co de tejidos cancerosos en los que se 
aprecia la diferente configuración ce-
lular de estos órganos invadidos por la 
' anarquía patológica". Claro es que lo 
mismo que en los tejidos sanos, entre 
las células cancerosas se han encon-
trado microbios. A éstos se les atribu-
yó equivocadamente por los "cazado-
res de microbios" el origen del cáncer. 
Pero eran los eternos invitados al gran 
banquete donde existe una ulceración. 
¿El veneno de las abejas 
cura el reumatismo? 
Casi todos los apicultores conocen la 
acción benéfica de las picaduras de 
abejas sobre las afecciones reumát icas . 
Pero hasta este últ imo año no se ha 
llegado de lleno a su utilización tera-
péutica. Se habían realizado algunos 
experimentos; pero, en la actualidad, 
podemos ya contar con el nuevo reme-
dio introducido de lleno en terapéut ica 
para ser utilizado por todos los médi-
cos. 
E l doctor Roch fué uno de los pri-
meros experimentadores. Consiguió es-
pléndidos resultados, tanto en reuma-
tismos crónicos como en algunos ca-
sos de ciática y lumbago. Empleaba 
una solución débil de veneno, comen-
zando por dosis muy pequeñas. Obser-
vó que a mayor reacción el efecto cu-
rativo aumentaba. 
Perrin y Guenot prendían a la abe-
j a viva por una pinza y la colocaban 
en la región que querían tratar, pro-
vocando 1 a picadura. Tanteaban la 
sensibilidad individual con cinco o mús 
picaduras. En algunos casos llegaron 
hasta 20 picaduras por sesión. Se pro-
dujeron en algunas ocasiones acciden-
tes muy molestos, como vómitos, día 
rrea, insomnios, urticaria, etc. Pero los 
efectos f u e r o n extraordinarios, pues 
mejoraron muchísimos casos muy gra-
ves de reumatismo deformante, ciáti-
ca y lumbago que habían resistido a 
toda otra medicación. No deja de ser 
curioso el procedimiento que se sigue 
Por algunos autores, y que es el si-
guiente: Se encierra a varias abejas m 
una copa de cristal cubierta por un 
papel. Se la invierte, colocándola sobre 
la parte a tratar. Se quita el papel y 
las abéjas tienen allí el campo libre 
para ir "picoteando" a la pobre vícti-
ma reumática, que ha de encontrar su 
salud en aquel veneno de los dulces 
animalitos. 
Como decíamos anteriormente, los 
autores franceses no se han atrevido 
a más de 20 picaduras en sesión Pero 
los alemanes han recomendé }8ifl 
elevadísimas por día. ¡Has ta 100 y 200 
picaduras por día!; menos mal que los 
laboratorios ya han suministrado el ve-
neno en ampollas, y en vez de some-
terse a la picadura de tantas abejitas, 
que al f in es un verdadero suplicio, se 
ponen inyecciones que se valoran por 
el contenido de veneno total de cada 
"saco" de abeja. Se hacen tres concen-
traciones. De un cuarto de saco por 
cent ímetro cúbico, de medio saco y de 
un saco. Los úl t imos experimentos di-
cen que el s ín toma "dolor" de los reu-
máticos es inmediatamente aliviado y 
vencido. No comparten el optimismo 
sobre los efectos de haberse encontra-
do con el medicamento definitivo para 
curar el reumatismo. Pero si lo con-
sideran como un remedio eficaz. 
El problema de la carie 
y piorrea 
Claro es que en estos tiempos se ha 
orientado la lucha contra las caries y 
piorrea, en el sentido de tratamientos 
locales cuya eficacia es indudable. Pe-
ro desde que se sigue con gran inten-
sidad el estudio de las vitaminas se ha 
llegado a la conclusión, según Me Co-
llum y Simons, de "que el desarrollo y 
conservación de los dientes es un pro-
blema dietético". No hay que desdeñar 
el uso del cepillo y de los antisépticos! 
bucales. Pero sin una ración adecuada, 
la caries y la piorrea se producirán 
irremediablemente. En u n Congreso 
celebrado recientemente en Inglaterra 
se ha llegado a comprobar que el 98 
por 100 de los hombres civilizados pa-
decen caries. 
L a detención, inexplicable en muchos 
casos, de algunos procesos de caries 
iniciados en la juventud han sido debi-
dos a una mejoría en la dieta. La v i -
tamina A juega escaso papel en este 
proceso de las caries. Dos vitaminas in-
fluyen extraordinariamente. La C (en-
contrada en los limones, naranjas, pi-
mientos, etc.) y la D (aceite de hígado 
de bacalao, ergosterol irradiado, sardi-
nas, salmón, etc.). 
Tanto para curar como para preve-
nir la piorrea y caries, un régimen a ba-
se de limones, naranjas, pimientos, uvas, 
aceite de hígado de bacalao, algunas 
iotas de ergosterol irradiado, sardinas 
arenques, salmón, etc., puede provocar 
la modificación de estos procesos do 
caries dentarias y hasta de la piorrea 
alveolar que acompaña a ciertas mani-
festaciones embozadas de escorbuto oca-
sionado por una carencia de vitaminas. 
¿Qué son las hormonas? 
Más de un lector nos ha escrito con 
curiosidad extraordinaria preguntándo-
nos por las "hormonas". De haber • l -
do fácil y no tener que boi'dear cuestio-
nes delicadas hubiésemos dedicado una 
página a su estudio. Pero como es tán en 
el primer plano de la actualidad tera-
péutica y ya hasta se anuncian en la 
Prensa diaria productos a base de "hor-
monas", un lector de E L DEBATE de-
be saber lo que son, para qué sirven y 
cómo se encuentra la cuestión en es-
tos momentos. Difici l i l lo nos va a ser 
vulgarizarlo, pero en otros trances peo-
res nos hemos visto. Lo haremos muy 
brevemente. 
Vitaminas y hormonas se han estu-
diado en conjunto en estos años; pero 
su diferenciación es bien marcada, a 
pesar de ciertas analogías cuímicas. 
La vitamina es un principio que el ani-
mal es incapaz de elaborar por sí mis-
mo. Ingresa con la alimentación. La 
hormona es elaborada por el propio or-
ganismo; es un principio químico se-
gregado en la sangre por glándulas es-
pecializadas (glándulas de secreción 
interna), cuyo efecto se manifiesta a 
distancia gracias al transporte de hu 
mores. Se ha llamado a la hormona 
«mensajero químico», porque ac túa 
como excitante de las funciones vita-
les. ¿Y qué es ê o de secreciones in-
ternas? Pues son, sencillamente, glán-
dulas cerradas que segregan únicamen-
te a i interior (tiroides). Hay otras 
glándulas abiertas o mixtas (hígado 
páncreas, sexuales, etc.) 
La adrenalina fué la primera hor-
mona ext ra ída en estado cristalino. Se 
extrae de las cápsulas suprarrenales 
(que es tán encima del r iñon) . Actúa 
sobre el corazón. Activa la circulación 
La secretina, otra hormona extraída 
del intestino. La insulina, empleada pa-
ra la curación de la diabetes, extiaí-
ida del páncreas (islotes de Large-
|rhaus). La simpatina, que este año es 
i motivo de intensos estudios sobre el 
fenómeno inhibitorio o excitatorio sobre 
les tejjdos. Se forma la simpatina en las 
flbrafl postglandulares del sistema «sim-
PMiCO». La cortina, tiroxina, prolan, 
exi ocina luteina, feliculina, equilina, 
teehna, tnhidroxidextrina, hippulina, 
e tcétera , son otra^ tantas hormonas 
que tienen en estos momentos grandes 
aplicaciones terapéut icas . 
Lo curioso son los primeros proce-
dimientos de obtención. Por ejemplo, 
WBpa obtener la hormona masculina lla-
mada androsterona, Butenandt necesitó 
tratar 25.000 litros de orina para con-
seguir 15 miligramos de producto. Pa-
ra medir la actividad de esta hormona 
se emplean los gallos blancos castrados 
do Leghorn. La «unidad capón» de loa 
alemanes es la cantidad necesaria de 
esta hormona para aumentar la su-
perficie de la cresta en un 20 por 100. 
La foliculina o estrina es la hormo-
na femenint Se extrae de la orne fe 
de 3 miligramos por l i tro. En los gran 
des laboratorios se adquieren vagones 
cisternas de esta sustancia para obte 
ner la hormona. En la orina de yegua 
se han encontrado hasta 30 miligramos 
por l i t ro. 
Las aplicaciones de las hormonas son 
sobradamente conocidas por regularizar 
los trastornos sexuales y otras altera 
clones patológicas. Tanto en el estudio 
de la androsterona como en el de la fo 
liculina se hacen actualmente experi-
mentos para curar la calvicie. Hasta 
ahora no se han realizado trabajos más 
que con ratas y con aves. Tanto en las 
ratas machos y viejos casi desprovis 
tos de pelo, como en algunas aves, se 
consiguió en los primeros la regenera-
ción total del pelo, y en las segundas, un 
espléndido plumaje con la administra-
ción a las ratas y aves de androsterona 
y foliculina. No se vislumbra una rela-
ción química entre los amino ácidos 
constituvos de la queratina del plumaje 
y de los pelos con la estructura de es-
tas hormonas; pero, según hemos leído 
en un important ís imo trabajo, "prome-
te esta acción, si se extiende al organis-
mo humano, resolver el problema de la 
calvicie". 
La síntesis total de estas hormonas 
se tiene ya casi resuelta, y entonces no 
habrá que recurrir a estas materias or-
gánicas para su obtención. Su precio ac-
tual es elevadísimo. De todos modos los 
enfermos pueden tomarlas sin ninguna 
aprensión, pues los tratamieKtos quími-
cos a que son sometidas desvirtúan to-
talmente su origen un poco sospechoso. 
Los nuevos medicamentos 
en 1935 
Vamos a poner al día en este capítu-
lo algunos de los medicamentos con que 
se ha enriquecido la terapéutica en este 
año. Nada extraordinario que reseñar. 
Estudios muy interesantes, continuación 
de lo que ya estaba iniciado. Esa lar-
ga cadena de investígddores que va 
perfeccionando los métodos en un afán 
de mejorar los medicamentos. 
En el grupo de los arsenicales tene-
mos el Arsenomil u 802 (esto de los hú-
meros viste mucho desde el descubri-
miento del 606 por Erl ich). Tiene ia 
ventaja de que se administra por via 
intramuscular. La inyección es indolo-
ra. E l Pentarsil es nada menos que la 
sal de la trietanolamina del ácido mo-
noureaparaoxífenilarsínico. Este produc-
to de sinónimo tan largo se administra 
por vía intramuscular o subcutánea. 
Sirven estos dos arsenicales para las 
mismas indicaciones que los salvarsa-
nes. Son, según sus autores, menos tó-
xicos. Y tienen la ventaja de no necesi-
tar la inyección intravenosa, de la que 
tanto se abusa en estos tiempos, y que, 
a nuestro juicio, "puede dañar". 
Nuevos derivados alcaloides sintéti-
cos. E l «icoral», que es una oxiefedrina 
carlatina, difteria, etc. La perparina, 
cuerpo análogo a la papaverina, que 
tiene la ventaja de ser tres veces me-
nos tóxica y una acción espasmolitica 
marcada y duradera. Conocidas son Jai 
inyecciones de eserina para combatir 
la atonía intestinal (inyecciones pur» 
gantes). Sustituyendo a la eserina se 
ha preparado sintét icamente la prostig. 
mine, mucho menos tóxica que la ese-
rina. 
Entre los medicamentos de origen 
animal ocupa importante lugar el ve-
neno de cobra. La serpiente cobra tie-
ne un veneno activísimo. Vive en las 
regiones cálidas de Asia. E l producto 
venenoso se recibe en Europa desecado 
y tiene la caracterís t ica de conservar 
su actividad durante muchos años. Ha 
despertado en estos últ imos tiernoos su 
estudio una curiosidad extraordinaria, y 
al fin ha quedado definitivamente in-
corporado a la terapéutica. E l hecho de 
haberse curado algunos enfermos de 
cáncer con el veneno de cobra, hizo con-
cebir grandes esperanzas de que se ha» 
bía hallado el remedio curativo del cán-
cer. Desgraciadamente, en otros casos 
sus resultados fueron negativos. En es-
te año se señala su principal aplicación 
como calmante de las algias cancero-
sas. (Dolores ocasionados por el cán-
cer.) Detiene en muchos casos la evo-
lución de los tumores cancerosos, y loa 
que se ocupan de estos estudios xci-
tan a los médicos al ensayo de este nue-
vo remedio. Se aplica en inyecciones. 
No se explicaban anteriormente íoi' 
efectos, tanto del veneno de cobra co-
mo el de las abejas sobre los dolores. 
Las últimas investigaciones dan una ex-
plicación muy racional. Tanto el veneno 
de cobra como el de las abejas contie-
nen una diastasa que se une al grupo 
eleico de las lecitinas celulares para 
formar un complejo de lisocitina que 
suplime la sensibilidad al dolor sin al 
terar la conductibilidad nerviosa. 
Un producto que tiende a sustituir 
la morfina y codeína es la acediecne. 
Una de esas maravillas de "a química 
moderna que surgen en la «acetilacióii», 
Es más calmante que la morfina, sin 
ser tan narcótica. Más activa que la 
cadeina para calmar la tos. 
Y cerramos al fin nuestra informa-
ción teniendo aún sobre la mesa una 
lista innumerable de productos nuevos 
cuyo interés es relativo. Ligeras mo-
dificaciones de escaso interés sobre 
otras cosas conocidas; el afán en oca-
siones de crear novedades. 
Hemos procurado reflejar en esta pá-
gina los temas periodísticos que dentro 
de los progresos terapéut icos pueden 
interesar a ese gran público que con 
un interés muy humano se afana por 
descorrer el gran velo q u e oculta la 
fórmula de la salud que para muchos 
desdichados no l legará j amás . Es ley 
de Dios. 
Luis PALACIOS PELLETIEB 
/•v ••mi- v Y i i n r i i ! . ; i > J M W . ^ ' 
La terrible serpiente cobra, de capello o serpiente de anteojos, 
cuya mordedura mata al hombre rápidamente. En pocos minutos 
mata a ura paloma o a un conejo. A un cerdo, en una hora. Este 
terrible veneno, cuyo antídoto se desconoce, se emplea para 
m'-atir el cáncer 
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Las dos figuras de Ginebra: Lava! y Edén 
Ninguna vigi l ia de Año Nuevo m á s a 
propósito para repetir la interrogación 
ansiosa de la Escritura: "¿Qué dice la 
noche?" Porque el mundo anda en t i ' 
nieblas, en riesgo de dar el mal paso 
últ imo, el que lleva al tremendo cauce, 
donde se libran las batallas. No es que 
ya no se pelee: la sangre corre, y co 
municados recientes nos hablan de muer-
tos por centenares. Pero todo ello se 
r á bien poco si resulta imposible evitar 
el choque en Europa, no tanto por el 
conflicto en sí como por la escuela de 
las conflagraciones armadas. ¿Quién se 
a t r eve rá a sostener que podemos resis-
t i r a otra postguerra en menos de un 
cuarto de siglo? 
Año triste. Cuando nació, combatían 
furiosamente los hombres en el infier-
no del Chaco; ahora, cuando muere, 
combaten con no menos furia en otro 
terreno que no desdice del anterior. Y 
entretanto, en tierras antiguas carga-
das de siglos, de laureles, de arte y de 
saber, toman posición las escuadras y 
los e^rcitos. No es la guerra todavía. 
Es hasta probable que no llegue nunca 
a estallar, pero estremece el pensamien-
to saber que la paz del mundo es tá a 
merced del nerviosismo de puesto 'de 
guardia. Sin exageraciones. ¿ N o recor-
dáis que cuando ardió el t rasa t lánt ico 
Italiano "Ausonia", en la rada de Ale-
jandría, hubo ya comentaristas preci-
pitados que hicieron surgir los espec-
tros del "Maine"? 
Este conflicto de Et iopía envenena la 
a tmósfera del mundo entero. Se puede 
decir incluso que es tá falseando la po-
lítica interior de algunos países, y en 
especial loa de los m á s importantes, 
aquéllos de quienes el mundo tiene de-
recho a exigir el buen ejemplo. Es t á 
deshaciendo también—y ya estaban bien 
destrozadas—las relaciones económicas 
y comerciales, tanto por el efecto in-
mediato de las sanciones como por el 
Impulso que va a recibir el concepto 
famoso de la au t a rqu ía . Porque cada 
día se sen t i rá con m á s fuerza la mal-
dición que cayó sobre las naciones el 
día que la guerra hizo pensar a los pue-
blos en la conveniencia de proteger in-
dustrias creadas artificialmente y man-
tenidas con técnica deplorable. 
Dos problemas, ambos de carác te r in -
ternacional, dominan el horizonte al 
empezar el año 1936: el ya aludido con-
flicto de Et iopía y la si tuación en el 
Extremo Oriente. En cierto modo el 
agravarse de los acontecimientos en 
Asia Oriental es consecuencia de lo que 
ocurre en Europa; mas al decir esto 
queremos precisar una cuest ión de pla-
zo tan sólo porque el J apón hace ya 
lustros que marcha hacia Occidente. 
Sólo que ante una Inglaterra menos 
preocupada en Europa y m á s atenta 
a l continente amarillo hubiera debido 
guardar otra actitud, la suya cauta y 
pausada. Mas los sucesos de Europa al 
ofrecer la ocasión han acelerado el ad-
venir de «su momento . 
Los. problemas nacionales 
Con todo, si hay que dar la preemi-
nencia a los dos problemas citados, es 
Imposible despedir el año 1935 sin ha-
cer mención, por lo menos, de algunos 
otros reducidos casi todos a la políti-
ca interior de las naciones, pero de 
gran trascendencia. Este año al des-
aparecer gran parte del aparato exte 
rior del comunismo y decidirse el es-
tablecimiento del sufragio universal y 
normas completamente distintas y aun 
contrarias de las anteriores respecto a 
la moral comunista, marca un cambio 
que puede ser definitivo en la revolu-
ción rusa. Es también el año decisivo 
en la política de Roosevelt, porque el 
Tribunal Supremo anuló la N . R. A., 
el de la nueva consti tución en la India 
Inglesa, el de la independencia de las 
Islas Filipinas y el final de la guerra 
del Chaco; el de la devolución al Reich 
de la cuenca del Saar, y sólo Dios sabe 
hasta dónde puede haber sido este pie 
biscito un punto crucial en la historia 
de Hítler y sus partidarios. 
En 1935 se ha restaurado la monar-
quía griega después de un año agitadi-
Bimo con una revolución, varias huel-
gas casi revolucionarias, tres o cuatro 
crisis, unas e l e c c i o n e s y un gol 
pe de Estado. Hasta ahora, en lo que 
al rey se refiere, sus primeros pasos 
no han podido ser ni m á s generosos ni 
m á s prudentes. No ha encontrado toda 
la colaboración que debía de esperar en 
los partidos monárquicos, pero ha con 
seguido mucha m á s de la supuesta en 
ios partidos republicanos. 
N i es posible silenciar acontecimien 
tos como las elecciones inglesas, victo-
fia conservadora y seguridad de pros-
peridad y orden para cinco años si losi 
acontecimientos internacionales no lo 
estorban, o la agitada vida francesa 
más digna de atención en el año pasado 
Por haberse mezclado una crisis mone-
taria a la económica que el país vecino 
Bufre como todos y quizás un poco más 
también es preciso recordar que entre 
jos constantes vaivenes de la política 
"uenor francesa han aparecido nue-
~™ factores cuyo desarrollo y conse-
cuencias no se pueden prever. Serla 
injusto no dedicar una mención especial 
«i Presidente del Consejo de ministros 
y mmiatro de Negocios Extranjeros, 
quizás hayó sido con Mu^solini el go-
r m a n t e que ha debido afro.rl. 
solo mayores responsabilidades y aten-
der a m á s graves cuidados. Subió al 
Poder para impedir la desbandada del 
franco y lo ha conseguido sacrificando 
buena parte de lo que m á s aprecian los 
hombres públicos: la popularidad. Des-
pués sus esfuerzos para resolver por 
medios pacíficos el pleito ítaloetíope 
le han granjeado—mejor dicho han at i -
zado—1* enemiga de las izquierdas con-
tra él, y aunque los intentos de derri-
barle han fracasado, quedan en pie en 
esta fecha del balance anual todos los 
motivos de rencor más el interrogante 
temeroso de las eleciones francesas que 
allá por el mes de abril decidirán si los 
socialistas van a entrar por primera 
vez en puestos de Gobierno. La sacudí 
da que ha de producirse si esto llega 
será una revolución sin el nombre; pe-
ro muy probablemente con las conse-
cuencias. 
Tres s u c e s o s de Hispanoamér ica 
atraen la atención: la revuelta del Bra-
sil, el ocaso del ex presidente Calles y 
la muerte del presidente Gómez. La 
primera ha producido la ruptura de las 
relaciones diplomáticas entre el Uru-
D o s p r o b l e m a s p e s a n e s p e c i a l m e n t e s o b r e l a s i t u a c i ó n d e l 
m u n d o : e l c o n f l i c t o í t a l o e t í o p e y l a c u e s t i ó n d e E . O r i e n t e 
mos aludido brevemente en los párrafos 
anteriores, y aun otros que no se men-
cionan, podrían ser tema de un exten-
so trabajo; mas, por critica que la si-
tuación pueda aparecer en el interior 
de los países, todos esos problemas 
quedan oscurecidos ante el gravísimo 
de las relaciones internacionales. De 
ellas depende no sólo la paz inmediata 
sino la paz futura y el destino de las 
nuevas instituciones internacionales, la 
trama débil fabricada para sostén del 
orden nuevo. En estas semanas de 
1936 el mundo puede perder la realidad 
inmediata y la esperanza del futuro. 
¡Sobre todo Europa es tá abocada a una 
abdicación sin remedio! 
El conflicto de Etiopía 
La tragedia, casi en el estricto sen-
En el otro frente, en Somalia, el ge-
neral Graciani se apoderó de Gorrahai 
y Gerlogubi, asi como de una seijie de 
puntos a lo largo del Shebeli; pero des-
de mediados de noviembre se ha parali-
zado en esa región toda la actividad. 
Ahora la si tuación parece ser la si-
guiente: los italianos están a la expec-
tativa aguardando en el extremo S. ha-
cia Dolo al ejército etíope del ras Desta 
y al del ras Nasibu en el otro extremo 
de la linea Somalí hacia Jijiga y Sasa-
baneh. Pero este frente es tá en calma. 
En cambio los abisinios, coincidendo con 
la estancia del Negus en Dessié, han 
dado muestras de gran actividad en 
el N . En los últ imos días de diciembre 
—el día 15 y el día 22—atacaron a los 
puestos italianos del Tacazze y a la po-
sición en los alrededores de Abi-Addi 
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El avance italiano 
guay y Rusia por haberse fraguado en 
la legación comunista de Montevideo la 
conspiración contra el Gobierno del pre-
sidente Vargas. Las consecuencias del 
regreso de Calles, recién llegado del des-
tierro, están todavía por ver; había in -
tentado allá por junio derribar al presi-
dente Cárdenas, al que acusa de comu-
nismo y de entregar el país a la anar-
quía. Esto úl t imo puede ser cierto, pero 
la responsabilidad no es tá donde Calles 
la busca, sino mucho m á s cerca del 
propio general destituido, y en cuanto 
a lo primero, quienes ahora gobiernan 
a Méjico son discípulos y han sido co-
laboradores del ex presidente. Tam-
bién la muerte de Gómez abre una 
incógnita en Venezuela, porque duran-
te veinticinco años Gómez ha sido el 
Gobierno y el régimen. 
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tido de la palabra, en el de encontrar el En la operación del día 15 parece como 
ciego destino creado por las circuns- ei los italianos se hubiesen dejado sor-
tancias, es tá en que no se practica en prender, y a causa de ello sus vanguar-
estos momentos una política interna-j días tuvieron que retirarse desde el va-
cional para todos los países, sino que 
cada uno de los m á s interesados en la 
contienda — salvemos quizás a Fran-
cia—dirige su política exterior según 
los criterios de reducido horizonte por 
fuerza que mandan en su política inte-
rior. Polí t ica electoral inglesa, políti-
ca antifascista, política fascista. Deja-
mos a un lado la coalición del antifas-
cismo; de ella nada se puede esperar en 
punto a soluciones constructivas y de 
concordia, y, por otra parte, figura só-
lo en esta lucha como el coro, como 
auxiliares, como el público que jalea a 
los oradores del mit in , y, en algunos 
casos, a juzgar por el espíritu, como 
cómplices; pero asombra la actitud de 
Inglaterra e Italia, los dos países de 
más fino sentido diplomático, maestros 
en el arte suti l de las fórmulas y en el 
no menos difícil de llevar a la práct i -
ca el compromiso. Sólo que no gobier-
na el Baldwin de Downing Street y de 
la C á m a r a de los Comunes, sino el t r i -
buno de Albert Hal l ; n i conduce a I t a -
lia el político de oportunidad y de rea-
lismo que siempre ha demostrado ser 
Mussolini, sino un jefe colocado en van-
guardia, un ai rón que no puede aba-
tirse, figura aislada y gigantesca, a 
quien no le es tá permitido n i descom 
poner el ademán porque no es ya un 
hombre, sino un símbolo y una fe. 
¿Qué acusa en los albores de 1935 el 
balance del conflicto í taloet íope? Em-
pecemos por el conflicto en sí. Las ope-
raciones se iniciaron el día 3 de octu-
bre, y diez días después las tropas ita-
lianas habían ocupado Adua, Axum, la 
ciudad santa de los etíopes, y Adigrat . 
Se combatió poco. Solamente la colum-
na del centro, formada por tropas eri-
treas, hubo de luchar en la garganta 
de Gasciorski. Siguió a eso un alto de 
20 días para reorganizar las retaguar-
dias y construir caminos que permitie-
sen el aprovisionamiento de las colum-
nas. Los etíopes no reaccionaron ni du-
rante la marcha n i durante el descan-
so. La calma vivió hasta el día 4 de 
noviembre, en que se reanudó el avan-
ce hacia. Macallé; se alcanzó esta ciu-
dad, casi sin resistencia, el día 7. 
Mientras tanto, el segundo cuerpo de 
ejército emprendía desde Adua y Axum 
la conquista del Scire, y trataba de 
avanzar limpiando la región de patru-
llas enemigas hasta el rio Tacazze. En 
el resto del frente, la actividad de las 
tropas se dedicaba a cooperar con los 
soldados en la construcción de carrete-
ras o a operaciones de "rastrilleo"; es 
decir, l impiar de enemigos la región 
del Tembien y de Adiet, y en el flanco 
izquierdo, dominar las sierras que se-
paran a la provincia del Tigré del de-
sierto de los dancalis. Esto dió lugar a 
un combate muy vivo el día 12 de no-
viembre, en el que los abisinios fueron 
derrotados, pero a costa de no pocos 
esfuerzos y de pérdidas sensibles. 
hubo que improvisar el procedimiento. 
Una interpetación, demasiado sutil pa-
ra ser exacta, descar tó a la Sociedad 
de las Naciones y encargó de aplicar el 
castigo a una Asamblea de las Poten 
cías que habían decidido aplicarlas. Son 
éstas 52. Se exceptúan Austria, Hun-
gr ía y Albania. Las sanciones estable-
cidas son: prohibición de facilitar cré-
ditos, incluso los comerciales corrientes, 
al Estado italiano o a sus súbditos; pro-
hibición de vender a I ta l ia armas y 
cuanto se relacione directamente con 
su fabricación; prohibición de comprar 
a I ta l ia y prohibeión de vender a I ta l ia 
determinadas primeras materias, las 
más adecuadas a la fabricación de ar-
mamentos y municiones. 
Para di r ig i r este aparato sanciomsta 
se han constituido dos Comités: un Co-
mité "grande" en el que participan los 
52 Estados que aplican las sanciones, 
y un Comité "pequeño" formado por 18 
Estados que, auxiliado por dos subco-
L a posición de Abisinia 
do de Mai Timchet hasta la posición de 
Dembe Guiña, 30 ki lómetros más a t r á s . 
Por el contraio, en Abi-Addi los relatos 
dan la impresión de que pudieron las 
tropas de I ta l ia tender una celada y 
causar enormes bajas a los abisinios. 
Basta ver el tono de los despachos para 
darse cuenta de la diferencia entre las 
dos operaciones. Ds todos modos, los 
etíopes no parecen pretender m á s que 
golpes de efecto, pero las fuerzas u t i l i -
zadas en uno y otro caso fueron nume-
rosas. La superficie ocupada por los ita-
lianos en el Norte es de unos 40.000 k i -
lómetros cuadrados; en el Sur, el cálcu-
lo es m á s difícil, porque las lineas son 
discontinuas. 
La situación diplomática 
Hasta aquí la situación mili tar, que 
es en este conflicto y en estos momentos 
el factor menos importante. No hemos 
hablado de la escuadra inglesa porque 
todavía, a lo menos, es un recurso d i -
plomático. Veamos ahora la otra situa-
ción, la diplomática, infinitamente m á s 
complicada y m á s difícil. Como que ex-
tiende sus dificultades al mundo entero. 
A l iniciar las operaciones contra Etio-
pia sin haber transcurrido tres meses 
después del dictamen del Consejo, I ta -
lia, quebrantó au tomát icamente el pacto 
e incurrió en las penalidades estableci-
das en el art ículo 16. Nunca se habían 
mités, a c t ú a en cierto modo como po-
nente de las medidas que se han de 
tomar. Pero estos dos organismos tie-
nen una actividad limitada, y además, 
como ya hemos dicho, no representan 
a la Sociedad de las Naciones. Su últi-
mo gesto en la reunión de noviembre 
fué encomendar a los Gobiernos de 
Francia e Inglaterra, la elaboración de 
una fórmula de paz que pudiera ser 
aceptable para los tres interesados for-
malmente en la contienda: Italia. Etio-
pia y la Sociedad de las Naciones. 
Las fórmulas de paz 
He aquí el nudo del problema: las 
diversas proposiciones de paz fracasa-
das. Para comprender la si tuación es 
preciso tener en cuenta: 1.° L a Socie-
dad de Naciones ha reconocido la ne-
cesidad de un mandato sobre Etiopía, 
de una asistencia exterior que libre a 
ese país del estigma de ser el m á s atra-
sado y de m á s b á r b a r a s costumbres de 
la t ierra; 2.° Et iopía ha reconocido 
también esa necesidad; 3." Directamen-
te o indirectamente las naciones han 
admitido que I ta l ia tiene intereses es-
peciales en Etiopía, y en caso de otor-
garse un mandato había de tener parte 
preponderante en él; 4.° Sin una de-
rrota mil i tar Et iopía no acep ta rá nun-
ca el mandato italiano. Desprecia y 
odia demasiado a esa nación; 5.° I tal ia 
de la Sociedad de las Naciones, lo que 
crea un verdadero obstáculo para toda 
atribución de territorios que no haya 
de resultar o de parecer un premio al 
agresor; 6.° L a posición geográfica de 
Italia y de los territorios donde se quie-
re instalar hacen de ella un peligro pa-
ra las comunicaciones del Imperio bri-
tánico y convierten el problema Italo-
etíope en un conflicto con la Gran Bre-
t aña ; 7.° I tal ia, apurada por su proble-
ma demográfico y por su carencia de 
materias primas y dolorida por la es-
casa recompensa de su esfuerzo en la 
guerra grande, cree firmemente en la 
justicia de sus reivindicaciones; 8.° 
Mussolini sobrevive más fáci lmente a 
una derrota contra 52 Estados que a 
una transacción. 
Elaborar una fórmula con estas l i -
mitaciones es tarea de genios. Desde 
el punto de vista de la Sociedad de Na-
ciones, una vez aplicado el articulo 16 
parece una abdicación discutir con I ta-
lia mientras este país no haya des-
montado la máquina guerrera; pero la 
realidad—y los estadistas ingleses lo 
han comprendido a* la perfección aun 
cuando un poco tarde—es que el caso 
tipo para probar la eficacia de la So-
ciedad es tá mal escogido. E l castigo 
al agresor, según la ley escrita inter-
nacional, coincidía tan exactamente con 
los intereses del pueblo br i tánico que 
no pudieron resistir la tentac ión de in-
flingirlo; mas bien pronto se hizo ver 
la desgana con que muchos pueblos, por 
respeto a la letra de los compromisos, 
asent ían a las sanciones. Conviene 
siempre que la imagen resulte atracti-
va. En el fondo de su alma los países 
no directamente interesados, aquellos 
a quienes no mueve un temor o un in-
terés o un afán de política interna, sos-
pechan que ningún beneficio mayor po-
drán recibir los etíopes que la asisten-
cia de Italia. Después de todo, Etiopia 
es el único rincón de la t ier ra plena-
mente soberano de su barbarie. Así, 
El general Doihara, llamado 
el "Lawrence de Manchuria", 
que ha sido quien ha prepara-
do todos los avances japone-
ses en el continente 
aplicado estas sanciones y en Ginebra ha quebrantado formalmente el pacto 
salvo en lo que a Inglaterra se refiere, 
la justicia de la Sociedad de Naciones'ropajes legalidad c 
funciona mal. 
Pero, además, se ha demostrado que 
las sanciones son ineficaces para evitar 
la guerra. Podrá ocurrir que obtengan 
la victoria m á s o menos pronto; pero, 
como medida preventiva, no sustituyen 
ni pueden sustituir a la ayuda mi l i t a r au-
tomát ica . U n país de medianos recur-
sos se pone fáci lmente en condiciones 
de desafiar a las sanciones económicas. 
Estas no le de tendrán; pero, en cambio, 
re t rocederá seguramente ante la amena-
za de una coalición guerrera e inmediata. 
Todo esto explica la acción de sir Sa-
muel Hoare al aceptar el plan de Laval. 
Sus palabras en lo que se refiere a es-
tos argumentos son terminantes; pero 
el pueblo inglés se hab rá forjado una ac-
t i tud frente a I ta l ia por motivos de ho-
nor y un ideal de justicia. Y e s t á bien. 
Mas el fracaso de las proposiciones ha 
agudizado la tirantez y creado el am-
biente propicio al estallido. De todos 
modos ese plan Hoare-Laval ha suspen-
dido la aplicación de las sanciones sobre 
los combustibles que—según sir Samuel 
Hoare—hubieran empujado a I ta l ia a 
un acto de desesperación capaz de pro-
ducir una catás t rofe europea. Ahora que-
da todo en manos de la Sociedad de las 
Naciones. E l Consejo se encarga de pro-
seguir las gestiones de conciliación. No 
se ve cómo, entre otras razones porque 
falta el espíritu necesario para ello y 
cualquier concesión a I ta l ia ha de cho-
car con la letra del pacto. 
te comunes a las de I ta l ia : las que sel 
refieren a las necesidades demográ f i cas 
y económicas. No se olvide que el Impe4 
rio del Sol naciente ha llegado ya a l | 
centener de millones de habitantes. En^ 
tran también en juego razones de presn 
tigio, pero de otro orden que las Italia*! 
ñas . E l Japón cabeza de Asia, el JapóiJ 
al frente de Asia como Inglaterra estál 
en Europa y los Estados Unidos son laj 
gran potencia de América . Hace lustroá 
que es tópica la frase de la "doctrinal 
de Monroe" japonesa para el Asia, perojj 
no hab ía tenido una expresión escrita,! 
concreta, hasta este año que va resuH 
tando fatídico. 
Con todo lo hecho hasta ahora—el I 
Manchukuo, nación independiente, y losl 
trozos de la Mongolia Interior, arreba-. 
tados por los jinetes d§l ex emperadotj 
de China—podía vestirse con ciertoaj 
por lo menos, 
de derecho. Ahora, en el N . de la C" 
na s e r á difícil encontrar la fórm 
•del despojo. Por esta razón se ha al 
mado Inglaterra y ha acudido el 1 
partamento de Estado en ayuda del í 
reingn Office. No consta en notaí! 
plomáticas n i se ha escrito en nüi| 
tratado, pero salta a la vista del mei 
observador que las dos diplomacias £ 
glosajones van de cosuno, aun cuan 
muchas veces no convengan en loa 
tos. L a conferencia naval < é ^ v > f / í 
toma. Posiblemente Inglaterra. c\ 
juego es siempre m á s fino y cuyo 
nogimíento de los pueblos es muy 
perior al de cualquier otra raza, a; 
t a r á hasta el últ imo medio p; ra 
tenderse con el Japón; pero los yi 
quis hablan con otro tono y empica 
también a esgrimir los argumento? 
prestigio. 
Así se h a r á m á s difícil la £ 
en la conferencia naval de Londr 
Para nosotros ofrece un interés inn 
diato lo que decida entre las nacior 
de Europa; mas para la paz del 
do presenta un interés urgen e 
La cuestión del Extremo 
Oriente 
Esperemos, aunque t ambién el horr 
zonte es t á cerrado por el Oriente. Era 
natural que la crisis europea coincidiese 
con un nuevo impulso del Japón. Las ra 
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napa ae la ponetración respetiva dol Japón y de Rusia en el Continente asiático 
mun* 
con 
una urgencia casi angustiosa, el acuer» 
do con el Japón ; 
Miremos al mapa. Hace un ai 
rayado que representa la pen 
japonesa en el continente era mucho 
más reducido. No hab ía avan7.au 
China propia ni había penetrado tan 
profundamente en la Mongolia Inte^ 
rior. E l contacto entre Rusia y el Ja-
pón se limitaba a las fronteras d e l 
Manchukuo, y en este país los rusos no 
tenían gran influencia. Hab ían renun-
ciado ya. En cambio dominaban U 
Mongolia Exterior totalmente rustó 
cada en el sistema político y en el in -
tercambio económico. Rusificada b 
el punto de no admitir represen 
diplomáticos japoneses a causa d« la 
presión moscovita. Del mismo modo se 
han adueñado de la influencia exte-
rior en el Turques tán chino, aun cuando 
en esta región la forma política no 
descubre, como en Mongolia, l a influen-
cia de los Soviets. Pero los caudillos 
que dominan en el Turques tán , lo mis-
mo en Urumchi que en las regiones 
del Sur, van y vienen a Moscú, reci-
ben sus consejeros, escuchan sus reco-
mendaciones 
Hasta 1935 los japoneses no habían 
realizado ningún intento de penetrar 
en Mongolia Exterior. Ahora recla-
man, y apoyan su reclamación con al-
gún choque de frontera, el derecho a 
tener agentes en ese país. La discusión 
es tan fatigosa y tan difícil que dura 
desde el mes de febrero, y ahora, coin-
cidiendo con una crisis m á s aguda que 
las anteriores, el vicepresidente del 
Consejo de Mongolia .Exterior y el m i -
nistro de Negocios Extranjeros han v i -
sitado a l o s gobernantes de Moscú. 
Si la situación no fuese tirante a cau-
sa de los armamentos marí t imos, nos-
otros no veríamos peligro de guerra 
en el Extremo Oriente. Para reñir es 
preciso, cuando menos, dos y Rusia no 
puede ser el segundo. Nuestro corres-
ponsal en Par í s recordaba hace pocos 
días el informe sobre el Ejérci to ruso 
elaborado por los servicios franceses. 
No es una fuerza. Carece de material, 
de espíritu y de disciplina. Carece ade-
más, de ferrocarriles. Sin necesidad de 
esos informes bas tar ía recordar las es-
tadísticas publicadas por Kaganovich 
al hacerse cargo de la Comisaría de 
transportes para comprender que Rusia 
no puede hacer la guerra, pero el Japón 
tropieza ahora con los intereses de I n -
glaterra en China, con el prestigio nor-
teamericano en el Pacifico y con la 
política rusa en Asia. Chicherin decía 
en cierta ocasión a un periodista: "Los 
Estados Unidos de Asia: capital, Mos-
cú". ¿ N o es esta política la ant í tesis 
irremediable de la doctrina asiát ica de 
Monroe que lanzó a los cuatro vientos 
no ha mucho el "portavoz" del minis-
terio de Negocios Extranjeros de To-
kio? 
He aquí ráp idamente trazada la si-
tuación del mundo tal como aparece 
en los albores de 1936. Minuto pensa-
tivo lleno de pensamientos graves éste 
de las doce de la Noche Vieja. Porque 
cada año deja su herencia de cuestio-
nes que es preciso resolver. Mas en 
todos apuntaba una^ fórmula. En éste... 
sólo se ven los. problemas hondos, di-
ffcilct-, desnudi-s. 
B . I * 
I M I E R C O L E S 1 D E E N E R O D E 1936 (12) E L D E B A T F S U P L E M E N T O EXTRAORDTNARÍO 
E x p o s i c i ó n d e g r a b a d o s 
[ f r a n c e s e s c o n t e m p o r á n e o s 
El Museo de Arte Moderno ha reuní-
Jo en su Salón de Estampas una selec-
ta muestra del grabado francés actual. 
Exposición ejemplar de arte extranje-
ro, que—como otras anteriores—puede 
contribuir con aires de fuera a vi tal i-
zar nuestro arte contemporáneo. 
He aqui las caracter ís t icas más acu-
nal misión de la estampa: la de difun-
dir el conocimiento y estimular la afi-
ción por los máximos prestigios, por 
los valores esenciales del arte pictó-
rico. 
Lo antedicho justifica una gran va-
riedad de temas, estilos y procedimien-
tos en el reducido muestrario de la Ex-
m m á h 
Jacquenin.—"Mendiga de Fez' 
sadas del arte de grabar en el pa ís ve-
•cino, reveladas por la Exposición que 
Icomentamos. Ante todo, fisonomía de 
irte mayori tar ío , aburguesado, patr i-
yüo de una «clase media» intelec-
JH^jiin^S^osa "l116 recaba refinamien-
5 culturales. He aquí por qué la 
biaestría—una depurada y aquilatada 
Inaestr ía de oficio—, el total dominio 
le la técnica de grabar en sus diver-
|sas modalidades, se nos muestran al 
servicio de universales y nacionales co-
rrientes del gran arte pictórico, que, 
encarnadas en el formato menor de la 
sstampa, alcanzan una plausible difu-
sión doméstica. 
Frecuentisimamente, en este admira-
Ible conjunto de grabados franceses, 
[saltan a la vista inconfundibles remi-
Iniscencias — certeramente utilizadas— 
jdel gran arte pictórico anterior. Re-
Icuerdos de temas y estilos práct ica-
[mente inasequibles para el gran públi-
Ico, cuya fundamental emoción estét ica 
jtranscribe la estampa. Francia, país 
(de arte—de gran arte—, mantiene un 
Isactor ue su grabado contemporáneo, 
[certeramente adscrito a una tradicio-
posición: paisajes—muchos y admirables 
paisajes—, vistas urbanas, costumbris-
mo, pocos retratos, un bodegón y al 
gún desnudo, realizados en punta seca, 
al aguafuerte, en litografía o grabado 
en madera. En cuanto a estilos, la más 
destacada carac ter í s t ica de esta mues-
tra del grabado francés la constituye 
la ausencia de tendencias avanzadas, la 
escasez de estampas desdeñosas para 
el arte pretér i to . La mayor ía de los 
grabadores franceses que conocemos 
por esta Exposición se nos muestran 
sumisos—en algún caso excesivamente 
sumisos—a las máx imas creaciones del 
arte pictórico europeo. 
Aunque es difícil señalar altibajos en 
Exposición tan selecta y reducida, nos 
decidimos a anotar — sumariamente 
nuestras personales referencias: los 
paisajes de Vergé Sarrat, Fré lau t , Dau 
chez, León, Achaner, Chahine y Cor-
nean; las vistas urbanas de Beurdeley, 
Feau, Mazelin, Desbois y Delzers; la 
«Naturaleza muer ta» , de Dubrenié; «El 
tigre», de Cottet; un retrato, de Jac-
ques. 
F. J IMENEZ-PLACER 
il Estatuto a d u a n e r o 
de Marruecos 
;e espera en Rabat la llegada del Para tratar de impedir el traslado 
[vicepresidente de la Comisión de del cuartel general y organis-
Asamblea del gremio de 
comerciantes en Tetuán 
Asuntos Exteriores del Senado 
RABAT, 29.—En breve l legará a es-
ka población el vicepresidente de la Co-
(misión de Asuntos Extranjeros del Se-
Inado francés, conde Cornudet. E l viaje 
(de este político se debe a tener que in-
fformar a la mencionada Comisión acer-
|ca de la conveniencia de modificar el 
[actual Estatuto aduanero de Marruecos, 
a fin de que el Imperio pueda servirse 
de sus tarifas aduaneras para buscar 
en otros países fácil entrada para los 
productos vegetales y minerales que po-
(see en gran abundancia. 
También se sabe que el diputado por 
leí departamento de Constantina, señor 
Serda, ha recibido de la Comisión par-
lamentaria de Asuntos Exteriores el en-
Icargo de redactar un informe respecto 
a la proyectada ley de supresión del pr i -
vilegio de que goza la frontera de Arge-
lia con Marruecos, con arreglo al cual 
Klas mercancías sólo pagan en ella el 5 
¡por 100 de aduana, en vez de 12,50 por 
100 que pagan en los puertos y demás 
fronteras del Imperio. 
Parece, pues, cosa decidida que estas 
'interesantes cuestiones se rán debatidas 
)róximamente por el Parlamento y el 
Senado franceses, lo que l levará a in-
tensificar las gestiones diplomáticas co-
menzadas hace dos años por el Gobier-
no francés a instancias del señor Pon-
£01. 
Conviene tener presente que, en cri-
terio de la casi unanimidad de los di-
rigentes de la política marroquí , la su-
presión del privilegio de la frontera 
oriental llevarla consigo la anulación 
au tomát ica del mismo privilegio que go-
i za también la frontera de Melilla. 
Por consiguiente, la decisión que en 
este particular adopte el Gobierno fran-
mos a él adscritos 
T E T U A N , 31.—La Cámara de Co-
mercio ha celebrado una Asamblea pa-
ra tratar de impedir que se lleve a ca-
bo el traslado del cuartel geheral y los 
organismos que tiene adscritos, lo cual 
supone la marcha de numerosas fami-
lias. Los propietarios han adoptado la 
decisión de paralizar las construcciones 
ante el exceso de viviendas que exis-
t ir ían de trasladarse el cuartel, medi-
da que viene a agravar el problema so-
cial, aumentado ya por el cese de las 
obras públicas, en las que se ocupa-
ban numerosos obreros españoles y mu-
sulmanes, ya que se han agotado las 
consignaciones del Estado. Una Comi-
sión compuí ' j ta de españoles, musulma-
nes e isrealitas sa ldrá seguidamente pa-
ra Madrid para hacer presente a los 
Poderes públicos el trastorno que oca-
siona el anunciado traslado. En la 
Asamblea se adoptaron decisiones enér-
gicas y la de protestar contra las au-
toridades de Cutíes y un centro de di-
cha ciudad que ha publicado un manifies-
to insultando a los españoles que resi-
den en Tetuán. También se acordó ges-
tionar la reinstalación en Te tuán de la 
Aduana majzeniana, que fué traslada-
da fuera del Protectorado, ocasionando 
bastantes trastornos al comercio de la 
región, especialmente al indígena, que 
se despachaba sus envíos personalmente. 
Por últ imo se ocupó del problema 
creado con la decisión del Centro de 
Contratación de Moneda, extendiendo 
al territorio del Protectorado y a Tán-
ger la prohibición de adquirir libre-
mente moneda extranjera. Se puso de 
manifiesto la condición especialisima 
de la zona española, donde la impor-
tación es un 80 por 100 extranjera, ya 
que la producción nacional no puede 
puedo acarrear una rei>crcus;oii muy |Competir con precios, recordándose 
importante en nuestra zona, o al menos jque la harina cuesta el 40 por 100 más 
,s discusiones interesantes relativas 
a la supresión o mantenimiento J..1 an-
dido privilegio de la frontera melillense. 
SE INTENTA EU/ÜELHlM-ESPfifl: 
xiarANA 31—El teniente coronel 
X l Gontólez, jefe de » * f » * Contratad6n .nte e 
Angci ; „ í o r í n a la United ei •.Jr„„..,,o™e lo f^otí 
barata y los hierros y materiales de 
construcción, en proporción análoga. 
Dicha medida ha decidido a los Ban-
cos a tomar sus medidas para cubrir-
se- ha rá que los exportadores se nie-
guen a comerciar o encarezcan los pro-
ductos, y que, dada la lentitud con que 
se despachan las peticiones de divisas 
N o t a s d e l b l o c k 
QUEDAMOS a la espera de ese día iluminado por el resplandor 
ríe La justicia social, como dice Lar" 
go Caballero. 
Cuando impere la igualdad, por obra 
del sacrificio de Bujeda, Cordero, Mui-
ño y otros fi lántropos. 
Cuando reine el humanitarismo y se 
eleve el nivel social y triunfe la frater-
nidad marxista. 
Vean ustedes un ejemplo de cómo 
se vivirá en esa época felicísima que 
nos anuncian.: E l semanario "Clari-
dad" se editaba en la "Gráfica Socia-
lista", Empresa del partido. "No es-
perábamos de la Empresa—dice el pe-
riódico—heroicidades; pero sí teníamos 
derecho a esperar cierta dosis de cor-
tesía. La que, por ejemplo, la ley bur-
guesa impone al patrono m á s carril 
para despedir a un obrero." 
Pues ni eso. Elevados a patronos 
proceden como el m á s cerril de ellos... 
. La "Gráfica Socialista" conoce a 
sus clientes y sabe el trato que mere-
cen. , 
* * * 
YA tienen asignada la labor que les corresponde a los republicanos de 
izquierda, que deben danzar el minué 
electoral con socialistas y comunistas. 
"Cuando triunfemos—ha dicho A!va-
rez del Vayo en Málaga—procedere-
mos de manera muy diferente a la del 
bienio. No se les va a pedir a los re-
publicanos que ayuden a instaurar la 
dictadura del proletariado; pero sí que 
se produzca una etapa intermedia de 
labor común, en la que, sin renunciar 
dichos republicanos a sus programas, 
impongan el predominio civil sobre el 
clerical, disuelvan los focos fascistas, 
depuren los institutos armados, etcé-
tera, etc. 
Cuando esto haya sucedido, es de. 
cir, cuando hayan desaparecido las re-
sistencias, se da rá por terminado el in-
termedio y empezará la función. 
Quiere esto decir que al trío repu-
blicano se le asigna el papel de telo-
neros para que entretengan al públi-
co mientras se cambia la decoración 
para el número de fuerza: la dictadu-
ra roja. 
» * * 
. " V J O se juega demasiado con la co-
nocida soberbia del señor Aza 
ña, con la bondad de don Diego, con 
la generosidad de don Felipe, al redu 
oírles a un intermedio o mejor a un 
simple ent remés ? 
* • • 
J IMENEZ Asúa en Albacete: "Todos los socialistas, absoluta-
mente todos, estamos plenamente soli 
danzados con el movimiento de octu 
bre. ¿Dónde es ta r íamos todos nosotros 
sin octubre?" 
¿ Dónde es ta r ían ? Los demás, no sa 
bemos. 
J iménez Asúa, si. En cualquier sitio 
menos en su cá tedra de la Universi 
dad. 
A . 
Los Tratados comerciales 
con Brasil 
RIO DE JANEIRO, 31.—El presiden-
te Vargas ha publicado 'un decreto, se-
gún el cual los acuerdos comerciales 
conteniendo cláusulas de tarifa mínima 
en beneficio de países más favorecidos 
serán denunciados dentro de un plazo 
de treinta días. Los tratados comercia-
les existentes serán mantenidos, pero 
algunos de ellos se rán revisados, aña-
diéndoseles protocolos adicionales, con 
el fin de asegurar al Brasil una posi-
ción más ventajosa.—United Press. 
EL CENTENARIO DE SM SILVESTRE 
CIUDAD D E L VATICANO, 31.—La 
fiesta del XVTI centenario de San Silves-
tre, Papa, se celebrará en San Juan de 
Let rán cantando la misa el cardenal 
Marchetti. 
Monseñor Gomá celebrará por vez 
primera misa solemne después de su 
elevación al cardenalato en las catacum-
bas de Priscila. 
Más restricciones para los 
extranjeros en Rusia 
Se ha reducido el permiso de es-
tancia para los periodistas 
MOSCU, 31.—Hoy se ha publicado 
un nuevo reglamento sobre la estan-
cia de los extranjeros residentes en 
la U . R. S. S. 
En el nuevo reglamento se prohibe 
la estancia en una zona fronteriza, que 
varia de uno a varios kilómetros de 
anchura, especialmente en Siberia del 
norte, Asia central y en la región de 
Murmanks. 
También se prevé la no renovación de 
los contratos de numerosos técnicos ex-
tranjeros. 
La duración del permiso de estan-
cia para periodistas, que nunca ha si-
do superior a seis meses, ha sido re-
ducida. 
Asaltan un tren de mercancías 
Incendios en un v a p o r 
cargado de explosivos 
HA LLEGADO SIN DAÑOS A 
BAHIA DE PLYMOUTH 
LA 
LONDRES, 31.—El vapor holandés 
"Tarakán" , de 8.500 toneladas, que 
transporta explosivos, anuncia que se 
ha declarado un incendio a bordo y se 
dirige a toda velocidad hacia Plymouth. 
Las autoridades han adoptado todas 
las medidas necesarias para recoger a 
la tripulación y combatir el incendio en 
cuanto el barco siniestrado llegue a la 
vista del puerto. 
E l "Tarakán" , que se dirigía de Ams-
terdam a las Indias neerlandesas con' 
un cargamento de automóviles y ochen-
ta toneladas de municiones, ha podido 
llegar a la bahía de Cawsand, cerca de 
Plymouth, sin daños. 
Exposición del Automóvil 
en febrero en Berlín 
B E R L I N , 31. — L a Gran Exposición 
anual del Automóvil y la Motocicleta 
Dimisión del alcalde 
San Sebastián 
de Conmemoran la conquista Disminuye la actividad 
de Mallorca del volcán bombardeado 
SAN SEBASTIAN, 31. — En la se-
sión municipal, la minoría independien-
te pidió que no se tratara de determi-
nados asuntos, ante el próximo cese de 
algunos gestores, y amenazaron con re-
tirarse del salón si no se hacía asi. Con 
tal motivo, se produjo un fenomenal es-
cándalo, menudeando los insultos. Los 
independientes se retiraron, y dieron 
cuenta al gobernador de lo ocurrido. A l 
salir a la calle fueron ovacionados por 
el público. 
Por falta de número tuvo que suspen-
derse la sesión. Luego visitaron al go-
bernador el alcalde y dos tenientes de 
alcalde, quienes solicitaron permiso pa-
ra celebrar sesión extraordinaria el jue-
ves. Como el gobernador aconsejase que, 
ante la próxima susti tución de la Ges-
tora, no debía celebrarse dicha sesión, 
sus visitantes le presentaron la dimi-
sión. 
se celebrará en 1936 del 15 de febrero 
al 1 de marzo ocupando todos los salo-
nes del Palacio de la Exposición del 
Kaiserdamm. 
P A L M A DE MALLORCA, 31.—Si-
guiendo la tradicional costumbre, se han 
celebrado diversos actos conmemorati-
vos de la fecha de la conquista de Ma-
llorca por las huestes cristianas del rey 
Jaime 1, «El Conquistador». A las diez 
de la mañana fué sacado el pendón his-
tórico de la casa consistorial a hombros 
del alcalde señor Ferrer Arbona y fué 
colocado en el centro de la plaza de 
Cort. Fué retirado con el mismo cere-
monial al mediodía mientras la Banda 
Municipal ejecutaba un concierto. 
En ia Catedral se celebró una misa 
mayor solemne en la que ofició el ca-
nónigo don Juan Sirvent. Pronunció un 
sermón alusivo a la conquista el canó-
nigo magistral de Palma de Mallorca, 
don José Miralles. 
Por la tarde, la Comisión Gestora, 
presidida por el alcalde, depositó una 
corona de flores al pie del monumento 
a Jaime L Asistieron los niños de las 
escuelas municipales, que desfilaron an-
te el monumento y depositaron también 
ramos de flores. 
Por la noche, en el salón Mallorca 
se celebró una función de gala. 
HILO, 31.—La cantidad de lava arro-
jada por el volcán Maunaloa ha dis-
minuido de 200 a 40 pies por hora, a 
consecuencia de los explosivos lanza-
dos al interior del crá ter por unos avio-
nes. Sin embargo, continúa el peligro 
de que el río de lava alcance al río 
Ewliku que suministra agua a Hilo. 
En vista de esto se han reunido las 
autoridades de la ciudad y los propie-
tarios de las plantaciones, y han acor-
dado enviar un radio al gobernador 
pidiendo fondos federales para poder 
emplear mil hombres en obras que evi-
ten los efectos destructores de la la-
va. Se han reunido también en sesión 
urgente cincuenta autoridades civiles y 
oficiales de la Guardia nacional para 
proyectar las obras. Será necesario 
construir estas obras ráp idamente , si 
el Maunaloa continúa arrojando lava. 
Se proponen emplear 400 obreros del 
Cuerpo de Conservación civil , 200 obre-
ros de las obras de socorro y también 
soldados del Ejército norteamericano. 
United Press. 
lül l l l lHll i IBliRI ' i i K i i i n i n i H i n m i B i i i i i MIIIIHIIIIIRinil 
MOSCU, 31.—Comunican de Rasno-
dar (Cáucaso del norte), que un grupo 
de bandidos a tacó a un tren de mer-
cancías en el que se transportaba un 
cargamento de harina, del que se apo-
deraron. 
El maquinista avisó a las autorida-
des, que dieron las oportunas órdenes 
organizándose ráp idamente la persecu-
ción de los ladrones, que abandonaron 
l a s mercancías refugiándose en el 
monte. 
j e Marina, ha informado a la 
oue ha sido autorizado el 
, e Marina Antonio Menéndcz^Peláez 
s q  "  i  t ri  ^ t e n i e n 
b a l i z a r ' u n " vuelo Cuba-España 
^ S a r X T a ^ * ^ ^ y , 
de Septiembre' • * • - ( de 
TVáez saldri'i d. f 
caso singular de Marruecos, le trate 
también excepcionalraente, comprome-
tiéndose a despachar las peticiones de 
moneda extrai era h fhas por Marrue-
„ . -. inferioi a i:na semana. 
Organización corporativa 
en Letonia 
RIGA, 31. El Gobierno ha promul-
gado una ley que prevé la c reac ión 'de 
una Cámara del artesanado. 
Después de la creación de las Cáma-
ras de Comercio e Industrias y de Agr i -
cultura, la miovn Cámara constituye 
el tercer eslaV-. de las organizacio-
nes centrales cc-porat ívas . 






C R E S O U N I V E R S I 
NOVENTA POR CIENTO ADMITIDOS. CINCO HORAS DE 
Jt r > ACADEMIA POLITECNICA U N I V E R S I T A R I A 
D A D F U E N C A R R A L , 119, L» y 2.° T E L E F O N O 36553. 
C L A S E . NUEVOS TURNOS E N E R O 
C A S A C E N T R A L : M A D R I D 
P L A Z A D E C A N A L E J A S , 1 
Capital autorizado 200.000.000 millones 
Capital desembolsado... 100.000.000 " 
Reservas 64 .916J 
S U C U R S A L E S U R B A N A S E N M A D R I D 
C A L L E DEL DUQUE DE ALBA, 15 
C A L L E DE A L C A L A , 7 6 
GLORIETA DEL 14 DE ABRIL, 1 
C A L L E DE FUENCARRAL, 82 
AVENIDA EDUARDO DATO, 6 
GLORIETA DE ATOCHA, 5 
(Próxima apertura) 
C A L L E MAYOR, 30 
C A L L E DE SERRANO, 62 
Balance en 31 de Octubre de 1935 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Caja y Banco de España 316.844 066,91 
Monedas y Billetes extranjeros 307.291,6; 
Bancos y | En Pesetas 57.114.977,69 
Banqueros j En moneda extranjera... 13.302.679.14 
Cartera 
Efectos de comercio hasta 90 días 379.182.449,58 
_ - a mayor p lazo. . . . 1.539.801,76 
Fondos Públicos 654.303.082,53 
Otros valores 87.785.700,85 
Dobles. . . . . . , 18.324.613,20 
Títulos., 
C réd i to» 
Deudores con garantía prendaria 76.365.006,14 
— varios a la vista , 40.624.875,04 
- a plazo v 17.214.059,15 
en moneda extranjera 23.837.557,47 
Inmuebles 
Mobi l ia r io e Ins ta lación 
Acciones en Cartera 
Deudores por aceptaciones 
Cuentas de orden y diversas. 
PESETAS 
iHl oumj 15,35 
P A S I V O 
Capital. 
Fondos de re. I 0 r d i n a r i 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -
serva i Extraordinario 50.000.000,-
Remanente de 1934 4.915.799,11 
Acreedores 
Bancos y ) En Peseiai, 165.613.440,82 
Banqueros | En moneda extranjera... 6.293.623,17 
« 141 135.647.92 












rriente. . . . 
A la vista 839.381.935,71 
Hasta el plazo de un mes 295.432.891,49 
A mayores plazos 132.072.234,64 
En moneda extranjera... 26.590.600,61 
Efectos y d e m á s obligaciones a pagar. 
Aceptacionesu 
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Publicamos en esta plana, como de 
costumbre en años anteriores, un sucin-
to balance de la actividad económica de 
las principales naciones y de España 
durante el año de 1935. E l extranjero 
continúa presentando un cuadro varia-
do. Hay paises en los que la depresión 
angustia todavía a las distintas ramas 
de la economía nacional. Son principal-
mente aquellos que, como Francia, se 
han mantenido más ñeles a las normas 
clásicas en materia de Hacienda, de cré-
dito y de moneda. E l grupo de la ester-
lina, Estados Unidos, Bélgica e incluso 
Alemania e Italia, presentan mejor si-
tuación. En general, podría decirse que 
el balance de la economía del mundo e? 
mejor que el cerrado en diciembre de 
1934. Y no es de despreciar la observa-
ción de los resultados obtenidos en las 
naciones que nan sabido practicar una 
política económica de corrección de la 
coyuntura. En E s p a ñ a también el ba-
lance de conjunto es mejor que el del 
año pasado, siquiera algunos sectores 
continúen desalentados. En esta intro-
ducción a los datos y comentarios de la 
presente página, trazados ya los resul 
tados generales, debemos hablar aigo 
del porvenir español. 
E l programa del verdadero fomento 
de la riqueza nacional sigue sin preci-
sarse en su conjunto. Algunos campos 
han sido mejor estudiados y poseen una 
visión p rogramát ica m á s fundada. Pero 
el plan general, el criterio, sigue su ges-
tación lenta y trabajosa. Todos los par-
tidos anhelar ían poder ejecutar la polí-
tica a que nos referimos y la opinión 
en sus inquietudes encuentra la misma 
esencia. Pero, por los motivos que fuere, 
el supuesto previo, que es un Gobierno 
fuerte y estable, no ha surgido todavía. 
Cuando llegue la hora habrá que pre-
ocuparse, en primer lugar, de equilibrar 
y sanear nuestra agricultura. La vieja 
economía del trigo, del aceite y del v i -
no, por citar los principales renglones, 
lo están demandando con urgencia. Y 
una visión nacional tampoco puede ol-
vidarlo. Porque estos sectores agrícoias 
son la causa primera de la coyuntura 
nacional. No olvidemos que siempre se 
ha reconocido como un postulado de 
nuestra fisiología económica que el cam-
po español "mueve" y da tono a la si-
tuación general del país. 
Por otra parte, s e rá preciso convenir 
que la política de nivelación del presu-
puesto no puede hacer olvidar la políti-
ca de impulsión de la vida económica 
toda. La observación de lo practicado 
durante los años 1929-1935, al menos en 
los principales y m á s aleccionadores pai-
ses, nos dice que el equilibrio del pre-
supuesto es labor paralela de la polí-
tica excitadora de la actividad agrícola, 
comercial e industrial. Encerrarnos den-
tro de obsesiones puramente hacendís 
ticas ser ía una grave equivocación. 
La política del cambio exterior es 
también un punto muy destacado de 
cuanto en el año que hoy comienza hay 
que realizar. Esta política, como otras 
muchas que forman la total política 
económica, tiene dos fases: una de ur 
gencia, otra a largo plazo. La de ur 
gencia no puede discurrir m á s que por 
cauces de todos conocidos. La de fon-
do no es ni más n i menos que la con-
tinuación de la gran línea comenzada en 
el siglo X V I I I : nacionalizar produccio-
nes que hoy nos vienen del extranjero 
y que en España podemos ejecutar. 
Este aspecto de fondo de la política 
del cambio está ligado con la del fo-
mento de la producción y de la rique-
za nacional. Las materias sobre las que 
hay que actuar nos las está señalando 
la contemplación periódica de nuestro 
balance de comercio exterior, con exclu-
sión de algunos puntos en los que por 
hoy no se puede pensar. E l problema 
de la movilización de crédito, que al 
efecto se requiere, no es el m á s difícil. 
Casi diriamos que es el m á s fácil. Mu-
cho más nos preocupa a nosotros lo que 
atañe a las formas orgánicas y adminis-
trativas que son necesarias. Encontra-
mos en la opinión de nuestros gobernan-
tes con mucha frecuencia, y aun en la 
de clases económicamente dirigentes, 
ldeas grandemente equivocadas sobre la 
organización de ciertas actuaciones del 
Estado. E l horror a la descentralización 
P0r funciones es un error. Criterio so-
bre las llamadas empresas mixtas no 
existe. 
Por todo ello volvemos a recordar 
cuán conveniente ser ía la formación gra-
dual de grandes organizaciones de inte-
reses privados y la fundación de un 
Consejo de Economía profesional y apo-
lítico. 
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Bravo Murillo, 4. — MADRID. 
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Curación radical con las pastillas 
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MADRID 
Situación en España 
Depresión triguera. Mejo-
ría en varios sectores indus-
triales. Alza bursátil. In-
cógnitas monetarias 
a p o l í t i c a c o n t r a l a c r i s i s p r o d u c e 
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Los paises de inspáraclón tradicional más retrasados 
V A I M A S E D 
l O P A DE CASA 
S. E S F O S 5 Y M I N A , A 
A l estudiar la situación económica de 
España salta a la vista que el campo 
no ha acompafiado a los sectores in-
dustriales en un mejoramiento relativo, 
pero evidente. No vale el mismo juicio 
general para todos los cultivos. Sin du-
da en el sur de España , debido a las 
mejores perspectivas del mercado del 
aceite y a la tranquilidad social, la im-
presión es más optimista. Pero la ren-
ta de las zonas trigueras—de tanta sig-
nificación en España—tropieza c o n 
grandes obstáculos para alcanzar su 
efectividad. L a experiencia confirma de 
nuevo que el problema del trigo será 
siempre crónico y siempre grave si no se 
logra, en forma definitiva, una orga-
nización eficaz que sepa poner en ser-
vicio del campo todo el aparato normal 
del crédito nacional, del que aquél no 
percibe ahora beneñcio. 
En el sector industrial la impresión 
es mejor que en 1934. L a industria pe-
sada cobra nueva actividad, y el auge 
reciente de la construcción, que pone en 
marcha gran número de industrias de-
rivadas, se h a r á notar en meses próxi-
mos con m á s intensidad que en los pa-
sados. Puede afirmarse, sin embargo, 
que el recuperamiento, expresado en las 
cotizaciones bursát i les , es aún bastante 
modesto. Si el lector sigue la curva del 
gráfico de acciones que se publica en 
esta plana observara que en ninguno 
de los siete años estudiados la tenden-
cia al alza es tan neta y definida co-
mo en 1935. No obstante, si compara el 
terreno recuperado con el perdido, la 
sensación no puede ser demasiado opti-
mista. 
En ningún caso puede esto significai 
que con el esfuerzo de este año se ha-
yan agotado todas las posibilidades de 
ulteriores mejorías . En general, la eco-
nomía española ha sentido los beneficios 
de la confianza política (obsérvese que 
el alza es m á s enérgica en mayo, con 
la entrada de la C. E. D . A.) y de los 
factores naturales de recuperamiento 
después de larga depresión. 
Pero ha faltado en E s p a ñ a una poli 
tica de la coyuntura, de baja enérgica 
del dinero (obsérvese la timidez de la 
curva de obligaciones) y de expansión 
de crédito. En este sentido la serie de 
medidas contra el paro, de alcance l imi-
tado, han demostrado cómo a pesar de 
su modestia eran capaces de vivificar 
sectores importantes. 
La Hacienda española ha experimen-
tado en este período un mejoramiento 
indiscutible. Desde luego, no tanto como 
ha pregonado el optimismo oficial. N i 
las restricciones en toda su amplitud 
hubieran llegado a los millones anuncia-
dos ni la política de conversiones al 
final del ejercicio puede presentar un 
balance muy lucido. Pero, pese a estos 
reparos, es preciso alabar el celo y el 
éxito de la gestión recaudatoria y el 
cuidado en la ordenación de los pagos, 
en algunos puntos quizá excesivo. El 
alza de Fondos públicos, sin precedente 
en el periodo que alcanza nuestro grá -
fico, es el índice m á s expresivo de con-
fianza en e} crédito del Estado. 
En este año, como en el pasado, tene-
mos que llamar la a tención sobe el pun-
to negro de la economía española. Nos 
referimos a la situación de nuestro co-
mercio exterior y a los atrasos consi-
guientes ded servicio de divisas. No es 
posible que este problema pueda seguir 
dado al abandono s is temát ico de me-
ses anteriores. Las negociaciones sobre 
el Tratado comercial con Francia nos 
han puesto a este respecto frente a fren-
te con la realidad. 
A l final, la cr í t ica económica del año 
tiene que hacerse política. Lo que el año 
1935 puede presentar sobre 1934 lo debe 
al restablecimiento de la confianza y a 
la esperanza de un rég imen de continui-
dad. L a ú l t ima crisis vuelve a suspen-
der la economía de la política. Los pla-
nes de obras públicas, eje de la política 
de reconstrucción de todos los países, 
han quedado en el aire. Igualmente si-
gue en difíciles circunstancias de inte-
rinidad el régimen ferroviario. E l pro-
yecto de ley para su ordenación no ha 
pasado de la lectura. Lo mismo ocurre 
con los créditos para armamentos o con 
la ley de comunicaciones mar í t imas . To-
da la labor económica iniciada en un 
año ha quedado desbaratada. En el p ró-
ximo trimestre no nos aguarda m á s que 
política. 
Tarifa de suscripción de 
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Durante 1935, la economía mundial 
ha seguido en líneas generales la ten-
dencia al alza iniciada, según los países, 
en 1932 y 1933. Salvo en Francia, Ho-
landa y Suiza, puede afirmarse que el 
punto de la m á x i m a depresión ha sido 
ya superado. L a nueva coyuntura no 
es, sin embargo, uniforme en su des-
arrollo, y las causas a que obedece 3on 
muy distintas de nación a nación. 
La producción industrial alcanza en 
Inglaterra, Alemania y Estados Unidos 
el nivel de 1929. E l Japón y Suecia han 
superado ya esta altura. E l paro obrero 
mundial, que en el momento m á s agu-
do de la crisis alcanzó a los 30 millo-
nes de hombres, parece que se ha redu-
cido en m á s de un tercio. Por otro lado, 
la gran desproporción entre los precios 
industriales y los agr ícolas tiende a 
desaparecer con la revalorización de 
estos últ imos. Muchos países han podi-
do enjugar así deudas arrastradas des-
de comienzos de la crisis, y Estados en 
régimen de bloqueo de divisas comien 
zan a reanimar lentamente el servicio 
de sus pagos exteriores. 
Casi todas las Bolsas ofrecen una 
tendencia favorable (véanse los gráfi-
cos de esta plana), y en conjunto los 
índices mundiales señalan un recupera-
miento de las acciones y de los valores 
de renta f i ja . En a lgún caso, como el 
de la Bolsa de Nueva York, el alza ha 
sido tan exagerada, que ha hecho temer 
la repetición de sucesos como los de oc-
tubre de 1929. 
Sin embargo, esta nueva prosperidad 
que se anuncia ofrece carac ter í s t icas 
especiales que la separan de otros mo-
vimientos análogos de tiempos pasados. 
Por lo pronto existe una contradicción 
evidente entre ios s ín tomas conyuntura-
les favorables ya indicados y la pa rá -
lisis relativa del mercado del trabajo. 
En Inglaterra existe hoy doble núme-
ro de parados que en 1929, aunque las 
cifras de la producción industrial sean 
idénticas a las de entonces. Acusa este 
hecho la influencia del llamado paro 
«técnico;», señalado ya en períodos an-
teriores. Esto es, inutilización progre-
siva de mano de obra en función de la 
intensidad creciente del empleo de ca-
pitales. 
E l alza de estos años se separa tam-
bién en sus causas de otras semejantes. 
Nunca ha sido tan activa como ahora 
la intervención del Estado en la políti-
ca monetaria y de crédito. 
Alemania, I tal ia, J apón y los Estados 
Unidos no hubieran alcanzado el nivel 
actual, por lo menos con la misma ra-
pidez, merced al llamado libre juego de 
las fuerzas económicas. 
E l comercio mundial se ha separado 
en su desarrollo del progreso de las eco-
nomías nacionales. Mientras que la pro-
ducción mundial ha crecido en 45 por 
100 desde 1932, el tráfieo internacional 
sube sólo en un 13. La exportación de 
capitales puede afirmarse que, salvo en 
pequeños movimientos para el reembol-
so de antiguas deudas, sigue paralizada. 
Este hecho justifica por sí sólo profun-
das meditaciones; es nuevo totalmente 
en la historia de pasadas mejorías y ha-
ce pensar si nos encontramos ante una 
modificación de estructura. 
J a m á s se han encontrado en un 
movimiento general al alza tantas 
radicales diferencias de país a país. 
Mientras Japón, el bloque esterlina, 
y, con algunas vacilaciones, loa Es-
tados Unidos cantan victoria, loa 
países del boque oro no parecé, co-
mo ya hemos dicho, que hayan a l -
canzado el punto de m á x i m a depre-
sión. En estos últ imos no cabe atribuir-
lo todo a la supervalorización moneta-
ria. Alemania e Italia, sin abandonar 
"de jure" las paridades establecidas, 
han impulsado sus economías interio-
res con expansiones de crédito. Pero es-
tos casos confinpan aún mejor la dispa-
ridad de tendencias. En períodos ante-
riores los movimientos de cada nación, 
aunque fueran varios en intensidad, eran 
uniformes en su sentido. 
No han dejado tampoco de jugar en 
esta ocasión las leyes naturales de re-
acción. A consecuencia de las restric-
ciones en período de crisis se habían 
aplazado por mucho tiempo necesidades 
de renovación lo mismo en las indus-
trias que en las economías privadas. 
Ejemplo t ípico: en Alemania se acumu-
lan órdenes atrasadas, muchos ajuares 
caseros son remozados y la industria, 
tanto de maquinaria como de bienes de 
consumo no indispensables, cobra nue-
va animación. 
Puede afirmarse, en resumen, que la 
economía mundial, según el grado de 
su recuperamiento se divide en d o s 
grandes campos. Por un lado, aquellos 
países que han elegido firmemente un 
camino: Inglaterra, desde 1931, m á s 
tarde los Estados Unidos, y ú l t imamen-
te Bélgica. Por otro, el grupo de na-
ciones que aun se debaten en dilemas 
angustiosos de política p resupues ta r ía 
deflacionista y expansión paralela del 
crédito. En Francia y en Holanda cul-
minan ahora estas dudas. Puestas a 
elegir entre animar la coyuntura o sa-
near la Hacienda, por ninguna ruta to-
man partido, y si quieren seguir las dos, 
dificultades polít icas crecientes se cru-
zan en el camino. 
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Los estudios de la radiactividad artificial han sido durante 1935 objeto preferente de los trabajadores científicos. 
Gracias a esos estudios se ha penetrado en el desconocido mundo de los núcleos atómicos 
| T o d o t r e p i d a e n e l c a m p o 
d e l a F í s i c a y d e l a Q u í m i c a 
E l afán de investigación que caracte-
riza nuestro siglo ha proseguido sin tre-
gua n i reposo durante el año que está 
a punto de terminar. Vivimos una época 
que habrá de llamarse la de los grandes 
Inventos científicos, los cuales se suce-
den con tal rapidez, que los hombres de 
ciencia encuentran sobrada ocupación en 
deducir consecuencias de las nuevas teo-
M r . James C h a d w i c k 
t í a s , en aplicarlas a casos concretos o 
en rectificarlas y precisarlas en vista 
de los nuevos descubrimientos. 
Prescindiendo de las cuestiones de in-
mediata utilidad práct ica , como las re-
lacionadas con la navegación aérea, la 
televisión o la obtención de carburantes, 
podemos decir, en síntesis atrevida, 
que la actualidad científica en el terre-
no puramente especulativo dedica su 
atención a resolver dos problemas de 
capital importancia que, si bien a pr i -
mera vista parec|n hallarse muy lejos 
unp de otro, es tán ín t imamente ligados 
entre sí. Uno es el problema del Uni -
verso, de su constitución, de las leyes 
que lo risren. do sus evoluciones pasadas 
neutra. Ambas cuestiones son de tal 
compléjidad que para aburarlas hay 
que echar mano de todos los recursos 
científiicos, y por eso no encontramos 
manera m á s expresiva para definir el 
momento científico contemporáneo que 
decir que "todo trepida en el campo de 
la Física y de la Química». 
E l m u n d o m i s t e r i o s o d e l o s 
n ú c l e o s a t ó m i c o s 
Si entre la labor realizada nos ve-
mos obligados a buscar algo que sea 
caracterís t ico del año 1935, es induda-
ble que habremos de entresacar los 
descubrimientos realizados en el terre-
no de la radiactividad artificial, pues 
puede afirmarse que tales estudios han 
constituido durante el presente año 
la actividad preferente de los trabaja-
dores científicos, y que abren nuevos 
horizontes a las investigaciones futu-
ras. La trascendencia de tales descu-
brimientos consiste en que gracias a 
ellos se ha encontrado una brecha por 
donde penetrar en el mundo incógnito 
de los núcleos atómicos. 
Es ya conocido de nuestros lectores 
que el punto de partida de estos estu-
dios se debe a «Lord Rutherford, quien, 
como consecuencia de los experimentos 
realizados en Montreal, afirmó que los 
á tomos de un elemento químico cual 
quiera están constituidos por un núcleo 
central, pesado, muy pequeño, carga-
do con electricidad positiva, y en el que 
está concentrada casi toda la masa, y 
por una especie de nube alectrónica 
muy tenue y de una extensión mucho 
mayor. U n átomo es algo así como una 
pelota de goma en cuyo centro hay un 
diminuto perdigón. 
Para dar idea de la inverosímil pe-
queñez del campo experimental en que 
se desarrollan las modernas investiga-
ciones, nada mejor que reproducir ta 
siguiente imagen, debida al gran físico 
Debye: Tomemos un cristalito de sal co-
mún (cloruro sódico) tan pequeño, que 
para poder verlo tengamos que recu-
r r i r al microscopio de mayor aumento, 
lo cual significa que las aristas de dicho 
El m a t r i m o n i o Jo l io t -Cur ie en su l a b o r a t o r i o de t r a b a j o 
cualquier cambio que experimente el nú-
cleo-se t r aduc i r á en la t ransformación 
del elemento en otro radicalmente dis-
tinto. 
En ar t ículos anteriores hemos tenido 
ocasión de ver cómo los núcleos a tómi-
co se transforman unos en otros. La 
transformación suele i r acompañada de 
manifestaciones energéticas exteriores 
^ ^ ^ ^ 
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Ceremonia de la e n t r e g a de los p remios Nobel 1 9 3 5 , en Es toco lmo, ce l eb rada el 10 do d ic iembre 
.y futuras. E l otro es el estudio del mi -
crocosmos, de los fenómenos que se 
producen en el seno de los á tomos y, 
m á s concretamente, de las acciones 
mutuas entre los compcner.tos elemen-
tales del mundo que habitamos, a sa-
ber: los fotones o part ículas de luz, los 
positrones o part ículas de electricidad 
positiva, los negatrones o gránulos de 
electricidad negativa, los protones o 
gránulos de materia electrizada y los 
neutrones o corpúsculos de materia 
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Alfonso suc:r Alonso 
cristalito han de valer algunas longitu-
des de onda de la luz ordinaria, por 
ejemplo, una milésima de mil ímetro. 
Supongamos ahora que contemplamos 
este cristalito con un microscopio hipo-
tético que aumentase cien mi l millones 
de veces. Las aristas del cristalito apa-
ren ta r ían tener entonces cien ki lómetros 
de longitud, y cada á tomo se ver ía co-
mo una bola de unos doce metros de 
radio. Pues bien; aun con tan desmesu-
rada amplificación, el núcleo atómico 
quedar ía reducido a una bolita de un 
mil ímetro de diámetro . Tan diminuta 
entidad es, sin embargo, la parte esen-
cial del átomo, pues mientras aquél no 
se altere conservará éste la integridad 
de sus propiedades o, cuando menos, la 
facultad de regenerarse, mientras que 
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desí» un íell* »ño' 
de enorme violencia que dan origen a 
los fenómenos radiactivos. Primeramen-
te fueron conocidos los que se originaban 
en la desintegración espontánea de cier-
tos núcleos inestables, de los que es pro-
totipo el núcleo del radio. Luego fué 
posible romper artificialmente los nú-
cleos, y con ello nació la que se llama 
"Física Nuclear". 
L a r a d i a c t i v i d a d a r t i f i c i a l 
a b r e n u e v o s d e r r o t e r o s 
a l a i n v e s t i g a c i ó n 
En el Congreso de Física celebrado en 
Londres el mes de octubre de 1934, el 
matrimonio Joliot-Curie, formado por 
el yerno y la hija de los gloriosos descu-
bridores del polonio y del radio, dieron 
cuenta de un descubrimiento sensacio-
nal que les ha valido el ser agraciados 
con el premio Nobel. Sometiendo el alu-
minio al bombardeo con par t ículas alfa, 
observaron que las manifestaciones ener-
géticas debidas a la rotura de los nú-
cleos de aluminio, que consistían en la 
emisión de positrones, no cesaban con 
el bombardeo, sino que continuaban du-
rante algún tiempo. El mismo fenómeno 
se manifestó en el magnesio y en el 
poro. Todas las reacciones nucleares-cn-
nocidas hasta entonces cesaban en cuan-
to se In ter rumpía el bombardeo con par-
tículas alia. Las que acababan de «ti 
descubiertaa tenían de común con la 
radiactividad o desintcg-aclón espontá-
nea el que la emisión de corpúsculos 
continuaba, aun «uprlmWi toda acción 
exterior. Se vió, además, que el proce 
so decae gradualmente con arreglo a 
la misma ley que rige la mortalidad de 
los núcleos inestables, ley que permite 
atribuir a cada elemento una vida media 
y un "período" de semidesintegración, 
definiéndose este ú l t imo como el tiempo 
preciso para que se reduzca a la mitad 
el número de núcleos existentes cuan-
do se empieza a contar el tiempo. Por 
esta razón dieron al nuevo fenómeno 
el nombre de "radiactividad inducida", 
como si el aluminio se hubiera hecho 
radioactivo por el solo hecho de estar en 
presencia del cuerpo emisor de par t ícu-
las alfa. Sin embargo, continuando sus 
experimentos, lograron los esposos Jo 
liot encontrar una explicación mucho 
más satisfactoria. E l núcleo de aluminio 
se combina con la part ícula alfa y que-
da convertido en fósforo, siendo expul-
sado un neutrón. Pero la importancia 
del hecho estriba en que si bien el fós 
foro producido tiene las mismas pro 
piedades químicas que el conocido desde 
antiguo, porque su carga nuclear (15) 
es la misma, difiere de él en que sólo 
contiene 15 neutrones en vez de 16. Esta 
circunstancia hace que sea inestable, lo 
mismo que el radio, y que una vez for-
mado se convierta en silicio con expul-
sión de un positrón. Su vida es efímera, 
pues al cabo de tres minutos y quince 
segundos no queda más que la mitad de 
los núcleos producidos, y esta es la ra 
zón por la que tal «isótopo» del fósforo 
no se encuentre en la naturaleza. 
En todas las reacciones nucleares 
suele presentarse la dificultad de que 
por ser mínima la cantidad de los cuer-
pos engendrados fracasan los métodos 
ordinarios de anáfisis químico, y es pre 
ciso recurrir a procedimientos indirec 
tos para lograr la deseada identifica 
ción. En la reacción descubierta por Jo-
liot-Curie la dificultad aumentaba por 
la rapidez con que se extinguía el pre-
sunto fósforo. Sin embargo, la sabia 
pareja logró confirmar su hipótesis por 
un ingeniosísimo procedimiento, que 
consistió en tratar con ácido clorhídrico 
el aluminio recién activado y en com 
probar que el elemento radiactivo se 
marchaba con el hidrógeno desprendí 
do en la reacción, probablemente en 
forma de fosfamina. 
A l mismo tiempo que el fósforo ra 
diactivo, descubrieron los esposos Jo 
liot-Curie otros dos cuerpos que goza 
ban de la misma propiedad: el radio 
nitrógeno y el radioaluminio, que se 
engrendran bombardeando con par t ícu-
las alfa el boro y al magnesio, respec 
tivamente. Quedaba con esto abierto 
el camino para la obtención de nue 
vos cuerpos de los que n i se sospecha-
ba la existencia. 
E l e m p l e o d e l o s n e u t r o n e s ] 
p a r a l a o b t e n c i ó n d e r a - , 
d i o e l e m e n t o s 
Los experimentos realizados por Jo-
liot-Curie fueron en seguida confirma-
dos en Inglaterra y en América, y 
smplan io la? part ículas alfa por 
otpoea ,' por deutoues (núcleos del 
bidrógenu pesado o deuterio, reciente-
mente desfAlerto) eo lograron nuevos 
cuer' tivos, partiendo siempre 
ivseroB.' Pero el asunto 
.y ya glorifloo 
Fermi y por sus colaboradores Amaldi, 
dAgostino, Pontecorvo, Rasetti y Se-
gré. La principal modificación introdu 
cida por Fermi consiste en reemplazar 
los proyectiles empleados antes (par 
ticulas alfa, protones y dentones) por 
los neutrones, par t ícu las a cuya iden-' 
tificación contribuyó decisivamente el 
físico inglés Chadwick, laureado tam-
bién con el premio Nobel. Tal^s proyec-
tiles, por estar desprovistos ie cargas 
eléctricas, penetran m á s fácilmente en 
los núcleos atómicos, pues no se ma-
nifiestan las acciones repulsivas que es' 
preciso vencer para, por ejemplo, lograr 
que una par t ícu la alfa, con sus dos car-
gas positivas, se introduzca en los nú-
cleos atómicos que, como sabemos, es-
tán siempre cargados positivamente. 
Resultó asi que hasta los núcleos m á s 
pesados se rendían ante el bombardeo 
de estas par t ículas , reaccionaban con 
ellas y se originaban nuevos radioele-
mentos. 
E l manantial de neutrones empleados 
por Fermi consiste en un tubito que 
contiene berilio en polvo y que se lle-
na de «radón», el gas radiactivo que 
emana incesantemente del radio. No 
menos de 800 milicuries emplea Fermi 
en sus experimentos, con lo cual se ob-
tienen algunos centenares de miles de 
neutrones por segundo. E l resultado ha 
sido que casi todos los cuerpos someti-
dos a este tratamiento engendran ra-
dioelementos desconocidos hasta la fe-
cha que poseen variadas propiedades, y 
cuya vida media, siempre breve, se ha-
lla comprendida entre algunos segundos 
y algundos días. En vez de enumerar 
los cuerpos capaces de reaccionar con 
los neutrones es m á s cómodo poner la 
lista de los refractarios, que resultan 
ser diez solamente: el hidrógeno, el l i -
tio, el boro, el carbono, el ni trógeno, el 
oxígeno, el mercurio, el tallo, el plomo 
y el bismuto. 
L a técnica seguida por Fermi en sus 
experimentos, que ha sido imitada en 
gran número de laboratorios, no puede 
ser m á s sencilla. Los cuerpos que se 
ensayan se ponen durante a lgún t iem-
po cerca del manantial de neutrones 
y luego se mide su radiactividad ar t i f i -
cial y la ley de su decaimiento median-
te un tubo contador de Geiger. 
L o s n e u t r o n e s r e t a r d a d o s 
Durante el curso de sus experimen-
tos hizo Fermi una in te resan t í s ima ob 
servación que ha resultado ser de gran 
utilidad en las futuras investigaciones 
Muchas reacciones entre neutrones y 
núcleos a tómicos se intensifican gran 
demente cuando en la proximidad del 
cuerpo sometido a l bombardeo hay ma,-
sas de agua, de madera, de parafina 
L o r d Ru the r fo rd 
o de cualquier cuerpo que tenga hidró- trenes y si son rápidos o lentos. Baa-
geno en abundancia. Tan notable es t a r á que el aeronauta lleve consigo un 
este efecto, que muchas reacciones nu-
cleares son inapreciables, a menos de 
que se interponga un bloque de parafi-
na entre el manantial de neutrones y 
el cuerpo sometido al experimento. La 
plata, por ejemplo, se activa mucho 
m á s cuando está rodeada de un bloque 
de parafina que si se expone directa-
mente a los neutrones que salen del 
berilio. E l hecho, que pudiera parecer 
paradójico, de que la interposición de 
una pantalla aumente la acción de un 
cuerpo sobre otro, encuentra su expli-
cación natural en la circunstancia de 
que hay dos tipos de reacciones nuclea-
res. Unas son verdaderas roturas y se 
producirán tanto mejor cuanto m á s 
violento sea el choque. En otras, por 
el contrario, el neut rón ha de quedar 
soldado con el núcleo y se comprende 
que la unión no será posible si la ve-
locidad del proyectil es excesiva. Estas 
son precisamente las reacciones que que-
dan favorecidas por la presencia de 
cuerpos ricos en hidrógeno,' pues los 
neutrones rápidos emitidos por la mez-
cla de berilio y radon, amortiguan su 
marcha al chocar con los átomos de 
hidrógeno, y estos neutrones lentos son 
aptos para soldarse con los núcleos a tó-
micos. 
Para que se vea la importancia de 
este interesante descubrimiento de Fer-
mi, supongamos que se trata de ave^ 
riguar si en la estratosfera existen neu 
poco de sal común y un trocito de mag-
nesio, y que al descender ponga dichos 
cuerpos en presencia de un contador 
de Geiger. Si sólo se ha activado el 
magnesio, es que en la estratosfera no 
hay m á s que neutrones rápidos, pues 
el sodio sólo se activa con electrones 
lentos. 
Es muy posible que el sodio radiacti-
vo, que tiene un período de quince ho-
ras, t e n g a considerables aplicaciones 
biológicas y terapéut icas . En un artícu-
lo anterior decíamos que Lawrence 
en Amér ica había conseguido preparar 
dicho cuerpo en cantidades considera-
bles, si bien los gastos de la instala-
ción son tan cuantiosos que es dudoso 
que tal cuerpo pueda, por ahora, com-
petir con el radio. 
El estudio de los nuevos cuerpos ra-
diactivos prosigue con febril actividad 
y no pasa semana sin que lleguen noti-
cias de nuevos descubrimientos. Para 
terminar diremos que el estudio de los 
encuentros entre neutrones y núcleos 
atómicos ha sido reahzado por Bethe 
mediante una teor ía que, basándose en 
la Mecánica ondulatoria de Schrodin-
ger, permite prever las condiciones en 
que h a b r á encuentro sin consecuencias 
ulteriores (choque eláctico), encuentro 
con captura del neutrón, o encuentro 
con rotura del núcleo primitivo. 
Julio PALACIOS 
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A la vista 1,25 % anual. 
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E l a ñ o d e l o s t r i g o s , l a l e y d e A r r i e n d o y l a r e f o r m a d e l a R e f o r m a a g r a r i a 
1935 ha ¿ido el año del trigo, de 
la ley de Arrendamientos rústicos y 
de la reforma de la Reforma agra-
ria. Todo eso dió de sí el año agríco-
la en la capital de la nación, en cuyo 
firmamento brillaron esos tres pro-
blemas como astros de primera mag-
nitud, orientadores de preocupacio-
nes, alentadores de esperanzas, sus-
citadores de luchas, que en su mayor 
parte, y sobre todo para el trigo y 
para la Reforma agraria, quedaron 
en anhelos insatisfechos. 
Mucho trigo y pésimo 
año 
Desde aquellos tiempos de Arca-
dia feliz en que la economía liberal 
podía triunfar sobre los trigales es-
pañolas, cuya dicha se encarnaba en 
el refrán aleluyero "Agua y sol̂  y 
guerra en Sebastopol", hasta los días 
de ahora en que estalla España en 
trigo, que rebasa sus paneras, que 
no nos cabe dentro de nuestras lin-
des territoriales, hay un abismo de di-
ferencia tan grande como el que me-
dia entre la normalidad de la vida 
campestre y el conflicto de una su-
perproducción imposible de desaho-
gar hacia el extranjero. Hasta el pro-
verbio clásico de que "por mucho 
trigo nunca es mal año" ha dado la 
Normal de trigo 
COSECHA MEDIA 1 9 5 5 
¡Dos leyes, 25 decretos y 32 órdenes sobre el trigo! También hubo pleitos y leyes alcoholeras; la de remolacha y 
azúcares y la del Patrimonio forestal. Año normal de trigos y arroz; corto de cebada y vino; bueno de aceite, 
garbanzos y maíz; escaso de remolacha y naranja 
41 millones úe W millones Ge 
quintales ms. q.m. 
vuelta, y así en 1935 se puede decir 
que por haber mucho trigo ha sido 
un año malo para los trigueros. 
Cincuenta y cinco 
"Gacetas" 
Un hombre al principio y otro al 
final de la historia triguera del año 
marcan las dos únicas realidades 
alentadoras para los campesinos. Em-
pezó 1935 con don Manuel Giménez 
Fernández en el ministerio de Agri-
cultura, y casi ha terminado con don 
José Larraz en la Comisaría del Tri-
go. Lo demás que hubo entre me-
dias fué una serie de desaciertos, bien 
intencionados algunos y no tanto 
otros, y entre estos últimos los de 
quienes rigieron la agricultura en 
aquel famoso "Gobierno de un mes" 
por los días de abril. 
Las disposiciones sobre trigo han 
salido en 55 "Gacetas". Tocan a más 
de una por semana, suponiendo que 
hubieran empezado a publicarse en 
enero y se hubiese concluido su pu-
blicación en diciembre. Esas 55 "Ga-
cetas" cuestan 110 reales. 
E l número de gobernantes españo-
les que se han esforzado en hacer fe 
lices a los trigueros, poniendo su fir-
ma al pie de tanta ley, decreto u 
orden, han sido doce. 
Se han publicado en 1935 dos le-
yes, 25 decretos, 32 órdenes y una 
serie de rectificaciones sólo sobre 
asuntos trigueros. 
E l número total de líneas, escritas 
en todas esas disposiciones son 9.881, 
que a treinta letras por línea hacen 
296.430 letras. Cada columna lleva 
67 líneas, lo que supone un número 
de 147 columnas. 
Como ven los lectores, al escribir 
todo esto supone trabajo, mucho tra 
bajo y... el trigo sin vender. 
Pero aun hay más: la altura de 
cada columna es de 25 1/2 centíme-
tros, luego las 147 columnas supo 
nen 37 1/2 metros de altura, o sea 
como una casa de siete pisos. Y como 
la longitud de cada línea es de 57 mi-
límetros, las 9.881 líneas suponen más 
de 1/2 kilómetro de letritas puestas 
una tras otra para... que no se ven 
da el trigo. 
Remolacha no abundante 
PRODUCCION 
MEDIA 1 9 3 5 
Colonos y propietarios 
La ley de Arrendamientos rústicos, 
que se anunció desde los primeros 
tiempos de la implantación de la Re-
pública, y que fueron incapaces de 
llevar adelante los hombres del bie-
nio, surgió al conjuro de un ministro 
de la C. E . D. A. tras de un tenaz 
forcejeo entre los que quisieran dar 
todos los derechos a los que traba-
jan las tierras y los que quieren 
mantener algunos privilegios de los 
que las tienen como instrumento de 
renta. Pero, en fin, salió la ley, y 
tras de ella un Reglamento provisio-
nal que ha tenido verdadera impor-
tancia para la aplicación de la mis-
ma, y después otro Reglamento del 
"Gobierno de un mes", que es casi 
sólo un catálogo de prescripciones pa 
ra los registradores de la propiedad. 
La cuestión batallona que ha pro-
ducido más desahucios ha sido el de-
recho de los propietarios a cultivar 
por sí mismos las fincas que poseen. 
Si a cultivarlas van "de veras", nadie 
puede negarles, como dueños, este 
su preferente derecho. Pero aquí, en 
lo de las veras, está el quid de la 
cuestión, porque parece natural que 
para decretar desahucios se hubie-
se exigido en todos los casos prue-
ba concluyente por parte de los jue-
ces. Y quizá los jueces y las pruebas 
son los que más han fallado en la 
aplicación de la ley. 
Nueva reforma, pero... 
Cuando ya nadie esperaba la posi-
bilidad de reformar la Reforma agra-
ria, también anunciada muchas ve-
ces, allá en los días de la canícula, 
cuando los ardores del fin de julio 
hacían desagradable no ya la presen 
cía en el salón de sesiones, sino aun 
la simple estancia en las calles de 
Madrid, los agrarios y la C. E . D. A. 
sacaron adelante una nueva ley de 
Reforma agraria. Deshizo m u c h o s 
abusos de la antigua y fomentó gran-
des esperanzas, sobre todo en los co-
lonos, puesto que para ellos se legis-
laba toda una serie de medidas de 
acceso a la propiedad de la tierra 
que cultivaban. Pero jerarcas del 
Instituto de Reforma Agraria vera-
nearon tranquilamente, y al volver de 
su descanso estival se trajeron en 
las maletas un texto único que, des-
pués de detenidos informes, salió a 
la luz y fué complementado a los 
pocos días por tres decretos, los cua-
les, aunque preparados por aquellos 
jerarcas del que con el tiempo será 
tristemente célebre Instituto, tuvie-
ron que ser muy modificados por el 
señor Gil Robles, porque constituían 
una desnaturalización de la ley vota-
da por las Cortes. E s una habilidad, 
conocida ya en quienes regentan el 
Instituto de Reforma Agraria, ésta 
de valerse de decretos y reglamentos 
para que las leyes vayan donde ellos 
quieren. 
Y tras estos tres decretos, ¡a es-
perar! A esperar quizá sin esperan-
zas, porque no las habrá fundadas 
mientras no se renueven los directo-
res del citado Instituto, como E L 
D E B A T E viene pidiendo hace ya años. 
Tenemos la seguridad de que los ve-
remos renovados. 
Asteroides 
Como cuestiones de menor magni-
tud que aquellas tres fundamenta-
les, aunque de extraordinaria impor-
tancia para los peculiarmente inte-
resados en ellas, han sido las luchas 
en torno al alcohol, la legislación so-
bre el aceite, la ley de remolacha y 
los azúcares, la protección de la se-
da, el patrimonio forestal y algunas 
otras disposiciones. 
Fué el alcohol motivo de grandes 
luchas en las Cortes, con disensiones 
aun dentro de los partidos, y mi-
núsculos desgajes en algunos de ellos. 
Los diputados de las provincias vi-
tivinícolas y los representantes de 
los intereses alcoholeros pelearon con 
brío. ¡Y vaya fuerza! E s posible que 
el alcohol, mezclado con la gasolina, 
no dé gran ganancia a la potencia 
de los motores de explosión; pero 
a la energía diputados ¡vaya si se la 
da! No en balde el alcohol alborota 
las cabezas. 
De aceite hubo un decreto agarro-
tador de la exportación, con el pre-
texto de organizaría y colegiarla. Y 
otro de préstamos, muy favorable 
para los aceiteros. Este último pare-
ce que será muy fecundo, y, respon-
diendo a su tradición pacífica, la dis-
cusión que produjo el árbol de Miner-
va fué mucho menos alborotada que 
la del alcohol. 
Una ley de Patrimonio forestal, 
elaborada desde el año anterior, lo-
gró triunfar también en las Cortes. 
Y aunque muy modificada y algo re-
torcida salió al fin, y por ella puede 
esperarse que sea una realidad la 
reforestación de las parameras es-
pañolas. 
También la seda fué protegida con 
impuestos interiores que contrapesan 
y equitativamente igualan la falta de 
defensa arancelaria que el producto 
agrícola—capullo de seda—tiene en 
el t íntas veces criticado arancel es-
pañol, que parece que se hizo sólo 
para proteger a la industria. 
Por último, siguiendo la nueva ley 
que el ministro de Trabajo, señor Sal-
món, promulgó de que los Jurados 
mixtos han de ser presididos por jue-
ces, los del trabajo rural han pasa-
do a tener presidentes magistrados. 
Como los de la Propiedad rústica ya 
los tenían, la administración de la 
justicia social en el campo está ya 
en manos de quienes tienen por pro-
fesión administrar todas las justicias. 
Y he aquí, lector, lo que dió de si 
el año legislativo de 1935. Fué bue-
no para los vinicultores, los remola-
cheros y los criadores de gusanos de 
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quintales ms. quintales ms 
bién bueno para algunos colonos, pe-
ro malo para otros, que fueron de-
sahuciados; fué, sin duda, malo para 
los trigueros y bueno para todos los 
españoles en cuanto a los fines y los 
frutos de la ley del Patrimonio fo-
restal. 
¿Y en el campo? 
Si tal fué el año agrícola legislati-
vo, es decir, en la ciudad, ¿qué fué 
1935 para el campo ? Pues ahí está en 
once gráficos reflejado cómo han si-
do las principales cosechas. 
L a de cereales de invierno, corta, 
excepto para el trigo; las vides die-
ron poco; el aceite, bastante; los gar-
banzos, buena cosecha; el maíz, tam-
bién muy aceptable; el arroz, als:o es-
casa. De algodón y tabaco se reco-
cen buenas cantidades; la remolacha 
tuvo restringido su cultivo, y se ob-
tiene una cosecha menguada, y los 
daños de pretéritas heladas en los 
naranjales disminuveron grandemen-
te la cosecha, que ahora está en ple-
no período de exportación a Fran-
cia e Inglaterra. 
Y no fué más el año agrícola 
de 1935. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
La cebada, escasa 
COSECHA M E D I A 193 
2 2 millones de 
quintales ms 








De garbanzos, bien No mucho a l g o d ó n 
1 9 3 5 
12 millones de 
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9 millones de 
quintales, ms. 
COSECHA MEDIA. 1 9 3 5 
1 9 ^ 4 
J>á_ 
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1 .200.900 
Quintales ms. 
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De arroz, lo corriente De vino, corto Bastante aceite 
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''Augusto Núñez", del grupo de los Estudiantes Católicos, que ganó el concurso madrileño de planeadores 
(Foto A. Rico) 
En Francia 
Los franceses empezaron a volar sin 
motor casi al mismo tiempo que los 
alemanes. Sin embargo, sea por la poca 
ayuda estatal, sea por la menor tena-
A l h..blar de la Aviación sin motor 
hemos de empezar por Alemania, no 
sólo por ser la cuna de ella, s i ró por-
gue el resto de las naciones le siguen 
tan gran distancia, ue no es posi-
! ninguna comparación. 
Los "records" mundiales, al empezar 
el año, habían quedado establecidos en 
la siguiente forma: 
Duración: 36 horas, 3ü minutos; pilo-
te, Schmidt (a lemán) . 
A l tu ra sobre el punto de partida: 
4.325 metros; piloto, Dit tmar (a lemán) . 
Distancia en linea recta: 376 kilóme-
tros, por el r ü s m o Dit tmar. 
Parec ía imposible que distancias de 
m á s de 400 ki lómetros pudieran ser 
franqueadas de un solo vuelo. La lle-
gada de la noche era una barrera que 
in te r rumpía todo vuelo sobre regiones 
desconocidas. Los constructores se afa-
naban en obtener veleros que, sin mer-
ma de las demás condiciones de peque-
ña velocidad de descenso y gran finu-
fueran lo suficientemente rápidos 
para, en las pocas horas apropiadas 
pa:a el vuelo, hacer grandes recorridos. 
Poco se hubiera conseguido con esto 
dt. no haberse descubierto una nueva co-
rite ascendente: la anemotérmica, 
acida por grandes masas de aire 
•nte, que, procedentes de los trópl-
: avaden las regiones templadas, y 
grandes velocidades ascensiona-
ien fuertes desplazamientos hori-
tales. 
?iV -U aprovechamiento de estas corrien-
tes se deben los sorprendentes resulta-
doa del X V I Concurso de la Rhon, el 
mayor acontecimiento anual en vuelo 
notor, que del 20 de julio al 2 de 
o ha reunido a cuarenta de loa 
/Oies pilotos alemanes. 
E n este concurso se trataba de poner 
tíe manifiesto el enorme progreso rea-
lizado desde el concurso del año pasado 
y servir de eliminatoria para los Jue-
gos Olímpicos de 1936, en los que por 
primera vez en t r a r á este deporte. 
En la imposibilidad de reseñar día 
^or día todo su desarrollo, nos limita-
remos a los hechos m á s salientes. 
E l día de la inauguración del concur-
so se presenta favorable para los vue-
los de distancia. Hofmann, el primer 
piloto que sale, aterriza en Baskewitz 
(Checoslovaquia), ¡a 474 ki lómetros! 
del punto de salida, batiendo en 98 k i -
lómetros el «record» mundial que po-
seía su compatriota Dittmar. Tres po-
los más pasan la frontera checoslo-
a: Oelzchner hace 360 ki lómetros; 
[ Von Miakich, 340, y Brau t ígam, 220, 
aterrizando en Kaaden, precisamente 
en el mismo lugar en que lo hizo el 
malogrado «as» Groenhoff cuando en 
1931 estableció su «record» mundial de 
¡ante de una tormenta. 
Termina el día con un vuelo de 120 
kilómetros por el benjamín del concur 
so, un muchacho de dieciocho años es 
casos. 
El jueves 25 apenas si hay viento, 
pero tampoco hace falta; se ha apren-
dido a no servirse de él. De nuevo se 
lanza Hofmann de lo alto de la Whas 
^•eikuppe hacia la campiña, perdiendo 
a poco altura, en busca de ascen-
oias térmicas, que logra encontrar. 
co después vuelve ya muy alto, pasa 
r encima de la cumbre y se pierde 
• cu el horizonte. Por la tarde se sabe 
- ha cruzado la frontera belga, ate-
rrizando a 320 kilómetros de distancia. 
E l sábado 27 se presenta con análo* 
gas caracteristicas. De ahí la importan-
cia del vuelo que en este día realiza 
VVolf Hirth, el piloto medio cegato y 
con una pierna de palo, de 420 kilóme-
tros que le lleva a Zablings, en Checos-
lovaquia, cerca de la frontera austr ía-
ca. pues aunque un poco inferior al 
"record" de Hofmann fué ejecutado en 
circunstancias mucho m á s delicadas. 
L a jornada del lunes 29 fué la más 
interesante del concurso y la que mejor 
evidencia el grado de entrenamiento al-
canzado por los pilotos alemanes. Co-
mo el primer día sopla un fuerte viento 
L o s v e l e r o s d e l a i r e , d e s p u é s d e l o s s o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s 
d e l c o n c u r s o d e l a R h o n , v a n a i n t e r v e n i r p o r p r i m e r a v e z e n lo s 
J u e g o s O l í m p i c o s . A l e m a n i a , a l a c a b e z a d e e s t e d e p o r t e 
En España hay ya 23 Sociedades, con un total de 600 afi-
cionados. Se han expedido 152 títulos 
grupos: grupo d^ entrenamiento y gru-
po de "performance". 
Pese a la época demasiado avanzada, 
finales de septiembre y principios de 
octubre, las condiciones meteorológicas 
fueron bastante favorables. Durante loa 
catorce días que duró el concurso se 
realizaron 490 vuelos, con una duración 
to ta l de 763 horas. 
Las "performances" máx imas fueron 
la.s siguientes: duración, 20 horas y 
15 minutos; altura, 2.360 metros sobre 
el punto de partida, y distancia, 140 k i -
lómetros . B l próximo año se celebrarán 
a finales de julio. 
En Suiza 
En el bello y nevado macizo de la 
Jungfrau tuvo lugar, del 4 al 18 de sep-
tiembre, una reunión internacional para 
estudiar las particularidades del vuelo 
sin motor en los Alpes. Han estado allí 
los ases alemanes Dit tmar, Hofmann, 
Riedel, y los mejores pilotos suizos, aus-
t r íacos y yugoslavos, con los aparatos 
"Kondor I I " "Rhoensperber", "Rhoen-
El "Rhoensperber", nuevo velero presentado en 1935 en la Whasser Kuppe, y que, pilotado por 
Brautigan, hizo un recorrido de 602 ki lómetros 
(Foto Küneth) 
que barre la bruma del día anterior y 
permite a cuatro pilotos: Brau t ígam, 
Ooltszchner, Steinhoff y Heidemana, 
realizar al mismo tiempo el sensacio-
nal vuelo de 502 ki lómetros, que les 
pone en posesión del "record" mundia! 
de distancia. Los cuatro se posaron so-
bre el aeropuerto de Brno (Checoslova-
quia), ba t iéndose dejando 50 kilóme-
tros antes a Dit tmar, que también iba 
con ellos. 
Otro recorrido, de 583 kilómetros, 
adjudica Barlaune, al aterrizar en Ticb 
nowitz, y Spate, uno de 419. 
Los días que siguen transcurren er 
calma, todos los "ases" se encuentran 
lejos de la Whasserkuppe y tardaran 
unos días en volver. 
U n día de luto empaña el éxito del 
concurso. Oeltszchner se mata en un 
accidente estúpido, cuando regresaba en 
vuelo remolcado del que le había lleva-
do a Brno. Los dos aparatos fueron pre-
cipitados contra el suelo por una violen 
ta corriente descendente. E l de r™' 
recobrar su línea de vuelo 
motor 
pudo h n ea. uc uc unos 
metros antes de llegar al suelo; pero el 
velero, menos resistente, se deshizo en 
el aire y Oeltszchner fué a estrellarse 
contra la montaña . 
A l cerrarse el X V I Concurso de la 
Rhon los pilotos habían totalizado, en 
los catorce días que duró, la enorme ci-
fra de 35.000 kilómetros. 
Tanta importancia, o mayor aun que 
los vuelos reseñados, tienen los realiza-
dos por Kraf t , de Stut tgart a Colonia 
(300 ki lómetros) , y el de Peter Riedel, 
que se t rasladó de Berlín a Hamburgo 
(271 kilómetros) sobre recorridos fija-
dos con anterioridad, por lo que repre 
sentan para el porvenir cuando se trate 
de establecer con planeadores lineas re 
guiares para el transporte de corres-
pondencia. 
cidad de sus pilotos, los resultados han 
sido muy inferiores. Sólo es de s e ñ a l a r , 
en este año de 1935, el vuelo de Nessler, 
jefe de pilotos del Avia—la Fede rac ión 
que reúne todas las sociedades de vuelo 
sin motor del vecino país—, en el curso 
del cual ba t ió el «record» nacional de 
duración, fijándolo en 16 horas y media. 
E l terreno era el campo nacional de l a 
Banne d'Ordange, habiéndose efectuado 
durante la noche, desde las 16 horas 
del día 21 de julio a las 8 del 22. 
De notar es también el vuelo de seis 
horas de duración que en la misma 
Banne d'Ordange, con viento de 15 a 20 
metros por segundo, ha hecho madame 
Girod, una de las dos mujeres pilotos C 
que hay en Francia. 
En Inglaterra 
En Inglaterra se ha batido t a m b i é n 
el «record» nacional de duración, que 
ha quedado establecido en 13 horas, 
7 minutos, por el piloto J. C. Neilan. 
Sin embargo, el concurso nacional que 
se celebró en Sutton Bank (Yorkshire) 
no ha podido dar m á s pobres resulta-
dos. Sólo doce aparatos se reunieron, 
los cuales no totalizarn m á s que 8 ho 
ras y 20 minutos de vuelo. 
Nícholson, sobre Rhoenbussard, hizo 
un vuelo de una hora, 35 minutos, su-
biendo a 437 metros y recorriendo 
6» ki lómetros . Neilan recorr ió 98 kiló-
metros. 
bussard", "Grunau Baby I I (alemanes), 
y el "Spyr H I " (suizo). Previamente 
hubo de realizarse una rigurosa selec 
ción de pilotos, explicable si se tiene 
en cuenta que apenas despegar el apa-
rato se encuentra abandonado a sus 
E n E s p a ñ a 
E l in t roductor d e l v u e l o s in motor en 
E s p a ñ a fué el m a l o g r a d o J o s é Luis A l -
bar rán , quien en el v e r a n o de 1930, des 
pués de un curso s e g u i d o en Alemania, 
se dedicó a p r o p a g a r c o n todo entusias-
mo este nuevo d e p o r t e en t r e nosotros 
Pronto se f unda ron ba jo su dirección, 
como profesor de v u e l o s , numerosas So 
ciedades, y y a e l 1.° de enero del 31 se 
pudo celebrar en L a M a r a ñ o s a , a veinte 
k i l óme t ros de M a d r i d , l a p r imera re 
unión de vuelo s in m o t o r , a l a que con-
currieron el A e r o P o p u l a r y l a Agrupa 
ción de Ingenieros Indus t r i a l e s , repar-
tiéndose entre el las l o s p r imeros veinte 
t í tulos A de E s p a ñ a . 
En a b r i l de 1931, e n unas pruebas de 
vuelo remolcado, A l b a r r á n , después de 
soltarse, l o g r ó man tene r se en el aire 
durante 1 hora, 12 m i n u t o s , gracias a 
las corrientes ascendentes que se pro-
ducían sobre ed p o b l a d o de Barajas y 
debajo de u n c ú m u l o . 
Pero poco t i e m p o d e s p u é s , en unos 
vuelos de e x h i b i c i ó n que se daban en el 
aeropuerto de Granada , e n t r ó en barre 
na el planeador que p i l o t aba y pereció 
en el accidente. 
Con la d e s a p a r i c i ó n de A l b a r r á n el 
vuelo sin motor s u f r i ó una irreparable 
pérdida, que apenas l o g r ó m i t i g a r el 
Centro de Vuelos s i n M o t o r , que, para 
di r ig i r lo y p ropagar lo , se c r e ó en la D i -
rección de A e r o n á u t i c a , bajo la direc-
ción del sabio m e t e o r ó l o g o teniente co-
ronel don J o s é C u b i l l o . 
L a escasa ayuda of ic ia l y el matiz 
bu roc rá t i co que desde entonces toma 
este deporte anu la l a s in ic ia t ivas p r i -
vadas. N o se pasa de los vuelos pla-
neados. 
~ E n diciembre de 1933 e l profesor del 
Centro, s e ñ o r P e ñ a f i e l , en las pruebas 
del velero "Espenlaub" , construido por 
el Aero Club de Huesca , hizo un vuelo 
de diez y ocho m i n u t o s . 
Pero quien l o g r ó c o n sus trabajos re-
animar el vuelo a v e l a e s p a ñ o l fué la 
Agrupac ión de Ingrenieros Industriales, 
al calcular y c o n s t r u i r por sus socios 
el pr imero y ú n i c o velero nacional, 
bautizado con el n o m b r e de "Ingeniero 
Industr ial" , que en los vuelos de prue-
ba hechos el 11 de noviembre de 1934 
en la Sierra del Guada r r ama , estriba-
ciones de la M u j e r M u e r t a , b a t í a el 
"record" nacional de d u r a c i ó n , mante-
niéndose en el a i re duran te 1 hora, 16 
minutos, 34 segundos. 
E l Centro de V u e l o s sin Motor se 
anima con este " r e c o r d " y destaca pa-
ra bat i r lo , a l t e r r e n o de Monflorite 
(Huesca), a sus dos profesores, seño-
res O r d o v á s y P e ñ a f i e l , con los apara-
tos "Falke" y "Professor", logrando 
el primero, a f ina les de diciembre, per-
manecer en el a i r e duran te 2 horas, 
7 minutos. 
Así entramos en este a ñ o de 1935, 
con 23 sociedades repar t idas por toda 
España , que a g r u p a n unos 600 socios 
Los "ases" alemanes Heine Dittmar y Wolf Hirth en el concurso 
de Rhon (Foto Küneth) 
En Polonia 
E l vuelo sin motor tiene en Polonia 
muchos partidarios. Prueba de este i n -
terés son los resultados altamente sa-
tisfactorios conseguidos en el Concurso 
de Ustjanowa. 
Los veintiocho concursantes que se 
presentaron fueron divididos en dos 
propios medios encima de un abismo 
de 2.000 metros sobre glaciares y mon-
tañas . 
E l austr íaco Gumpert voló en una de 
las pruebas cuatro horas y cuarenta y 
cinco minutos, alcanzando los 200 me-
tros sobre el punto de partida. Citare-
mos también a Dit tmar, que después 
de sobrevolar el Moine largo rato se 
posó en Vieje, en el Cantón de la Va-
lais. 
L a mayor parte de los días las con-
diciones fueron desfavorables, reducién-
dose los vuelos a simples planeos, que, 
dada la altura del lanzamiento (3.460 
metros), al canzaron largas distancias; 
la mayor obtenida fué la del suizo Ba-
roni, de 81 ki lómetros y medio. 
Hace algún tiempo se a t ravesó los 
Alpes en vuelo remolcado, pero las ten-
tativas para sobrevolarlos en vuelo a 
vela puro habían fracasado. E l piloto 
suizo Schreiber lo consiguió el primero, 
unos días antes de la reunión que co-
mentamos anteriormente; a 500 metros 
por encima de la Jungfrau soltó su ve-
lero del avión que lo remolcaba, para 
iniciar la t raves ía ; r áp idamente ganó 
1.100 metros gracias a la corriente de 
aire desviada por la montaña, consi-
guiendo así navegar durante dos horas 
y media. «Observaba—dice Schreiber— 
atentamete el sur de los Alpes, y sólo 
cuando vi sobre el Matterhorn un fren-
te de nubes que avanzaba en dirección 
favorable, me decidí a intentar esta tra-
vesía de los Alpes, para la que me pre-
paraba desde hace tiempo. At ravesé en 
seguida el valle de Loeeschenthal, en 
donde noté violentos remolinosi; des-
pués el Simplón, que franqueé a 500 
metros de la cima. Una corriente tér-
mica me hizo subir a 3.200 metros en 
lo ~o„íA« Ĵ/vl U..U — l -- ' -
deporte, habiéndose 
ese momento 125 tí 
dedicados a este 
conseguido hasta 
tulos A y 27 B . 
A l grupo D é d a l o , de los Estudiantes 
Catól icos m a d r i l e ñ o s , corresponde la 
o rgan izac ión del p r i m e r concurso del 
año, que se celebra en L a M a r a ñ o s a el 
7 de marzo para festejar al P a t r ó n de 
los estudiantes. U n concurso de planea 
dores elementales, en realidad sin im 
portancia, que puso de mapifiesto la 
pericia con que Augus to Núñez , presi-
dente del Déda lo , que r e su l t ó vencedor, 
pilota esta clase de aparatos. 
El velero "Ingeniero Industrial", único aparato de construcción 
nacional, en vuelo sobre las cumbres de la Atalaya ( L a Granja) 
- (Foto A. Rico) 
Del 13 al 21 de abril se desarrolló 
la Gran Semana Nacional de Vuelos 
sin Motor, que, organizada por el Aero 
Club de Huesca, ha sido la primera 
reunión de importancia celebrada en 
nuestra Patria. 
Asistieron la Agrupación de la Es-
cuela C. de Ingenieros Industriales, con 
siete socios y dos veleros; alumnos de 
en esta materia se había hecho en !!• 
paña. 
Durante el verano apenas si hay ac-
tividad en los clubs, lo que se explica, 
porque la mayor ía e.^tán integradoe p« 
estudiantes, que marchan a sus casal 
en esta época. Con la llegada del oto-
ño se reanudan los entrenamientos. La 
Agrupación de Ingenieros Industriales ln T^omioií» A ^ f , ; ~ ~ «.giupacion ae ingenieros inausiruuo 
p a S r a n t o ^ Un nuevo tuu .o C en una » 
Vuelos sin Motor ron H„« v . f . ™ 0S» CUrS,0,l ,Jue 103 ^ H . ™ V 13 de " uelos sin otor, con dos veleros; Ae-
ro Club de Huesca, con seis participan-
tes y dos veleros. 
Se trataba en el Concurso de obtener 
t í tulos B y C; este úl t imo es el ver-
dadero t í tulo de vuelo a vela del que 
no se había conseguido hasta entonces 
ninguno en España . Se dividieron, por 
tanto, los concursantes en dos grupos: 
disputándose cada uno una copa, que fué 
ganada, la del grupo A por la Escuela 
de Aerotecnia, y la del B por los I n -
genieros Industriales. 
E l número total de vuelos realizados 
fué de 52, con un tiempo total de per-
manencia en el aire de G horas, 4 minu-
tos, 19 segundos. Pero ha de tenerse en 
cuenta que cuando un piloto pasaba los 
cinco minutos necesarios para la obten-
ción del t i tulo C, se le hacía bajar pa-
ra que pudiese volar otro. 
E l vuelo de mayor duración fué el 
de Esteban Bruno, de Aerotecnia, que 
estuvo en el aire una hora y media mas. 
El número de tí tulos conseguidos fué: 
6 de la clase B y 13 de la clase C. 
A mediados de mayo se hizo en Ma-
drid un homenaje a la memoria del ma-
logrado Albarrán , descubriéndose en La 
Marañosa un sencillo monumento que 
los practicantes de este deporte dedican 
al que fué su propagador en España. 
E l mismo día se inauguraba en el Cir-
culo de Bellas Artes, a iniciativa de la 
Agrupación de Ingenieros Industriales,!-; 
la primera Exposición Nacional de Vue-|Pl10 
lo a Vela, como manifestación de lo que 
tubre se realiza a La Granja (Segó-
vía), donde se ha encontrado un terre-
no magnífico para los vuelos a vela, y 
que, sin duda alguna, constituirá el 
campo nacional donde, de hoy en ade-
lante, se celebrarán los concursos es-
pañoles. E l vuelo, que duró once minu-
tos, sirvió para comprobar las magní-
ficas condiciones que reúne el terreno. 
Ya finalizando el año nos llega la no-
ticia del vuelo de 5 horas, 13 minutoSi 
con el que Valentin Izquierdo, del Hues-
ca Aero Club, bate el "record" nacio-
nal de duración, realizado en el campo 
de Monflorite. Lás t ima que al atarde-
cer disminuyese el viento, internuO* 
piendo este magnífico vuelo. 
E l número de tí tulos nuevos conce-
didos durante el año ha sido de 47 fl 
23 B y 14 tí tulos C. Sociedades n f l 
vas sólo se han fundado tres: una í 
Barcelona, otra en Salamanca y la fl 
cera en La Granja (Segovia). 
Los resultados obtenidos durante e** 
te año de 1935 nos hacen ser franca-
mente optimistas sobre el porvenir del 
vuelo sin motor en España . E l "record" 
de duración se elevará en el próxüno 
año de 1936 a unas ocho horas; el de al* 
tura, a 500 ó 600 metros sobre el pu»' 
to de salida, y se iniciarán los vuelos de 
distancia, que son los que más pericia J 
conocimientos meteorológicos exigen 
Abelardo RICO CLIMENT 
del 
«lero 
..Niedersachsen", preparado para su U.nzam.ento en el íorve 
sa de nuevo^p-Jüíhza, aterrizan 
Bellinzone.*^ sm que el aparato, 
«Kcndor ' pilotaba, se viese 
peligro C ch0car cem las montañas 
: la escae.* l tura a las pasó. 
El "Pnifling' , ae los Ingeniaros Indu! n la Gran bemaniNác iona! de Vuelo a V 
(Fotc 
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á s r a p i d e z , c o m o d i d a d y s e g u r i d a d v a c o n s i g u i e n d o l a t é c n i c a d e l a l o c o m o c i ó n 
Otros años, al recibir el ruego del di-
rector de E L DEBATE para que ex-
ponga a los lectores del gran cuotidia-
no el resumen de los progresos efectua-
dos en las dos ramas hermanas de la 
locomoción mecánica, he procurarlo sin-
tetizar en cuadros de marcas estableci-
das, caracteristicas técnicas y gráfico." 
sintét icos los adelantos obtenidos, arries-
gando alguna fácil profecía. E l plan de 
hoy va a ser distinto; voy a ocuparme 
de algunos aspectos parciales de una y 
otra rama de la técnica, aquellos quf« 
merecen una atención critica circun.s 
tancial, procurando reducir al mínimo 
indispensable cifras y datos, cuyo excc 
so estimo fatigoso para los lectores y 
perjudicial para el objeto perseguido de 
dar a éstos una sucinta y clara nocióii 
del momento actual de la técnica del 
motor de explosión y sus aplicaciones 
principales. 
Hablemos, ante todo, de la crisis. Es-
ta sigue agobiando con su peso ingrato 
al mercado del automóvil, y aunqus df 
manera menos visible ac túa sobre la 
aviación, en sus aspectos comercial y 
de turismo, si bien esta disminución de 
actividad está compensada, con creces, 
por la gran demanda de las armadas 
aéreas de todos los países, debida a la 
tensión política que actualmente atra-
vesamos y que afecta de modo especial 
a dos continentes: Europa y As:a. E) 
ave de presa se apresta a la lucha afi-
lando sus garras y su pico. 
No es, sin embargo, peor la situación 
del mercado automovilista que lo era 
hace un año, antes al contrario; la me-
jora iniciada en el 1934, que algunos 
consideran nuncio feliz de próximo tér-
mino de la umversal crisis, parece acen-
tuarse de día en día. La crisis subsiste, 
El automóvil económico se persigue con éxito en varios países. La tracción delantera y las ruedas independientes 
ganan terreno. Un buen año para las automotrices. La aviación comercial sigue su marcha pujante en casi todo 
el mundo. Por la red americana se han hecho 90 millones de kilómetros de recorrido (2.250 vueltas a la tierra) 
por medio de los grandes salones, que 
se celebran periódicamente en las prin-
cipales capitales. Los de Par í s y Lon-
dres de hace apenas tres meses y el re-
cién clausurado de Nueva York dan 
normas y elementos de juicio suficien-
tes para conocer cuáles han de ser las 
orientaciones constructivas más seña-
ladas en el transcurso del año 1936. 
Nada trascendental marca la moda 
americana para el año que comienza 
Se perfeccionan los coches con motor 
trasero, sobre todo por la canaliza-
ción del aire de refrigeración del radia-
dor, canalización preconizada desde al-
gunos años en Francia por Dubonnet, 
y que algunos consideran un defecto 
de esta colocación del motor, pero quo 
no lo es en realidad, pues, en cambio, 
en el motor delantero debiera canali-
zarse el aire a su salida del radiador. 
Otras cosas se afirman más cada día 
en su fe en la tracción delantera, mien-
tras que algunas grandes firmas per-
manecen fieles al sistema clásico de 
transmisión a las ruedas de la potencia 
del motor. 
Ganan y gana rán cada día más te-
rreno las ruedas independientes, bien 
con la conocida suspensión Maybach 
sobre paralelogramos-guías y resortes 
transversales laminares, bien por el em-
pleo juicioso de barras de torsión aná-
para rendir su m á x i m a utilidad una 
buena iluminación nocturna. En el año 
próximo quedarán terminadas varias en 
Ital ia y Francia, como la "route bleu" 
y la "route de Napoleón", de Par ís a la 
Cótc d'Azur, en las que se ensaya ya en 
algunos trozos dos sistemas de alum-
pujante en la mayor ía de los países. I se estiman excesivos y prematuros en 
Demasiado tema para una plana pe-! ciertos aspectos técnicos, especialmen-
riodística el citar los progresos reali-1 te en cuanto a velocidad y tonelaje se 
zados en la técnica del tráfico aéreo I refiere. 
por las principales Compañías explota- Creen los especialistas en aerotráfi-
doras de la red aérea mundial, nos l i - co que no hay que exagerar la veloci-
mitaremos a dar algunos datos sobre dad, que con ello se gana muy poco 
brados, por incandescencia el uno y por I la aviación comercial americana, quejen los cortos recorridos y que en los 
lámparas de vapores de sodio el otro, por su extensión, lo completo de su in- i largos ya es suficiente atravesar en do-
colocadas de 35 en 35 metros de carre- fraestructura, lo numeroso de su clien-1 ce horas el Atlántico, y en dieciséis el 
tela y lo crecido de su fiete postal y ¡ Continente americano, de uno a otro 
general es reputada como la mejor de) Océano. A cambio de un innecesario 
mundo, sin que ello implique demér i to ' aumento de velocidad se aumentan tam-
ni desconocimiento de su cualidad pa- ] bién los riesgos de accidente en caso de 
ra las grandes Epresas europeas: Luft-!aterrizaje fortuito, y se hace mucho 
Hansa. A i r France, Imperial A i r Way, mayor el coste del ki lómetro volado, 
pues el incremento de velocidad es muy 
costoso en potencia motriz. 
tera y a ocho de altura. 
Automotrices 
No es posible ocuparse de automovi-
lismo sin dedicar por lo menos breves 
lineas al autorrail, el cual no es en rea-i K. L, M., Lape, etc 
lidad más que un automóvil que apro- La red aérea interior americana, con 
vecha para correr los excelentes cami-1 una extensión total de. 35.000 kilóme- Una velocidad de crucero compren-
nos de acero que para sí construyera I tros cuenta con 2.353 aeródromos de Idida entre 300 y 350 ki lómetros por 
el ferrocarril. los que cerca de 800 cuentan con ilu-í hora se considera un límite adecuado 
Mientras en España se vacila y se si-
guen rutas en todas partes fracasadas, 
que desvir túan el concepto de la auto-
tracción por vía férrea, en otros países 
se progresa continuamente, especial-
mente en regularidad de marcha y ve-
locidad. Y sobre los 504 kilómetros del 
trayecto Paris-Strasburgo circulan auto-
motores Bugattis a 143 de media (la 
marca está en 193 ki lómetros hora). 
Y en los Estados Unidos un tren ae-
minación nocturna. Entre uno v otro para la aviación comercial de hoy, que 
pero no se agrava, y en algunas nacio-
nes la s i tuación mejora notoriamente 
—Italia, Alemania, Inglaterra—, mien-
tras en otras la mejoría de diversos lina-
débilmente, por razones de diverso lina-
je: por haberse retrasado en el comien-
zo de la crisis—Francia, Suiza, Bélgi-
ca—o por causas polít icas—Rusia, Es-
tados Unidos, España . 
Como en todo período de crisis, los es-
fuerzos de los constructores, descarga-
dos, bien a su pesar, de los agobios y 
cuidados inherentes a una fabricación 
intensiva y /á la necesidad de cumplir 
compromisos urgentes y atender a nu-
merosoá pedidos, que hay que servir en 
reducidísimos plazos, se dedican ai per-
feccionamiento técnico de la producción 
y a reducir los precios de coste, doble 
ventaja que sólo ha de ponerse en evi-
dencia al volver los días de prosperidad. 
El automóvil económico, impuesto por 
las circunstancias, que han reducido la 
capacidad adquisitiva del comprador 
medio en todas partes, se persigne, con 
éxito vario, en todos los países. En Fran-
cia se espera mucho para el año que 
comienza del concurso organizado por 
la S. L A. para obtener un "auto" pe-
queño de poco precio, llamado "Pon de 
la route", en analogía con el "Pou du 
ciel", de causalidad muy semejante. Ej 
problema está bien planteado: se ha 
pensado en construir un coche para la 
gran masa de franceses, posibles com-
pradores, que tienen ingresos anuales 
comprendidos entre diez mi l y veinte 
m i l pesetas, ingresos insuficientes para 
adquirir y sostener un coche de lujo, pe-
ro que hacen posible, dado el hábito de 
ahorro, que constituye idiosincrasia na-
cional, la compra y el entretenimiento 
de un automóvil que no implique m á s de 
ocho mi l francos de coste de adquisición 
y trescientos de gasto mensual de sos-
tenimiento, supuesto un recorrido de do-
ce m i l ki lómetros por año. A l coche só-
lo se le exigen en el concurso dos asien-
tos, pero hay ya varios modelos que pro-
vén dos asientos suplementarios para 
niños, y algunos cuatro para adultos. 
Dentro de nuestro anunciado propósi-
to de dar pocos cuadros y cifras, hace-
mos una excepción, que estimamos jus-
tificada, para ciertos datos estadís-
ticos, que resumen la marcha de la cri-
sis industrial del automovilismo, en su 
aspecto económico. 
Automóviles que circulan en los dife-
rentes países 
Silueta de un coche actual 
logo al usado desde hace cuatro años 
por Chenard-Walcker. 
En los motores vence en toda la línea 
jalonan la ruta faros, espaciados de tal 
modo que, salvo en noches de niebla es-
pesa, se divisen dos s imul táneamente , 
existiendo, además, estaciones emiso-
ras de «radio> para señalar su camino 
a los aviones provistos de radiogonió-
metro a uno y otro lado de la ruta. 
Los 708 aviones, en su mayoría muy 
buenos, que componen la flota aérea 
comercial americana es tán provistos de 
cuantos adelantos técnicos incrementan 
la seguridad en loa vuelos y atienden 
al «confort» de los viajeros por toda 
clase de medios, cosa necesaria en cier-
to modo dada la gran duración de los 
viajes, resultante obligada de lo exten-
so del territorio que cubre la red ae-
rea, a pesar del constante incremento 
en la velocidad de vuelo, que hoy so-
brepasa con mucho los 300 kilómetros 
por hora, lo que permite atravesar el 
continente, del Atlánt ico al Pacífico, en 
lujosos «sleeping» «Curtís-Cóndor», en 
sólo diez y seis horas, mientras en el 
mismo trayecto emplea el ferrocarril 
cuatro días. 
Los ki lómetros volados en el año en 
toda la red exceden de los noventa mi-
llones (2.250 vueltas a la Tierra por el 
Ecuador; seis diarias). En un sólo mes 
han volado más de 75.000 pasajeros, 
y en el año, 700 000. E l gasto anual de 
sostenimiento de esta red y mejora-
miento de la infraestructura ha sido de 
1.500.000.000 de pesetas; 1.000 millones 
r o d i n á m i c o - e i City of Port land-cubre ^ el primer concepto, especialmente 
los 3.655 kilómetros que separan esta ¡subvenciones postales, y 500.000 en el 
ciudad de Chicago en treinta y nueve i86^11110-
sólo deberá ser rebasado cuando un in-
vento revolucionario en la técnica o 
la implantación de la navegación regu-
lar estratosfér ica lo demanden. 
Déjese para los aviones militares, en 
los que la velocidad proporciona indis-
cutible ventaja táct ica, en muchos ca-
sos, la aviación ex t ra r ráp ida que ha 
ne D. 500" son también excelentes avio-
nes franceses militares. 
España 
Tanto en el campo aeronáutico como 
en el del automovilismo, no han ocu-
rrido en nuestro país variaciones im-
portantes. Continúa España siendo una 
excepción triste entre las naciones civi-
lizadas en el aspecto industrial de! au-
tomovilismo, con la situación anormal 
y paradójica de haber llegado, en orga-
manera expresiva en el siguiente cua- nización estatal no marxista, a extre-
dro: |nios de socialización y estatificación r 
etaoin etaoi etao ta etao etao mfñyppj 




Ballena, 100 toneladas 
Elefante, 5 toneladas 
Cóndor, 0,03 toneladas 
Navio, 80.000 t. 
Tren, 4.000 t. 
Avión, 30 t. 
Debe renunciarse por ahora, según el superados ni aun por Méjico y la Unió 
distinguido ingeniero francés, a los gran-1 de Repúblicas Soviéticas en lo referen; 
des aviones en proyecto de 200 y 300 to-1 a Aviación, 
neladas, carísimos de construcción y en 
tretenimiento y de manejo delicado. En 
vez de conducir a cien viajeros en un 
solo vuelo de un avión, es más ventajo-
so para el tráfico efectuar cuatro viajes, 
a diferentes horas del día, permitiendo 
así a cada viajero elegir el viaje que 
más le convenga y con beneficio tam-
bién para el flete postal. 
Y para terminar lo referente al t rá -
fico aéreo civil, profeticemos para el año 
próximo un incremento de actividad de 
las lineas africanas. E l gran porvenir de 
la navegación aé rea se encuentra en los 
Océanos y en los Continentes retrasa-
Una sola fábrica productora de au-
tomóviles, y és ta dedicada casi exclusi-
vamente a surtir de coches a los orga-
nismos del Estado, adaptándose a las 
necesidades de éstos, mientras mu 
clientela rica .y numerosa adquiere les 
tipos de marcas extranjeras. 
En Aeronáutica, el Estado ha torna-
do para sí, administrándole directamen-
te, el monopolio de hecho y de derecho 
todo el tráfico aéreo. Hasta 1931 exis-
tió un organismo para-estatal, la CLA-
SA; pero en dicha fecha fué absorbido 
por el Estado, constituyéndose la LAPE, 
la culata de aluminio para los cilindos, horas, a pesar de tener que atravesar 
Millones 


















COMO S E S A L E D E L A C R I S I S 
Automóviles construidos en 1931 y 1985 
1931 1935 
EE. U U 2.400.000 2.900.000 
Inglaterra 226.000 350.000 
Alemania 80.000 195 000 
Francia 201.000 178.000 
En el automovilismo existe, como en 
el vestir, el imperio de la moda. Ello ;.s 
natural y lógico en la parte decorativa 
y ornamental, pero se extiende también 
a la técnica, dada la fuerza enorme de 
|a propaganda, conjuntamente con la 
innaU propensión humana, a Imitar 
aquello que Impresiona o tiene ''• 
J2t reinado de la moda se. hace efectivo 
y notoria on el mercado autom 
conquista que debe la técnica automo 
vilista a la del avión, y que por la me 
ñor pérdida estéril de calorías incre-
menta la potencia, disminuyendo el con-
sumo específico de combustible, apar-
te de proporcionar un "relanti" más 
perfecto y menor desgaste de válvulas. 
Existe marcada tendencia a aligerar 
el bastidor, demasiado pesado en la ma-
yoría de los tipos, con ventaja para la 
velocidad y reducción del coste y del 
consumo. 
Preside el dibujo y construcción de 
las carrocerías la preocupación por la 
comodidad de los ocupantes, pudiendo 
señalarse ya algunas conquistas alcan-
zadas en tal sentido, tales como la su-
presión de los estribos, que la poca ai-
tura sobre el terreno del coche ha he-
cho innecesarios; o como el ensancha-
miento de las banquetas, para que pue-
dan sentarse tres personas en vez de 
dos y media, obtenido por un ligero 
aumento de la anchura del coche y el 
avance del asiento posterior hasta ade-
lantarse al puente-motor. E l coche de 
siete plazas se ha hecho de este modo 
casi por completo superfino. 
Sienten muchas personas la nostal-
gia del torpedo, con su visibilidad com-
pleta y su ausencia de olores y gases, 
y de ahí que muchos constructores se 
esfuercen en realizar carrocerías de 
apertura rápida y sencilla, como la 
Bessoneau, movida por un motor eléc-
trico que transforma, en pocos segun-
dos, en abierto un "cabriolet" cerrado. 
Conquistas del "confort" son también 
el motor detrás , el mando hidráulico 
de los frenos y los estabilizadores con-
tra el balanceo lateral por barras de 
torsión que este año se colocan delan-
te y no derás, como los pasados. 
En su célebre "Dream Car" (coche 
soñado), los Brigs, célebres carroceros 
de Nueva York, prosiguen su campa-
ña a favor del motor a t r á s y de la ca-
rrocería confortable y de líneas ae-
rodinámicas, obteniendo un tipo agra-
dable a la vista y cómodo. En esta vía 
les acompañan el doctor Jaray y el in-
geniero Winter, que propugnan partir 
de una caja ortodoxa y cómoda "ro-
deándola de aerodinamísmo". 
Hemos visto uno de los modelos más 
representativos expuestos en el salón 
de Nueva York, y en él están recogi-
das las innovaciones expuestas; bien 
perfiladas las aletas aerodinámicas, ca-
renados los faros y afilados en diedro 
tanto el radiador como el parabrisa. 
Se trata de un "Buick 1936", con el 
techo de acero, de ocho cilindros, 
93 HP, y 3.800 litros de cilindrada. 
En el "poids lourd" vence el Diesel 
en Europa, aunque no en los Estados 
Unidos, dada la baratura de la esen-
cia. Las modas de aerodinamísmo, co-
mo las de cambios sincronizados, mo-
tor a t r á s y ruedas independientes, al-
canzan también a esta rama de la in-
dustria, la que sólo ha presentado, como 
innovaciones dignas de citar, algunos 
tipos de vehículos de guerra, entre los 
que destacan los "chassis" "todos te-
rrenos" de Baurer y Laffly, de ocho 
ruedas independientes, que pueden mar-
char fuera de caminos, subir pendien-
tes de 60 por 100, y el de la primera 
de ambas marcas incluso atravesar 
I cursos de agua, ora vadeándolos, bien 
a flote. 
Iluminación de carreteras 
Complemento impulsor del desarrollo 
i técnico del automovilismo es una buena 
Ired de caminos, provistos de firmes es-
peciales, como los que sirven de pavi-
mento a muchas de nuestras carreteras. 
¡En I ta l ia y Alemania prosip e la cons-
trucción y el mejoramiento de numero-
sas autopistas, en las que se dcsai rolla 
sin riesgo toda la potencialidad de lor, 
automóviles que por ellas circulan. P ' o 
tanto estas pistas como todas las carre-
las Montañas Rocosas a 2.400 metros de 
cota, 
R e c o r d 8 , , 
Sigue Malcolm Campbell en posesión 
de la marca de velocidad en 445 kiló-
metros hora, la que le será disputada 
en el año de 1936 por el corredor ame-
A esta inmensa red interior se une 
la exterior, de la que su ramal más 
moderno y perfeccionado es la línea del 
Pacífico hasta China, equipada con el 
nuevo avión "China-Clípers", de 25 tone-
ladas de peso, 40 metros de cruzamen, 
3.200 HP. de potencia y 6.000 kilóme-
tros de radio de acción, que puede 
transportar 48 pasajeros a 250 kiló-
metros por hora de velocidad. Cuenta 
ricano Jenkins, sobre un coche con ale-1 la red con 900 pilotos, 2.630 mecáni-
cos y 4.300 empleados y obreros 
Aunque la aviación, como en el cam-
po de la realidad, en el simbólico, no 
corre, sino vuela, en su avance hacia 
el progreso, no es tal la velocidad de 
éste que hayan de esperarse cambios 
técnicos sensacionales todos los años; 
cada adelanto requiere un período sub-
siguiente de perfeccionamiento y conso-
lidación, y en uno de ellos nos encon-
tramos actualmente. 
Perfílanse líneas generales de lo que 
de la aviacón se solicita en la hora 
A pesar de la crisis universal, la I que atravesamos, que representan más 
tas depresoras—para aumentar la adhe-
rencia—, provisto de un motor de cua-
tro cilindros de 3.600 HP. de potencia. 
Los "records" de aviación se encuen-
tran, respectivamente, en 709 kilóme-
tros hora para los "hidros" y 506 para 
los aviones terrestres. E l de la hora, sin 
entrenador, en motocicleta está en k i -
lómetros 183 por hora, y el análogo en 
bicicleta, en 45 kilómetros. 
Aviación comercial 
Africa y América del Sur. 
Aviación militar 
Un moderno bimotor de transporte 
sido por alguien llamada «balística di- dos en vías de comunicación, como Asia, 
rígida» y que empieza a hacer innece-
sarias las alas al entrar en la etapa de 
los 700 kilómetros por hora, y piénse-
se en que si la Aviación ha de alcan-
zar uñ pleno desarrollo beneficioso pa-
ra la Humanidad, ha de sostener, con 
sus ingresos, sus gastos, l iberándose 
de los auxilios y subvenciones estata-
les; examínese el historial de la línea 
por dirigibles a Sudamérica y se ve-
rá que el "Graff Zeppelin", con sólo 
120 kilómetros por hora de velocidad, 
ha viajado siempre al completo de pa-
sajeros y en algún caso con mayor 
número de los previstos normalmente. 
También se reacciona contra la ten-
dencia a aumentar la capacidad de los 
aeroplanos en vista de los resultados 
poco satisfactorios obtenidos con el gi-
gantesco "D. O. X." y otros grandes 
Leviatanes aéreos. 
Bleriot se pronuncia contra los gran-
des tonelajes y presenta, entre otros ar-
aviación mercante sigue su marcha | bien una reacción contra avances que gumentos justificantes de su actitud. 
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N o h u b o n i n g ú n a c c i d e n t e e n l a s 
L I N E A S A E R E A S 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
T a m p o c o l e h u b o e n l o s s e i s a ñ o s 
q u e l l e v a n d a n d o s e r v i c i o , e n 
c u y o p e r i o d o h a n t o t a l i z a d o u n 
r e c o r r i d o e q u i v a l e n t e a c i e n t o 
v e i n t i s é i s v u e l t a s a l a T i e r r a . 
Que Europa, Asia y Amér ica se ar-
man hasta los dientes es un hecho que 
podrá ser doloroso, pero que es evi-
dente, y que las aviaciones militares de 
los diversos países aumentan en poten-
cia agresiva es su lógica consecuencia 
y una realidad innegable del momento 
actual. 
Los nuevos créditos—del orden de 
800 millones de pesetas—, los presu-
puestos extraordinarios, la actividad fe-
bril en las Escuelas de pilotos y fábri-
cas de aviones y motores, son factores 
comunes a las potencias, preocupadas 
de su seguridad y de su potencialidad 
bélica. Inglaterra aumenta en 87 por 
100 sus escuadrillas de la "Home Bé-
fense", produce 200 pilotos al mes y 
pone la quilla a un nuevo buque porta-
aviones. Japón, a m á s de fuertes cré-
ditos estraordinarios, dedica a su aero-
náut ica el 28 por 100 de su presupues-
to de Defensa Nacional. Alemania se 
arma ráp idamente para recuperar el re-
traso que el Tratado de Versalles le 
impuso. I ta l ia acepta, sin dudar, el co-
losal esfuerzo a que le obligan las cir- i suelo, 
cunstancias crí t icas que atraviesa. Ru-' 
sia no ceja en su propósito de ser la 
primera potencia aérea del Continente. 
Francia realiza un magnifico intento de 
avance técnico y parece haber encon-
trado en Denain el ministro que necesi-
taba, y Polonia, y Bélgica, y Suiza, y 
Yugoeslavia...., y todas las naciones ha-
cen el máximo esfuerzo que su capaci-
dad económica les permite. 
Pero, si unánimes todos los países en 
la necesidad de reforzar la potencia de 
su arma aérea, discrepan entre si en 
los medios de realizar el propósito. La 
causa de ello reside en la crisis que su-
fren ciertos principios táct icos del com-
bate aéreo, que imprime la consiguiente 
desorientación en la doctrina, y es pos-
tulado, j amás , desmentido, que las du-
das en puntos doctrinales de guerra 
se traducen en vacilaciones y tropiezos 
en la técnica del material bélico. 
organismo ín tegramente estatal, que 
impedirá, mientras subsista, el normal 
desarrollo de la navegación aérea en 
España, a pesar de la buena intención, 
capacidad y entusiasmo de sus direc-
tores. 
Las industrias de aviones y motore? 
viven de un solo cliente: el Estado, f 
cual se manifiesta tan absorbente 
ellas tan débiles y desorientadas, 
aquél indica el tipo extranjero que han 
de construir, adquiere por sí licencicsi 
de fabricación y las somete a una ínter 
vención constante e intensa, sin exigirle 
oficinas de estudios ni presentación de 
prototipos. Por tales causas y por 
circunstancias políticas de los últi- -
años, que han hecho del Estado oa 
cliente incierto y displicente, re!. en 
la industria aeronáut ica un marasmo y 
desconcierto que la han llevado al bor-
de de la ruina y a v iv i r al día exisUn-
cia precaria. 
Y para terminar con una pinc n 
más clara la pintura de lo nuest 
remos que el autogiro—el genial mvcuto 
de Juan de la Cierva—sigue su 
fal carrera apoteósica por el mund 
tero, consolidando y dando forma |>r« -
tica al adelanto trascendental obtenido 
en el año 1935: el despegue vertical del 
Efemérides 
a c i rc iacion «^erfen ^ | u ^ 
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Hace tres lustros, recién finada la 
gran contienda europea, la incontestable 
superioridad del avión de caza le con-
cedió el cetro del aire. Hoy, con la apa-
rición de los potentes polimotores, sin 
ángulos muertos ni sectores privados de 
fuego, armados con gran número de 
ametralladoras y algún cañón, ha des-
aparecido aquella hegemonía. Ya expu-
simos aquí, hace pocas semanas, que 
los italianos tienden a reducir a dos las 
tres grandes categorías clásicas de la 
aviación mili tar , reuniendo en una so-
la el reconocimiento y la caza, por creer 
que ésta ha perdido gran parte de su 
importancia. 
Los americanos también, en una de 
E sus flamantes creaciones—el monomo-
tor "Vulteas", de caza y bombardeo, que 
con 800 HP. vuela a 312 kilómetros ho-
ra, con una carga de bombas de 500 k i -
logramos, y va armado con cuatro ame-
tralladoras fijaos—, parecen adoptar el 
mismo principio. 
Los franceses ensayan el avión-cañón, 
de los que es uno de los m á s destacados 
ejemplares el monoplano parasol "Mu-
reaux 115. R. 2.'', equiparado con un 
motor-cañón "Hispano-Suiza" 12. X c r s, 
que vuela a 380 kilómetros hora. 
No se limita a esta clase de aviones 
el armamento artillero, sino que en re-
ciente programa de grandes aviones mi-
litares, que ha producido el "Potez 540", 
_ el "Bloch 130" y el •"Farman 420", se 
E han exigido las siguientes únicas ca-
racter ís t icas : 1.300 ki lómetros de auto-
nomía, 330 de '.-'ocidad, 1.000 kilos de 
=!carga, un mnon y fácil fabricación cnl 
m i m n u i i i m i l l l i m i i r ' B e r i e . E l " I m i o t 143" y el "Dt ivoiu-
No hemos de traer aquí las efemé-
rides gloriosas y tristes del año que 
terminó; han desaparecido algunos sa-
bios, como Junkers, y numerosos hom-
bres del aire, siendo el más significado 
de éstos Kingsford Smith, desaparecido 
hace un mes en las proximidades de' 
Golfo de Bengala, cuando intentaba sa 
perar sus anteriores proezas, en un 
nuevo enlace aéreo de Inglaterra con 
Australia. 
Vuelos t rasat lánt icos se han realiza-
do varios sobre el Pacífico y sobre las 
dos regiones del Atlántico, empleando 
en general, los aviadores aeroplanos de 
motor pequeño. Entre las p r i n c i p á i s 
t ravesías superoceánicas de Europa a 
América del Sur deben citarse la de 
Pombo y la de Miss Batten, ambos jo-
Ios a bordo de sus respectivas avione-
tas, siendo notable la gran velocidad 
alcanzada por la segunda—13 horas en 
la travesía mar í t ima, lo que hace 2lu t i 
lómetros de media real—, superando asi 
todas las marcas anteriores en el mis-
mo recorrido. 
También puede citarse como acón Lea-
miento importante aeronáutico realiza-
do por dos aviadores americanos, ios 
capitanes Steven y Anderson, la ae 
sión estratosférica a bordo del gioDo 
"Explorer I I " , en la que alcanzaron 
22.660 metros de altura. 
E l año 1936 verá, si Dios quiere, el 
de la ascensión estratosférica de Emi-
lio Herrera, quien, a pesar de tripular 
un globo de mucha menos cubicación 
que el de los americanos, puede alcan-
zar la misma altura que ellos aproxi-
madamente. 
También verá este año la botadura 
del gran dirigible " L . Z. 129". 
Alfredo KLNüELAN 
Al efectu - sus compras 
referencia l los anuncie 
dos en E L DEBATE 
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Dos Congresos eucarísticos de gran relieve: el de Cleveland y el de Lima. Suceso nuévo en su modalidad fué la conclu-
sión del ano jubilar en Lourdes. Gran novedad, la peregrinación nacional inglesa al santuario mariano de Valsingham 
U CANONIZACION DE LA MADRE SACRAMENTO Y EL VII CENTENARIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DOS GRAN-
DES MANIFESTACIONES DE RELIGIOSIDAD EN ESPAÑA 
Termina el año católico con la crea-
ción de 20 cardenales; de este modíi 
queda casi completo el Senado de la 
Iglesia. Es el acontecimiento mayor en 
te sentido, no sólo por lo que se re-
riere a la Santa Sede, sino también al 
Papa en persona. Cuatro nuncios han 
recibido la birreta cardenalicia de ma-
ne de los jefes de sus respectivos Es-
tai )S, y se da el caso que este año son 
cuatro presidentes de otras tantas Re-
públicas: España, Francia, Polonia y 
Austria. Su Majestad Católica de Ma-
. y Su Majestad Apostólica de Vie-
na han sido los últ imos reyes que re-
bieron de la Iglesia esta participa-
m en las ceremonias que ella usa pa-
consagrar a sus principes. En 1925 
fué Doumerge, por ser protestante, 
el que impuso la birreta al cardenal 
Oerretti, nuncio entonces en Par ís , sino 
él a-zobispo cardenal Dubois. En Polo-
nia ps la segunda vez que el presiden, 
t • Moschicki se honra con esa ceremo-
: en 1926 lo hizo con el cardenal 
Lauri, que habia sucedido en aquella 
nunciatura a monseñor Ratt i . Como' re-
cuerdo histórico vale la pena de agre-
r que el cardenal don Enrique de Por-
ral, que sucedió en el trono a su tio 
don Sebastián, en las grandes solemni-
iades, en vez de corona real, usaba su 
rrete cardenalicio, que le parecía más 
gio". 
Roma impone el Papa la birreta; 
y ya desde el fin de la Edad Media se 
Inició la costumbre de enviarla por un 
lo a los cardenales no presentes en 
-istorio. Se ha dado el caso de 
oí cardenal español Gardoqui la re-
io en su lecho por estar enfermo en 
r oí i de manos del legado monseñor 
" entini. Pío V I I la mandó en una ca-
lza con los palafreneros del mismo 
poj '•ifice, acompañada de antorchas. 
Aunque muerto el 31 de diciembre 
dei 34, monseñor Bourne, arzobispo de 
Westminster, pertenece a los purpura 
dos difuntos de este año. Es, desde lue-
fo, ¡a figura m á s eminente de las des-
aparecidas entre los "eminent ís imos" 
Mguieron después el cardenal An-
u, figura señera en la Francia ca-
4J el cardenal Lafontaine, patriar-
j¡ de Venecia, y por úl t imo el bonda-
o ^ardenal Lega, prefecto de la 
S. Jongregación «de Sacrament is» . La 
l¿h i ia se renueva siempre, y han ocu-
pado su puesto eminentes servidores de 
la misma, entre los cuales descuella el 
cardenal Tedeschini. Por algo «L'Osser-
, valore Romano» le dedica el primer lu-
: r entre todos ellos. Otros dos nos in-
san de cerca, por distintos motivos: 
ei Toledo y el de Buenos Aires. 
La vida del Sumo Pontífice ha tenido 
mentos de gran resonancia, no sólo 
- • -. el sentido material, como la alocu-
' en que envió por "radío" a los Con-
gos eucarísticos de Cleveland y L l -
i^a, r n o por la repercusión moral de 
otras. Recordemos también que 
L.0 ce junio se inauguró el ser-
le «radio» entre el Vaticano y 
«tríente. En el discurso a 450 
o psiquiatras expuso solemne-
. . . . te el Papa la doctrina de la Igle-
Bf i i i i i-obre la eugenesia; y en otros dos 
nos memorables a las enferme-
y a los ex combatientes, lanzó los 
anal vinas del Príncipe de la Paz sobre 
la* guerras y los que las provocan: " D i -
v csipa gentes quae bella volunt». E l úl* 
Li: oto importante es la "Encíclica 
re el sacerdocio", como recuerdo de 
bu ordenación sacerdotal hace cincuen-
ta y ŝ '-o años. 
N o v e d a d e s p i a d o s a s 
-.tecimíento nuevo en su moda-
ha sido la conclusión del año j u -
v . j ; en Lourdes. Durante tres días y 
..es noches consecutivos no se inte-
rrumpió el divino sacrificio. Multitudes 
de peregrinos de todo el mundo par-
ticiparon en él durante horas y más 
ras para terminar el 25 de abril con 
orocesión extraordinaria como no 
{bía visto nunca en Lourdes, don-
ven tantas: 250.000 personas, en-
las cuales la mayor parte eran sol-
ori03 o mutilados de la gran guerra 
pue pedían a Dios la paz. Pero se ve 
rae los hombres prefieren otra cosa. 
A Novedad también, gran novedad de 
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cuatro siglos, fué la peregrinación "na 
cional" de Inglaterra al antiguo santua 
rio m a ñ a n o de Valsingham. Desde los 
tiempos del vandalismo protestante no 
se había visto cosa igual. Claro está 
que esto, no es m á s que uno de los efec 
tos del resurgimiento católico en I n -
glaterra que este año ha tenido mani-
festaciones admirables como las verifi 
cadas en el centenario de S. Beda y en 
las distintas etapas de la canonización 
de los Santos Moro y Fisher. Las ce-
remonias de la canonización llevaron a 
Roma, no sólo mult i tud de católicos de 
todas clases, sino lo m á s selecto en el 
sentido espiritual de la Inglaterra pro-
testante; los actos religiosos en la mis-
ma nación han removido todos la" 
quia de este gran español fué llevada 
en triunfo por las calles de Roma entre 
una mult i tud inmensa de fieles. En Bo-
lonia, donde reposan sus restos morta-
les, las fiestas alcanzaron una intensi-
dad extraordinaria; y el congreso de las 
Ordenes Terceras dominicanas fué una 
apoteosis del Santo fundador. 
¿ Y qué diremos de la glorificación de 
la vizcondesa de Jorbalán? Numerosas 
peregrinaciones de españoles llenaban 
las calles de la ciudad eterna; en Es-
paña entera se celebró con grandes fies-
tas la canonización de esta heroína que 
se bajó a lo más abyecto de su sexo, 
desde su elevada posición aris tocrát ica, 
para hacer santas de mujeres perdidas. 
Aunriue monos sonado, también el cen-
lector ya sabe que nos referimos al «Fé 
nix de los Ingenios». E s p a ñ a y el mundo 
culto le han rendido un homenaje que 
equivale a una glorificación de su arte 
cristiano; porque tal es nuestro teatro 
"nacional" creado por fray Lope de Ve-
ga y Carpió. 
Sin salimos de España hemos de re-
cordar "la vuelta" a otras manifesta 
cíones de nuestro arte religioso, en 1c 
que tiene de m á s sagrado y típico. E l 
16 de julio salió en Madrid la primera 
procesión después de cinco años ; y en 
Sevilla las procesiones de Semana San-
ta han vuelto a 'cautivar al mundo con 
sus maravillas escultóricas y la sun-
tuosidad l i túrgica, propia de Andalucía. 
Todas estas son facetas de la España 
L U I S R O D R I G U E Z B O R O 
CULTURA 
iri más importante de Madrid 
Grandes existencias en arboles 
Trutales y forestales de todas 
S a s « y za%eCn0and r a s ^ c ^ í 
Smatos rosales, trepadoras, cae 
^ pálmcras y Plantas de sa-
S Cultivos hechos en mis Vi-
Í X d e Madrid, adaptab es a 
todos los climas de España 
Visite la 
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pas sociales del pueblo inglés, el cual 
al venerar a los m á r t i r e s de la fe ca-
tólica condenaba implíc i tamente la re-
forma que los llevó al cadalso. 
Otra novedad que se remonta a la 
misma fecha es la procesión del Corpus 
en Escocía. Herej ía esencialmente anti-
eucaríst íca, como an t ímar íana , el pro-
testantismo al negar la presencia de 
Cristo en el Sacramento, abolía por lo 
mismo todo culto eucaríst íco. Aún no 
hace cuatro años, la procesión eucarís-
t íca de Londres encontró tanta oposi-
ción, resabio de la antigua hostilidad 
protestante, que perdió el esplendor que 
se esperaba en una ciudad como aque-
lla. Faltaba el reducto del norte; y la 
custodia con el Sacramento de la fe ca-
tólica se ha paseado triunfante por las 
ciudades m á s rebeldes al Amor de los 
Amores. No valdría la pena de mentar 
aquí el Congreso eucarístíco, de Cleve-
land, si no fuese porque resulta otro 
avance glorioso del culto a Jesús Sa-
cramentado en importantes poblaciones 
de abolengo protestante. Pero el triun-
fo ha sido tan grande, que el mismo 
presidente Roosevelt escribió una carta 
al arzobispo monseñor Schrembs, en la 
que le animaba a que diese toda la gran-
diosidad posible a este acto, que él con-
sideraba como indispensable para man-
tener la moral cristiana, base de las 
sociedades; y hasta se excusaba de no 
poder asistir personalmente por inelu-
dibles compromisos de su alta repre-r 
sentación. Y Roosevelt es protestante 
también. Novedad piadosa de este con-
greso fué formar en la arena del estadio 
más grande, o por lo menos el segundo 
en t amaño de los Estados Unidos, una 
gran custodia, con más de 20.000 per-
sonas, agrupadas ar t í s t icamente como 
para dibujar la orfebrería y joyas de 
una custodia viviente; joyas y adornos 
que eran corazones palpitando de amor 
en tomo del Corazón eucarístíco de Je-
sús. La novedad del Congreso eucarís-
tíco de Lima fué llevar el Santísimo ex-
puesto en un avión desde Bogotá para 
la procesión final. 
L a E s p a ñ a e t e r n a 
Entre las grandes manifestaciones M 
ligiosas de este año, nos han tocado dos 
interesant ís imas: la canonización de ¡a 
Madre Sacramento y el V I I c^nienario 
de Santo Domingo de Guzmin. La reh-
C L E V E L A N D . — C u s t o d i a v iv ien te 
tenario de la Merced, Orden tan españo-
la y gloriosa como la que más , llamó 
la atención al mundo entero sobre nues-
tras glorias pasadas. Sin embargo, lo 
que acaso ha enaltecido m á s a la Espa-
ñ a católica, lo que ha asombrado otra vez 
a esta Europa que tanto nos debe "en 
literature", además de teología, ha si-
do el centenario de un sacerdote espa-
ñol que ha creado una obra de arte uni-
versal, inigualada por ningún sacerdote 
de la catolicidad en ningún tiempo. El 
eterna que no puede morir por haber 
producido tales Santos y tales obras de 
arte. 
L a I g l e s i a m i l i t a n t e 
Por algo es «mili tante» la Iglesia; y 
en esa milicia secular no le faltan re-
trocesos parciales y pequeñas derrotas, 
no menos dolorosas por pequeñas. Pen-
samos, sobre todo, en Alemania. Las 
fiestas nacionales del centenario de San-
ta Isabel de Hungr ía , que en Alemamfi 
es Santa Isabel de Turingia, no han sido 
suficientes para contener el nacionalis-
mo pagano en sus roces con el catoli-
cismo universal. A principios de julio 
tomaba posesión de su sede el nuevo 
Obispo de Berlín, señor conde Preysing: 
poco después la Santa Sede tenía que 
protestar contra la violación del Concor-
dato. Se prohibieron periódicos católi-
cos y las insignias de las Juventudes pa-
ra llegar a su disolución; después se 
encarcelaron religiosos, sacerdotes y 
obispos so pretexto de que habían vio-
lado leyes fiscales. "L'Osservatore Ro-
mano" publicó varias notas; el Episco-
pado, reunido en Fulda, definió, una vez 
más, la posición de la Iglesia ante las 
herejías nacionalistas; pero la exalta-
ción pat r ió t ica ha llevado al nacional-
socialismo a las mayores aberraciones 
e injusticias; y sigue en su desatentada 
campaña para formar "la religión ger-
mánica", que excluye hasta el protes-
tantismo m á s o menos cristiano. 
En Méjico ha amainado un poco la 
tormenta, al parecer. Los obispos ingle-
ses y el cardenal Hayes, de Nueva York, 
publicaron sendas pastorales que han 
frenado la furia revolucionaria. Bien es 
cierto que en Tabasco las tropas hicie-
ron fuego sobre la mul t i tud de fieles y 
que monseñor Díaz, el arzobispo de Mé-
jico, fué detenido, aunque puesto en l i -
bertad a los dos días, medían te fianza; 
pero también hubo una especie de am 
níst ía para los sacerdotes; se devol-
vieron muchas iglesias en el mes de 
julio, y asimismo han tenido lugar gran 
des manifestaciones en favor de la líber 
tad de conciencia. Una impor tant ís ima 
Pastoral colectiva del Episcopado meji-
cano parece haber hecho reflexionai 
bastante a los actuales corifeos de la 
"educación socialista". 
Cuba, en cambio, no obstante sua 
perturbaciones, ha reanudado sus rela-
ciones diplomáticas con la Santa Sede 
y tiene ya eu nunciatura. 
Volviendo a Europa, hay que recor-
d a r la concentración de Juventudes 
Obreras Catól icas en Bruselas. Cientos 
de miles de jóvenes trabajadores desfi-
laron con sus banderas por las calles; 
el socialismo veía en aquella mult i tud 
juvenil otros tantos obreros perdidos 
para sus maniobras de agi tación; la 
Iglesia ganaba una gran batalla in-
cruenta solamente con la presencia or-
ganizada y potente de estos "cristia-
nos del porvenir". 
Clamoroso e histórico ha sido el 
congreso católico de Praga. En primer 
lugar dió motivo para que en Francia 
se rindieran honores oficiales "extra-
ordinarios" al Legado pontificio para 
aquellas solemnidades. Cardenal Ver-
dier. Lo mismo sucedió en Checoslo-
vaquia. Terminaron las fiestas con un 
Congreso eucaríst íco en cuya procesión 
se reunieron m á s de 250.000 personas. 
Ambos congresos constituyen la apa-
rición de una nueva nación catól ica; y 
esta manifestación se realiza precisa-
mente en Praga, cuna del protestantis-
mo germánico desde el siglo X I V , en 
que Juan de Hus inicia la "reforma". 
Con el establecimiento de la festivi-
dad del domingo en Turquía y la con-
versión al catolicismo del ministro ho-
landés Marechant, podemos cerrar es-
ta escueta enumeración que, aun de-
jando infinidad de cosas "his tór icas" , 
recoge los principales acontecimientos 
de la Iglesia en el año 1935. 
I I 
P r o g r e s o e s p i r i t u a l 
Todavía hemos de registrar un hecho 
que, aparte de su novedad, nos indica 
cómo se va realizando la reacción cató-
lica en las masas españolas; nos refe-
rimos a las predicaciones del padre La-
buru. Nunca se habían visto en España 
tantos hombres oyendo "sermones", y 
m á s notable es el caso por tratarse de 
sermones de un jesuí ta en est época. En 
Barcelona se distribuyeron 15.000 invi -
taciones para oírle en el teatro Price; 
en los ejercicios que predicó "para hom-
bres" en la Basíl ica de Santa Mar ía del 
Mar, se congregaban todas las noches 
cerca de 6.00. E l teatro Price tiene ca-
si 8.000 sientos. y antes de empezar 
i -ACA.-—Coi i^r^so CíitOí»co iM ac iona i 
ya estaba lleno, con pasillos, palcos y 
corredores atestados. Se pusieron alta-
voces en algunos establecimientos, y 
desde ellos oían esta nueva predicación 
gentes de todas clases, sobre todo obre-
ros. Tabernas, bares y tiendas contenían 
grupos de oyentes; hasta en las Ram-
blas se formaron algunos. Los temas 
versaban acerca de la "Familia cristia-
na". Las conferencias cuaresmales de 
Madrid tuvieron mayor éxito si cabe 
que las de años anteriores contándose 
también por 6.000 y m á s los oyentes, 
hombres todos. 
Aunque con menos resonancia, o con 
demasiada poca tal vez, se ha verifi-
cado otro hecho religioso que viene a 
lo mismo. Los autént icos cráneos de 
los famosos médicos á rabes Santos Cos-
me y Damián han sido identificados 
por los doctores Grinda y Sánchez Ri-
vera en el monasterio de las Descal-
zas Reales (Clarisas) de Madrid. En 
la asamblea de Valencia celebrada por 
las Hermandades de Médicos y Farma-
céuticos Católicos dieron a conocer su 
hallazgo dichos doctores. Esto ha con-
tribuido mucho a dar a la Confedera-
ción de esas Hermandades un impulso 
que ha de ser altamente beneficioso, 
tanto para la vida ético-profesional de 
los médicos españolas como para^ la 
salud espiritual de los enfermos que 
ellos asistan. Unos mi l trescientos her-
manos estuvieron representados en Va-
lencia, donde se ha reorganizado y am-
pliado su Confederación Nacional. 
E l .centenario d e l nacimiento de 
Pío X, aunque fué una fiesta univer-
sal, dedicada a la santa memoria de 
aquel celoso Pontífice, ha valido al arte 
español un gran triunfo en Italia. Algu-
nos amigos españoles del que fué su 
secretario de Estado, cardenal Merry 
del Val, costearon un bellisimo monu-
mento, cuyo grabado es lás t ima que 
no podamos poner aquí. Los artistas 
encargados de ejecutarlo fueron los se-
ñores Granda y Vicent (don Julio), que 
han demostrado en I ta l ia misma que el 
genio art ís t ico de la raza no se ha 
extinguido todavía. Fué colocado en 
Rieri, ciudad natal del Santo Pontífice. 
No obstante su lado negro, el haberse 
recobrado las joyas de la catedral de 
Pamplona ha sido un consuelo extraor-
dinario para los católicos pamploneses: 
sobre todo para el Obispo y Cabildo, que 
sufrían por ello honda tristeza. 
Hemos mentado los Ejercicios del pa-
dre Laburu; en general, fueron dedica-
dos "al pueblo"; pero también el pa-
dre Rodés predicó otros, no menos no-
tables, para arquitectos e ingenieros 
de Montes y Caminos, agrónomos e in-
dustriales. Agreguemos los de aboga-
dos, estudiantes y obreros católicos, pa-
ra dar idea del progreso espiritual de 
la nación en su conjunto. No se puede 
omitir a este respecto las «misiones» 
organizadas por los señores Obispos es-
te año. Madrid y Barcelona, eomo es 
natural, se han distinguido. Todas las 
parroquias, o casi todas, han sido visi-
tadas por los misioneros designados por 
los respectivos Prelados. En las de la 
diócesis de Madrid ha sido un gran acon-
tecimiento; sabido es que durante es-
tos tres años no ha sido posible dar 
«misiones». Toda una semana de ins-
trucción religiosa y sermones extraor-
dinarios acerca de las verdades eternas 
tan olvidadas en estos tiempos de ce-
guera materialista, acompañados de los 
actos rehigosos propios del caso, debe 
contribuir mucho a despertar en los 
pueblos la fe dormida. Ya se sabe tam-
bión que la "santa misión" es siem-
pre un acontecimiento religioso de orí-
mer orden en los pueblos pequeños En 
re 
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^ c t i 
la diócesis de Madnd ha sido extraordl. ümo-
nario en todos ellos. "na 
Entre las peregrinaciones de esu l110 01 
año, hay que destacar las que se hicieron W a s 
a Roma con motivo de la canonización ^ y 
de la Madre Sacramento. Obispo* y Pda c 
fieles, clases ar is tocrá t icas \ enVdade» fent3-
piadosas llenaron las calles de la Ciu- 3aj: " 
dad Eterna, que volvieron a resonar 
con las conversaciones y alabanzas de ' ; 
España en honor de la gloria madri-
leña. Notemcs también la de Juvea- ûr 
tudes Católicas femenina? de Madrid, 
presidida por el señor Ooi.~r,o que tuvo [q/ 
por objeto el santuario portugaes de 
Nuestra Señora de Fá t ima . A ésta al. 
guió la de los Propagandista? Católl-
eos en octubre, con don Angel Herrén 
al frente. En la grand'osn v patética 
misa de los enfermos, e1 señor Obispo 
Leiria hizo predicar en e.sp?ñol al pa-
dre Luis Herrera. Más de 30 nnr per-, 
sonas le escucharon con devoto recogî  
miento. Asi, pues, la "p'ed'H de Esp». 
ña", ese sentido religioso que es la eseiH 
cía de la raza, ha tenido este año «• 
diantes manifestacionas qiae hacen bue* 
no el himno popular: "La te de H¡£ 
fia no morirá" . 
S e m i n a r i o s y E p i s c o p a d o 
Aunque no pertenece propiamente a 
la Acción Católica, es gran aconteci-
miento del año religioso español la "Se-
mana pro Seminario", de Toledo, que 
ha levantado en todas las diócesis, l 
especialmente en los seminarios, el etj 
píritu sacerdotal. 
Grandes frutos ha producido; pera 
recientes todavía y en la memoria 41 
todos las reseñas "de E L DEBATE, t i 
añadiremos el más ligero comentario; 
pero conviene recordar que "L'Observar 
tore Romano" se hizo eco de la past* 
ral del arzobispo de Toledo relativa i 
ese tema, y ahora Su Santidad acaba 
de publicar su Encíclica sobre el sa-' I 
cerdocio. No nos cabe la menor duda 
de que el cardenal de Toledo ha debi-
do hablar con el Papa sobre su ya hls- | 
tórica "Semana pro Seminario" y Wj^BOIp 
problemas sacerdotales en ella t r a t i ^ B í - / ^ 
dos, que son hoy problemas vitales d ^ B ; v * 
la Iglesia en E s p a ñ a y fuera de ella. 
Y para terminar definitivamente, í ^ ^ B * ; ^ 
sumamos también el año "episcopal". 
No recordamos otro en que la Santij^R-./'.-v 
Sede haya hecho en 17 nombramien-
tos de obispos en España , sin incluir e. 
cardenalato del doctor Gomá. Sólo nos 
resta hacer pública nuestra gratitud a . 
Sumo Pontífice por haber dado a lai Juvcr 
diócesis "huér fanas" de nuestra Patrlí bi 
los pastores que tanto necesitaban, po.s t 
Manuel GUASA encu; 
iiiininiiiKiiBii'iiüiüiiig'üi-HjüiH:! n <* Nr ' t t r i jH**61 
3 0 p l a z a s c o n 4 . 0 0 0 p t a s . 
Taquígrafos-mecanógrafos del Ayunt*" 
miento de Madrid. No se exige titula 
Se admiten señoritas. Edad, 16 a 35 ano* 
Instancias hasta el 26 de febrero. PW 
grama gratis. PREPARACION, 35 pes» 
tas mes. APUNTES GRATIS para 
alumnos. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u « 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, < 
Apartado 12.250. Madrid. 
•llilHüliiniiiaiiillBliüBIM'M'ili'H !>»• W" , 
B A N C O P O P U L A R D E L O S P R É 
V I S O R E S D E L P O R V E N I R 
M A D R I D 
Habiendo sufrido extravio un resguar-
do de depósito transmsiible número 5.36* 
de pesetas nominales 2.000, en 100 accio- ^ 
nes del Banco Popular de Los Previsores 
del Porvenir, expedido por este Banco el 
día 9 de mayo de 1934 a favor de d ^ H 
Alfonso Cos-Gayón Abela, se anuncia m 
público por esta única vez, para que W 
que se crea con derecho a reclamar I<? 
xeriflque dentro del plazo de quince diaSf 
a contar de la fecha de inserción o» 
este anuncio en la "Gaceta de Madrid 
y E L DEBATE, de Madrid, advirtiéndo-, 
se que, transcurrido dicho plazo sin r» 
clamación de tercero, se expedirá el cor 
rrespondiente duplicado de dicho res* 
guardo, anulando el primitivo y quedan* 
do el Banco exento de toda responsaM* 
1ÍdMadríd, 31 de diciembre de 1935.—ET 
Director general, Domingo Sastra 
nilíllKllíHI!HliliinilllBIiBII"l"IB|l|!H|>1^ • • 11 
FABRICA DE ASTILLAS 
40 kilos secas de pino, 4 pesetas. 
ALONSO CANO, 60. — Teléfono 35850. 
EniiíiiaiiíiiiiBiiiiii"iin>iH'iiHi"*!l|inill,!B • 1 * 
Alhajas de ocasión 
procedentes de préstamos, en el entre-
suelo derecha de la calle de Peligros, nu-
mero 3. 
Ei 
l íf ic 
U r. -
• l I 
iei 
ar 
JUGUETES - MUÑECOS 
BRUSEi ^ S . - ^ D 3 s í i ¡ e «je . í u v e n t u d e s C a t ó l i c a s Obr 
W 7 
Los más bonitos y n**" 
baratos en 
A l m a c e n e ! 




Puerta dei Sol, 9 
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.EMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E ( 2 1 ) MIERCOLES 1 DE ENERO DE 1988 
a U N G R A N A V A N C E D E L A A C C I O N C A T O L I C A E S P A Ñ O L A 
» — — • — • — >« >* > 
E N L A S C U A T R O R A M A S T R A B A J A N O R G A N I Z A D O S 2 7 3 . 0 0 0 I N D I V I D U O S 
í n 2 4 d i ó c e s i s s e h a n c e l e b r a d o s e m a n a s 
a P r o E c c l e s i a e t P a t r i a ^ 
U n a a c t i v i d a d e d i t o r i a l s i n p r e c e d e n t e s ; s e h a n l a n z a d o u n m i -
l l ó n d e h o j a s s o c i a l e s y m á s d e 3 1 5 . 0 0 0 f o l l e t o s 
• No hace falta recordar que la Acción ¡ya un hecho, pues en ella se habían ce-itueoiesa de acuerrtn rnn .1 r , ^ » o 
l a tñ i i f a tinne ñor obieto esencial edi- lphraHo va ^ r . r ^ 0 ^ ^ - .ol. V 7, ' ae acuerdo con el profesor Cos-tólica tiene por objeto esencial edi 
[r el cuerpo mistico de la Iglesia, con 
los los beneficios que de ello deri-
para el cuerpo social. Esto lo rea-
B, formando las conciencias por medio 
le intensa propaganda, con obras de 
piedad, educación espiritual, cultura in-
telectual, formación .social. A esto ÚU 
)r(jj. timo, sobre todo, se encamina la for-
nación de directores y propagandistas 
ej^ jue organicen y difundan en todas las 
;r03 sapas de la sociedad aquellas institucio-
Cj¿D les y doctrinas que han de ser base y 
^ t u r d t%TbeTerc^ 
tantes. 
Las "Semanas pro Ecclesia et Patria" 
se han ido realizando con éxito crecien-
te, tanto en los actos como en los vo-
pda de una conciencia pública, funda-
)nar 
jrigj mentalmente católica, sin la cual las 
H iac iones perecen. 
VeI año 1935 señala un gran avance 
K esta magna obra de organización y 
R i c a c i ó n pública, que procuraremos re-
B n i r brevemente. La Junta Central ha 
















K r a amplios programas para el año 
|9S6. 
I ' La Acción Católica cuenta hoy en Es-
í a ñ a con más de 273.000 individuos "en 
iptivo", debidamente organizados en las 
H k t r o ramas establecidas por las direc-
H n e s pontificias: hombres, mujeres y 
lúmenes que ya se han publicado. En 
24 diócesis se han evocado ya con ellas 
las figuras e instituciones que corres-
ponden a sus respectivos programas. En 
Barbastro, "San Valero y San Ramón" ; 
en Gerona, "sus obispos y sus santos"; 
en Cádiz, "E l Beato Diego de Cádiz"; en 
Cuenca, "El Cardenal Gil de Albornoz"; 
en Palericia, "La diócesis de Falencia"; 
en Sigüenza, "E l Cardenal Mendoza"; 
en Valladolid, "La Universidad"; en V i -
toria, «El padre Vitoria»; en Granada, 
"El padre Suárez" ; en Segovia, "San 
Juan de la Cruz»; en Huesca, «Los már -
tires y Prudencio"; en Jaca, "La dióce-
sis de Aragón"; en Mallorca, "E l Bea-
to Ramón Lul io" ; en Valencia, "San 
Vicente Ferrer"; en Vich, "E l padre Cla-
ret"; en Ciudad Rodrigo, "La Iglesia y 
la guerra de la Independencia"; en Mont-
serrat, "San Ignacio de Loyola"; en Ur-
gel, "La Iglesia en el obi.«!r»?do de Ur-
llantísima en los cursos de Verano de 
Santander. 
La actividad editorial de la Junta 
Central de Acción Católica ha sido este 
año de una eficacia sin preedentes. Ha 
editado por concurso nacional un "mi-
llón" de "Hojas sociales"; treinta mi l y 
más folletos de diversas clases, entre 
ellos «La Acción Católica», de monseñor 
Pizzardo, y "Principios y Bases para la 
reorganización de la Acción Católica en 
España», cuya primera edición de 5.000 
ejemplares se agotó en seguida. Del 
«Breve Catecismo de Acción Católica», 
del seño r obispo de Tortosa, se han 
editado 100.000 ejemplares. 
Impor tan t í s ima en este campo es la 
colección de «Folletos sociales», de los 
cuales se editaron 170.000, por dona-
tivo de la «Asociación de Fomento», 
otra hijuela de la Junta Central, eme 
está llamada a. ser un poderoso auxi-
liar de la Acción Católica en general. 
El t i tulo y los autores de tales folle-
tos dicen m á s que toda recomenda-
ción: «Deberes de los patronos», padre 











cursillistas de la Universidad Católica de Milán 



























nerife, "La hispanización de Canarias"; 
en Zaragoza, "La reconquista aragone-
sa y su influencia en la nacionalidad es-
pañola". 9. 
Trata la Junta de poner a los estu-
diantes españoles en condiciones de que, 
sin peligro para su formación moral, 
salgan al extranjero para aprovechar 
la ciencia de otras naciones y ponerse 
en contacto con las realidades interna-
cionales. A este fin se están gestionan-
do "Casas de Estudio en el Extranje-
ro". Paris, Friburgo o Munich, Milán y 
en alguna ciudad portuguesa. Entretan-
to envía grupos al extranjero en viaje 
de estudios, como el curso de Estudios 
Corporativos celebrado en la Universi-
dad Católica de Milán, del 24 de abril 
a l 7 de mayo. Los cursillistas, después 
de visitar las instituciones sociales re 
lacionadas con sus estudios, fueron i 
u a Casa de Kiercicloa en~Madrid para postrarse a los pies de Su Santidad, que 
perfeccionamiento espiritual de lo9|le,f ^ r i g ^ P j 1 1 ^ 
iembros 
an de alguna manera, y 
• é r a m o s de agregar a éstos otros gru 
B)s que, teniendo fines análogos, es tán 
Bicuadrados en la órbi ta de la Acción 
•a tó l ica , habr íamos de aumentar mucho 
B número. Y si, además, echamos una 
•eada a las entidades "adheridas" por 
Bedio del Secretariado Social, vendre-
Bos a la conclusión de que las huestes 
^ B i e la Junta Central dirige cubren ya 
H la superficie de España y alcanzan a los 
" e ' ^ » c t o r e s esenciales de la sociedad; des-
Be los diputados y universitarios a loa 
fcreros y jóvenes piadosas, las futuras 
Badres; desde los Seminarios a los jó-
•enes católicos, los futuros sacerdotes 
• misioneros. 
La Junta Central 
I Empecemos por las actividades espe-
Bificas de la Junta Central. Necesitaba 
ha encargado de los "enquiridions" en 
número de diez, de los que se han pu-
blicado ya 16.000 ejemplares de los dos 
primeros: "La Propiedad" y "La Igle-
sia de Jesucristo". 
En resumen, la Junta ha publicado, 
en un año escaso de actividad editorial, 
más de 315.302 folletos, de los cuales 
se han vendido ya más de la mitad. Pe-
ro 'no se detiene ahí ; prepara la publi-
cación de las «Semanas sociales»; una 
colección de folletos contra la inmora-
lidad pública; la obra de Mussner sobre 
el Corporativismo; un comentario de la 
encíclica "Deus Scíent iarum Dominus", 
del padre Pa lmés ; ya quedan pocos 
ejemplares de la "Colección de Encícli-
cas". Todo esto significa una enorme 
difusión de las doctrinas católicas en re-
lación con todos los problemas de nues-
tro tiempo. 
Evangelización de los 
obreras 
De los dos campos a los que extien-
de su influencia bienhechora la Junta 
Central de Acción Católica, debemos 
mencionar primeramente el sector del 
trabajo. E l "Secretariado Social" tiene 
precisamente este objeto: incorporar al 
movimiento general de la Acción Cató-
lica a los trabajadores cristianos. Pero 
como la Acción Católica no puede ser 
"profesional", el Secretariado viene a ser 
el organismo de enlace, respetando la 
autonomía de los grupos en sus activi-
dades especifleas. Así el Secretariado 
Social ha recibido la adhesión de todas 
las organizaciones sociales católicas, a 
saber: «Asociación Patronal Católica de 
España" , "Confederación Nacional Cató-
lico-Agraria", "Liga de Campesinos", 
"Confederación Nacional de Sindicatos 
Católicos de Obreros», «Coalición Espa-
ñola de Trabajadores", "Federación Es-
pañola de Trabajadores", "Confedera-
'ción Española de Obreras Católicas". 
También se han adherido varios Sin-
dicatos no afiliados a ninguna de estas 
organizaciones nacionales y algunas mu-
tualidades. Falta la "Confederación Vas-
conavarra de Sindicatos Profesionales 
Obreros" y el "Frente Nacional del Tra-
bajo". La primera está estudiando la 
forma de su adhesión y el segundo es-
tá implíci tamente adherido, ya que lo 
es tán las entidades obreras que lo for-
man. 
Paralela al "Secretariado" va la pro-
paganda social, oral y escrita. E l sema-
nario "Trabajo" ha obtenido enorme di-
fusión entre los medios artesanos; la 
sección de propaganda del "Instituto 
| Social Obrero» ha dado en el primer 
'semestre 153 mít ines sociales; pronto 
tendrá el Secretariado su "Consultorio"; 
y para formar hombres selectos que 
orienten el pensamiento de los propa-
gandistas y organizadores c r ea rá «Cá-
tedras superiores de Estudios sociales y 
económicos", y promoverá la fundación 
de una "Revista de Sociología y Econo-
mía". 
Las varías instituciones del Secreta-
riado le obligan a muchos gastos. Para 
ayudarle se ha constituido una especie 
de Patronato, que tiene la forma de 
asociación civil, que ha puesto ya a dis 
posición del Secretariado un fondo de 
importancia. 
E l "Instituto Social Obrero" sigue ya 
su décimo curso; ha visto pasar por sus 
clases m á s de 300 alumnos, que son 
obreros propagandistas, como es sa-
bido, y entre alumnos y profesoreá han 
tomado parte en m á s de 250 actos pú-
blicos. El año pasado ha celebrado cua-
tro cursillos de dos meses y uno de am-
pliación, también de dos meses, con un 
total de 97 alumnos obreros, que se for-
L o s c u r s o s d e v e r a n o h a n a l c a n z a d o 
e n 1 9 3 5 m a y o r i n t e n s i d a d 
S e h a n e x p l i c a d o 7 1 c á t e d r a s , s e r v i d a s p o r 6 9 p r o f e s o r e s , a l a s 
c u a l e s h a n c o n c u r r i d o 6 5 6 a l u n u i o s , d e e l l o s 2 5 e x t r a n j e r o s 
Esta intensa propaganda ha produ-, además de los cursos ya organizados de 
cido inapreciables beneficios en todo or- Acción Católica, Encíclicas sociales, 
den; pero hay que notar las aportacio-
nes económicas para tantos gastos por 
la adquisición de la «tar je ta de Acción 
Católica». Ya se ha logrado poner en 
marcha el documento recaudatorio en 
31 diócesis; pronto lo es ta rá en las res-
tantes. E l señor obispo de Tortosa, con-
siliario general de la Acción Católica, 
llamaba no hace mucho a dicha «Tar-
jeta», «cédula personal de ciudadanía 
eclesiástica». «Y cuando todo católico, 
caballero, señora, muchacho o doncella, 
y aun los niños, religiosos y sacerdotes, 
la lleven en su cartera con santo orgu-
llo, según su posición y rango social, 
la Acción Católica s e rá una fuerza y, 
exigiendo a cada uno tan sólo una apor-
tación relativamente fácil, podrá llevar 
a término obras de gran importancia». 
Afortunadamente el deseo ded doctor 
Bilbao se está realizando, y esta página, 
con todo lo que implica y supone, da 
una idea de esa maravillosa realiza-
ción. 
Con estos recursos y otros que la Pro-
videncia enviará se h a r á n nuevas obras 
el año próximo. Los sacerdotes propa-
grandistas se dedicarán más a las «Se-
Filosofía fundamental, Li turgia y Apo-
logética, se establecerán nueve seccio-
nes distintas: Sociología y Economía, 
Derecho Público, Filosofía, Teología, 
Historia, Humanidades, Medicina, Pe-
dadogía y Periodismo. La mayor ía de 
estas secciones serán propiamente uni-
versitarios no es propiamente una obra 
extranjeros, divididos en tres grupos-
francés, inglés y alemán. 
Aunque el Centro de Estudios Uni-
versitarios, no es propiamente una obra 
de la Junta Central, és ta lo subvencio-
na y va realizando er él el plan de la 
futura Universidad Católica. Esta es 
un gran proyecto ya en vías de reali-
zación. Con este fin, el C. E. U . ha con-
vocado un concurso para tres cátedras , 
quj son principio de la Facultad de F i -
losofía y la de Ciencias del Estado, do-
tadas con 12.000 pesetas cada una. 
Tanto terreno ha ganado la idea de un» 
Universidad Católica, y tan bien se per-
fila su realización, que ya los Cursos de 
Verano de Santander han sido bautiza-
dos con el nombre de "Universidad Ca-
tólica de Verano". E l doctor Marañón. 
ni tní-mimf una cnnfpreno'a pública 
campo de la educación, enseñanza y 
formación religiosa de los jóvenes, pues 
algo hemos de dedicar a las señoras. 
Las Mujeres Católicas cuentan en 
la actualidad con cincuenta y cuatro 
Uniones diocesanas y novecientas trein-
ta y cuatro Uniones parroquiales, con 
un total de 61.354 asociadas. En sus 
múltiples obras, coordinadas con las de 
las otras ramas, sobre todo las Jóvenes 
Católicas y los Padres de Familia, han 
desplegado su actividad específica con 
las mujeres; cursillos para formación 
de directivas, escuelas en veintisiete 
diócesis. Ejercicios espirituales, forma-
ción litúrgica, Círculo de estudios y 
demás formas de Acción Católica pro-
pias de ellas; sobre todo, se distinguie-
ron este año por sus campañas para 
moralizar las playas. 
Las Jóvenes también han trabajado 
con noble emulación. Son 71.960 aso-
ciadas, distribuidas en doscientos sesen-
ta y seis Centros parroquiales por se-
tecientos ochenta y un pueblos. En 
la ú l t ima asamblea de Madrid estuvie-
ron representadas veintiuna diócesis; el 
acto público, en que se presentaron con 
sus trajes regionales, fué de gran be-
lleza y resonancia. Ellas han hecho la 
ccionamiento espiritual ae iónica ^ . 0 . ^ 1 ^ ~~ ^ • ^ 
•S que en Madrid residen y ac- aliento. El año próximo se prepara otro 
alguna manera, y esta casa es 1 curso parecido en una Universidad por-
mismo; «La Propiedad», señor Min-
guijón; «Sindicación obrera», señor Ga-
llegos Rocafull; «El Socialismo», padre 
Ibeas; «La Huelga», P. Gafo; «Remu-
neración del trabajo», señor Aznar; 
«Seguros sociales», don Inocencio Ji-
ménez; «Organización corporativa», |man en su propaganda especial 
señor Mart ín Ar ta jo; «El Derecho al1 
trabajo», señor Jordana Pozas. 1 
Como a la Junta le es tá prohibida to-
da actividad industrial, ha contratado 
con varias editoriales la edición de los 
volúmenes de venta ordinaria. 
L a "Editorial Labor" ha publicado ya 
20.000 ejemplares de los primeros cinco 
volúmenes de las Semanas "Pro Eccle-
sia et Patria"; de un promedio cada 
uno de 250 páginas, con hermosos gra-
bados, encuadernados en tela y de es-
merada presentación. La "Editorial V i -
lamala" ha publicado 10.000 ejemplares 
de la obra en dos volúmenes de monse-
ñor Ciondi "La teor ía y la práct ica de 
la Acción Católica"; y 1.500 de la bio-
grafía de Vico Nechi, el fundador de la 
Universidad Católica de Milán con el pa-
dre Gcmelli. La "Editorial Dédalo" se 
El Clero en la Acción 
Católica 
L a formación de sacerdotes para la 
Acción Católica es tan importante, que 
don Angel Herrera la tomó por tema de 
su notabilísimo discurso en la "Semana 
pro Seminario" de Toledo. "Dadnos los 
mejores sacerdotes para la Acción Ca-
tólica y nosotros os daremos los mejo-
res sacerdotes". Esto lo verifica la Jun 
El día de las Juventudes Católicas en Burgos 
manas sacerdotales» y organizarán 
"cursillos" en los Seminarios para con-
tr ibuir a la formación de futuros con-
siliarios. 
Terminaremos este esbozo de la pro-
paganda con las campañas de la Ac-
ción Católica contra la pública inmora-
lidad, principalmente en las playas, en 
el vestir y en los espectáculos; bien 
que esto corresponde a sus diferentes 
ramas cuyos socios han hecho una la-
bor eficacísima en este sentido. 
La cultura 
Empecemos por los Cursos de Veni-
no de Santander. Este tercer año de su 
existencia han alcanzado nueva inten-
sidad, tanto, que ya no caben en San-
ta Central por medio de la "Casa del'ta"der' se han extendido a San Sebas-
.el señor obiapc J - Madrid-A!ci 
de la F . A. £., a i tudios 
itacicn de !os Padres de Familia y otra 
gráficos de AranjvJoz 
Consiliario". En ella se han celebrado 
este año tres cursillos de un trimestre 
de duración; un total de 28 sacerdotes, 
pertenecientes a 24 diócesis, han pasado 
por esos curaos. 
La celebración de "Semanas sacerdo-
tales" y otros actos de propaganda lle-
vados a cabo por los sacerdotes de la 
Casa del Consiliario han dado lugar, en 
buena parte, a la organización y reor-
ganización de Juntas diocesanas de Ac-
ción Católica en 48 diócesis; se han cons-
tituido, además, "Secretariados diocesa-
nos", dirigidos por sacerdotes, en nueve, 
y dirigidos por seglares, en seis. 
En estas Semanas Sacerdotales, bajo 
la dirección de uno o dos sacerdotes de 
la Casa del Consiliario, se reúnen otros 
sacerdotes, en número no inferior a 20, 
que en a lgún caso han llegado a 80, ha-
ciendo vida común en una Casa de Ejer-
cicios o Seminario por espacio de cin-
co días al menos. Durante ellos reciben 
cuatro lecciones diarias de teoría de la 
Acción Católica; y el resto del día se di-
vide en las práct icas de piedad sacer-
dotales, hechas también en común, y 
práct icas de Acción Católica. 
Unas veces en dichas Semanas, otras 
en quincenas y aun jornadas de Acción 
Católica; también en cursillos para di-
rectivos de las distintas ramas, inter-
vención en Asambleas diocesanas o na-
cionales, han contribuido de mi l mane-
ras los sacerdotes de la Casa del Consi-
liario a esa propaganda que ha de "re-
crear" una nueva vida católica en Es-
paña. Para dar una idea de esto, no-
taremos el hecho de que ha habido 
sacerdote propagandista que ha recorri-
do durante el curso unos 20.000 kiló-
metros, con un total de 263 interven-
ciones. 
Las propiamente «Jornadas de Ac-
ción Católica» han tenido lugar en vein-
Itidós diócesis, en número de 27, con! 
dos o cuatro actos diarios; y se están! 
organizando en otras diócesis. Las jor-j 
nadas son a veces verdaderas «Sema-; 
ñas" , con toda la . ?rie de actos y or-
ganizición que éstu significa. Treinta! 
y una han sido -ieompii tas>. 
t ián y el año próximo se extenderán 
seguramente a otras ciudades. En to-
tal se han explicado 71 cátedras , servi-
das por 69 profesores, a las que han 
concurrido 656 alumnos, de ellos unes 
25 extranjeros. 
Se han agregado varios cursos rela-
tivos a problemas de Medicina, que han 
a t ra ído al Colegio Cántabro un selecto 
grupo de universitarios de esa Facul-
tad. Como institución de carác te r inter-
nacional, estos cursos se han visto hon-
rados con la colaboración de notable.* 
profesores extranjeros de tanta autori-
dad como el profesor Dempf, de Bavie-
ra; el profesor Fanfani, de Milán; ei 
profesor Costa Seite, de Portugal; la 
señori ta doctora Jorissen, de Alemania. 
Además de las conferencias de cátedra , 
han tenido lugar otras públicas, por 
ejemplo, la notabil ísima de Pemán . en 
el teatro Pereda; Círculos de Estudios, 
excursiones y visitas a diversos centroí-. 
En el Seminario de Corbán han part i-
cipado los seminaristas, para los cua-
les hubo clases diarias". 
Para el año 1936 los Cursos de Ve-
rano recibirán nuevas ampliaciones. 
mejor propaganda contra el «cine» in-
moral; repartieron más de 2.000 carte-
les, 6.000 folletos, 60.000 hojas de pro-
paganda y 6.000 estadíst icas. 
La Juventud Masculina es la espe-
ranza m á s halagüeña de la Iglesia. Se 
compone ya de mil quinientos Centros 
parroquiales, con un total de socios qué 
sube de 70.000. De ellos han de salir. 
Dios mediante, los obreros cristianos, 
los sacerdotes y misioneros, los inte-
lectuales católicos y también los go-
bernantes que guien a E s p a ñ a hacia sus 
altos destinos. Se comprende que el 
fin principalísimo de estas institucio-
nes debe ser la formación religiosa. Asi 
han tenido más de trescientas veinte 
tandas de Ejercicios, abiertas y cerra-
das, en las que tomaron parte unos 
15.000 ejercitantes. También se han 
organizado cursillos para directivos de 
Juventudes, a los que han asistido jó-
venes de catorce diócesis; se ha lle-
vado ya en la especialización a los di -
rectivos «obreros», como se hace en 
Bélgica y Francia, donde las Juven-
des Obreras Católicas son tan numero-
sas y aguerridas. 
He aqui una enumeración escueta 
Católica en España durante el afio de 
1935. Mucho hemos tenido que omit ir ; 
no hemos hecho otra cosa más que un 
índice un poco árido; pero por él ve-
rá el lector lo que significa la Acción 
Católica para la formación moral del 
pueblo español, para el porvenir de la 
nación española. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a ios anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
la Universidad Internacional de la .Mag-
dalena, saludó a "ambas Universida-
des"; como tal los saludó el rector, y 
loj alumnos de la Universidad oficial 
estuvieron representados en la inaugu-
ración de nuestros "Cursos". 
Ramas de la Acción 
Católica 
Ya hemos mencionado las cuatro. 
Réstanos agregar algunas notas acer-
ca de sus actividades. 
La de hombres es tá constituida prin-
cipalmente por los Padres de Familia. 
Constituyen actualmente la Federación 
trescientas veinte asociaciones con unos 
70.000 afiliados. Sus fines fueron ex-
plicados en un folleto titulado «En de-
fensa de la familia»; luego empezó la 
revista quincenal «Hogar»; en la asam-
blea de Madrid se aprobó el «Primer 
programa de actuación confederal». En 
la asamblea de Covadonga trataron de 
la reconquista de la enseñanza y se 
asociaron a la labor de la Universidad 
Católica; de la de Granada salió la 
gran campaña contra el cine» inmoral, 
que dió por resultado la reacción de 
una entidad de producción cinemato- ¡ de las varias actividades de la Acción 
gráfica. En febrero había venido a Es-
paña monseñor Broheée, director de 
la Oficina Católica Internacional de! 
Cinematógrafo. Como consecuencia de 
estas negociaciones se ha creado, oajo 
la presidencia del señor Obispo de Ma-
drid, un Servicio Central Cinematográ-
fico en el Secretariado de la Confede-
ración; éste ha empezado a publicar el 
Boletín Semanal «Films», el cual hace 
reseña de toda clase de películas para 
orientar a los católicos. Hay ya en c¡ 
mercado películas de «Sociedad de Edi-
ciones Cinematográficas Españolas», cu-
yos estudios están en Aranjuez. No he-
mos de detallar las múltiples activi-
dades de los Padres de Familia en su 
XXV li Asámbtea de ! 
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Muy halagüeño es el resumen depor-
tivo español de 1935, que en el conjun-
to de laa más variadas manifestaciones 
supera, sin ningún género de dudas, al 
del año anterior; en algún deporte se 
ha observado un ligero descenso; en 
otros pocos se ha mantenido al mismo 
nivel adquirido, y en los más se ha re-
gistrado un gran incremento. Todo es-
to lo podríamos sintetizar diciendo que]' 
se cultivan más variedades deportivas ¡ 
y hay más deportistas. I imposible de igualar. Se trata sencilla-
Lo que apenas ha variado es la cía- mente de que sus equipos han conquis-
sificación en cuanto a las preferencias tado los tres concursos oñciales: los dos 
C o n s o l i d a c i ó n d e l p r e s t i g i o f u t b o l í s t i c o c o n l a v i c t o r i a s o b r e A l e m a n i a . S e c e l e b r ó l a p r i m e r a V u e l t a c i c l i s t a a E s p a ñ a . 
E n E u r o p a , s e g u n d o s e n " b a s k e t b a l f , t e r c e r o s e n t i r o a p i s t o l a y e n t r e l o s t r e s p r i m e r o s e n ' l i o c k e y " . U n e s p a ñ o l , " S a n g -
l i l i " , e s c a m p e ó n m u n d i a l d e b o x e o 
del público; "football", hipismo en sus 
diversas ramas, motorismo — engloba-
mos automovilismo y motociclismo—, 
pugilato, ciclismo, natación, "basket", 
e tcétera . 
Y sin más consideraciones vamos a 
entrar en algunos pormenores, precisa-
mente por el orden de los deportes que 
acabamos de mencionar. Es el "footbal" 
el que, como siempre, priva a las mul-
titudes, ya como protagonistas, ya como 
meros espectadores, sobre todo en el 
primero aspecto; es decir, proporcional-
mente de un año a otro se han incor-
porado más jugadores que espectadores, 
y vamos a descomponer inmediatamen-
te estos dos puntos. No pocos clubs han 
desaparecido, algunos de ellos de reco-
nocida categoría, pero son muchos los 
nuevos; de modo que el aumento se pue-
de evaluar en un 20 por 100 de la to-
talidad. Hoy dia todas las entidades de 
unas personas ya cuenta con su sec-
ción de "football". Mayor es la propor-
ción de los jugadores. 
Ahora bien; lo lamentable es que a 
la cantidad no responde la calidad. En 
otras épocas, con menos personal y con 
juego algo inferior técnicamente, ha-
bía mejores valores. La escasez de cla-
mencionados más arriba y el campeona-
to "amateur", que se decid'ó, como la 
Copa, a favor del Sevilla. Este último 
triunfo es el que ha sido indiscutible, 
pues en los otros ha habido sus más y 
sus menos, según la opinión de muchos 
añcionados. 
De todos modos, fué altamente meri-
torio el éxito del Betis. En efecto, quien 
le sigue en la clasificación es el Madrid 
y este equipo perdió los dos partidos 
jugados fuera y en su propio terreno. 
La novedad del año en "football" es 
la inclusión de jugadores extranjeros 
en los campeonatos nacionales. 
¿Y el "football" internacional? En el 
año que acaba de terminar el "football" 
español rayó a gran altura. Se jugaron 
sólo tres partidos con los siguientes re-
sultados: 
España-Franc ia 2—0 
Por tuga l -España 3—3 
España-Alemania 2—1 
Fué inexplicable el empate de los 
portugueses después de una ventaja ne-
ta de los españoles. Tal vez un exceso 
de confianza. De todos modos, quedó 
desvanecida toda duda después del br i -
llante éxito de Colonia sobre el equipo 
alemán, que tuvo una resonancia euro-
pea. Efectivamente, los alemanes se en-
La carrera fué presenciada por más 
público que nunca, y bueno es señalar 
que por parte de los directivos no faltó 
t". menor detalle. 
Deportivamente fué una gran carrera, 
en primer término por el número y la ca-
lidad de los participantes; y en segundo 
lugar por su desarrollo, para lo que bas-
t a rá decir que se pulverizaron todos los 
"records" anteriores del circuito. Esta-
ban los coches mejor preparados y, des-
de luego, figuraban los mejores corredo-
res de Europa. Concebidos les motores 
para esta temporada precisamente, las 
marcas alemanas dominaron la situa-
ción y de entre ellas triunfó el "Merce-
des", como el año último, si bien cam-
biando esta vez el conductor. E l lugar 
de Fagioli correspondió a Caracciola la 
victoria de 1935. 
En interés siguieron después las prue-
bas del «Tourist Trophy» español, en las 
que se disputaban los campeonatos na-
cionales. Como se sabe, corren a cargo 
de la Peña motorista vizcaína. La ca-
rrera m á s importante, la de 500 c. c, 
fué ganada por el notable corredor Gu-
thrie. 
En Madrid se corrió el primer Gran 
Premio Internacional de Madrid, en el 
circuito de la Casa de Campo. Lo ganó 
Antonio Moxó. 
Veamos un poco de boxeo. Aquí ha 
habido de todo. En general, hay un gran 
Equipo del Betis Balompié, campeón de la Liga 
se comprueba fácilmente por el va- contraban entonces en una brillante for- descenso en el campo profesional; hay 
Los ases del volante 
en Lasarte 
r de los distintos equipos como por ma y ganaban todos sus partidos, ya 
a dificultades en materias de selec- dentro como fuera de su territorio. Esta 
dón . De los distintos grupos consti tuí-¡victoria fué una buena contraprueoa 
dos para la organización de los campeo-Respecto al buen "football" demostrado 
natos no existen como antiguamente en I ta l ia con ocasión de los campeonatos 
grandes diferencias entre unos equipos del mundo, pues hay que recordar que 
y otros; entonces el campeón se podía el equipo alemán se clasificó en tercer 
circunscribir entre tres o cuatro clubs, lugar, y que luego, en Dresde, una se-
mientras que ahora entran todos. Con mana después del triunfo español, los 
esto ha ganado el "sport", puesto que alemanes ganaron a Checoslovaquia, fi-
los partidos ganan en interés por la in-'nalista del mencionado campeonato, 
cc- t ídumbre de sus resultados. Precisa-1 Si 1936 termina como el pasado, el 
mente en este año—corresponde a la "football" español puede darse por sa-
"i emporada 1934-35—se ha registrado una tisfecho. Incluso con el empate de Che-
('obie sorpresa: la victoria del Betis coslovaquia, que es, a no dudarlo, el par-
Balompié en el campeonato de la Liga tido menos claro, 
y la del Sevilla en la Copa; o sea, la 
competición por eliminatorias. 
En cuanto a la selección, la fal ta de 
jugadores de clase salta a la vista por 
.ia¿ dificultades que se tropiezan en su u ¿ ^ f 1 68 el balance motorista? Más 
constitución; sin i r m á s lejos, nos en-:bnllantt ûe el año último' P u f diríase 
contramos a dos semanas, poco m á s o que se han aperado las distintas orga-
menos, del primer partido internacional, ™ f c;°nes.' quef en A r e ™ d a f ^ f " ^ 
v és ta m la fecha en oue no hav nada SOn las ^ g ^ n t e s : Automóvil Club de 
y és ta es la fecha, en que no hay nada Gui úzcoa Sebast ián) , Peña Mo-
defimtitvo sobre el equipo espanoL t o Y ^ ^ (Bilbao), Moto Club de 
¿Y el publico? En Madrid y B a r c e - ' ^ , ^ (E¿rcelona) y Moto Club de 
lona no se nota mucho, pero en las po- España (Madrid). 
blaciones restantes se ve un pequeño Hemos quedado en englobar el auto-
descenso. Naturalmente, hablamos en movilismo y motociclismo. Y es así, si 
términos generales pues en los par t í - hemos de emplear la palabra motorismo, 
tíos clásicos se observa el mismo apa- interesa la aclaración puesto que son 
Bionamíento. La falta de equipo—caso aún muchos los aficionados que todavía 
de San Sebast ián por ejemplo—y la confunden la expresión motorismo con 
despreocupación de los clubs son las motociclismo. 
causas próximas de la crisis. Conside- Naturalmente, la prueba m á s impor-
tamos como una despreocupación el no tante es el Gran Premio de España , que 
fitender a los remisos procurando aba- se disputa en el circuito de Lasarte. Ha 
ratar m á s las localidades. . obtenido este año un rotundo éxito en el 
Los equipos andaluces han establecí- doble aspecto deportivo y de organiza-
tío en 1935 un espléndido "record" casi ción. 
Indicamos a continuación las carre-
ras ganadas y perdidas por los «joc-
keys» en su actuación de 1935. Bueno 
es señalar cue no tomamos en cuenta 
ei porcentaje de montas, sino princi-
palmente las victorias: 
G. 
Estadística del "turf" 
español 
Pasemos al hipismo. Y casi podríamos 
concretarnos a las carreras de caba-
llos. Desde luego, sin hipódromo madri 
leño y sin funcionar siquiera el de Le-
gamarejo, el " turf" español ha perdido 
un poco de interés. San Sebast ián es el 
que ha procurado mantener el fuego sa-
grado, tanto es así que su pista fué la 
única que funcionó durante el año. Ha 
de ser una gran satisfacción para los 
aficionados el hecho de que los resul-
:ado3 han superado todas las previsio-
nes, pues el hipódromo de Lasarte se 
vió concurrido m á s que nunca, tanto co-
mo en sus mejores tiempos. Contribuyó 
la sociedad madr i leña con cerca de 
100.000 pesetas, y así se pudieron ce-
lebrar allí las pruebas más caracter ís -
ticas y clásicas, entre las que figura el 
Gran Premio de Madrid. 
Mejor que entrar en detalles, y par^ 
abreviar, hemos creído oportuno hacer 
el resumen estadístico de lo más salien-
te, que es dar a conocer las victorias 
de propietarios, jinetes, caballos, tradu-
ciendo algunas de ellas en pesetas. He-
los aquí : 
Propietarios ganadores en 
carreras lisas 
He aquí la relación de los propieta-
rios de caballos de carrera con el total 
de premios ganados en la pasada cam-
paña de 1935: 
Ptas. 
Guthrití venoeaor del "Tourist Trophy" español, catecron-
de 500 c. c 
nenos boxeadores y pecos de reconocí 
da clase. Ahora bien, podemos registrar 
un hecho extraordinario y es que un es-
pañol, "Sangchíl i" , ha conquistado un 
campeonato del mundo, el de la catego-
ría de los pasos extraligeros. Se había 
llegado a campeonatos europeos, pero 
nada más . Así, algo es algo. "Sangchíli" 
venció a Al f . Brown en la plaza de todos 
de Valencia a principios de junio. 
Las figuras conocidas han bajado o 
han cambiado de rumbo, cemo, por ejem-
plo, Olaguibel, Mateo de la Osa, Claudio 
Villar, Ar i l la , Sobral, etc. 
Gironés ya pasó a la historia; se re-
cordará que fué noqueado por Freddie 
Miller en el mes de febrero. Ara y Eche-
verría aparecen algo eclipsados, princi-
palmente el últ imo. 
Y en cuanto a Uzcudun, todavía está 
en la memoria de todos el desenlace de 
su combate contra el famoso Joe Louis. 
Contra el negro hay un proyectado 
combate de Gas tañaga . Este es el que da 
aún señales de vida. 
La primera Vuelta ciclista 
a España 
El ciclismo siempre ha ocupado, por 
su popularidad, un lugar preponderante 
entre Jas manifestaciones deportivas, y 
el año 1935 se puede considerar como 
uno de los mejores desde que se corre 
en bicicleta. Se ha reanudado la Vuelta 
ciclista al Pa ís Vasco, que en esta oca-
sión ha sido ganada por Bartal i . 
No faltaron las otras vueltas regio-
nales, entre las que sobresale la de Ca-
taluña, en donde triunfó Mariano Ca-
ñardo. 
Pero la prueba por excelencia ha si-
do la Vuelta a España , que se ha insti-
tuido en este año, y que por ser el pr i-
mero no es posible exigir más . Ha teni-
do ca rác te r y resonancia internacional; 
las fechas no son las m á s propicias te-
niendo en cuenta las otras grandes 
pruebas similares; pero, de todos mo-
dos, desfilaron por las carreteras na-
cionales los mejores corredores españo-
les y no pocos de las primeras figuras 
del extranjero. Triunfó el belga Gusta-
vo Deloor, clasificándose en primer lu-
gar Mariano Cañardo. 
Hace mucho tiempo que se habla con-
cebido una competición de semejante 
envergadura; pero todas las tentativas 
fracasaron por las m á s diversas cau-
sas. A nuestro colega «Informaciones» 
le cabe el honor de haber instituido ^ui. 
concurso tan interesante, y que se ecna 
ba de menos ante el incremento del ci-
clismo nacional. 
Cardona ganó el campeonato de Es-
paña de fondo en carretera. 
Trueba es el que se ha eclipsado un 
poco. , , . 
Luciano Montero ha sido uno de los 
corredores más destacados del año, con-
-a~rado principalmente por sus exhibi-
ciones, tanto en las pistas como en las 
carreteras francesas. 
La representación española no faltó 
en la famosa Vuelta a Francia. Pudo ^ 
dar mayor rendimiento si no fuera por *. 
circunstancias que no son del caso se- Ti 
ña ' a r Lo que hemos de lamentar—y t; 
aquí le dedicamos un recuerdo—es que 
en esa prueba tuvo Francisco Cepeda », 
le costó la v'da en| 
Carlos Figueroa 87.714 
Enrique Queralt 50.664 
Yeguada Marquina 40.272 
Yeguada Juenga 35.650 
Fernando P ía 26.900 
Yeguada Figueroa 18.650 
E. Aplicación Caballería 15.600 
Jean Lieux 15.600 
María Fernández Henestrosa... 12.500 






















Yeguada Llanquihue .. 
L. Figueroa-Cadenas .. 
Andrés Covarrubías ... 
F. de Moctezuma 





E. y S. Urquijo 
Agust ín Talavera 
Luís Goyeneche 
Juan Ceca 
Yeguada Ruiz Castilla 
































Chavarr ías 11 





N . Fernández 
J. M . Méndez 
J. Arcos 
L . Ceca 
M . García 
9 
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A . Boston 
A. Moltó 
L . Trul lás 
















































11, Orio 8.450 
12, Colindres I I 7.400 
13, Más Más i 7.250 
14, Ana Bolena » 6.950 
15, Atlantique 6.600 
16, Malinche 5.600 
17, Je romín 5.500 
18, Denia 5.350 
t , Sweepy 5.050 
t . Tabú 5.050 
21, Fuenfria 4.750 
22, Cotillo 4.700 
t, Daghestan 4.650 
t , I g u ñ a 4.650 
Las carreras celebradas 
He aquí ei resumen de las carreras l i -




Para caballos de cuatro años en 
adelante: Pesos por edad ««g 3 
Handicaps 1 
Para caballos de tres años en ade-
lante: Pesos por edad 9 
Handicaps 14 
Venta 9 
Para caballos de tres años: Pesos 
por edad 12 
tas y toda clase de deportes acuáticos. 
Sería gratuito el baño y podrían ba. 
ñarse diariamente hasta 100.000 perso, 
ñas ; es decir, que no habr ía en Espafij 
playa m á s concurrida. 
Segundo en "basket ball" 
E l "basket ball", gracias a su sencl. 
Hez, reconocida utilidad, un gran inte, 
rés y economía en su práct ica, es uno I 
de los deportes que ha dado un gran I 
salto. Todos los grandes clubs tienen «uC 
equipo o equipos, y se han constituido I 
entidades expresamente p a r a este • 
"sport". 
El equipo español, que al principio no 
ha tenido m á s contacto internacional 
que jugando contra Portugal, se lanzó 
en 1935 al campeonato europeo, y de 
aquí que su actuación consti tuyó una 
formidable sorpresa, incluso dentro de 
España . Conquistó nada menos que el 
segundo puesto en el campeonato euro, 
peo, celebrado en Ginebra. 
Tercero en tiro 
En los campeonatos mundiales de ti-
ro celebrados en Roma, González Caá. 
telo ocupó el tercer puesto en el tiro 
a pistola (velocidad). En este concur-
so España pudo ganar el campeonato 
pero el tirador mejor preparado, el máí 
calificado, que era González Delgado, 
se retiro, no por la prueba en si, sino 
sencillamente como protesta ante el he-
cho de que tiraron dos españoles que 
no estaban seleccionados en esa arma, y 
las bases prohiben terminantemente quí 
tiren los que no es tán seleccionadog. 
En su único día de tirada se clasificó 
en séptimo lugar, el primero de los es. 
Equipo del Sevilla Football Club, campeón de España (Copa) 
Caballos ganadores 
Durante la campaña han intervenido 
más de 100 caballos, de los cuales unos 
70 han obtenido premios. Damos a con-
tinuación los 24 primeros por sus su-
mas ganadas: 
1, Badarkablar 52.164 
2, Pirulo 50.664 
3, Golondro 27.900 
4, Bobi 26.900 
5, Laredo 12.300 
6, Aya 12.000 
7, Djadoun 11.450 
8, Cap Arcona 11.200 
9, Puente Víesgo 10.000 
10, Burgos 9.472 
Handicaps 2 
Venta 1 
Para caballos de dos años: Pesos 
por edad 12 
A reclamar o venta 2 
Para caballos nacionales de tres 
años en adelante: Pesos por edad. 1 
Para caballos nacionales de tres 
años: Pesos por edad 4 
Para caballos nacionales de dos 
años: Pesos por edad , 6 
Carreras cívico-militares: Pesos 
por edad ^ 1 
Handicaps 3 
Total 80 
C A N T I D A D E S DISTRIBUIDAS 
Las cantidades distribuidas en Esp aña durante el año 1935 y caballos que 
han tomado parte en carreras lisas ap arecen resumidas como sigue: 
Sociedades 
S. Sebas-
t ián : tem-
porada d( 










distribuí- 2.°, 3.° y 
das. [4.° premios 
Pesetas 




distribuido baiios que 
en premios tomaron 
Pesetas parte 
82 ¡302.427,50 212 90.572,50 | 393.000 520 
Mariano Cañardo, ganador 
de la Vuelta Ciclista a Cata-
luña, segundo de la Vuelta a 
España 
Luis Figueroa 
L. Felipe Sanz 





Oficiales y jinetes civiles 
He aquí los oficiales y jinetes civiles 
(••gentlemenríders") que han montado 
en carreras Usas, y número total de ga-
nadas y perdidas: 
G. P. C. 
1, 
3, 
López Luzatt i 3 i 
Talavera i i 
F. Coello l 3 
Cavanillas 0 i 
Ki rkpa t r ik 0 2 
E. Sánchez 0 2 
A. Cuadrado 0 4 
M. Ponce 0 5 
Total 6 19 24 
Proyecto de una formida-
ble piscina en Madrid 
La natación es otro de los deportes 
que en estos últ imos años ha adquirido 
una gran preponderancia, y puede decir-
se ya que ocupa el lugar que le corres-
ponde en el concierto de todos los de-
portes. Y, lo que son las cosas, todo es-
to se debe principalmente, no a los es-
fuerzos de la afición del l i toral, &ino a 
los devotos castellanos. Felizmente, al-
gunas agrupaciones han comprendido la 
importancia de la natación, y con la 
instalación de piscinas se han visto los 
frutos en muy pocos años, de modo que 
para la natación nacional, en la actua-
lidad hay que contar siempre con Cas-
tilla. De año en año se observa una me-
jora notable, y puesto que ya hemos 
señalado la contribución de los nadado-
res castellanos, indicaremos que sus mé-
ritos se han destacado principalmente 
en 1935, en que fueron mejorados cerca 
de 50 «records* regionales, de los cua-
les más de media docena representan 
la marca nacional. 
Es de estricta justicia recordar que 
gran parte de lo que es la natación cas-
tellana se debe a Enrique Granados, ac-
tual entrenador de uno de los primeros 
clubs de natación, no sólo de Madrid, 
sino de España . 
Los catalanes son los verdaderos r i -
vales de los castellanos. Después de 
ellos, si hemos de hacer caso a los re-
sultados de los campeonatos, vienen Ba-
leares, Valencia, Vizcaya y Canarias. 
Hemos de destacar que el equipo es-
pañol en ' water polo" causó sensación 
en el úl t imo concurso europeo. 
Claro está, mucho se puede hacer to-
davía en natación. En Madrid, por ejem-
plo, sin ir m á s lejos. Seria interesan-
te que se llevase a cabo un proyecto ex-
p-: -̂ o por el director de la Escuela de 
'^iro, don ." •áximo Vergara, en una in-
teresante conferencia celebrada en el 
Centro Cultural del Ejército y de la Ar -
mada. Se trata de una trascendental 
idea, y es la de construir un gran lago 
entre el puente de los Franceses y el 
de San Fernando, el cual podría tener 
una magnifica playa de cerca de tres 
kilómetros de longitud, con agua abun-
dante. En el lago proyectado por el co-
ronel Vergara se podrían celebrar rega-
pañoles, pues González Castelo ocupó 
el trece. Si este úl t imo alcanzó el ter« 
cer lugar, lo m á s probable—fué la opi« 
nión general—es que González Delgado 
hubiera obtenido el t í tulo de campeón. 
De los primeros de Europa 
en "hockey" 
En "hockey", después del concurso 
internacional de Bruselas, se ha com* 
probado que el equipo español está en» 
tre los tres o cuatro primeros equipos 
de Europa. 
Una gran clase en "golf" 
Con respecto al "golf", los "amv 
teurs» son los que han sobresalido sobrí 
todo, principalmente en Francia y Ale* 
manía. U n hecho elocuente es que d 
campeonato francés lo han ganado ju* 
gadores españoles en los dos años út" 
timos, primeramente por Javier Arana^ 
en Chibertá, y después por Ibarra, efl 
Granville. 
En tiro de pichón 
En tiro de pichón se ha hecho ya clá* 
sica la reunión internacional de San Se* 
bastián. Han participado las mejores 
escopetas europeas y los españoles han 
conseguido m á s pruebas. Bien es ver-
dad que el Gran Premio de España lo 
ganó el francés René Brunet; pero en 
la clasificación los seis o siete siguien» 
tes fueron españoles. De entre los t i -
radores nacionales se han destacado W 
vizconde del Cerro, los Domecq, Carloí 
de la Torre, conde de Teba, Manuel 
G. Tapia y Antonio Ardid . 
ivp Diloor, ganador u la Primera Vuelta Ciclista a 
S U P L E M E N T O E X T K AORDIN A RIO 
V L D E B A T E ( 2 3 ) M I E R C O L E S 1 D E E X E R O D E 
1 9 d e j u n i o h a b r á e c l i p s e t o t a l d e s o l , v i s i b l e p a r c i a l m e n t e d e s d e E s p a ñ a 
E l a ñ o 1 9 3 6 e s b i s i e s t 
El año 1936 e& oisiesto porque el 
número que forman 'US do? ultimas 
cifras, 36, es divisible poi i . 
Bien sabido ís que los a .̂os msit-s 
to-i tienen un dia mAs que los norma 
les, y que ese día excedente se acum'i'a 
al final de febrero, sin duda como com-
pensación de su enanez 
r.^l Lo que no .saben bien muchas gentes 
es por qué cada cuatro años es bisies-
to. La historia de este asunu» es an-
tigua. Como que data nada menos que 
del año 46 antes de Jesucristo De ha-
ce 1981 años. 
Reinaba por aque. entonces en ei 
mundo romano el emperador Julio Cé-
sar. Toda la administración pública en-
traba en un período de reorganiza-
ción bien sólida. Y entre los asuntos 
pendientes de arreglo se hallaba el de! 
calendario. ¿Qué defecto t en ía? Pues 
que el sol se había ido quedando re-
trasado, y cuando las gentes contaban 
con estar en primavera, el sol se ha-
llaba todavía muy bajo sobre el hori-
zonte, es decir, enviaba sus rayos con 
inclinación de invierno, 
La razón de este retraso está en que 
el soi va recorriendo, despacito como 
una hormiguita, por la bóveda celeste 
una trayectoria anual—la elíptica— 
Si en un día determinado tomamos 
nota de la posición que ocupa y de la 
hora exacta del reloj a que estamos 
y le observamos de nuevo en igual fe-
cha del siguiente año, notaremos que 
el astro no vuelve a situarse en el mis 
mo punto del cielo que el año anterior 
hasta seis horas después de las que 
marcaba el reloj en la observación pre 
cedente. 
Si se ha retrasado, pues, seis ñoras 
en un año, al siguiente se habrá re 
trasado doce; al otro, diez y ocho, y 
al cuarto ya tendremos que esperarla 
veinticuatro horas, o sea, un día m á s 
para que vuelva a pasar por el mismo 
punto de su trayectoria anual. 
Por estas razones hay que añadir 
cada cuatro años un día para ponerse 
a la par del sol, que se va quedando 
rezagado. S 
Como antes de Julio César no se te-
nía este retraso en "uenta, la diferen-
cia entre lo que señalaban los calen-
darios y la situación del sol en su tra-
yectoria—situación que es la que de-
termina la primavera, el verano, el 
otoño y el invierno—había llegado a 
ser enorme. Tanta, que para ponerlas 
de acuerdo hubo que empezar por aña-
dir a aquel año ochenta días más, ca-
si un trimestre, y así resultó de cua-
trocientos cuarenta y cinco dias. Se le 
llamó por esto «año de la confusión;>. 
Pero no bastaba con esa reforma pa-
ra que no volviese a presentarse el con-
sabido desacuerdo entre e! sol y el ca-
lendario. Era necesario evitarlo en lo 
sucesivo, y se procuró esto ordenando 
con la autoridad imperial, que alcan-
zaba entonces a todo el mundo civ i l i -
zado, que cada cuatro años hubiera 
uno con trescientos sesenta y seis días. 
La base as t ronómica para la correc-
ción la dió Sosígenes, as t rónomo de 
Alejandrí i 
A.1 tratar de añad i r un día al año se 
pensó, desde luego, en agregárse lo a 
febrero. Parec ía lógico situarlo al fi-
nal; pero no se siguió este criterio, 
sino el de intercalarlo entre el vein-
ticuatro y el veinticinco. 
No nos han contado la razón de ello; 
mas nosotros nos lanzamos socarrona-
mente a discurrir si sería por retrasar 
una fecha la llegada del veinticinco 
Las fechas cinco, quince (o trece en fe-
brero) y veinticinco de cada mes, de-
bían ser para los romanos algo tenu-
blet. ¿Ser ían las de •efectuar los pa-
gos? Porque ellos numeraban los dias 
del mes contando, no la "ucesión de 
los que pasaban a part i r del día p r i -
mero, sino la de los que «faltaban» 
para llegar esas fechas crít icas. 
Las dos primeras—el cinco y el tre-
ce—las designaban, respectivamente, 
con los nombres de «Nonae» e «Idus>, 
asi como llamaban «Calendae> al díu 
primero. Con estos convencionalismos 
resultaba para ellos '1 mes de febrero 
contado en esta forma: 
1. Calendae. 
2. I V ante Nonas. 
3. I I I ante lionas. 
4. Pridie Nonas. 
5. Nonae. 
6. V I I I ante Idus. 
7. V I I ante Idus. 
8. V I ante Idus. 
y. V ante Idus. 
10. I V ante Idus. 
11. I I I ante Idus. 
12. Pridie Idus. 
13. Idus. 
14 X V I ante Calendas. 
15. XV ante Calendas. 
16. X I V ante Calendas. 
17 X I I I ante Calendas. 
18. X I I ante Calendas. 
19. X I ante Calendas . 
20 X ante Calendas. 
21. IX ante Calendas. 
22. V I I I ante Calendas. 
23. V I I ante alendas 
24. VI ante Calendas. 
25. V ante Calenda? 
26. IV ante Calenda:. 
27. n i ante Calendas. 






Como el rlíf», veinticuatro se llamaba 
"sexto ante Calendas su auplicado 
llamó "bisexto". El año en que ta! 
hacia, "•bisextilis" y en catellano 
siesto 
El que fuesen oisiesioi» aquéllos 
yas dos úl t imas cifras forman 
número divisible por cuatro* fué 
acuerdo posterior tomado por el Con-
cilio de Nicea, celebrado en el año ^20 
de nuestra era . 
Y como lo dejó sentado esta famosa 
Asamblea eclesiástica quedó el asunto 
hasta 1582, en que el Papa Gregorio 
X l l l , sabiendo cue la reforma ordena-
aa por el emperador Julio César 110 era 
absolutamente exacta, se propuse reto-
carla lo necesario. 
Y lo necesario era quitar cada cua-
trocientos años un bisiesto, porque, en 
realidad, el sol no se retrasa cada año 
seis horas (0,25 por dia) para volver 
a su punto de partida, sino sólo 0,24. 
Ya iban, pues, desacordes el sol y el 
calendario. Pero entonces era éste el 
que se iba retrasando. Hubo que qui-
tar, pues, diez días a ese año de 1582, 
dias que se suprimieron de octubre, 
pasando del cuatro al quince. En este 
ultimo m u r i ó precisamente nuestra 
gran reformadora, Santa Teresa de 
Jesús. 
Para ciar una norma que rigiese la 
supresión de ese bisiesto cada cuatro-
cientos años, ordenó Gregorio XIIJ que 
de los terminados en dos ceros--cuo 
son bisiestos—, como 1600, 1700, 1800, 
1900. 2000, etc., no lo fuesen aquéllos 
cuyas dos primeras cifras formasen un 
número divisible por cuatro. Según es-
ta norma ya no lo fué 1600, ni lo será 
el 2000, ¡que no alcanzaremos los jo-
venes...! 
Aun habrá que retocar algo ei calen-
dario, pero esto no ocurr i rá hasta el 
año 4000. ¡Un cuidado que dejamco 
en herencia a nuestros nietos! 
Pero dejemos las «historias» y ven-
gamos a io de hoy. • 
i ^ l caso presente es que el astro rey 
dará—aparen temente , se entiende -nsu 
vueltecita anual alrededor de la tie.-ra. 
Que precisamente cuando es tá más 
cerca de nosotros, que es el día cuatro 
de enero, 03 cuando nos calienta me-
nos a los habitantes del hemisferio 
norte, porque nos envía sus rayos muy 
inclinados. 
En cambio, allá para el tres de ju -
lio, en que estaremos lo más lejos po-
sible 1 i sol, no hay que pronosticar 
cue ha rá calor, porque... lo saben has-
ta los niños. Entonces los rayos sola-
res caerán de plano. 
El momento de empezar ei año lo 
cuentan los as t rónomos en aquél en 
que pasa el sol por el punto de la 
edictica que llaman "vernal", o dei 
equinoccio de primavera. 
Desde el úl t imo bisiesto, que fué 
1932, en que el sol llegó a ese punto 
el dia veinte ue marzo, a las 19 horas 
54 minutos, se había ido retrasando 
las seis consabidas horas. En 1933 no 
pasó por él hasta el dia veintiuao, a 
las 1 hora, 42 minutos; en 1934, tam-
bién el día veintiuno, a las 7 horas 
29 minutos, y el de 1935, el día vein-
tiuno, a 13 horas 20 miuntos. 
Este año de 1936 tiene ya que ser 
bisiesto para que vuelva a pasar el sol 
por el punto vernal en fecha veinte de 
ir ,rzc. 
Pascua de Resurrección, el 
12 de abril 
Sabido es de muchos que la Pascua 
de Resurrección ha de caer en el domin-
go siguiente a la primera luna llena 
que hay después del equinoccio prima-
veral. En el presente año ocurr i rá és-
te el día 20 de marzo, y la primera 
luna llena después de él, el 6 de abril, 
que es lunes; por consiguiente, la Pas-
cua de Resurrección se celebrará el 
domingo 12 de ese mes de abril. 
Esto es, ni muy adelantada ni muy 
atrasada; m á s bien retrasada, pues la 
fiesta puede caer lo m á s pronto el 
22 de marzo y lo m á s tarde el 23 de 
abril. 
En relación con esa fecha el Miér-
coles de Ceniza será el 26 de febrero. 
Los eclipses del año 
Cuatro van a ser: dos de sol y dos de 
luna. 
E l día 8 de febrero se ve rá el pr i-
mero de luna y se podrá observar par-
cialmente en España, porque durante 
el rato en que es total—desde las 5,57 
de la tarde hasta las 6,20 de la noche— 
todavía no ha salido nuestro satélite 
para la Península Ibérica. Cuando a 
las 7 de la tarde asome su rostro in-
flado por nuestro horizonte es ta rá 
mordido en parte el disco lunar por la 
sombra que proyectamos nosotros mis-
mos. A las 8 menos 10 de la noche ya 
habrá recobrado su integridad. 
El segundo eclipse que podremos ob-
servar los españoles será de sol, pero 
no en toda la Península, sino en la mi-
tad de ella, que queda al lado norte de 
la diagonal que va de Coruña a Car-
tagena. . 
El eclipse es total, como el anterior 
de luna pero nosotros no le podremos 
ver sino como parcial y en el momento 
cho para contemplarlo, pero no impor-
ta, porque ha de ocurrir el fenómeno ei 
19 de junio, que es precisamente uno 
de los dias que suele ser más caluro-
so de la primera parte del verano. 
Aun en la mitad de España en que 
podrá admirarse, sólo lo será por po-
cos minutos, pues es t a rá acabándose 
el eclipse en el momento de amanecer. 
Sólo habrá unos momentitos para ver 
el fenómeno. 
Esto es una lást ima. Pasados aquellos 
eclipses de principio de siglo, que tan a 
gusto pudimos observar los españoles, 
ahora tenemos que esperar muchísimos 
años para que nos visite otro total. Si 
queremos ver otro los que somos de la 
actual generación tendremos que em-
prender viajes largos y costosos. 
El que estamos ahora citando de 19 
de junio de 1936 se verá en su totalidad 
en Grecia, en Turquía y en el Centro 
de Asia y Norte del Japón. ¿Permi t i -
rán las guerras que amenazan lanzar-
se a viajar por esos países sin ries-
go de perder el pellejo o la libertad por 
ver un eclipse? ¿Siquiera por Grecia, 
que es lo más próximo ? 
Los que habrá el 1937 y el 1940 se po-
drán contemplar en la parte septentrio-
nal de América del Sur. 
Ciertamente que para los ast rónomos 
ha perdido alguna importancia el estu-
dio de los eclipses solares. Antiguamen-
te la ocasión de que se presentase uno 
había que aprovecharla avaramente, 
porque en los momentos que duraba 
era cuando únicamente podía verse la 
a tmósfera m á s externa del sol, sus pro-
toburencias, etc. Pero ahora, con el es-
pectroscopio ha podido llegarse a estu-
diar todo eso en cualquier día, aunque 
no se vea con la magnificencia que re-
presenta un disco negro—sol eclipsa-
do—rodeado de una a tmósfera brillan-
t ís ima y lanzando por varios puntos de 
su borde llamaradas gigantescas. E l es-
pectáculo es digno de maravillar al 
más tranquilo sondeador de abismos de 
magnitud y grandeza. Y por ello es' 
una verdadera pena que en tant ís imos 
años nos veamos privados, lo mismo los 
españoles que todos los demás habitan-
tes de Europa Meridional y Central, de 
poder contemplar uno de esos fenóme-
nos desde nuestras casas. 
Alguien cree que para reproducir ar-
tificialmente un eclipse bas ta r í a poner 
ante el sol un disco que a nuestra vis-
ta le ocultase, como le oculta la luna. 
Pero quien t a l imagina no se da cuen-
ta que lo que habr ía que suprimir no 
seria sólo los rayos directos del sol, si-
no la luz difusa de la a tmósfera , que es 
la que nos impide ver la envoltura ga 
séosa y bri l lant ís ima del astro rey. Y 
esa envoltura no se suprime con ese 
disco negro que interpusiéramos. Pero 
sigamos describiendo los eclipses de 
1936. 
El tercero que se producirá ha de ser 
el parcial de luna del dia 4 de julio 
Sólo se verá en el Océano Pacífico, en 
Australia, Asia y parte oriental de 
Europa. A nosotros nos toca quedarnos 
«in* albis» de él. Dejémosle, pues, en 
paz. 
Otro tanto nos ocurre con el anular 
de sol que se verificará entre los días 
13 y 14 de diciembre, y que no podrá 
verse sino en Australia también e is-
las próximas. 
Al l t e s t a rán entonces en pleno vera-
no, pero no siendo total, sino anular, y 
teniendo, como vamos a tener en junio, 
uno total, que podemos observar en 
Grecia, a éste va a ser cuestión de ate-
nerse para ver el fenómeno, suponiendo 
que podamos ir a verlo, que, ¡ay!, no 
iremos. 
Dentro de un mismo año puede haber 
siete eclipses a lo m á s y dos a lo me-
nos. De no haber m á s que éstos, am-
bos serán solares, pues los de sol abun-
dan m á s que los de luna, aunque las 
gentes creen lo contrario, porque en un 
lugar cualquiera se observan más de lu 
na que de sol. La razón es bien senci-
lla. Los de nuestro satéli te se ven dei 
de todos los puntos ^e la tierra que en 
aquellos momentos tiene el astro so-
bre su horizonte. En cambio, los de sol 
son observables únicamente en los pun-
tos situados dentro Je la estrecha zona 
barrida por la sombra de la luna sobre 
nuestro planeta. 
La proporción entre ambas clases df 
eclipses es és ta : por cada tres de sol 
bay dos de luna. 
En fin, lectores: el 19 de junio procu-
ren estar en la mitad de España antea 
citada, donde se verá el eclipse parcial-
mente, o váyanse a verlo total en Gre-
cia o en Turquía . 
Las manchas del sol 
Ya hemos pasac o el período de inac-
tividad solar. E l astro vuelve a mos-
trarse febril y a presentar manchas en 
número y en importancia -reciente. La 
disminución de las manchas fué lenta a 
partir del último máximo observado. E l 
período de quietud ha durado casi doo 
años. Pero ahora vuelve a revelar inu-
sitados bríos. La subida a un nuevo 
máximo se efectúa rápidamente . Allá 
para 1937 ó 1938 podemos llegar a él. 
No será esto muy difícil. Ya se puede 
ir notando, en la información diaria que 
aparece en estas columnas, cómo ac-
de amanecer. Habrá que madrugar mu-tualmente no falta casi ningún día al 
t o u i N O C C u y 
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gún grupo, o algunos grupos, de maa-
chas. De entre ellos los hay enormes. 
La actividad magnética 
Correspondiendo con este crecimien-
to de la actividad solar ha de producir-
se otro correlativo del magnetismo te-
rrestre. 
Los imanes exper imentarán oscilacio-
nes bien marcadas cuando pase alguna 
mancha solar por su disco. Y si se lle-
ga a producir una tempestad magnét ica 
en la corteza terrestre—no se confundan 
con las de las nubes—se podrán pertur-
bar las transmisiones telegráficas y por 
"radio". 
Mas no se crea que hay una relación 
bien conocida y segura entre la apari-
ción de una de esas manchas y las al-
teraciones magnét icas terrestres. Mu-
chas veces ocurre que no coinciden unas 
con otras. 
La cosecha de trigo 
Hace años se t r a tó &quí de la relación 
O C E A N O 
ATLAHT/CO 
ñire 
O C E A N O 
Eclipse anular de sol del 13-14 diciembre de 1936 Eclipse total de sol del 19 de junio de 1936 
que pudiera haber entre las manchas 
solares y la cosecha media del trigo en 
España. Parec ió deducirse de los g rá -
ficos que presentamos que con muchas 
manchas en el sol no puede haber muy 
buena cosecha de trigo en nuestro sue-
lo. Según esto, no vamos ahora a pasar 
por años abundantes, sino escasos. Pe-
ro el asunto es tan discutible, que no 
hemos de lanzarnos a sentar pronósticos 
y sólo lo indicamos a título de curiosi-
Clad- M E T E O R 
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E L TEATRO, E L CINE Y L A MUSICA 
C i e n t o c u a r e n t a y o c h o e s t r e n o s t e a t r a l e s 
>< . 
Dieciséis más que en 1934. En el panorama general no surge nin-
gún valor nuevo. Muñoz Seca bate el "recorcT de la producción 
y de los éxitos 
Continúa el teatro su marcha difícil 
y azarosa por el mar peligroso de la 
crisis en rumbo hacia no se sabe dón-
de, dadas las diversas y complicadas 
fuerzas que lo impulsan, pero en est̂ .s 
periódicas miradas que dirigimos sobre 
el extenso panorama del año teatral 
que tienen la eficacia convincente y 
aleccionadora de la realdad, puesto qna 
ee deducen de datos precisos, obra's, 
autores y reacciones del público, se dfl 
el caso que cada año se nos acuse con 
m á s fuerza, y se nos destaque más cla-
ramente uno de los muchos elementos 
que concurren en la crisis. 
A la vista de los datos estadísticos 
que pacientemente hemos reunido, se 
nos precisa en éste con energía el he-
cho incontrovertible con las naturales 
salvedades y excepciones, de la ende-
blez, de la ineficacia, de la falta dt 
fuerza emocional, dramát ica , literaria 
y atractiva de una gran mayoría d» 
las obras. 
Mes por mes hemos ido escribienán 
tos títulos de las obras estrenadas en 
cada uno de ellos, con el asombro de i i 
comprobando la efímera duración de 
Don Jorse de la Cueva 
desvío hacia «La mujer que se vendió», 
y loa que aplaudieron «Morena clara» 
rehusaron «El enemigo público núme-
ro uno». 
No es esto proclamar ni reconocer si-
quiera la infabilidad del público; es ca-
bido, y él mismo es tá demostrando cuán-
to deja que desear en cuanto a buen 
gusto, cultura, sensibilidad y finura de 
percepción, en gran parte consecuen-
cia de la crisis de autores, de la in-
vasión del teatro por los incultos y los 
ineptos en la época de la exaltación de 
la carcajada; es reconocer que a pesar 
de todo aun persiste en la gran masa 
del público el instinto de lo teatral. 
Los estrenos del año 
Hasta la fecha en que escribimos 
—27 de diciembre—ha habido en Ma-
drid 148 estrenos, con un promedio 
mensual de 12. Diez y seis ^nás que e¡ 
año pasado. 
Todos los datos del año acusan una 
inquietud y una nerviosidad especial re 
veladoras de la aguda crisis de provin-
cias, donde el cinematógrafo, falto de 
locales apropiados, se apodera de los 
teatros y de los días de m á s segura 
entrada. Es el año de las empresas he-
roicas y desesperadas, de las compa-
ñías que se acogen a cualquier teatro 
a probar fortuna, con la esperanza pues-
ta en una o dos obras que al no dar 
resultado daban de t ravés con la em-
presa. Alguna empresa se dedicó con 
crematís t ico entusiasmo al lanzamiento 
de autores noveles, sin que entre los 
que, gracias a sus disponibilidades, lo-
graran pisar la escena por vez primera 
haya un nombre digno de ser destaca-
do; casi todos nos ofrecieron teatro ve-
tusto con las torpezas del principiante 
y sin la habilidad del autor ducho. 
Los consagrados 
Salvo los Quintero, que marcan su 
actividad con cuatro obras: "Para m^l , 
el mío", "Martes, 13", "La comiquilla" 
y "La inglesa sevillana", sin que nin-
guna sea el éxito completo acostum-
brado, los "ases" del teatro descansan 
o se reservan. Don Jacinto Benavente 
sólo da dos comedias| "No juguéis con 
esas cosas", estrenada en Eslava por la 
compañía Díaz-Collado, y "Cualquiera 
lo sabe", en la Comedia; tiene ofreci-
das obras en varios teatros, pero las 
hace con calma. Arniches sólo dió a 
Valeriano León "La tragedia del pele-
le"; la segunda obra, "Yo quiero", se 
escapa por unos días a los límites del 
año 1935. 
Linares Rivas ha descansado total-
mente; ninguna comedia suya ha visto 
la luz de la bater ía ; pero Muñoz Seca, 
rápido e infatigable, solo o acompaña-
do, estrena nada menos que seis come-
dias, todas aplaudidas: "E l gran ciu-
dadano", "Papeles", "¡Cataplum!", "So-
la", "Marcelino fué por vino" y "La 
plasmatoria", regocijante estreno de 
Pascuas en pleno fervor de 
este momento. 
Marquina 
radores alternos, J iménez de Sandoval 
y Sánchez Mora, tras unas tentativas 
de teatro cómico, vuelve a depurar su 
manera y a afirmar su concepto humo-
rístico en "E l Pájaro Pinto" y en "De 
enero a enero". Luis de Vargas consi-
gue a úl t imos de año un claro éxito 
con "Cariño", donde su habitual ma-
nera se depura y se hace m á s sobria 
y m á s fina. 
Teatro poético 
"La Dorotea", homenaje de Rafael 
Marquina a Lope de Vega, e§ la pr i -
mera obra en verso de este año en que 
por raro acaso sólo han actuado los 
mejores, en heroica lucha con el públi-
co, que se aleja más cada día del verso. 
También Marquina da la ú l t ima obra 
poética del año con su magnífico dra-
ma "En el nombre del Padre". Enrique 
López Alarcón dió "Los majos del Per-
chel", obra de trozos bellísimos mal en-
samblados en una acción vaga e inco-
herente. En septiembre da Pemán 
"Noche de levante en calma", que mar-
de actualizar el teatro poético, dema 
siado vuelto hacia el pasado, con pro 
blemas, conceptos y tipos de hoy, que 
por cercanos a nosotros dan m á s pre-
cisa la emoción. 
Aunque por idioma y concepto no 
puede ser considerado como ext raño ei 
teatro argentino, puede sin esfuerzo ser 
clasificado aquí. Dos obras de esta pro-
cedencia se han dado a conocer este 
año: "Así es la vida", de Llandera y 
Malfatt i , linda comedia de costumbres 
estrenada por Valeriano León en Cer-
vantes, y la reciente "Santa Mar ía del 
Buen Aire", de Enrique Larreta, repre-
sentada hace poco en el Español . 
Decrece notablemente la importación 
de otras procedencias, con lo que se 
acentúa la tendencia nacionalista ini-
ciada hace tres años. Se traducen espe-
cialmente comedias de ca rác te r melo-
dramát ico como " E l asesinato de Vera 
Wágner" , "La silla eléctrica", o la co-
media vodevilesca, como "Mucho cui-
dado con Lola". 
Los éxitos 
Señalábamos el hecho de que el pú-
blico aplaudía con más fervor que antes 
la obra que conseguía su beneplácito, 
y ahí están para demostrarlo "La Pa. 
pirusa", "Morena clara", "Seviyiya", do 
Ramos de Castro y Carreño; "Un adul-
terio decente", de Jardiel Poncela; "No-
che de levante en calma", " ¡Ca tap lum!" 
y "Marcelino fué por vino", de Muñoz 
Seca; "¿Quién soy yo?", el gran éxito 
de Luca de Tena, que aun se mantiene 
atractivo y pujante en los*carteles, co-
mo se mantiene asimismo «Creo en ti», 
de los Cueva. 
Lope de Vega 
E l centenario del perfeccionador de 
nuestro teatro, ei no ha sido celebrado 
con un acto de conjunto, con la solem-
nidad y grandeza que merecía , ha sido 
relativamente pródigo en recuerdos 
aislados al "Fénix de los Ingenios". Des-
pués de "La Dorotea", primer homena-
je, la Asociación de la Critica organizó 
la representación del "San Isidro" re-
fundida por Alsina, a la que siguieron 
representaciones aisladas de obras de 
Lope, unas debidas a la iniciativa ofi-
cial, como las organizadas al aire l i -
bre en la época de m á s calor y m á s 
ausencia de madrileños, y otras por es-
pontánea voluntad particular. Entre las 
más logradas merecen destacarse la de 
"E l villano en su rincón", en arreglo he-
cho por el señor Entrambasaguas. 
Y poco m á s que comentar un desdi-
chado intento de teatro revolucionario 
que no dió otra cosa que el lamentable 
dramón de Balbontín "Aquí manda 
Narváez", y el auge, el abuso y la des-
integración del teatro de cante flamen-
co, inestable como todo aquello en que 
se juntan elementos discordes. 
En suma, un año de quietud, de cal-
L o m á s r e l e v a n t e e n " c i n e " , e l g r a n p r o g r e s o d e 
l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
Perojo, un gran director europeo, que se ha hecho acreedor a la sim-
patía nacional. Los grandes éxitos han sido para la comedia musical y 
para la película histórica. La locura de Pamplinas y la muerte de Car-
los Gardel. E l premio nacional inglés para una película policíaca 
EN 1935 SE HA INICIADO UNA CAMPAÑA QUE HA INFLUIDO 
EN L A MORALIZACION DEL "CINE" 
gunos s ín tomas de vida, no muchos, en 
el año que acaba de fenecer. Algo es 
algo, y no podemos protestar de ello; 
bien al contrario: deseamos que la ani-
mación teatral llegue a tomar cuerpo 
y cristalice en mayores empresas. En 
éxito en;diCho género, y a mucha distancia de 
todo lo demás , se destacan las repre-
En esta categoría de consagrados po- sentaciones de «Bailes rusos». Por una 
demos incluir, por la preciosa madurez feliz circunstancia, el público madrile-
de su obra, a los hermanos don Jorge ño ha podido ver dos ramas diferentes 
y don José de la Cueva, que, con toda del jugoso y pr imit ivo tronco de Dia-
probabilidad, han dado a la escena conlgnileff. En la primavera nos visitó la 
«Creo en ti» la mejor obra teatral del compañía que dirige Massine, Grego 
año y la mejor de su producción nota 
bilísima. 
ca una orientación muy importante: la ma, como en espera de algo. 
A l g u n o s s í n t o m a s d e v i d a e n e l t e a t r o m u s i c a l 
El teatro musical ha manifestado al- el quinto, de piano y el de violin, sus 
Los jóvenes 
Don José de la Cueva 
!as m á s y con el desencanto de que mu-
chas no suscitaban en nosotros, espec-
tadores concienzudos de todas, más que 
el recuerdo fugaz de lo que no ha des-
pertado un eco de emoción, de belleza 
o de interés. 
Y ante este hecho, repetido a lo lar 
go del año, se nos precisa que la carac-
terística de la crisis eu eJ momento ac-
tual es la de falta de obras, o lo que es 
lo mismo, que la crisis es de autores; 
"sto lo comprueba otro hecho fehaciea-
ce: el de que la obra, la producción que 
cor cualquier causa ha llegado a inte-
nsar, ha disfrutado en mayor medida 
quv. en otra época del favor del yú-
siico. 
DI año pasado señalábamos el fenó-
meno interesantísimo de que por la coin-
cidencia feliz de varios estrenos afor-
tunados el público volvia al teatro. Esto 
viene a demostrar que no hay una ac-
' i tud de alejamiento ni contraria al ar-
ce escénico, que el público es tá dispues-
to a ir ; - l teatro; pero para ello exige 
una condición que no puede tacharse 
e ambiciosa ni de exagerada: exige 
le haya teatro. 
' ; Qué clase de teatro? Sobre este pun-
to hay encarnizadas discusiones que 
demuestran la desorientación de los 
hombres de teatro, desorientados en 
muchas ocasiones por un excesivo afán 
de adivinar los gustos del publico, cor. 
olvido de que en materia de arte más 
seguro, más eñcaz y de más resultado, 
es imponer el gusto que buscarlo servil-
mente para, halagarlo con obras que por 
fuerza han de carecer del elemento im-
portantísimo de la novedad en el con-
cepto general, porque es sabido que lo 
original y lo nuevo no se da nunca en 
¡a masa, sino que es producto de mi-
norías cultas. E l público entre tanto, 
al aplaudir obras tan diversas como «La 
Papirusas «Morena clara», «¿Quién 
sov yo?>, «Creo en t b y «Pepplna», de-
muestra claramente que lo que le in e-
T s T e s el teatro puro, el teatro con ele-
^ e n t ^ sustanciales de teatralidad, y 
ue vuelve la espalda al que no a tiene 
' al que loa encubre por supeditarlo a 
^ t t t S ^ 
Los destacados, los prolificos, los que 
se encuentran en plena producción, ios 
que en años anteriores llevaban el pe-
so del movimiento teatral y acumula-
ban los éxitos, dan en 1935 una extra-
ña muestra, más ex t r aña por lo gene-
ral, de desorientación y encogimiento. 
Serrano Anguita, tras el acierto de "E l 
río dormido", no logra equipararlo con 
"Los nietos del Cid" ni con "Caperu-
cíta gris"; en el teatro lírico consigue 
mayor eñeacia con "Luces de verbe-
na". Fernández de Sevilla trabaja y se 
prodiga sin lograr el éxito que recuer-
razones habrá . En cambio, y esto es 
imputable a las dos orquestas, la mú-
sica española ha estado abandonadí-
sima. Volvemos otra vez a los tiempos 
en los que, al incluir una obrita espa-
ñola por programa, se creían salda-
dos todos los compromisos. Como da-
to curioso voy a dar la lista" de las 
obras españolas estrenadas por nues-
tras dos grandes orquestas. Son las 
siguientes: «Meditación de Sigüenza», 
de Rodríguez Albert ; «Levantinas», de 
Moreno Gaus; «Tres movimientos con-
rieff y la Tchernichewx; actualmente 
nos visita la otra compañía, a las ór-
denes de Woizikorski. Muy s impát ica 
fué la breve temporada de ópera Q116 
organizó Carlos del Pozo a base de An-
geles Ottein, Sarobe y otros meri t ís i-
mos artistas, rememorando «aquellas 
noches del Real» que no volverán, co-
mo las golondrinas becquerianas, en-
tre otras razones porque el venerable 
aimatoste no se t e rminará nunca. To-
dos los artistas eran españoles, como 
los coristas, verdaderos «monumentos 
nacionales» de la música, y también la 
orquesta titular, que fué dirigida por 
Ricardo Villa, una de las ú l t imas ac-
tuaciones del llorado maestro. Después 
hubo otros conatos operísticos en la 
Zarzuela, en el Victoria, en la plaza de 
Toros; pero nuestras s i m p a t í a s van 
hacia el primer intento, algo emoti-
vo y románt ico . 
En el terreno de los conciertos se 
destaca, muy en primer término, el 
público madri leño. Es imposible pres-
tar mayor ayuda en asistencia, en en-
tusiasmo y en aplausos, a cuantas ma-
nifestaciones musicales se han organi-
zado durante el año. Dos ciclos impor-
tantes, de Bach y de Beethoven, han cer tantes», de Bacarisse; «Variaciones 
permitido la audición de obras poco 
conocidas de los auditorios. El ciclo de 
i 
Max Reinhardt 
Ha continuado el "cine" en el año 
1935 su ruta ascensional de progreso en 
el mundo. Como industria, como es-
pectáculo, en el campo del arte, en el 
de la cultura y en el de la técnica, la 
c inematograf ía sigue siendo orgullo de 
la civilización moderna. En nada, sin 
embargo, se ha hecho perceptible una 
novedad tan singular como en el aspec-
to de su dignificación. 1935 ha sido el 
año que marca el comienzo de la mora-
lidad de la c inematograf ía . Una gran 
campaña, iniciada el año anterior en 
Norte América, ha producido sus f ru-
tos en los nuevos "fi lms". E l porcenta-
je de las películas limpias y honestas 
ha aumentado en grado extraordinario. 
El desarrollo de una compaña análoga 
en nuestro país, ha dejado sentir tam-
bién sus efectos. 
No se presta el año cinematográfico 
que acaba de transcurrir a una clasífl-
Angeles Ottein 
Bach, «Conciertos, « C a n t a t a 140» y 
piezas breves, ha estado a cargo de la 
han alternado con otras españolas de 
repertorio, como el intermedio de «Go-
yescas», «La nochebuena del diablo», 
de Esplá ; «Tríana», de Albéniz, y mi 
Orgía». Todo ello, diluido en el espa-
cio de un año, resulta poquísimo. Yo 
creo que podr ía arreglarse el asunto 
de la música española condicionando 
las subvenciones a las orquestas. En 
vez de dejar en completa libertad de 
acción a las dos entidades, ser ía út i l 
exigirles un mín imum de obras espa^ 
ñolas, tanto en estrenos como en obras 
de repertorio. Es lo menos que pueden 
hacer por nuestra música 
Respecto a obras extranjeras, tam-
poco ha sido muy brillante la cosecha 
Bien es verdad que existe una desorien-
tación: que ni los compositores saben 
ya qué hacer n i los directores se atre-
ven a estrenar tanto esperpento so 
noro como circula por ahí. Voy a re 
coger, por la importancia que tienen, 
dos obras muy interesantes dentro de 
su ideología: una de ellas es el «Con-
cierto» para violin de Prokofieff, que 
el autor ofreció como primicias al pú 
blico madri leño; la otra es de Hinde 
mit y se t i tula «Mathis el pintor». 
La «Orquesta clásica», agrupación de 
cámara , que dirige José Mar ía Fran-
co, en tres sesiones otoñales ha in 
terpretado las «Rimas infantiles», de 
María Rodrigo; «Suite en estilo anti-
guo», de Mar t ín Pompey; «Serenata», 
de Bacarisse, m á s dos piezas breves 
de Julio Gómez y de Pa láu . Consigna-
mos con gusto este rasgo de patriotis-
mo del joven director de la Clásica. 
La música de c á m a r a comienza a 
marchar por buen camino. Se ha forma-
do recientemente un cuarteto organiza-
do por Luis Antón, que se ha presen-
tado al público bajo los mejores aus-
picios, en la veterana Sociedad F i l a rmó-
nica. Y ahora consignaré la visita de 
cuatro grandes artistas: Pablo Casáis , 
a quien el pueblo de Madrid ha rendi-
do un homenaje just ís imo de admiración 
y cariño; Prokofieff, compositor, direc-
tor y pianista, a quien l l amar íamos "el 
hombre de las tres naranjas"; Alfredo 
cación de los "fi lms" por géneros y 
asuntos, en los que pueden subrayarse 
caracteres y tendencias de originalidad. 
Siendo el "cine" esencialmente un arte 
efímero y condicionado a una vida bre-
ve por la dinamicidad que su esencia 
cinemática representa, es tá en pie siem-
pre el problema de su renovación, agra-
vado por otra parte por la necesidad 
de servir el in terés de la industria, que 
exige una producción numerosa de 
"fi lms" para satisfacer las necesidades 
consl¡antes del mercado mundial. No es 
ex t raño por ello su agotamiento en la 
renovación de los asuntos, la insisten-
cia en los grandes tópicos, la repetición 
de los mismos temas cuando han teñí 
do éxito, la explotación de la cantera 
del teatro, de la escena lírica, de la no-
vela, de la historia. De todas estas fuen 
tes es de donde pueden provenir para 
el "cinema" auras de renovación. Así 
podemos decir que los géneros tradicio-
nales cinematográficos o aquellos pues-
tos ú l t imamente de moda al adaptarse 
la sonoridad a la pantalla, han permane-
cido estacionados, a excepción de algún 
que otro éxito aislado. 
Lo policíaco, por ejemplo, se ha l im-
piado tan sólo del tópico americano tan 
común, de los "gangsters", como conse-
cuencia de la abolición de la "ley seca". 
En lo demás, ha permanecido, poco más 
o menos, lo mismo que en años anterio-
res. Una mención especial merece, sin 
embargo, el hecho de haber sido preci-
samente una cinta policíaca la que ha 
logrado este año el premio nacional de 
Cinematograf ía en Inglaterra. Dicho 
sea de paso, el año 1935 se puede llamar 
también el gran año del "cine" bri táni-
co. Y esta película "E l hombre que sa-
bía demasiado" es un " f i l m " autént ica-
mente policíaco, lo que vale tanto como 
decir a la inglesa. Porque no en balde 
fué Inglaterra la creadora de la mejor 
l i teratura policíaca. L a novedad con-
siste en que se desplaza el tópico y vul-
gar sensacionalísmo norteamericano pa-
ra dar paso a procedimientos de se-
renidad, de concentrado dinamismo, de 
astucia lógica y de sentido común. 
En cuanto a lo cómico, nada hay que 
consignar de revelador y trascendental. 
E l humorismo norteamericano ha sido 
bien pobre y se ha extinguido, además, 
su gran astro Buster Keaton, que, como 
es sabido, padece una enfermedad vesá-
nica. Y ya que hablamos de cosas melan-
cólicas, aludamos también a otra nota 
triste en los anales de la cinematogra-
fía: la t r ág ica muerte de Carlos Gardel, 
el popular cantador de tangos. 
Los mejores éxitos del año han sido 
para la película his tór ica y para la co-
media musical. Registremos ante todo 
la adaptación sonora de "Rey de Reyes", 
la mejor obra, sin duda, de cuantas se 
sobre un tema vasco», de Sorozábal ; Casella, al frente de su magnífico tr ío, 
«Tres 'danzas» , de García Leoz; «Suite en el que figuran el violinista Poltronie-
sobre temas que tuvieron su época», r i y el violoncellista Bonucci, y Rach-
de Ramón Usandizaga; «Scherzo ma-'maninoff, gran pianista, además de com 
Benito Perojo 
radísima cinematograf ía br i tánica "Chu-
Chin-Chow", antología de leyendas fan-
tás t icas , de reminiscencia ariental y mil 
y una noclifcficas. Pero sobre todas esas 
producciones, la m á s grandiosa y que 
verdaderamente apunta una verdadera 
era de cinematograf ía moderna, es la 
gran creación de Max Reinhardt: "El 
sueño de una noche de verano". No pa-
rece sino que la gran comedia shakespe-
riana fué imaginada ya en la mente da 
su autor para el "cine". Cobra vida todo 
el peregrino mundo de ensueño de la 
fantasía, todo lo que soñó en esta obra, 
encarnación de un gran sueño universal 
y psicológico, la gran figura del teatnc 
británico. Enlazado el asunto de Shakej» 
peare con la música mendelsohníana J 
la visión cinematográf ica de Max Rein-
hardt el conjunto es de lo m á s bello y 
acabado que ha producido el "cinema'' 
contemporáneo. 
La comedia musical ha seguido este 
año una ruta ya explorada con éxito an-
teriormente. E l precedente de "Vuelan 
mis canciones" ha inspirado la maravilla 
de "Casta diva" soñadora creación ro-
mánt ica en la que se traza la biogra-
fía y semblanza de Bellini con maes-
t r ía exquisita y arte delicioso. Más lle-
na de humor, con tendencia a lo cómico, 
menos romántica, pero también delicio-
samente musical, es la gran cinta ale-
mana "La picara música" , verdadero 
concierto en el que suenan briosamente 
las notas húngaras del List . Finalmen-
te, hay que consignar en la primera fi». 
la de películas del año " E l Barón Gi-
tano", " f i l m " bullicioso y alegre de zín-
garos y czardas, ríente y cómico y a l . 
propio tiempo dramát ico y sent imentaí , 
y "Noche de amor", acertado intento de 
De "Casta Diva" (Ufilms) 
Sinfónica. E l ciclo de Beethoven, los 'cabro», de Muñoz Molleda; «Preludio ipositor 
tSietj conciertos», ha correspondido a 
I la Fi larmónica, demostrando q u e , 
«Cuando el río suena. . .» , es decir, cuan-
Ido no se tocan más que el tercero y 
fantástico», de Echevar r í a ; «Sardana» 
para orquesta de violoncellos, de Ca-
sáis, y fragmentos de la ópera «Go-
yescas», de Granados. E3tas diez obras 
Juan Ignacio Luca de Tena 
de a "Madre Alegría". Suárez de Deza 
tampoco ha logrado dar esa comedid 
deñnit iva que ofreció y que estamos es-
perando. De los autores que podemos 
situar en esta categoría de destacados 
son Casona, Jardiel Poncela y Neyra 
los que se mantienen en su puesto. 
"Otra vez el diablo", de Casona, no si^-
niñea un gran avance; tiene mas bien 
tono de afirmación de la categoría 11-
de oportunidad. . . , . . terarla y la dignidad teatral c o n q u ^ 
Y tan firme es esta actitud del pu-! su primera obra. Tampoco 
cartera es esta visión de tea- diel PoncelA. confirma su 
Zl intención humorística, su gracioso 
desenfado, la amplitud de su manera, 
pero acredita también *sa inconsecucn-
da que le impide la v U n armónica y 
^ n u e ^ o ^ S j a deslumhrar ni por 
tuno del éxtio a.»»- n ,_ 
lidad que 
^ n " m i e se reitera la moda 
^"Tuc le a'gradMntcs. El público 
, l t a p T a U ó ^ r a p i ñ a mostró su 
total de la obra. Neyu , coi- cus colabo-
En la Cultural, en la Sociedad Filar-
mónica, colaborando con las orquestas, 
o en conciertos particulares, han actua-
do en el pasado año: Yehudi Menuhin, 
el joven y gran violinista neoyorkino; 
Arturo Rubinstein, cada vez m á s per-
fecto en sus interpretaciones pianís t i -
cas: Hoffmann, otro pianista de post ín; 
Kleiber, el gran director de orquesta, 
quien dió dos brillantísimos conciertos 
al frente de la Fi larmónica; Piatigors-
ky, violoncellista de renombre. En cuan-
to a artistas españoles, consignaremos 
a Pepe Cubiles, en su enorme esfuerzo 
de preparar en breve tiempo la serie 
completa de los "Conciertos", de Beetho-
ven; Lolíta Rodríguez Aragón, cuyos 
brillantes comienzos en su carrera de 
cantante han sido interrumpidos, es-
peramos que transitoriamente, por cau-
sas ajenas a la música; Andrés Sego-
via, el maravilloso guitarrista; Enr i -
que Iniesta, quien nos dió una finísima 
versión del "Concierto", de Mendelssohn, 
y Antonio Lucas Moreno, sanluqueño de 
pura cepa, que se lanza a tocar, cada 
dos o tres años, con el entusiasmo y la 
fuerza de una catapulta. 
Y nada más , amigo lector; comence-
mos a subir otra nueva cuesta; que sus 
recovecos y encrucijadas sean lo m á s 
leve posible es lo único que desea este 
Yehudi Menuin, en el centro, conversa con los maestros Ar-
bós y Franvo 
han hecho con el tema de la Vida y Pa-
sión de Nuestro Señor. Excelente pelícu-
la histórica ha sido también "Cien días", 
visión maravillosa del gran genio de la 
guerra. Napoleón I . 
Pero, sobre todo, hay que aludir a las 
dos formidables producciones que se han 
estrenado en las post r imerías del año, 
tituladas "Las Cruzadas" y "Los últimos 
días de Pompeya". La primera, más que 
un " f i l m " histórico, es una novelesca 
glosa de historia. La verdad histórica 
no se falsea, pero se poetiza, se cons 
truye con ella una acción dramática , le 
gendaria, verosímil y a la par se exhibe 
con flamante gallardía una visión co 
losal del gran espectáculo de las jorna 
das guerreras, sin que aparte de este 
realismo formidable, se esquive la nota 
espiritual de un bellísimo contenido dra-
mático. En el segundo " f i l m " menciona-
do, lo histórico se hermana con lo nove-
lesco y el conjunto pujante de origina-
lidad, a la par que una inigualada pin-
tura de ambiente, es un prodigio de f i -
nura espiritual y de visión humana. 
Con la alusión de lo histórico hemos 
de mezclar la de los "films" que impor-
tan su tema de la novela o del teatro. 
Todos loá aficionados recuerdan con gra-
ta impresión la adaptación de "Los mi-
serables", de Vir tor Hugo, obra vertida 
a la pantalla ciertamente en las líneas 
esquemáticas del asunto novelesco y des-
poseída de cuanto de inmoral y herético 
hay en la novela condenada por la Igle-
sia. Por la pantalla ha desfilado tam-
adaptación de la ópera al "cine' en el 
cronista sevillano y sanluqucflo adop- bién el bellísimo poema de "GuJlermo 
"V0, iTell", el héroe de la epopeya helvética, y 
Joaquín TURINA 'como una gallarda mUcstra de la eime-1 
que Grace Moore interpreta at inadísl-
mamente fragmentos de "Carmen" y d4f 
"Madame Butterfly". 
El "cine" español 
Pero sobre todo esto, la nota verda-
deramente carac ter í s t ica de 1935 es pa-
ra nosotros el progreso del "cinema" es-
pañol. 1934 marcó su iniciación. 1935 
su perfección, su existencia plena co-
mo un arte nacional, que cuenta en el 
mundo y que puede equipararse por el 
desarrollo de su técnica, por la maestr ía 
de sus artistas al gran "cinema" de luS 
mejores países productores. E l año co-
mienza con algunos intentos aislados. 
El otoño señala el zenit. Tras un "Don 
Quintín el Amargao", acierto pleno de 
realización, el camino es gloriosamente 
ascensional. "Nobleza baturra" es sen-
cillamente un encanto. Imperio Argen-
tina supera su ya excelente "Hermana 
de San Sulpicio". Luego "Rumbo ai 
Cairo" con una nueva "estrella", Mary 
Carmen. Mejor aún "Es m i hombre • 
¡Qué gran actor cinematográfico m 
Valeriano León! En fin, la ínsuperab'e 
Verbena de la Paloma", y para colofón 
del año la grandiosa superproduccio» 
,1c Vílches "E l 113". Estamos en la» 
cumbres, decíamos recientemente. Y e«-
nresábamos nuestra satisfacción, nues-
tro orgullo patr iót ico de poseer ya un 
arte, un arte autént ico que honra » 
España, que es grandeza de la pat"*-
Con todo fervor estampamos aquí ei 
nombre de ese gran director nuestro, 
sencillo, modesto, laborioso que se lla-
ma Perojo.—L. O. 
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E n torno a la figura del Fénix se han movido las Academias, 
las Universidades y las demás-Instituciones culturales 
El señor Artigas, director de 
la Biblioteca Nacional y nue-
vo académico de la Española 
Don Roberto Levillier, reivindi-
cador de nuestra historia colonial, 
galardonado con el título de acadé-
mico honorario de la Historia 
mujer académica en España 
Otras conmemoraciones han sido la del centenario de Lima, 
el de Maimónides, el de Hervás y Panduro, el de la expe-
dición de Ulloa y Jorge Juan, el bimilenario de Horacio 
Destacan los Congresos Internacionales de Autores, de 
Americanistas, de Bibliotecas, de Historia de la Medicina, 
de Entomología y de Ingeniería Rural. Varios libros buenos 
El Año Nuevo clausura la magna 
conmemoración centenaria que ha sido 
eje de la vida cultural en 1935. En tor-
no a la figura y a las obras del Fénix 
se han movido las actividades m á s in-
tensas de las Academias, Universidades 
y demás instituciones culturales espa-
ñolas, que, reconociendo en Lope de Ve-
ga el literato más genuinamente repre-
sentativo del espíri tu nacional, han 
volcado sus fervores patrióticos en el año 
conmemorativo de su muerte. En la es-
cena—teatro y representaciones popula-
res—, en conferencias y cursillos, en 
ediciones y publicaciones, en revistas y 
periódicos, en recitales y hasta en la 
pantalla, ha sido frecuentísima la evo-
cación y el homenaje al monstruo de la 
naturaleza. A la cabeza de los princi-
pales hechos hemos de situar los tra-
bajos de la investigación lopista. La 
palma corresponde a los señores Gonzá-
lez Amezúa, que ha precisado un im-
portante detalle biográfico, y al señor 
Entrambasaguas, consagrado por ente-
ro a la tarea de descubrir aspectos 
ocultos del Fénix, y acompañado de la 
fortuna en la identificación de la Mor-
fisa de la Dorotea, asi como también en 
el hallazgo de una parte del epistolario 
lopiano. Múltiples datos han ido apare-
ciendo en dos revistas editadas en el pe-
riodo centenario: la titulada "Fénix", 
impulsada por los señores Entrambasa-
guas y Herrero García, y "Tierra f i r -
me", perteneciente al Centro de Estu-
dios Históricos. Hecho singular ha sido 
también la res tauración, de la casa en 
que vivió Lope en Madrid, inaugurada 
hace pocos días por la Academia Espa-
ñola. A l compás de estos trabajos han 
fluido en número prodigioso ediciones de 
las obras del poeta, algunas tan intere-
santes como las ediciones facsímiles. 
A t ravés de conferencias y cursillos 
ha resonado en todas partes el nombre 
del gran vate español. Principalmente 
en el Centro de Estudios Históricos, en 
Acción Española, en el Centro de Es-
tudios Universitarios, en el de Cultura 
Superior Femenina, en la Catedral de 
Madrid, en los Cursos de Verano de la 
Junta Central de Acción Católica en 
Santander, se han celebrado meritlsimos 
actos de exaltación de Lope, que están 
en la memoria de todos. Se han hecho, 
en fin, Exposiciones notabil ísimas, en-
tre las que merece mención singular la 
de Ediciones y la de Retratos, celebra-
das ambas en la Biblioteca Nacional. 
La resonancia de la conmemoración 
t raspasó las fronteras y encontró eco 
propicio en Centros culturales de diver-
sos países de Europa. Anotamos, sobre 
todo, el cursillo de Par í s , en recompensa 
del cual se otorgó una condecoración al 
ilustre poeta de las letras francesas 
Paul Valery. 
Otras conmemoraciones 
Notable relieve han alcanzado, asi-
mismo, otras conmemoraciones históri-
cas. Ante todo, la del centenario de la 
Fundación de Lima, a cuya celebración 
r> - . ^ .. • . n, n en la bellísima capital peruana envió 
Dona Mercedes Gaibrois de Bailes- una dig.na representación el Gobierno, 
teros, la figura cultural femenina Entre nosotros exaltaron el acontecí-
más relevante del año, primera miento glorioso con conferencias y ac-
tos culturales la Sociedad Geográfica, 
la Unión Iberoamericana y el Hogar 
Americano. 
No pasó en silencio el centenario de 
Maimónides, que fué subrayado con lau-
dabilísimos trabajos de nuestros insig-
nes arabistas, n i tampoco, aunque dicho 
sea con pesar, el segundo milenario de 
Horacio, sin otro eco que una velada 
en la Academia de Jurisprudencia y al-
gunos art ículos en revistas y periódi-
cos. ,T. ; 
La Asociación Nacional de Historia-
dores de la Ciencia recordó la conme-
moración centenaria de Hervás y Pan-
duro, a quien no sin razón se ha lla-
mado «Padre de la Filología compara-
da moderna», y el Museo Naval recordó 
también el centenario de la expedición 
de aquellos dos ilustres españoles que 
se llamaron Juan de Ulloa y Jorge Juan. 
Los Congresos 
Aparte de la conmemoración cente-
naria de Lope y de la corriente de cul-
tura que envolvió este feliz suceso na-
cional, han ocupado un primer plano 
en la vida cultural del año que acaba 
de transcurrir varios Congresos inter-
nacionales de significadísimo relieve. 
En el mes de mayo, Sevilla, rejuve-
necida de la luctuosa etapa revolucio-
naría, sirvió de marco para el Congre-
so Internacional de Autores, que nos 
permit ió escuchar la voz de Pirandello 
y de otros grandes maestros de la es-
cena universal. Sevilla también en el 
¡otoño reverdeció su magnifica tradición 
histórica, albergando con fastuosa hos-
pitalidad el Congreso de Americanistas. 
E l Archivo de Indias y el Convento de 
los Remedios fueron teatro de fructuo-
sas deliberaciones. Recordemos que por 
voz del delegado del Perú conocimos lai 
irrevocable reivindicación de Pizarro en: 
el proceso de Atahualpa. 
En Madrid se reunió el Congreso fie 
Bibliotecas y Bibliografía, cuyas con-
clusiones han de contribuir al desarro-
llo de una política bibliotecana en núes-, 
tro país. Asimismo de gran trascen-
dencia cultural ha sido el más recién-; 
te Congreso Internacional de Historia; 
de la Medicina. Eximias figuras medi-
cas europeas y americanas fueron nues-i 
tros huéspedes durante unas Jornadas-
laboriosísimas, en las que resal tó de 
manera evidente la gran contribución | 
histórica de España en nuestros mejo-i 
res siglos a la ciencia médica umver-j 
sal "De relevante interés fué la Expo-
sición médica retrospectiva que se hi 
zo coincidir con la celebración del Con-i 
greso. 
Finalmente, es inexcusable mencionar, 
¡de una parte el Congreso Internacional 
de Entomología, al que asistieron dis-í 
tinguídos profesores europeos, y de otra 
el Congreso de Ingenier ía Rural. 
Vida universitaria 
Es verdaderamente imposible resu-
mir en unas pocas líneas—las que non 
permite la limitada dimensión de uc • 
artículo—lo más significativo de la v i - I 
da universitaria española durante 1935 ' 
He aquí por qué nos decidimos a es-| 
pigar, en el acontecer de un año, los, 
sucesos revestidos de una significac'ón 
excepcional. 
Ante todo, queremos anotar la dispo-
sición del ministerio de Instrucción Pú-
blica, en vi r tud de la cual máximos 
prestigios de la Universidad españoia 
fueron separados de la misión didácti- ' 
ca para dedicarse a la alta investiga-! 
ción: Menéndez Pidal—el gran filólo-
go—y Asín—el insigne arabista—, en-
tre otros. No es nuestra intención re-
cordar los comentarios que oportuna 
mente se hicieran a esta disposición 
sensacional; nos limitamos a consig-
narla como la más trascendental inno-
vación acontecida recientemente en el 
ámbito de la legislación universitaria 
española. 
Como inequívoca manifestación del 
renacimiento de las Universidades pro-
vinciales queremos mencionar dos 
construcciones importantes que con su 
aparición simbolizan un raudo creci-
miento espiritual: el primer pabellón 
de la magnífica Residencia de Estu-
D. Manuel Falla, nuevo miembro de 
la Academia de Bellas Artes 
diantes, proyectada en Santiago de 
Compostela, y el nuevo edificio de la 
Universidad de Murcia. 
Pérdida irreparable ha sufrido la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Madrid con la jubila 
ción del maestro de arqueólogos his-
I t i duejue de Almazán, galardonado 
I con el premio al talento por la Aca-
demia de la Historia 
Don Ramiro de Maeztu, gran figura 
cultural y nuevo académico de la 
Española 
toriadores del Arte, don Manuel G ó n e z 
Moreno. Recordamos que a sus patrio-
ticos desvelos y excepcional competen 
cia debe España la restauración dt esa 
joya del arte medieval—destrozada en 
la revolución de octubre—que es el 
Arca Santa de la Catedral de Ovieao. 
Veinticinco años de profesorado ha 
cumplido recientemente don José Oí-
tega y Gasset, uno de nuestros autén-
ticos prestigios internacionales, a quien 
calificara alguien de "uno de los pocos 
españoles capaces de vencer napoleóni-
camente en las campañas intelectuales 
de Europa". 
El padre Zacarías García Villada, 
nuevo académico de la Historia 
mér i ta laobr del señor Domínguez Bor-
doná al frente de la Biblioteca de Pa-
lacio, la reorganización de la Bibliote-
ca Municipal de Madrid, la reconstruc-
ción de la Biblioteca de la Universidad 
de Oviedo, a la que ha inyectado nueva 
vida el espléndido donativo del señor 
Pidal. 
Museos 
Encuentra eco en E s p a ñ a la preocu-
pación muscográfica universal. Sin du-
da, no se ha hecho n i aun iniciado todo 
lo que en este aspecto nos queda por 
realizar para salvaguardar eficazmente 
sus imponderables riquezas del arte na-
cional. Ahora bien; en el año 1935— 
ininaugurada con la apertura al público 
|de la nueva maravillosa instalación de 
escultura y primitivos españoles del Mu-
seo del Prado—se registran importan-
tes reformas de Museos. Recordamos 
las nuevas instalaciones del Museo Ar-
queológico de Toledo y de Barcelona 
e importantes reformas en el Museo de 
Ciencias Naturales. Justo es que recor-
demos la ímproba labor de renovación 
que realiza Gut iér rez Abascal en el Mu-
seo de Ar t e Moderno; labor que cul-
minará en la t ransformación—ya muy 
avanzada—del gran patio interior de 
esculturas. 
Una reforma de importancia cultural 
indudable es la concerniente a los Ar-
chivos Eclesiásticos. A fin de facilitar 
su custodia y conservación se ha crea-
do una Junta nacional, integrada por 
prestigiosas personalidades del clero y 
de las Ordenes religiosas, y al mismo 
tiempo por notabi l ís imas figuras de la 
historiografía y de la archivología ofi-
cial, una de cuyas labores principales 
consistirá en la redacción de un catá-
logo monumental. 
Academias 
En la vida de las Academias hay que 
señalar como nota caracter ís t ica , apar-
te del normal y arduo trabajo cultural, 
la serie numerosa de nuevos miembros 
que han ocupado este año los sitiales 
de las doctas Corporaciones. 
La Academia Española se ha sentido 
honrada al admitir en su seno figuras 
de la prestancia intelectual en el cam-
po de las letras de don Ramiro de Maez-
tu, del marqués de Lema, de los señores 
Artigas, Baroja y Diez Cañedo. En la 
de la Historia hay que anotar las recep-
ciones, avaladas con magníficos discursos 
de ingreso del padre Zacarías García V i -
llada, de los señores Cantón y Millares. 
Por primera vez una mujer ha mereci-
do en E s p a ñ a la investidura académica. 
En el año 1935 fué recibida solemne-
mente en la de la Historia la señora 
Mercedes Galbras de Ballesteros, quien, 
tras años de investigación paciente y 
callada al lado de su marido, el profe-
sor Ballesteros, se ha revelado como 
una de las lumbreras de los estudios 
históricos en nuestra Patria. 
En la Academia de Bellas Artes re-
cordamos la recepción de tres' grandes 
maestros de la música contemporánea: 
los señores Fa l la Tur ína y Torroba. 
También ingresó en la ilustre Corpo-
ración el viejo pintor andaluz don Gon-
zalo Bilbao. Finalmente, las de Medici-
na y Farmacia añadieron a su ilustre 
lista los nombres de los doctores Ver-
des Montenegro. Enrfnuoz de Salama 
ca y Casares López, entre otros, y la 
de Ciencias Morales y Polí t icas los de 
los señores Rufino Blanco, Besteiro y 
Bullón. 
La bibliografía 
De la bibliografía española durante el 
año 1935 «queremos seleccionar unas 
cuantas obras que estimamos represen-
tativas de corrientes culturales del más 
alto interés. Sea la primera obra que ci-
tamos el libro de Ramiro de Maeztu 
"Defensa de la hispanidad". Su tí tulo es 
bien expresivo de un movimiento reivin-
dicador, fervorosamente acogido por la 
generac ión-nueva de los valores neta-
mente hispánicos. De la bibliografía re-
ligiosa hemos de destacar el magnífico 
libro "Antilaicismo" del Cardenal Arzo-
bispo de Toledo, doctor Gomá; la útilí-
sima "Colección de Encíclicas y otras 
cartas", publicada por la Junta Central 
de Acción Católica, y el libro sensacio-
nal del padre Getino "Del gran número 
de los hombres que se salvan". 
La bibliografía histórica se ha enri-
quecido, entre otras obras, cón las apor-
i taciones de Niño Azcona en su "Feli-
pe I I y la villa de E l Escorial a t ravés 
de la Historia"; con "Documentos inédi-
tos para la historia de la cultura espa-
ñola en el siglo X V I " , por Miguel de la 
Pinta Llórente; "La política social de 
Trajano", de Eloy Bullón; "E l divorcio 
de Catalina de Aragón. San Juan Fisher 
Don Julio Guillén, alma del Museo 
Naval e impulsor de su extraordi-
naria obra de cultura 
y Santo Tomás Moro", del señor Llanos 
y Torriglia, y la "Historia de la monte-
ría", del duque de Almazán, laureado con 
el premio al talento por la Academia de 
la Historia. También se ha enriquecido 
con importantes volúmenes la bibliogra-
fía colonial española: el padre Bayle ha 
Bibliotecas 
W marques, L.oyoza, infatigable 
Pjjpulsor de centros cuitares, que 
ai0 un notabilísimo cursillo en el 
C. E . U. 
A más del Congreso Internacional de' 
Bibliotecas y Bibliografía — aconteci-
miento m á x i m o en este sector el] 
año 1935—hemos de mencionar trans-
formaciones de importancia en algunas 
de las más importantes bibliotecas es-
pañolas. Ante todo, es de justicia des-
tacar las iniciativas de la Dirección de 
la Biblioteca de la Universidad, que 
tiene en su haber durante el pasado 
año el traslado de la Biblioteca de San 
Isidro al nuevo local—dotado de los 
más recientes perfeccionamientos—de 
la Facultad de Filosofía y Letras en 
la Ciudad Universitaria, y la organi-
zación y puesta en marcha de bibliote-
cas de cárceles y hospitales, plausible, 
innovación en la vida cultural española. I 
También hemos de realzar la bene-l 
José María Pemán, presidente de 
Acción Española 
El doctor Ennquez de Salamanca, 
que ingresó en la Academia de 
de Medicina 
publicado "España y la educación popu-
lar en Amér ica" ; se ha continuado con 
el tomo V I I I la "Historia general de 
Filipinas", del padre Pastells, y el señor 
Ots ha dado "Instituciones sociales de la 
'América colonial". La tendencia a los 
libros biográficos, ya iniciada en años 
anteriores con importantes bibliotecas 
de figuras históricas, se ha continuado 
intensamente en 1935. Recordamos co-
mo bibliotecas importantes la de "Vidas 
españolas del siglo X I X " , acrecida 
con nuevos volúmenes; las "Vidas extra-
ordinarias", los "Manuales pro Eccles-
sia et Patria", de la Junta Central de 
Acción Católica, biográficos en su mayo-
ría, y, en fin, el maravilloso "Año Cris-
tiano", de fray Justo Pérez d^ Urbel, 
publicado ya totalmente. Entre las obras 
de arte español más importantes de 1935 
recordamos el libro sobre Eícrruguete 
de Láincz Alcalá, premio naicional de 
literatura; "El realismo en la pintura 
española en el siglo X V I I " , de Lafuen-
te; "El arte románico español", de 
Camps; el "Manual de Escultura espa-
ñ o l a " , de Mar ía Elena Gómez Moreno; 
la publicación sobre "Marfiles", del se-
ñor Ferrándiz, y los magníficos trabajos 
del señor Angulo, del Laborajtorio de Ar-
te de la Universidad de Séji l la . 
En cuanto a la crí t ica literaria, el cen-
tenario de Lope ha absorbiflo la mayor 
parte de la producción bibliográfica de 
este género. Sin embargo, n*s viene, an-
te todo, a la memoria la eaición critica 
del señor Rodríguez Maríl i del «Viaje 
al Parnaso". Ha llegado Á los ochenta 
años este incansable erudito y venera-
ble patriarca de las Letras hispanas sin 
alterar su laboriosidad, con una senec-
tud gloriosa que constituye un ejem-
plo para los espír i tus amantes de la 
cultura. 
Finalmente, como intento logrado de 
fusión cultural, creemos de justicia des-
tacar la Biblioteca "Pax", que tan acer-
tadamente dirige el benedictino padre 
Alcocer. 
En la revistología culta, aparte de 
otras revistas ya mencionadas, hemos 
de citar especialmente la "Revista de 
Estudios Hispánicos", dirigida por el 
marqués de Lozoya, que ha visto la luz 
en el año que acaba de expirar. 
Hispanismo e intercambio 
cultural 
El intercambio de cultura con el ex-
tranjero ha sido subrayado en 1935 con 
un s innúmero de hechos de notoria va-
lía. Hemos de consignar, en primer tér-
mino, la terminación de la Casa Veláz-
quez, hogar del arte francés en nuestra 
Patria. 
Entre los profesores extranjeros que 
han sido huéspedes de España en 1935 
hemos de mencionar tan sólo—para no 
hacer interminable la lista—los nombres 
de Gulmont, Venturino, profesor de 
Chile; Cruz Loke, profesor de Bioquími-
ca de Santiago de Chile; el arqueólogo 
francés Lorey, el profesor de Berlín 
Goldschmitt, el ya reputado ensayista y 
conferenciante conde de Keysserling, el 
señor Amorín Ferreira, de Lisboa; el 
doctor Esser, famoso cirujano de la qui-
rúrgica "structiva"; el profesor Rothlln, 
de Basilea, y el doctor Willstactter, pro-
fesor de Munich y premio Nobel de Quí-
mica. 
La Universidad Central ha galardona-
do este año con la Investidura de doc-
tor "honoris causa" a cinco grandes 
prestigios e u r o p e o s : los doctores 
Goldschmitt, de Berl ín; Caulley, de Pa-
rís; Uraroo, de Londres; J<»annell, de 
Par ís , y Silyestri, de Ñápeles. 
Mención especial requiere la están 
cía en E s p a ñ a del insigne hispanista 
argentino Roberto Levillier, tan distin-
guido por su tenaz campaña contra la 
leyenda negra cernida sobre nuestra 
historia colonial. La voz autorizada d. 
Levillier se -escuchó en nuestros cen-
tros universitarios y académicos, y fué 
recompensado el joven investigador con 
el t í tulo de académico honorario de la 
Historia española. 
En los cursos de Verano de la Junta 
Central de Acción Católica de Santan-
der han participado este año notabilí-
simas figuras extranjeras. Va en otro 
lugar la referencia a estos hechos. Aqu ' 
consignaremos tan sólo el nombre del 
profesor Dempf, el joven maestro de 
Historia de la Cultura en la prestigio-
sa Universidad alemana de Bonn. 
De la labor del profesorado español 
en el extranjero recordamos principal-
mente dos felices sucesos. En primer 
término, el ciclo de conferencias pro 
nuncíado en la Universidad de Lovaina 
por el señor Yanguas Messia y el via-
je de propaganda cultural hispánica 
realizado a Filipinas por los catedrá t i -
cos don Julio Palacios y don Gerardo 
Diego, que despertaron vivísima simpa-
tía en aquellas islas hacia la antigua 
metrópoli y estrecharon los lazos per-
durables que nos unen con la hija pre-




Réstanos, en fin, aludir someramen-
te a la actividad de los Centros cul-
turales españoles y otras instituciones 
que han trabajado con afán por la no-
ble y nacional empresa de la cultura. 
Aparte del Centro de Estudios Histó-
ricos, del Centro de Estudios Arabes y 
del de Estudios medievales, asi como 
también de algunas instituciones uni-
versitarias provinciales merit ís imas—el 
Laboratorio de Ar te de la Universidad 
de Sevilla, por ejemplo—, quejjaen den-
tro de la esfera un ive r s i t ána oficial, 
hemos de consignar como focos de con-
ferencias, cursillos y enseñanzas el Cen-
tro de Estudios Universitarios, Acción 
Española, el pentro de Cultura Supe-
rior Femenina, la Asociación de Histo-
riadores de la Ciencia Española, la So-
ciedad Geográfica, la Federación de Aso-
ciaciones Españolas de Estudios Inter-
nacionales y el Museo Naval, que ha 
organizado este año, siempre bajo el 
impulso del joven e ilustre marino e 
bistoriógrafo naval señor Guillén, un 
sinfin de in teresant ís imas conferencias 
y cursillos. 
Mención especial requiere la actividad 
de las Hermandades, sobre todo las de 
San Cosme y San Damián, y el grupo 
de médicos católicos con su revista "Me-
dicina», y el nuevo hospital, inaugurado 
bajo los auspicios del señor obispo de 
Madrid, y la de San Isidoro, que se dis-
pone a celebrar el año que entra el cen-
tenario del gran arzobispo de Sevilla, y 
las de los Ingenieros, ejemplos de pie-
dad y de ciencia. 
Para terminar, recordemos la labor 
pedagógica de la Federación de Ami -
gos de la Enseñanza, que ha culminado 
en las post r imer ías del año con la 
V Semana de Estudios Pedagógicos. 
Un triste acontecimiento se enlaza 
a esta institución. E l fallecimiento de! 
virtuosísimo religioso y maestro exi-
mio de la Pedagogía española, el pa-
dre Domingo Lázaro . Y recordemos tam-
bién la actividad de la juventud repre-
sentada por los Estudiantes Católicos 
siempre atentos al prestigio de la vida 
universitaria, y este año, además, patro-
cinadores de extraordinarias y poéticas i 
obras de cultura, como la que podemos' 
llamar ya "Inst i tución de los jóvenes y 
el arte"É 
D. Francisco Rodríguez Marín, que 
ha cumplido ochenta años 
Don Julio Palacios, que este año 
ha sido embajador espiritual de la 
ciencia española en Filipinas 
El doctor I/arañón, que presidio los 
Congresos de Historia de la Medi-
cir?» y ó*. Americanistas 
D. José Ortega Gasset, que h^ ce-
lebrado sus bodas de plata con la 
cátedra universitaria 
Don Manuel Gómez Moreno, maes-
tro de arqueólogos e historiadores, 
jubilado en la Universidad Central 
El maestro Turína, nuevo académi-
co de Bellas Artes 
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¡de recursos técnicos. En definitiva, ig- ic ia de nuestro arte contemporáneo que tal o de arte exótico. Exposiciones que 
norancia y mediocridad. Y esto que de- desde el Museo de Ar te Moderno rea- muestran la particular iconografía reli-
cimos de los concursos generales pue- liza su director, Gutiérrez Abascal. giosa de una época, o que ilustran la 
|de hacerse extensivo al panorama de Cierto que al Museo de Arte Moderno evolutiva interpretación cronológica de 
las exposiciones monográficas, en su ha de adscribirse necesariamente la un tema. En el pasado año, las de Ams-
inmensa mayor ía muestrarios de esfuer-
zos estériles y vocaciones equivocadas. 
Como remedio a todo se habla de 
la protección—de la falta de protec-
ción—del Estado. Cierto que es into-
lerable la despreocupación que mues-
Itran las instituciones oficiales respec-
to a la vida—y la muerte—de nuestro 
arte, de nuestros artistas contemporá-
neos. Pero yo aconsejaria a quienes más 
autorizadamente pueden recabar e s a 
protección oficial que mediten sobre los 
esfuerzos previos, inexcusables, que han 
de ser de su exclusiva incumbencia. La 
vitalidad del arte en un país y en una 
época, su ascender y descender en va-
| lores estéticos, aunque ligado a la vida 
política del Estado—ahora y siempre- . 
es relativamente independiente de ella. 
Las instituciones oficiales pueden alen-
tar y proteger la vida art ís t ica, pero 
no "crearla". He aquí por qué estima-
mos que a ese proceso de crisis " in t i -
misión depuradora y orientadora de 
la plást ica española actual. Pero no es 
menos cierto que a personales inciati-
vas de su director—adquisiciones selec-
tivas, organización de exposiciones mo-
nográficas—se debe que nuestro Mu-
seo nacional de arte contemporáneo es-
té «en forma» de influir decisivamente 
terdam y Tokio, entre otras. 
Pues bien; cuando es un hecho en el 
mundo civilizado el renacimiento del 
arte católico—en buena parte a la za-
ga del total renacimiento l i túrgico—, en 
España, país de insuperable tradición 
de plást ica religiosa, es casi nula la 
producción de arte cristiano. Iglesias, 
en la vida ar t í s t ica del país. Iniciat i - , anodina5 en el mejor de los casos> ta. 
vas entre las que estimamos de las más llas y lienzos de encarg0) es todo lo 
afortunadas la de estimular la labor 
de nuestros artistas con la organiza-
ción de exposiciones de arte contem-
poráneo extranjero. Respecto a inicia-
tivas particulares, nos complacemos 
en recordar la de la rasa Ruiz Verna-
ni, coincidente con nuestro criterio al 
inaugurar un pequeño salón destina-
do a selectas exposiciones de arte ac-
tual. 
Estimamos bien orientado el movi-
miento—acusadísimo en el p a s a d o 
año—que va elevando las artes deco-
rativas a la pie -a consideración y es-
ma" por que atraviesa el arte hay que timación de los artistas españoles. Re-
responder — ante todo—con remedios I cientemente hemos explicado y comen-
L a Alhambra, restaurada. L a más sensacional mutación en 
monumento histórico que registra el 1935 
Frente al panorama de la vida ar-|tacados concursos de arte: Exposición 
tistica española durante 1935, en la co- primaveral y Salón de Otoño. En ellos 
yuntura de hacer balance que testimo-era desolador el nivel medio de l a s 
su progreso o decadencia, tendemos obras presentadas. He aquí, a nuestro 
un primer mirar de conjunto sobre sus ¡entender, lo que testimoniaban elocuen-
acusados altibajos: Contrastes do :.cmcntc: ausencia de valores nuevos 
que puede hablarse de arte católico en 
nuestro país. 
He aquí por qué preconizamos la ne-
cesidad de estimular la incorporación 
del tema religioso a nuestra escultura 
y pintura contemporáneas . Y nada más 
oportuno, a este f in, que actualizar 
nuestra tradición de gran arte cris-
tieno, organizando exposiciones que den 
la conocer, por escuelas, artistas o te-
mas, lo que debe el arte español a la 
inspiración religiosa católica. 
Que en el próximo año, exposiciones 
y concursos—oficiales y extraoficia-
les—laboren por el renacimiento de 
nuestro arte cristiano; que encuentre 
eco en E s p a ñ a este glorioso alborear 
universal a una dignidad plena del ar-
te religioso contemporáneo. Tanto más 
cuanto que en E s p a ñ a la viva religiosi-
dad del pueblo reclama a nuestros ar-
tistas la incorporación del tema cristia-
no a su producción plástica. Y no se 
diga que había de caer en el vacío es-
te renovado brote de arte católico; pre-
cisamente es pa ís E s p a ñ a en el que la 
plena y creciente vitalidad de institu-
ciones religiosas tradicionales augura 
un porvenir magnifico al gran arte cris-
jtiano contemporáneo: piénsese en lo que!cscultorca contemporáneos a la tradi-
'puede representar el fervor cofradiero ^ de nucstros grandes imaginero3. 
—nuestro castizo entusiasmo profesio-j 








Uno de loos objetos que se exhibe en la Exposición de Arte 
Chino, en Londres 
la Imaginer ía . 
Actualidad del arte 
histórico 
Ha sido el 1935 año de magnas expo-
siciones internacionales de arte históri-
co, cuyo número y magnitud evidencian 
un creciente fervor por el arte del pa-
interiores". Y hasta ahora nada se ha tado nuestro voto favorable a este au-¡sado- Recordamos, entre las generales, 
hecho en esc sentido. Se ha pretendido ge naciente de las artes industriales, 
—a nuestro entender orientación con-! En país como España—insis t imos en 
traproducente — mantener el volumen uno de nuestros puntos de vista—, don-
—la dimensión externa—de las expo-jde la improvisación de artistas «ina-
niciones generales abriendo sus puertas yores» admitidos a concursos y expo-
Un sarcófago del Museo Británico, tenido por obra maestra de! 
arte etrusco, que recientemente se ha reconocido como admira-
ble falsificación 
Cuadro de Pisanello que figuró en la gran Exposición de Arte 
italiano, celebradda el pasado año en París 
ausencias y presencias, de aciertos > 
yerros, de orientaciones plausibles y 
tendencias viciosas. En conjunto, predo-
minio de oquedades y depresiones; 
desolada estepa de grises turbios-con 
algunos oasis alentadores-es el sector 
que debía ofrecer una vitalidad más pal-
pitante: las exposiciones de arte actual 
Y mediocridad desoladora en el ambien-
te, que aisla, que esteriliza las ma3 
oportunas y generosas iniciativas. 
He aquí por qué nos decidimos en 
esta rendición de cuentas de fin de año a 
enfrentarnos con la vertiente del fu-
turo: el Año nuevo 1936. Espigando 
en el inventario de hechos art ís t icos 
del pasado año, aquellos—de ejempla-
ridad positiva o negativa—que ofrecen 
una lección para el porvenir. Y alen-
tando los fervientes propósitos y deci-
siones de aquellos que tienen en su ma-
no impulsar decisivamente nuestra vi-
talidad ar t í s t i ca con unas modestas 
consideraciones relativas a problemas 
actuales del arte español. 
El arte español contem-
poráneo 
Sin duda, nuestra plástica actual 
atraviesa por un período de decadencia 
palmariamente manifestado en exposi-
iones generales y monográficas. Voces 
' v la mediocridad de nueetros más des-
—lo meritorio de ellas estaba exclu-
sivamente adscrito a% nombres consa-
grados—, indecisiones en el proseguir 
de las tendencias es té t icas actuales, 
total ausencia de genialidad, pobreza 
a un aluvión de obras mediocres o siciones llega a lo 
trancamente malas que rebajan el to-
no estético de la Exposición a los lí-
mites de lo intolerable. Y estas exposi-
ciones—suconjunto— digámoslo con to-
tal sinceridad, no puede, reclamar aten 
ción del Estado para el arte que ex-
hiben porque la mayor parte de los ar- i 
listas (?) expositores son indignos de 
protección en su oficio. 
Se impone una rectificación. Alientu 
para un tenso laborar de los artistas 
había de ser la aplicación en expo-
siciones de un riguroso criterio selecti-
vo. Y que no se nos diga que la inde-
fendible benevolencia anterior se jus-
tifica por la necesidad de admitir a los 
noveles. Un arte primerizo, promete-
idor, puede y debe tenerse en cuenta 
siempre que íntimos aciertos—eviden-
ciadores de un temperamento y de una 
personalidad—triunfen de explicables 
torpezas e indecisiones. Y así—ímagí-
I n a m o s triunfante nuestro criterio— 
los cer támenes anuales de arte, a más 
de constituir un estímulo de superació 
Ipara pintores y escultores contemporá-
neos, ofrecerían una visión de sectores 
importantes de nuestra plástica ac-
tual, menos «extensa» pero más «in-
tensa», m á s digna de nuestro arte pre-
téri to y de la inexcusable protección 
del Estado. 
la de arte italiano, en Pa r í s ; la de arte 
flamenco, en Bruselas; la de arte ira-
nio, en Leníngrado. Y entre las mono-
grafías, la del Tiziano, en Vcnecía; la 
de Rembrandt, en Amsterdam; la de 
inverosímil, ha de;Vermeer de Delft. en Rottcndam. Expo-
España y las Exposiciones 
internacionales 
Queremos aludir al problema susci-
tado por el auge actual de las exposicio-
nes internacionales de arte histórico, 
relativo al prés tamo de obras de arte. 
puro goce estético de las obras reuni-
das. N i que decir tiene que estimamo! 
un criterio de posible aplicación el de 
considerar discutible los envíos a ex-
posiciones "estét icas"—cabe estimar su 
importancia, universalidad, cercanía 
España, etc—, e inexcusable la colabo-
ración en exposiciones fundamental-
mentete "criticas" 
Es innegable—a la altura actual def'epe 




























f ra 1 
Una de las salas del nuevo Museo Catalán de Arqueología ¡i tei 
nte r 
Ha sido criterio tradicional del Estado tistica a estos cer támenes ín tc rnac io i* ! alto 
Afortunadamente no todo es facili-
dad para el arrivista en la vida art ís-
tica española. Con el máximo elogio 
queremos destacar la labor de vigilan-
: español—reforzado por una disposición 
reciente de la Dirección General de Be-
llas Artes—denegar la extradición de 
lienzos y esculturas por razones de ries-
go innegable. Juegan en esta cuestión 
jdos fuerzas ant i té t icas : la estimación 
ide posibles peligros, que inclina a abs-
itenerse de envíos, y la consideración de 
ser altamente provechoso todo lo que siciones que no sólo tienen un fin esté-j inexcusable deber que cabe otorgar al 
Uno de los mosaicos descubiertos en las sensacionales 
excavaciones de Itálica 
les, que permiten admirar y estudiar eflfcgitai 
su conjunto la obra de un autor o Is^uda. 
producción de una escuela. Seria, JM* 1 Puê  
tanto, testimonio de no querer partici-
par en el concierto de las naciones cul-
tas el mantenimiento, como criterio ce-
rrado, de s is temát icas negativas. Tan-
represente estímulo para el artífice que tico, de puro goce, sino también—y fun-
enlaza valores estéticos a una trabajo-
sa y bien lograda habilidad de oficio. 
Renacimiento del arte 
católico 
to m á s cuanto que la mayor parte •d» 1 la < 
bailar 
Las ' 
Frecuentemente nos llegan noticias 
ciamentalmente—de revisión critica, de' 
revaloración. En muchos casos su or-' 
ganización es tá motivada por el deseo' 
de aquilatar precisiones sobre la obra | 
de un autor o la producción de una cs-( 
cuela. 
En España no corresponde la preocu-
pación actual a la magnitud de loa pro-l 








de magnas exposiciones extranjeras de|blemas que ^ ^ 
arte cristiano. Exposiciones de arte ac 
tual o de arte pre tér i to , de arte occiden 
rico. Apenas alguna exposición menor 
rompe la es tá t ica de los Museos, inno-
vando puntos de vista desconocidos, con 
la sugestiva ordenación transitoria de 
-onjunto de obras de idéntico tema o 
ide determinado autor. En este sentido 
nemos de destacar la beneméri ta y ex-
cepcional preocupación .de la Sociedad 
| Española de Amigos del Ar te por nues-
tro arte pretéri to. Efectivamente, su 
: Exposición Primaveral de Floreros y Bo-' 
pegones en la pintura española recla-
|ma Pr ime^ imo lugar entre las dedi-
| cadas, durante 1935, al arte histórico 
español . También el Museo de Arte Mo-





Un aspecto del nuevo Museo de Arqueología de Palestina 
temática, ni el prés tamo incondicional.! nizada por la Sociedad de los Amlg^ 
histórico en s is temáticas exposiciones; prés tamo de obras de arte que procla.; obras de arte para que figuren en nucsj 
n u L t í ^ n i I c í - l a T1510" en marcha dej man ante el mundo las glorias tradi-! tras exposiciones históricas. Asi o**' 
; i ^ de Fo t ^ Recordamos; ^ a l e s de España . He aquí por qué1 rrió en la pasada primavera con la 
fluvó n David R o b e r t s — m - l propugnamos una solución equidistan-, mirable Exposición de Floreros y ^ 
mmánH! . ;namCnte en nUeStra pÍntUra te de extremismos: ni la negación sis- degones en la pintura española, o r ^ 
romántica—y, recientemente inaugura-
da, la de Vicente Pa.lmaroli. 
Anotemos que alguno de los concur-
sos nacionales-siquiera aea por el mo-
tivo ocasional del Centenario de Lope 
¡de Vega—ha sido oportuno estimulo de 
acercamiento de loa artistas actuales a 
artistas y estilos castizos en nuestra 
o del Trocadero, cuyo derribo ha da-Jo lugar a enconadas controversias en el país vecino 
i 
tradición ar t ís t ica. Asi, el de los relie-
ves policromos inspirados en la obra de 
Lope ha hcc.i . volver loa ojos de loaicxcl 
Y, a nuestro entender, es perfectamen-
te posible definir un criterio orienta-
dor que marque actitudes para lo fu-
turo. Puesto que las exposiciones in-
ternacionales de arte histórico se or-
ganizan en su mayoría con vistas a un 
propósito de revisión critica perfecta-
mente definido, cabe establecer dife-
rencias entre éstas v aquellas otrajs q"« 
del Arte. Que no siempre es scra^ 
oponer consideraciones de impro a 
riesgos a los fueros innegables del P ( 
tigio español. „ . 
Fernando J IMFNEZ-PLAi - ' 
Al efectuar sus compras 
referencia a ios anuncios 
dos en E L DEBATE 
haga 
leí-
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A V I D A E N M A D R I D 
Fin de a ñ o en la Puer-:f"e,'zas de Seguridad y Asalto; los ae-
_ j ñores Mart i de Veses y Fernández Ma-
ta del Sol to y algunos diputados y alto personal 
|del departamento con sus respectivas 
tre chubascadas y ramalazos de señoras. 
nadarrameño desapareció anoche . En el pasillo central del ministerio se 
- „i aftn m-S Parecía desne- LnSto la banda de música del Cuerpo cena el ño 1935. arecía sp  de Seguridad que a las doce inte eló 
con enrabietado pataleo, como a el Himno de Riego. En dicho momento 
to de irse sin ver la próxima c r i - ' y aprovechando que no llovía, salió al 
se fué.. . Se fué o lo echó el,balcón y comió las uvas el jefe del Go- 010n ?"efs1e desll&aba la precepti 
¡bierno con loa ni^iat™* ,r A * ™ * * va aristotél ica porque tema oue servil 
la memoria del "Fénix" en el tricen-
tenario de su muerte. 
E l director del Centro, don Ramón 
Menéndez Pídal, disertó sobre el "Ar-
te nuevo de hacer comedias de Lope". 
Examinó desde nuevos puntos de vis-
ta la preceptiva y las teorías lí tera-
riajs del gran dramaturgo. Para Lopr, 
la comedía fué un género de excep. 
EL "CRITERIO", DE BAÍMS 
OE 
E 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d I C h a r í a s del tiempo 
'ero 
Ibido y formidable alboroto t r a d i - 1 ^ " ^ ^ ministros y demás m 
í ^ . ^ , o i ü , vlt-ados' fueron obsequiados con un 
\l de la Puerta del Sol. Pese al «lunch» que sirvió Perico Chicote 
tiempo, presentaba ésta un aspee-¡ A las doce y cuarto abandonó el mi-
(Martes 31 de diciembre de 1935) 
«Política» dice: «Del desenlace de la 
crisis nos satisface únicamente la ten-
dencia a eliminar del Gobierno gru-
El alma Sintética de España, refll- Pos y personajes interesados, por ins-
OiO de la esperanza y del ¡ t into de conservación en mantener el 
a « " ^ • .. J | secuestro sobre las libertades repubh-
eSpiniU CriSIianO j caDas. pero no p0r e]i0 puede modiñ-
i carse nuestra actitud de recelo y opo-
El padre Devaud habla sobre "Una^sicíón con que recibimos al primer Ga-
binete Pór te la y que tiene validez para 
el segundo 
fLa Libertad» escribe: «Sólo por ha-
bernos librado de la C. E. D. A. y de 
los ministros monarquizantes nos parece 
bien la solución dada a la crisis. I n -
experiencia alemana de la es-
cuela actual" 
El día quinto de la Semana de Estu-
dios Pedagógicos t ranscurr ió con per-
porque le a que servir 
para una cultura enteramente distin-
ta que la de los pueblos de la anti-
güedad. Esta comedia, casi improvisa-
madisimo. Según se acercaban l a s ' " ^ " o el jef¿ de7Gobierno: Momentos!da- el reflejo de los momentos a ^ ^ a ^ 0 f ^ " g ^ ^ f ^ ; 
. . . „ „ ' antes hab ó con los neriodistas a Irs y de ^ vida contemporánea, no fué un Iecia normaiiaaa. uon jw.anuei noan-
^ gente rebasaba la acera con- r e f i r l é n d o ^ ^ ^ ^ exclusivo de España, sino f ue,z hizo un breve resumen de las ac- cluso provisionalmente debemos cona 
a Gobernación hasta que llegó a de público congregada en l a í u e ^ í a del! hacia 1600 se manifiesta con igua- E d a d e s de la F. A. E. ^e ra r la como un paso hacia la Repubh-
r la casi totalidad de la plaza. Sol, que desde antiguo sabía él que el les caracter ís t icas en Francia e Ingla-
original en la multi tud. Abun- Pueblo español era el más fácil de go- térra . Pero en ningún otro país llegó a 
vendedores de uvas, de gorros, beinar- tener la variedad imaginativa que Lo-
pe supo darle. La imitación de Looe -En realidad — agregó — cuando lie 3mpetas, rabeles y panderos. Las negado a este cargo he tenido que va-
las fórmale?;, alineadas frente agriar un poco la opinión, pues ahora no 
¡y pendientes de su marcha monó- m® Parece tan fácil como antes. 
' y circulando de un lado p a r a ' ^ ^ ^ 
. ^ . , • luna ñora inusitada para el y que hacia 
|as magnificas orquestas y los or- muchos años que no le daban las doce 
S populares. Ya es sabido en qué de la noche de pie, por lo que marcha-
sten unas y otras. So reúnen unoslba a retirarse, porque estaba muy fa-
' amigos, cogen latas de petró- ñ l l a .los P ^ ^ t a s que 
6 * ^ mañana se celebraría el Consejo, a las 
[anderos, tapaderas, pucheros, etc., once, en Palacio y a los acordes del Him-
Iporrearlos aunque sea con la ca-,no de Riego abandonó el departamento, 
que resulta más sonoro. E s t á « l^dando los demás invitados hasta pn-
i . ,. , . » i meras horas de la madrusrada. 
lindicado para dar el tono un tro- cPo-,-,n ™h^o.* «"~7 
I | oegun noticias oficiales no se regis t ró 
[ande de cierre metálico restrega-,el menor incidente durante la noche. 
En 1935 hubo 2 1 . 7 8 9 naci-n unas tenazas. En caso de care-
otro instrumento y de no dispo-
e unos pulmones capaces de mo-
n molino^ está admitida la pande-
pero sólo a condición de que le 
mientos y 15 .940 defunciones 
En el año que terminó ayer la pobla 
ción de Madrid ha experimentado un 
el parche. Con esto y saber can- aumento fisiológico de 5.849 almas, 
de «yo sé la manera de dar la' Ssffun la estadíst ica demográfica con 
i cualquiera*, ya están c o m p l é t o f ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ' ^ L 1 ^ 
* hubo 21.í89 nacimientos y 15.940 de-
ementos para chuparse la juerga funciones. De los nacidos, un 51,28 por 
'100 son varones. 
ro que no falta en esta multitud Comparadas estas cifras con las del 
te respetable: los señores de edad decefnio' se da en 1935 el menor coefi-
r , . . cíente de mortalidad, que de 20,32 por 
n puro en la. boca y sonriendo en-ji.ooo en 1925, ha bajado a 16,08. Tam-
ondescendientes y nostálgicos; el bien ha disminuido, aunque en menor 
monio con los cuatro chiquillos proporción, el coeficiente de natalidad, 
•tras y dos en brazos advirt iéndo- que f n .1925ltera de 2^31 op0nro 1-000' y 
M . , . ¡en el ano ultimo resulta 21,98. 
Diituamcnte: j En el cuadro ^ enfermedades causas 
•uidado con Luisíto, que le van a de la mortalidad no se registra ni un 
í.s reuni-j, ej cl-¿nco. ¡solo caso de viruela n i tifus. Las dolen-
;timamo5ÍSe niño, que se va a extraviar icias del corazón ocupan el primer lugar 
ñn oí A.m , !con 2.700 muertes. Siguen las neumo-
™ ci deijuamn, no te comas las uvas, que nja*, con 1.832; enfermedades del apa-
a ex-son las doce. [rato circulatorio, con 1.327; tubérculo-
timar suBa pareja de novios con la mamái5is. con 1.116, etc. 
rcanía affla, a los que .se oye: En cuanto a matrimonios, en el año 
, ,: M ^ •u ^ úl t imo se registraron 6.854, o sea 181 
i colabo-fepc, hombre, no te metas en esas má5 que en 1934i y un promedio de 19 
amental.jturas. que so nos va a perder bodas diarias. 
as 
ictual de Pepe, allá par-a sus adentros, son 
itica arSwmo si le hubieran prometido un vinciales 
fe. ' 
Ayer se reunió la Comisión gestora 
cerca el momento definitivo. Las de ia Diputación, bajo la presidencia del 
formales se tornan hierá t icas ; señor .García Trabado, 
lliciosajj aumentan pu escánda- FA secretario leyó, un oficio del Go-
, _ ~ ibierno civil, en el que se daba cuenta 
I pronto, en las alturas de Gober-jdel nombramiento de tres nuevos ges-
ón, un circulo do luces tricolores to res provinciales, que son los señores 
« n d e rápidamente . No se oyen las Aleas, Muro y Las Heras. Estos tres 
imadas, pero a la gente no le im- f ñ01:es son independientes y no osten-
W rr, tan la representación de ningún part i-
• Traga afanosa, y en unos ins- do poütico. Con estos nombramientos y 
m desaparecen de la vista públi-iel del señor Prats (don Manuel) reali-
| i o s miUares de pildoras vitíviní-¡zado en la semana pasada, queda reor-
ganízada la Comisión gestora. 
E l presidente saludó a los nuevos ges-
•ludean los conflictos. El ma t r i . tores. Sin discusión se aprobó el orden 
•> de los seis niños no puede acá- del día, en el que figuraban algunos su-
la faena porque el chiquitín se haiplementcs de crédito para retribucio-
Tres nuevos gestores pro-
do dos uvas a la vez y no puede 
las por la nariz, a pesar de mos-
i decididísimo a ello. A la m a m á 
arras se le ha caído una uva y 
Servicio de Cédulas Personales. Final i 
mente, el señor García Trabado t r a t ó 
de los beneficios que las obras que se 
realicen a consecuencia del emprés t i to 
repor ta rán a los pueblos de la provin-
sca entre gritos de desesperación. jcja 
caído la bola. Ins tan táneamente , ! Por último, se acordó celebrar sesión 
fra 1936 se destaca luminosa so- los martes en lugar de los jueves, como 
se ha hecho durante el año que ha ter-
Españ» 
nes complementarias al personal del 
! l terciopelo negro de la noche; 
nte aplaude con entusiasmo. Allá 
naciona. alto do Gobornación unos opera-
udiar agitan sus pañuelos, emocionados, 
itor o 1» u,"'a, por ol homenaje que les r in-
cria, por pueblo. Poique ellos son los que 
partid' alumbrado el nuevo año, no cabe 
ones cul- y se croen merecedores de la 
; te rio ce- ^n-
•as. Tan* gente desfila lentamente. No se 
parte !a euforia. Al son de los pande-
bailan muchos, sueltos o en co-
Las "orquestas" irradian para re-
r Madrid. No ha de ser sólo la 
ta del Sol la que disfrute de sus 
ertos. 
• * • 
• el ministerio de la Gobernación 
• lebró la acostumbrada fiesta, a la 
Concurrieron, además del presiden-
Consejo y su señora, los minis-
de la Guerra, Agricultura, Obras 
cas y Trabajo; subsecretarios de 
"nación. Guerra y Obras Públ icas; 
or general de Seguridad, inspector 
al de la Guardia civil, jefes de las 
minado. 
E l padre P é r e z de l Pulgar 
en A c c i ó n E s p a ñ o l a 
El próximo sábado, a las siete y me-
dia de la tarde, en el domicilio social 
de Acción Española, el padre Pérez del 
Pulgar pronunciará una conferencia 
sobre «El determinismo físico-químico, 
el principio vi ta l y la l ibertad». 
E l martes, día 7, a la misma hora, 
el catedrát ico de la Universidad de Gra-
nada, don Alfonso García Valdecasas, 
d iser tará sobre «Valoración actual del 
parlamentarismo y el sufragio univer-
sal». 
A estas conferencias podrán asistir 
únicamente los socios de Acción Espa-
ñola y los estudiantes inscritos en su 
cursillo escolar. 
Homenaje a Lope en el Cen-
t ro de Estudios H i s t ó r i c o s 
En el Centro de Estudios Históri-
cos se celebró ayer una sesión de ho-
menaje a Lope de Vega como clausu-
ra de los diversos actos dedicados a 
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L A TOS 
Cualquiera que 
sea su or igen se a l iv ia 
siempre i n s t a n t á n e a m e n t e 
con el empleo de las 
P a s t i l l a s V A L D A 
a n t i s é p t i c a s 
Producto incomparable contra Enfr iamientos , 
Dolores d e la G a r g a n t a , Laringi t is reciente, 
o inveterada, Bronqui t i s agudas o c r ó n i c a s , 
^ r i p p e , In f luenc ia , Asma , Enfisema, etc., etc. 
Fijaos bien : pedid , exigid 
en todas las Farmacias 
la caja de las verdaderas 
Pastillas V á i d a 
l levando el nombre 
VALDA 
tuvo manifestaciones en Francia, I ta-
lia, Holanda e Inglaterra en vida del 
mismo autor. 
Don Francisco Sánchez Cantón ilus-
tró a continuación algunos momentos 
biográficos de Lope, proyectando los 
escasos retratos que de éste se conser-
van, entre otros el retrato de Pache-
co, identificado recientemente por el 
señor Lafuente Ferrari, así como un 
plano de Madrid de 1658 y algunas ha 
bitaciones de la casa de Lope. 
Don Eduardo M . Torner introdujo 
con algunas palabras los ejemplos mu-
sicales de la lírica de Lope de Vega 
compuestos por diversos maestros de 
la época y que ejecutaron los "Canto-
res Clásicos Españoles" . 
L a casa de Lope , abierta 
. . - ca. Ahora es preci , cuanto antes, el 
ba l ines y la eaucacion na-|decreto de disolución y la convocato-
cional. Doctor Tusquets 
al p ú b l i c o 
Inaugurada oficialmente la casa de 
Lope de Vega (Cervantes, 11), queda 
abierta, para su visita por el público, 
de once a dos de la tarde. 
Conclusiones de la Asamblea 
de archiveros 
Ha terminado la asamblea del Cuer-
po de Archiveros, Bibliotecarios y A r -
queólogos, que se ha celebrado con asis-
tencia de delegados de todos los esta-
blecimientos a careo del mencionado 
Voy a presentaros a Balmes como 
educador nacional, dice, y para evitar 
hacer un estudio frío, prefiero penetrar 
en la intimidad intelectual del filósofo 
y seguir la órbi ta de su pensamiento. 
Varios son los elementos que intervie-
nen en la formación de su infancia y 
juventud. Vich, su ciudad nativa, cuna 
y baluarte del catalanismo, quintaesen-
cia del labriego catalán, taciturno, am-
bicioso y tradicional. Cervera, ciudad 
fronteriza, en la que no se habían aca-
llado todavía los ecos de los sabios pro-
fesionales de la Compañía de Jesús y 
en la que repercut ían las corrientes 
europeas. 
El trabajo de Balmes, dedicado al 
principio a los estudios de filosofía de 
la Historia, se concentró hacia el año 
1843 en el campo de educación de la 
sociedad española. Entonces apareció 
el «Criterio», libro excelente, y que lla-
maré , si me lo permit ís , «Corán de Bal-
mes político y pedagogo». Esta obra 
es la mejor lógica que se ha escrito en 
el mundo. Su plan completo y su in-
vestigación de las causas psicológicas 
del error y de la verdad, la s i túan muy 
por encima de las dialécticas formulis-
tas. Es capaz por si sola de forjar pen-
sadores autént icos y equilibrados. 
En la misma obra y en otras de esta 
etapa esboza Balmes el cuadro de lo 
que debiera ser la educación nacional. 
Parece increíble que nos separe del gran 
pedagogo un siglo de incesantes progre-
sos psicológicos. No obstante, en este 
programa pedagógico de Balmes se ob-
ría de elecciones. Y en orden de suce-
sión lógica de hechos, esperemos el 
triunfo del frente popular. Inmediata-
mente después, sólo una cosa: vigilar 
las fronteras.» 
Cuerpo. 
De las memorias y referencias ver-1 servan algunas lagunas. Balmes no fué 
bales presentadas se desprende que la artista, y se muestra deficiente en la 
inmensa mayor ía de nuestros archivos, 
bibliotecas y museos se hallan en un 
estado de abandono, tanto por falta de 
personal como de los medios más indis-
pensables para su sostenimiento. 
Los acuerdos tomados fueron: 
Que sean creadas bibliotecas públicas 
en todas las poblaciones de m á s de 
30.000 habitantes. 
Que se desdoblen los servicios acu-
mulados y se doten del personal nece-
sario los establecimientos ya creados, 
pues una quinta parte de los funciona-
rios atienden dos o tres establecimien-
tos. 
Que en el ministerio figure al fren-
té de la Sección un funcionario del 
Cuerpo. 
Que se aumente a los Centros la con-
signación para material científico y de 
oficina, si no en la proporción necesaria, 
al menos en la indispensable para que 
cada uno pueda cumplir su misión. 
Que anualmente se celebren esta cla-
se de reuniones y que, para la próxima 
asamblea, envíen los funcionarios del 
Cuerpo ponencias relacionadas con las 
necesidades de los establecimientos y 
sugerencias sobre reformas de los ser-
vicios. 
Que la Mesa que ha de continuar su 
misión hasta la próxima asamblea, que-
de constituida en la forma siguiente: 
Presidente, señor Tudela. 
Vocales: por la Sección de Archivos, 
los señores Gil Ayuso y Mart ínez Lló-
rente; por la de Bibliotecas, los señores 
Rodríguez Arias y Arribas Arranz; por 
la de Museos, los señores Rodher, Jor-
dá y Matéu y Llopis. 
Los señores Lasso de la Vega y Pé-
rez Búa, por aclamación, quedan incor-
porados a la Mesa. 
Para la sec re ta r ía se designó al se-
ñor Arribas. 
Sindicato C a t ó l i c o de T i p ó g r a f o s 
El Sindicato Católico de Tipógrafos 
celebrará el domingo, a las diez de la 
mañana . Junta general extraordinaria 
en el salón grande de la Casa Social 
Católica (plaza del Marqués de Comi-
llas, 7). Se t r a t a r á , entre otros asun-
tos, del reciente Congreso unionista de 
entidades afines. 
Asamblea de los An t iguos 
educación esté t ica propiamente dicha 
Balmes fué catalán, y, por consiguiente, 
sobresale m á s en la pedagogía del ins-
tinto y de la razón que en la educación 
de la voluntad. Tiene que ser un cas-
tellano el que escriba un criterio de 
la voluntad, porque para Castilla el 
hombre no es un puro animal racional, 
sino un animal racional angélico. 
Dios haga que los maestros castella-
nos estudien detenidamente a Balmes 
y-los levantinos utilicen los clásicos cas-
tellanos de la voluntad, y de esta ma-
nera se forje el alma s in té t ica de Es-
paña, refugio y esperanza del espíritu 
católico. 
El profesor Devaud 
Continúa exponiedo su tema «Una 
experiencia alemana de la escuela ac-
tual». El movimiento escolar, dice, no se 
ha dirigido a los planes de estudio; pero 
sí transforma los métodos y muy en 
particular los modos de v iv i r de la ju-
ventud. 
Los tres representantes de este mo-
vimiento son Lietz, Wynecken y Geheeb. 
Hermann Lietz.—Su programa se re-
duce a lenguas vivas y ciencias. Su prin-
cipio fundamental es la reacción con-
tra la ciudad, su v i r tud : ser natural en 
la naturaleza. Fué el fundador de las 
escuelas en el campo. 
Gustavo Wynecken.—El joven es para 
Wynecken, como un sexo aparte de la 
especie humana y tiene, por consiguien-
te, derecho a vivir según su sexo pro-
pio, a la manera que una larva vive su 
propio periodo de vida. 
Pablo Geheeb.—La educación es para 
Geheeb un dogma y lo ha llevado hasta 
unos límites j a m á s soñados. Organiza 
i a escuela en «comunidad libre» con una 
autoridad suprema de maestros y alum-
nos. 
E l padre Devaud fué muy felicitado. 
Y «El Socialista» remacha: «Regis-
tremos un hecho que induce a relativa 
complacencia: el apartamiento del blo-
que de las funciones de gobierno. Relati-
va, decimos, porque ése no es sino el 
primer paso, que llega tardío y cicate-
ramente regateado, en el camino de una 
normalidad constitucional que se nos 
ha prometido tantas veces sin que has-
ta hoy haya pasado de promesa. Y la 
que nos corresponde no es entregarnos 
a un júbilo que no tendría asidero fir 
me, sino a exigir que esa xestitución de 
nuestro derecho civil se lleve a cabo 
sin tardanza y sin cercenamientos de 
ninguna clase. Y aun entonces estare-
mos muy lejos de dar por liquidadas 
nuestras cuentas, largas y graves, con 
quienes han de pagarlas. Nadie piense 
en olvidos culpables ni en sobornarnos 
el ánimo con rectificaciones de conduc 
ta que se operan—sería necedad creer 
otra cosai—, no por atender nuestro be 
neficio, sino el de los que rectifican 
cuando el mal menor es, para ellos, el 
de rectificar.» 
Ante esta actitud del izquierdismo 
extremista, que era fácil suponer, afir-
ma «El Sol»: «Hay que decirlo con 
toda su amarga crudeza: por culpa de 
todos, los españoles vamos camino de 
que nada nos sea común, ni la idea de 
patria, ni el régimen, ni las inquietu 
des de fuera ni de dentro, y mucho me 
nos los postulados de convivencia na-
cional, que fueron la aurora de espe-
ranza que precedió al advenimiento de 
la República.» 
De «A B C»: «Convenia la desapari-
ción de un Gobierno cue era estorbo y 
quebranto del bloque de las derechas, 
y la reintegración al bloque de los gru-
pos y personalidades derechistas que 
figuraban en el Gabinete sustituido, asi 
como es también un gran efecto de la 
crisis la desautorización de la política 
electoral del señor Pór te la por los mi-
nistros que en el Gobierno dimisionaric 
componían el número mayor y más re-
presentativo.» 
* * • 
Comentarios sobre la crisis y la so-
lución Pór te la en los diarios de la no-
che: 
«Pero si aceptamos la teoría y acep-
tamos el Gobierno, no : 
Miércoles 1 enero 1936 . 
L U N A en cuarto cre-
ciente. En Madrid sale a 
las 11.30 de la mañana y 
se pone a la 1.0 de la 
noche. 
que lo que importa, sobre todo, lo que 
todas las personan honradas tienen de-
recho a pedir y, mejor todavía, a exigir-
le, es el mantenimiento enérgico del 
orden material, mínima ga ran t í a para 
la expresión de la voluntad colectiva. 
Neutralidad, pero con orden. E l que en 
este punto se dé satisfacción a una exi-
gencia cue es el primer derecho del 
hombre en, una sociedad civilizada, es 
lo que carac te r izará la actuación del Go-
bierno, lo que le ha rá pasar a la His-
toria como habiendo prestado a la na-
ción un estimable servicio o como fa-
cilitando una situación verdaderamente 
caótica. Sin que ni al Gobierno ni a na-
die le sea licito olvidar que no se trata 
de una lucha de consecuencias fácil-
mente reparables, ni se puede, por tan-
to, incidir en el terrible error de los 
que, para ventilar pleitos personales y 
políticos, dejaron entrar en España a 
los árabes , aliados circunstanciales, y 
los tuvieron después por señores duran-
te siete siglos. («Informaciones».) 
«Para las derechas, sin embargo, lo 
que ocurrió ayer es lo mejor. Todas las 
fuerzas de derecha, con sus diversos 
matices, se hallan en los momentos ac-
tuales en plena libertad de movimientos. 
Ninguna ligadura las .sujeta. E l bloque 
de derechas puede tener—lo • t e n d r á -
una máx ima amplitud en todos los sen-
tidos. Hoy se esfuman, desaparecen, 
acuellas ligeras diferencias a que pudo 
dar lugar el desarrollo de la penúlti-
ma crisis. E l cartel de noviembre *.de 
1933 se pondrá en pie inmediatamente, 
y el triunfo se rá mucho mayor cue nun-
ca, sin que logren amortiguarlo cuan-
tos recursos pretendan ponerse en jue-
go. («La Nación».) 
«Ayer, en unas horas, quedó resuelta 
la crisis planteada en términos que son 
del dominio público. Ya hay un Gobier-
no. Es un Gobierno sin representación 
parlamentaria, ajeno al Parlamento, co-
jo de confianza, porque no tiene más 
que una. Pero un Gobierno que se pro-
pone convocar unas elecciones políti-
cas en una contienda que se dice expre-
sivamente triangular. («El Siglo Fu-
turo».) 
«Se han apartado los obstáculos y 
el camino es tá libre. A su término se 
alza la gran meta que es la victoria 
electoral ya segura. 
Lo que haya cue hacer es tá por fue-
ra de la órbi ta ministerial. Hay que 
prepararse con tenacidad, sin desalien-
to, sin perder minuto. La victoria está 
al alcance de la mano. No hay m á s 
que decidirse y será nuestra. Que cada 
cual conozca su deber, y, después de 
conocerlo, se disponga a cumplirlo. Es 
la única consigna de esta hora.» («Ya».) 
SOL: En Madrid sale a las 7,38 y se 
sin advertii ¡pone a las 4,58 de la tarde. Pasa por el 
meridiano a las 12 h. 18 m. Dura el 
día 9 horas y 20 minutos, o sea, un mi-
nuto m á s que ayer. Cada crepúsculo, 
30 minutos 
PLANETAS: Luceros de la mañana , 
Venus y Júp i t e r (a saliente). Lucero de 
la tarde. Saturno; también, aunque di-
fícil de observar. Marte (a poniente). 
¡Feliz Año Nuevo! 
Feliz, felicísimo se lo deseamos a los 
lectores de estas breves y modestas 
«Charlas». A todos desear íamos pro-
nosticar un tiempo tal como ellos lo 
deseen para la conservación o mejora 
de su salud, para el buen desarrollo 
de los- cultivos, para la realización de 
sus viajes o excursiones o para el fo-
mento de sus industrias. 
El año 1935 que acaba de despedir-
se no nos ha dejado muy buenos re-
cuerdos. Aquellas terribles heladas de 
Valencia, que tantos millones de pér-
dida supusieron; aquellos fríos prima-
verales y aquella sequía otoñal que 
parecía inacabable, y las úl t imas inun-
daciones devastadoras, todos han sido 
en nuestra Patria fenómenos atmosfé-
ricos poco apetecibles ocurridos en 1935. 
No quisiéramos ninguno de ellos pa-
ra 1936. Pero ¿se cumplirán nuestros 
buenos deseos? 
Si fuese verdad aplicado en particu-
lar a una sola nación—que no lo es 
siempre—el período de años fríos y de 
años húmedos que halló Brückner pa-
ra el clima de los continentes en ge-
neral, podría sospecharse que 1936 tie-
ne que ser templado y húmedo, pero... 
esto sólo es una vaguedad. 
Lo que es cierto es que va creciendo 
el número de manchas solares, según 
puede verse en otro lugar de este mis-
mo número. 
Siguen las borrascas del Atlánt ico. 
Mas no es de esperar que nos ataquen 
con tanta intensidad como lo hicieron 
las ú l t imas . E s t á n más al norte que 
és tas . 
Lectores: Las lluvias grandes pare-
ce que cesan; los chaparroncillos aun, 
aun... pueden molestamos. 
M E T E O S 
p. n m 
Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 
Mes Trim. Sem. Año 
A l u m n o s del Pi lar 
El próximo domingo los Antiguos 
Alumnos del Colegio de Nuestra Seño-
ra del Pilar celebrarán su Asamblea 
general, a las once de la mañana. A las 
diez y media asist i rán a una misa, y al 
final de la Asamblea se reunirán en un 
banquete, en el mismo Colegio. 
Las tarjetas pueden recogerse en la 
por te r ía del Colegio, hasta el día 4. 
Rope ro de Nuestra S e ñ o r a 
de L o r e t o 
Mañana, a las diez y treinta de la 
mañana , se verificará en el salón Ma-
ría Cristina, el reparto de prendas d« 
abrigo entre los pobres de la parro-
quia de Nuestra Señora de los Dolores, 
organizado por el Ropero de Nuestra 
Señora de Lotero, Talleres de Santa Ri-
ta, con lo recaudado en la velada cine-
matográf ica que hace días se celebró en 
el Barceló. 
Madrid Ptas. 3,50 10,50 21,00 42,00 
Provincias „ " — 10,50 21,00 42,00 
América " — 11.00 22,00 44,00 
Extranjero . " — 30.00 60.00 120.00 
la.s tenencias de alcaldía de los diez dis-
tritos de Madrid. 
Para hoy 
Centro Rlojano (Arenal, 
velada teatral. 
26). 5,30 t 
Otras notas 
Fallecimiento,—En Almería ha falle-
cido don Segundo Cañadas, empleado 
de la Empresa Valle de Lecrín, padre 
del linotipista de nuestros talleres Ma-
nuel Cañadas Quesada, a quien, en unión 
de su familia, testimoniamos nuestro 
más sentido pésame. 
Arturo Villa, ex propietario (durante 
veinticinco años) de Peletería Francesa 
(Vila C ) , desea a su clientela muchas fe-
licidades, agradeciéndole intensamente la 
inmensa acogida dispensada con valiosos 
y numerosos encargos a la moderna "PEL-
LETERIA SOLEDAD", cuya dirección 
industrial atiende personalmente en Car-
men, 9 (frente iglesia). Teléfono 20958. 
La H e r m a n d a d de Emplea- V¡no embocado Arévalo 
dos de Correos 
El próximo jueves, día 2, conmemora-
ción de la venida de la Sant ís ima Vir-
gen en carne mortal a Zaragoza, cele-
b r a r á la Hermandad de Nuestra Seño-
ra del Pilar para Empleados de Correos, 
una misa de comunión, a las ocho y me-
dia de la mañana , en la iglesia de los 
Luises (Zorrilla. 1), y en ella se can t a r á 
el himno a la Virgen del Pilar y la sal-
ve popular. 
E l a l is tamiento de los mozos 
E X I J A L O EN TODAS P A R T E S 
Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
La alcaldía de Madrid publica un ban-
do sobre alistamiento de los mozos que 
hayan cumplido la edad de veinte años, 
obligados a solicitar su inscripción en, 
laja listas de reemplazo del Ejército, e j 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martin, & 
H e r r a d o r e s , 5 . B O T I N 
FAMOSA CASA EN ASADOS. Se sirve 




J U G U E T E S 
T A Q U I M E C A N O G R A F O S A Y U N T A M I E N T O T ^ i S S 
Piepaiación por los ^ U i n ^ J o r oposición del Ayuntamiento don Manuel íftlgo v don Julio KénéndM. Máquinas nuevas. Turnos tarde. 
ACADEMIA P O L I T E C N I C A U N I V E B S I T A K I A . luciuiural, 110, I. y 2. Ic lc íono 30053. 
Miércoles 1 de enero de 1986 :(28) E L D E B A T E 
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E s t e Banco, establecido sobre l a 
base de los negocios bancarios de 
l a C a s a Herrero y C o m p a ñ í a , fun-
dada en 1848, se ocupa de toda cía* 
se de operaciones de Banca y Bo l sa . 
PRESIDENTE, excelentísimo señor don Ignacio Herrero de Co-
llantes (marqués de Aledo).—CONSEJEROS: Ilustrísimo señor don 
Amadeo Alvarez García (conde del Real Agrado), don Celestino Al-
varez García, don Ramón Alvarez Valdés y Castañón, don Pedro 
Cangas Letamendi, excelentísimo señor don Guillermo Gil de Rebo-
leño, don José González Herrero, excelentísimo señor don Martín 
González del Valle (marqués de la Vega de Anzo), ilustrísimo señor 
don Julián Hidalgo Vázquez, don Luis Ibáñez Posada. 
DIRECTORES GENERALES: ILUSTRISIMO SEÑOR DON JU-
LIAN HIDALGO VAZQUEZ Y DON ANTONIO P. HIDALGO 
MADRID.—Año X X V I Nüm. 
E l interesante partido Andalucía-Cataluña PERITOS AGRICOLAS r z r r ^ 
¡n la Escuela. No se exige título. Sp .J 
S e j u g a r á e s t a t a r d e e n S e v i l l a . E l f i l i p i n o M o n t a n a 
d e f e n d e r á e l t i t u l o d e c a m p e ó n m u n d i a l d e p e s o 
m o s c a . L o s c o n c u r s o s d e " g o l f " d e l C l u b d e C a m p o 
Andalucia-Cataluña 
S E V I L L A , 31.—Los equipos que se 
alinearán en el partido Andalucía-Cata-
luña, que se celebrará mañana, serán los 
siguientes: 
Andalucía.—Eizaguirre, Joaquín—Ae-






Esta tarde, a las tres, en el campo 
de deportes de la Agrupación Deporti-
va Ferroviaria, se celebrará el partido 
entre el Imperio y el Salamanca, deci 
sivo para la clasificación de campeón, 
para lo cual el Salamanca tiene necesa 
riamente que ganar este encuentro para 
adjudicarse el título, que de no ser así 
sería lo más probable pasase a poder 
de la Ferroviaria, pensando sacar todo 
su equipo de profesionales completo, el 
Salamanca. 
Por su parte el Imperio, que no está 
dispuesto a perder este partido saca un 
gran conjunto con la reincorporación del 
jugador Lolo, que perteneció a este Club 
la pasada temporada y el debut del de-
lantero centro de Costa Rica, Reyes Qui-
rós, que viene precedido de gran fama, 
E l I m p e r i o alineará el siguiente 
equipo: 
Sánchez, Cobo—Pereña. Iglesias—San-
tiaño — Nico, Romero — Bescós—Reyes 
Quirós—Santamarina—Lolo. 
Cafeto-Ferroviaria 
Esta tarde, se celebrará el partido en-
tre la Sociedad Recreativa E l Cafeto y 
la Agrupación Deportiva Ferroviaria. 
A las tres en el campo de E l Cafeto. 
Madrid-Szeged 
Esta tarde se celebrará en el campo 
de Chamartin el partido homenaje- a 
Quesada entre el Madrid y el Szeged 
F . C. 
Pugilato 
Campeonato mundial de peso «mosca» 
LONDRES, 31.—Se hacen gestiones 
para organizar un combate, para la 
concesión del titulo de campeón del 
mundo de peso «mosca», entre Benne 
Lynch, reconocido como campeón por 
la Junta Británica de Boxeo, y Smill 
Montana, de Filipinas. E l «match» se 
celebraría en Glasgow a principios del 
verano próximo. 
Montana, que se considera con dere-
cho al preciado título por su victoria 
sobre Wolgast, llegará a Inglaterra en 
marzo venidero.—United Press. 
Golf 
E n el Club de Campo 
E l premio jugado en estos días en el 
Club de Campo ha sido ganado por loa 
señores Satrústegui-Alfaro. 
Electric 36 hoyos 
Foursone cuatro bnlas. 
Para señoras y señores. 
«Handicap» hasta 27 y 30, respecti-
vamente. 
Este premio se podrá jugar hoy y los 
días 2, 3, 4 y 5 de enero. 
Concurso de esquís 
Pruebas de Peñalara 
E l próximo domingo, á\a, 5 de enero, 
Isi las condiciones de la nieve lo permi-
ten, se celebrarán las siguientes prue-
bas sociales del calendario deportivo 
dé la Sociedad Española de Alpinismo 
I Peñalara: 
Menores y neófitos.—Hora de salida, 
ja las once de la mañana. Inscripciones 
y detalles sobre recorrido, en el chalet 
del puerto de Navacerrada. 
Prueba de fondo, segunda categoría 
social.—Esta prueba, que debía haberse 
celebrado con fecha 29 del actual, y 
que por las condiciones de la nieve tuvo 
que aplazarse, se celebrará el día 5 de 
enero, si se conserva la nieve que ha 
caído últimamente. 
Tomarán parte, además, y como en-
trenamiento, las primeras categorías 
sociales. 
Hora de salida será asimismo la de 
las once de la mañana, y las inscrip 
clones, sorteo y demás detalles, en el 
chalet del puerto. 
Motociclismo 
L a Copa de Navidad 
Resultado de la excursión colectiva de 
regularidad "Copa de Navidad", orga-
nizada por el Moto Club de España: 
Motocicletas 
1, Don Manuel Cantó, O puntos; dife-
rencia, 2 m., 28 s. 
2, Don Julio Alvarez, 3 puntos; dife-
rencia, 4 m., 56 s. 
3, Don Angel Montero, 4 puntos; di-
ferencia, 6 m., 38 s. 
Coches 
1, Don José A. de Glano, 3 puntos; 
diferencia, 2 m., 36 s. 
2, Don Adelardo Quintana, 4 puntos; 
diferencia. 2 m., 8s. 
A pesar de que han sido bastantes los 
corredores inscriptos, se han visto obli-
gados a retirarse siete concurrentes, 
por la dureza de la prueba. 
Preparación exclusiva para ingreso en la üiscueia. ino se exige titulo. Se 
señoritas. Apuntes propios. Información y programa gratuitos. Hay 
Ajedrez 
Exhibición de Fuentes y Sauz 
L a anunciada exhibición de los maes-
tros Sanz y Fuentes en la Sociedad Cul-
tural Deportiva tendrá lugar el domin-
go día 5 del actual, a las cinco y me-
dia de la tarde. E l primero de los ci-
tados, después de una charla, jugará 
20 partidas simultáneas, y el señor 
Fuentes, en consulta con el señor Gan-
zo, y ambos sin ver el tablero, jugarán 
dos partidas «a la ciega». 
E l campeonato social comenzará el 
7 del actual. 
Atletismo 
Nuevo «record» mundial 
S I D N E Y , 31.—El campeón australia-
no Metcalfe, homónimo del famoso at-
leta negro, ha batido el «record» mun-
dial del triple salto, franqueando 15,776 
metros. 
E l precedente «record» lo detentaba 
el japonés Nambu, que en los Juegos de 
Los Angeles saltó 15,71 metros. 
i m m m m M m m m m v m m m m m m n 
Campo de Chamartin 
A las tres en punto de la tarde 
Partido homenaje a QUESADA 
SZEGED FUTBOL CLUB 
MADRID F. C. 
G E N E R A L , T R E S P E S E T A S 
L I C O R Y E L I X I R 
C H A S T D E U S E 
T A R R A G O N A 
C A S A M E L I L L 
Es donde encontrarán las últimas novedades en 
J U G U E T E S F I N O S y en 
J U G U E T E S B A R A T O S 
ESTA CASA E S LA UNICA E N MADRID QUE TIENE FABRICA Pr 
B A R Q U I L L O , N U M . 6 
PARA ARTICULOS DE COTILLON, LA FABRICA DE CONFETTI, SEP 
TINAS Y BOLAS DE NIEVE DE 
M . C A L V E Z » — A b t a o , 
Teléfono 73774 — MADRID 
SE REMITE CATALOGO GRATIS 
•11 
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A Ñ O N U E V O 
N U E V A B A J A 
d e l 
A l c o h o l " E L L E O N 
Desde hoy: P E S E T A S 1,50 L I T R O 
h E x i j a s i e m p r e l a b o t e l l a p r e c i n t a d a i c o 
H 
3 bata d e p a p e l c o n é l l e ó n y l a b o t e l l a 
Carreras de galgos 
Hoy, en el 
Stádium Metropolitano 
a las cuatro de la tarde 
D I E Z INTERESANTISIMAS C A R R E -
R R A S D E GALGOS 
D i s p o s i c i o n e s d e l a " G a c e t a " 
Lofe despidos de Obreros ra los incluidos en ella, un injusto tra-
to de desventaja en relación con quienes 
Para responder a consultas y recla-
1 maciones formuladas acerca de la apli-
cación del decreto de 29 de noviembre 
último, relativo-a las condiciones que 
han de cumplir los patronos para el des-
pido de obreros, y con objeto de pre-
cisar cuál haya de ser el alcance que 
deba dársele, el ministerio de Trabajo 
publica en la "Gaceta" de ayer un de-
[creto, cuya parte dispositiva dice: 
"Vengo en decretar lo siguiente: 
Con objeto de que se precise el alean-
Ice y la aplicación del decreto de 29 de 
noviembre último, en las distintas in-
dustrias y profesiones a las que pueda 
alcanzar la crisis económica, se abre an-
te el Consejo de Trabajo una informa-
ción pública escrita durante el plazo de 
treinta días naturales, a la que podrán 
concurrir todas las representaciones pa 
|tronales y obreras que lo deseen. 
E l Consejo de Trabajo, en el mismo 
I plazo, emitirá su dictamen sobre el re-
sultado de la información practicada y 
acerca de las modificaciones y aclara 
ciones de que pueda ser objeto el refe-
rido decreto, elevándolo al ministro de 
Trabajo, Justicia y Sanidad, que resol 
[verá en definitiva." 
E l descuento en las cant idades 
concedidas a la J . N, del Paro 
Se ha dispuesto por orden del minis-
terio de Hacienda inserta en la "Gace-
ta" de ayer que "la Junta Nacional con-
tra el Paro expedirá, por cada concesión 
de cantidades acordada por el Consejo de 
ministros, dos órdenes de pago: una, por 
el líquido resultante de deducir de la 
cantidad concedida el 2 por 100 autoriza-
do, y otra, por el importe del expresa-
do 2 por 100, y con detalle de lo que 
corresponde a cada uno de los fondos 
a que ha de destinarse. L a Ordenación 
de Pagos del ministerio de Hacienda ex-
pedirá por la primera de dichas órde-
nes un mandamiento de pago, a justi-
ficar, a favor de la persona o entidad 
a quien se hubiere concedido el crédi-
to, y por la segunda, un mandamiento de 
pago, en formalización, que remitirá a 
la Intervención Central de Hacienda, cu 
ya Oficina habrá de expedir dos man-
damientos de ingreso en Operaciones del 
Tesoro-Acreedores-Varlos conceptos, am-
bos por igual importe, y aplicados: uno, 
al que se abrirá con el título de "Fon-
dos para la Inspección técnica en obras 
del paro obrero, a disposición de la Jun-
ta Nacional", y otro, al que se denomi-
nará "Para gastos de Inspección social 
y comprobación de crisis urgentes y gra-
ves, a disposición de la Junta Nacional 
contra el Paro". 
Los disponibles gubernativos 
E n el "Diario Oficial" del ministerio 
de la Guerra apareció ayer la siguiente 
circular: 
"Con el fin de evitar que la situación 
de disponible gubernativo represente, pa-
se hallen sujetos a procedimiento judi 
cial en concepto de procesados, y para 
lograr al propio tiempo que la rapidez 
en los trámites para llegar a la expre-
sada situación, sea garantía de ejempla-
ridad, si la culpa llega a probarse, y de 
reparación de daños materiales y mora-
les en caso contrario, he tenido a bien 
disponer que en la aplicación del decre-
to de 31 de mayo del año actual se ob-
serven las reglas siguientes: 
Los disponibles gubernativos a los que 
se fijó residencia determinada al pasar 
a esta situación, podrán regresar desde 
luego ál sitio de su último destino, o 
solicitar de la autoridad militar corres-
pondiente el lugar en que quieran es-
tablecerla, mientras permanezcan en di-
cha situación de disponibles, quedando 
facultadas dichas autoridades para con-
ceder estos cambios de residencia, dan-
do cuenta a este ministerio. 
Las informaciones escritas a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 
primero del expresado decreto de 31 de 
mayo último, deberán llevarse a cabo 
en un plazo máximo de quince días; las 
actualmente en tramitación se termina-
rán dentro de igual período de tiempo, a 
partir de la fecha de la publicación de 
esta orden. 
Cuando se haya de instruir una In-
formación, cuyas consecuencias puedan 
ser el pase a disponible gubernativo, la 
declaración de la disponibilidad no se 
hará ordinariamente en tanto que aqué-
lla o el procedimiento correspondiente no 
esté terminado. 
No obstante lo dispuesto en el párra-
fo anterior, el ministro de la Guerra po-
drá disponer, cuando la conveniencia ur-
gente del servicio lo requiera, por ra-
zón de ejemplaridad, o por necesidades 
de interés nacional, el pase a la situa-
ción mencionada, sin estar iniciada o 
terminada la información, que será pre-
cisa en todo caso; pero los destinos que 
queden vacantes como consecuencia de 
la declaración de disponibilidad no se 
cubrirán en tanto aquélla no esté ter 
minada, reintegrándose a sus destinos 
anteriores los afectados, si el resultado 
de la información les fuera favorable. 
Queda exceptuado de esta última re-
gla la provisión de los cargos y mandos 
de Cuerpos y unidades armadas, que po-
drán ser cubiertos Inmediatamente o en 
el momento que se juzgue conveniente. 
Siempre que alguna de las referidas 
informaciones se resuelva en lo sucesi-
vo, o se haya resuelto ya, .sin declara-
ción de responsabilidad para los intere-
sados, percibirán los que se hallen en 
este caso la diferencia de sueldo entre 
el de disponible forzoso y el de guber-
nativo, mientras hubieran permanecido 
en esta última situación, y tendrán, ade-
más, el derecho preferente para los des-
tinos de antigüedad que preceptúa el ar-
ticulo 13 del decreto de 7 de septiembre 
ultimo ("D. O." núm. 207) para los pro-
cedentes do la situación de "proceea-
aos en caso de sobreseimiento o abso-
lución. 
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L A G R I P P E 
W L E A M E N A Z A ! ! 
A los primeros sínloi 
de grippe, escalofríos, 
tornudoS; dolores, aplíquí 
se por la noche, ante 
de acostarse, una hoja 
Thermogéne algodón rt 
vulsivo y resolutivo. 
El Thermogéne produc 
una reacción inmediata 
enérgica que estimula 
derosamente el organisme 
e impide la congestión 
bronquios y puímones. 
Es el mejor procedimienl 
para curar la grippe, si 
fatigar el • corazón ni i 
estómago. 
De venta en todas 
> las Farmacias. 
Regí lirado en U Direc-
ción General de Sanidad 
con el núm. 752 
T H E R M O G É N E 
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B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
¡ d e I n d u s t r i a y C o m e r c í 
i CAPITAL: 30.000.000 DE PESETAS 
= Domicilio social: Carrera de San Jerónimo, 29. Madrid. 
Dirección telegráfica: BANKINTER. Teléfono 11095 
Apartado de Correos 673 c r 
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES 
BANCARIAS - LIBRETAS DE AHORRO CON 
SERVICIO DE HUCHAS - DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE CAJAS D E ALQUILER 
S U C U R S A L E S 
; Aguilas, Albacete, Alicante, Ayamonte, Cádiz, Callosa de Segura, Caravac* 
Cartagena, Ciftza, Dolores, Elche, Hellin, Huelva, Ibi, Jijona, Lorca, Melill» 
Murcia, Orihuela, Puerto de Santa María, San Fernando, Sanlucar 
Barrameda Sevilla, Vejer de la Frontera, Tecla. 





n 20.500.000 , , — • 
Dirección telegráfica y telefónica: VAL-CASANTE 
Realiza toda clase de operaciones bancaria» 
: Sucursales y Agencias: Alberique, Albocácer, Alcira, Alcora, ^"guflol' 
Carlet, Algemesí, Algimet, Benaguacil, Benetuser, Benlfayó, Benis 
Burrlana, Callosa de Ensarriá, Carcagente, Cullera, Chelva, :Ren,i;oreli»' 
día, Játiba, Liria, Lucena del Cid, Manuel, Masamagrell, Moneada, puJ!íi 
: Nules, Oliva, Onda, Onteniente, Pedreguer, Pego. P"6^1 .̂ ljarf ¿e ^ 
'• Requena, Sagunto, Simat l e Valldigna, Sollana. Sueca, Tabernes ^ Cif 
digna. Turís, Utiel, Vali de üxó, Villafranca del Cid, Víuamiov, 
tellón y Villarreal 
Filial: BANCO D E CASTELLON 
Castellón - i - Almozara «i- Vinaroz 
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E L D E B A T E (29) Miércoles 1 de enero de 1988 
Crónica de sociedad 
: i * 
E l "railly paper" que, organizado por 
el Club Hípico Madrileño, debía haberse 
celebrado el día 23 del pasado diciem-
bre, se celebrará el día 25 del corriente 
enero. 
—Con los condes de Tarifa está pa-
sando unos días en Sevüla su primo 
el diplomático don Manuel Francisco 
Calvo. „ j T ^ .. 
— E n su finca Maldueña, de Lebnja, 
están pasando temporada los condes de 
Halcón. 
L a Circuncisión del Señor 
Hoy celebran su santo las siguientes 
personas: 
Duquesa viuda de las Torres. 
Marquesas de Casa Valdés, Padierna y 
Urrea. 
Condesas de Torre de Cela y Halcón. 
Baronesa de Abella. 
Señoras Vereterra de Pardo (don Jo-
sé), Ibarra de Montes-Jovellar (don Joa-
quín, viuda de Linlers, Sanchiz de Zu-
luetá (don José María), Gutiérrez de 
Martín Artajo (don Javier). 
Señoritas de Matos y Ag-uilar, Subirá 
(Abella), Quiroga y Quiroga, Liniers y 
Urbina, Ricar y Roger (Santa Isabel), 
Rojas y Solís (Tablantes), Navarro Re-
verter. 
Arzobispo de Burgos. 
Obispos de Guadix, Barcelona, Málaga 
y Zamora. 
Duques de Fernán-Núñez, viudo de 
Bailen, Montellano y Vega. 
Marqueses de Alhucemas, Amparo, 
Atarfe, Barzanallana, Bedmar, Bonanza, 
Cerralbo, Villanueva de las Torres, Ca-
marines, Campo Ameno, Bertemati, Casa 
López, Casa Muñoz, Casa Rull, Castillo 
• de Jara, Ciriñuela, Embid, Esquivel, He-
redia, Hijosa de Alava, Montemuzo, Mor-
becq, Musey, Navarrés, Novaliches, Oria, 
Portugalete, Puerto Nuevo, Real Procla-
mación, Rialp, Ríocabado, Rodriga, Olér-
dola, Torre Ocaña, Villavieja, Valderrey, 
Velamazán y Villamartín. 
Condes de Valdeprados, Añorga, Ba-
gaes, Baynoa, Cabaña de Silva, Calatra-
va, Caldas de Montbuy, Cartaojal, Vega 
de Ren, Chacón, Casal, Caudilla, Cazalla 
del Río, Gomar Jiménez •de Molina, La 
I Bisbal, Lérida, Lisea, Maluque, Mieres 
del Camino, Montefuerte, Montegil, To-
: rre Cedeira y Torre Florida. 
Barones de la Vega de Hoz y de Beor-
legui. 
Encargado de Negocios de Cuba, señor 
Pichardo. , 
Señores Cañedo y González-Longoria, 
Mora Figueroa, Peyroncelli, Eguilior y 
Rodríguez-A vial, Eguilior y Llaguno, 
Eguilior y Puig de la Bellacasa, Ferrer 
Antón, Desvalls y Trías, Sainz de Vi-
cuña y García-Prieto, Domecq y Zurita, 
Domecq y González, Alonso Martínez y 
'Bea, Aguirre y Cárcer, Escrivá de Ro-
mani y Luxán, Taramona y Sanginés, 
Méndez-Vigo y Bernaldo de Quirós Mar-
tínez de Pisóm y Nebot, Losada y Laso, 
Barzanallana y Laianne, Delgado y Llo-
rach, Romero-Girón y López-Pelegrin, 
Lastra y Llendo, Bernar y de las Casas, 
Urrutia y Benitez, Castellvi y Feliú, Fer-
nández-Barrón y Barrenechea, Diez e 
Hidalgo, Márquez de la Plata y Carva-
jal, Medina y Benjumea, Canga-Argüe-
lles y Gómez de la Lama, Barreda y Tre-
viño Elorza y Rubín, López-Barajas y 
Orti, Agreda y González-Soto, Morales y 
López de Ayala, Palacio y de Velasco, 
González de Amezúa y Mayo, González 
de Castejón y Chacón, Soler y Moreno, 
Silvela y Aboin, Manso de Zúñiga y Ló-
pez de Ayala, Alvarez y González de Cas-
tejón, Valderrábano y Albaroa, Góngo-
ra y Allustante, Gómez-Acebo y Modet, 
Aiós y Dou, Figuerola-Ferreti, Albareda 
y Díaz, Foronda y Gómez-Uribarri, Fo-
ronda y de Sentmenat, Lastra y Castri-
11o, Benjumea y Burín, Hoces y Olalla. 
Sancristóbal y Murua, Pérez de Guzmán 
y Pickman, Bermúdez de Castro y Sán-
chez-Toca, Tuero y de Reyna, Gutiérrez-
Maturana y Matheu, Drake y Santiago. 
Loring y Ghilhou, Allendesalazar y Tra-
vesedo. Ruiz de la Prada y Muñoz de 
Baena, Sánchez de Movellán y Sánchez-
Romate, Alvarez de Toledo .y Morenes, 
Jordán de Urries y Azara, Navarro y de 
Figueroa, Pavía y Martín de Peralta, 
Enlate y Orovio, Guajardo-Fajardo y 
Guajardo-Fajardo, Fernández - Dui'án y 
Villalba, Fernández - Durán y Queralt, 
Gómez-Acebo y Vázquez-Armero, Zulue-
ta y Enríquez, Juncadella y de Ferrer, 
Valdés y Suardiaz, Ruiz de la Prada y 
Marín, Halcón y Villalón-Daoíz, Melgar y 
Alvarez-Abréu De la Calzada y Bayo, 
Navia-Osorio y Castropol, Argüelles, Bur-
gos Mazo, González-Hontoria, Pórtela Va-
lladares, Basagoiti y Ruiz, Batanero y 
Maseda, Batanero y Flórez, Bellod y Ba-
tanero, Delgado Barreto, Graña, Gonzá-
lez Estrada, Lomba y Veglis=on Linares 
Rivas, Bofarull y Romañá, Manglano, 
Urruela y Sainz de Vicuña, Landecho y 
Allendesalazar, Landecho y Velasco, Ji-
ménez Fernández, y Aparici. 
Necrológicas 
A la edad de ochenta y siete años y 
I confortada con los auxilioes espirituales 
ha fallecido doña Genoveva Cuezala y 
• Matos, viuda de Bethencourt. Reciban 
Sus familiares la exprés!' i de nuestra 
condolencia. 
—Mañana y pasado se dirán misas en 
varios templos de Madrid en sufragio 
de don Francisco de Cubas y González-
CERVANTES. ^ - "Mi mujer no es 
mía", comedia de los señores Segó-
via Ramos y Mussó Flores 
Han intentado los autores una nueva 
modalidad en el género artificioso de 
la comedia para cantaores: el de ha-
cer una comedía, tal comedia, con ma-
tices y momentos, con su problema de 
interés psicológico y con tipos y am-
bientes más hondos y sutiles que los 
que se emplean en esta clase de* obras. 
L a equivocación es que el asunto, que 
se reduce a la tan consabida intriga 
de la mujer que se casa por interés, 
despreciando al marido, y que acaba 
por enamorarse locamente de él al sa-
berlo enterado de su aversión y al ver 
a dignidad y la hombría con que se 
conduce. Esto está hecho tantas veces, 
que no hay modo de darle ni novedad 
ni interés; tanto da que el marido sea 
un indiano tosco, un torero o un «can-
taor» de fama. Apenas hay en la come-
dia más sustancia cue ésta, y como es 
poca, toda la comedia se reduce a di-
gresiones entre tipos accidentales o en 
la insistencia con que se pintan las ac-
titudes y reacciones espirituales del pro-
tagonista, muy cercana a la exagera-
ción. 
Hay una desigualdad de técnica y 
de manera desconcertante; muchas ve-
ces, del aci-rto a la equivocación no 
hay más que una frase, y un intento 
de sátira social se hace de manera tos-
ca, primitiva y ordinaria; una burla de 
los lances de honor está llena de bue-
na intención, aunque la manera sea un 
tanto burda. 
Moralmente, la obra es limpia, aun-
que algunas alusiones y chistes pequen 
de atrevidos. 
Obra de divo, el «Niño de Marchena» 
la conduce con aplomo y seguridad ex-
traordinarias, aparte de su actuación 
magnífica en el cante. Muy bien en su 
pequeña intervención Carmen Sánchez 
y Salud Posadas; Pablo Rosi, muy dig-
no y discreto; Angel Parra, muy en 
carácter, y Francisco Rodrigo, acertado 
y con momentos de gracia. 
E l éxito fué lisonjero, y en todos los 
actos hubo aplausos y llamadas. 
J . de la C. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PRICE.—"¡Contigo y siempre con-
tigo!", de Luis Mussot y Segovia 
Ramos 
Construyen los autores un motivo 
para dar cabida a los recursos típicos 
de la comedia flamenca. 
Se aprovecha con avidez el tópico 
andaluz, y no falta la ronda de los mo-
zos ni el baile intercalado en la acción 
para lucimiento de «bailaores» casti-
zos, ni el dúo por «jipíos», en el que 
los rivales se lanzan amenazas, se au-
guran fieros males y se engallan con 
marchoseria y majeza. 
"Como ocurre casi, siempre, sin el 
«divo» no habría consistencia en la 
obra, y asi es Angelillo quien mantie-
ne el nivel como actor y como cantan-
te de «tronío». 
También Castelló canta con voz po-
tente y buen estilo, a más de sostener 
la comicidad del tipo. 
Josefina del Rio, Julia Avales, A l -
mudena Medina, Peña, Cejudo y el res-
to del reparto cumplen bien y sacan 
el mayor partido posible. 
Autores e intérpretes salieron a re-
querimiento de los calurosos aplausos 
tributados. 
J . ORTIZ T A L L O 
El homenaje a Campúa 
Por haber tenido que marchar el se 
ñor Campúa a Barcelona, se ha aplaza-
doo hasta el viernes, día 3, a las dos de 
la tarde, el banquete que en su honor 
ha organizado un grupo de amigos. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Eslava 
Hoy, tres funciones. A las 4, 6,45 y 
10,45, "Marcelino fué por vino". L a obra 
de mayor número de representaciones 
del año. Populares, 3 pesetas butaca 
Próxima semana, estreno 
de Arniches. 
'Yo quiero", 
Latina: "Ojos cariñosos" 
por la monísima nena Shirley Temple, 
hablada en castellano, hoy último día. 
Lo más divertido que se ha escrito 
"La Plasmatoria". Hoy y mañana, tarde 
y noche, y todas las noches, T E A T R O 
MARIA I S A B E L . 
"Pipo, Pipa y los muñecos" 
segunda y tercera representación. Hoy 
y mañana, a las 4. Sorteo de juguetes, 
de Casa Thomas. T E A T R O MARIA ISA-
B E L . 
Hoy, tres veces "¿Quién soy yo?" 
en el T E A T R O ALKAZAR. A las 4,15 
(cuatro pesetas butaca), a las 6,45 y 
10,45. Viernes, 200 representación y be-
neficio de Rafael Rivelles. 
"Caminito de Belén" 
Hoy, a laa 4,15, el éxito apoteósico 
de Pascuas. Todos los niños al T E A T R O 
B E N A V E N T E . 
Populares de "Tabaco y cerillas" 
el mavor éxito cómico de la temporada 
en el T E A T R O B E N A V E N T E . 
Tarde y noche "La españolita", por 
el divo Marcos Redondo, en FONTAL-
BA. Exito apoteósico. Treinta y cuatro 
y treinta y cinco representaciones. Siem-
pre los eminentes artistas Conchita Leo-
nardo, Galleguito, Pardo, Sedeño, Ba-
llester. Roa. Treinta y cinco profesores 
orquesta, dirigidos por el maestro Gue-
rrero. 
"La dama del antifaz" 
Una de las mayores creaciones de 
Irene López Heredia hoy, miércoles, tar-
de y noche, en la ZARZUELA. Cuatro 
tarde, "Un negocio excelente". 
Próximo estreno " E l báculo y el pa-
raguas", de Paulino Masip. 
Lara empieza el nuevo año con 
"Creo en ti", la mejor comedia de los 
hermanos Cueva, el mayor éxito,^ con 
la 100 representación; se celebrará un 
justo homenaje a tan distinguidos auto-
res la próxima semana. Sábado 4, no-
che, estreno de la comedia en tres ac-
tos, original del poeta Angel Lázaro, 
titulada " L a casada sin marido". 
Ballets rusos de León Woizikovsky. 
Orquesta Sinfónica. Esta tarde, a las 
6,30, en el C A L D E R O N , última función 
extraordinaria de tarde, con el siguien-
te programa: " E l amor brujo". Falla; 
" E l espectro de la rosa", Weber; "Port-
Said", Constantinoff; danzas de " E l 
príncipe Igor". 
Mañana jueves, última función de abo-
no. E l viernes, a las 10,30, función ex-
traordinaria, de gala, con "Petrouch-
ka", " L a bella durmiente del bosque", 
" L a vieja Viena" y danzas de " E l prín-
cipe Igor". Las localidades para estas 
dos funciones se expenden en Daniel, 
Madrazo, 14. 
"Me llaman la presumida" 
el triunfal saínete de Ramos de Castro, 
Carreño y maestro Alonso. Todos los 
días, tarde y noche, en el I D E A L por 
la magnifica compañía Sagi-Vela. Esta 
tarde, a las 4, " L a del manojo de ro-
sas". 
10,30: "La dama del antifaz". 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI) .— 
A las 4 tarde. A pala: Gallarta e Iturre-
gui contra Echarte y Oroz. A pala: Sa-
lamanca y Tomás contra Durangués e 
Iturri. A remonte: Larramendi y Ver-
gara contra Unzué y Matich. 
L A T E A T R A L . Unico despacho para 
todos los teatros. Carrera San Jeróni-
mo, 22. 
EXPOSICION D E L A CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50. Re-
vista femenina, "Marinero de agua dul-
ce" (por Buster Keaton, segunda sema-
na), "Melodía del arco iris" (documen-
tal sinfónico, en tecnicolor), Noticiarios 
de información mundial (en español), 
" E l carnaval de los pasteles" (nueva y 
divertida sinfonía en colores de Walt 
Disney, cantada en español). 
AVENIDA.—i, 6,30 y 10,30: "Los úl-
timos días de Pompeya" (segunda se-
mana). (26-12-35.) 
BARCELO.—(Teléfono 41300.) 4,15, 6,30 
y 10,30, éxito clamoroso de la segunda 
semana de "La Pimpinela Escarlata". 
(9-11-35.) 
B E L L A S ARTES.—Continua desde 11 
mañana a una madrugada. Actualidades 
mundiales. "Topace" (incomparable co-
media satírica); butaca, 1,50. 
CALATRAVAS.—11 mañana a una ma-
drugada, continua. Noticiario Fox Mo-
vietone, con las últimas informaciones 
nacionales y extranjeras. "Lavado a do-
micilio" (cómica, por la Pandilla). Se-
gunda y última jornada de " E l nuevo 
Gulliver" (en español). Sorteo de rega-
los a los niños. 
CALLAO.—4, 6,30 y 10,30: " E l sueño 
de una noche de verano". (24-12-35.) 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayar. Teléfono 22229.) A las 4, 6,30 y 
10,30, sesión numerada en todas las lo-
calidades. Jeannette Macdonald y Nel-
son Eddy en "Marieta la traviesa". (28-
12-35.) 
CARRETAS.—Continua desde 11 ma-
ñana. Otro programa extraordinario. Cin-
co películas. Revista Paramount 17 (es-
treno riguroso). "Hombres submarinos" 
(curiosidad, en español). "Babados y Tri-
nidad" (documental, primer reestreno). 
" E l inñerno helado" (dibujo en colores). 
"Encadenada" (Joan Crawford, Clark 
Gable; en español). E l jueves: "¡Viva 
Villa!". 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 (ni-
ños 0,50 y 0,75": "Sinfonías del corazón" 
(en españo'l, por Ricardo Cortez y Clau-
det Colbert); a las 6,30 y 10,30 (siempre 
programa doble): "Damas de presidio" 
(por Silvia Sidney) y "Sinfonías de co-
razón" (en español, por Ricardo Cortez 
y Claudet Colbert). 
C I N E GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4,15, gran infantil extraordinaria. Emo-
cionante "film" de "cow-boys". Cómicas 
de Pamplinas. Dibujos. Regalo todos los 
niños nuevo "Puzle". Nueva historieta 
Betty. Sorteo juguetes. 6,30 y 10,30 (¡¡Un 
gran programa extraordinario!!): " E l 
secreto del mar" (Fay Wray y Ralph 
Bellamy; escenas submarinas sorpren-
dentes; parte en colores) y la pareja de 
la simpatía, William Powell y Mirna Loy, 
en "La tela de araña". (22-3-35.) 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
4,30, 6,30 y 10,30: "Sin familia", por Ro-
bert Lynen. 
C I N E MADRID. — A las 4,30: "Te 
quiero y no sé quién eres"; 6,30 y 10,30: 
"Te quiero y no sé quién eres" y "As 
de ases". 
C I N E D E L A OPERA. — (Teléfono 
14836.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Es mi hom-
bre" (por Valeriano León). (13-12-35.) 
C I N E VELUSSIA.—Sesión continua; 
butaca, 1,50. "Hembra" (Ruph Chatter-
ton y George Brent). (29-5-35.) 
"Barba Azul" 
es el éxito infantil más gracioso y más 
divertido. Hoy, a las cuatro, en el T E A -
T R O C A L D E R O N . Gran reparto de du-
ros. 
Montes, con motivo de cumplirse el ani-
versario de su muerte. 
—Con motivo del primer aniversario 
del fallecimiento de don Ceferino Balles-
teros Alba, se aplicarán por el descan-
so de su alma diversos sufragios en va-
rias iglesias de Madrid y en otras de 
esta provincia y de las de Asturias y 
Falencia. 
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. J O Y E -
RIA J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
zoza, 9. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Los maestros católicos de Coruña.— 
La Asociación Católica de maestros de 
La Coruña acaba de celebrar en estos 
días un cursillo de actos y conferencias, 
con inauguración de una biblioteca cir-
culante, acto al cual asistió el vicario 
general de la diócesis«NÍoctor don Fer-
nando Peña. 
E l maestro nacional señor Cernuda 
hizo una exposición de los principales 
errores materialistas; se discutió el re-
glamento en proyecto de la Federación 
Nacional y el consiliario diocesano. P. de 
Santa Anna, dió orientaciones sobre me-
todología de la Religión en el estudio. 
Signen las creaciones de maternales.— 
Se crean con carácter definitivo: Dos de 
auxiliares de Sección en la Escuela Ma-
ternal establecida en el Grupo escolar 
Jardines de la Infancia", de Madrid, que 
serán desempeñadas por doña Angeles 
Caneyro y doña Dolores Bonet Juilayn, 
*naestraa nacionales de Fuenlabrada y 
ViUaverde (Madrid), respectivamente. 
Otra en la existente en el Grupo esco-
bar "Cervantes", de Valencia, nombrán-
dose para la misma a doña Sofía For-
naa Navarro, maestra nacional de Alge-
'"esi, en dicha provincia. 
Otra adscrita a una de las graduadas 
Málaga, que será desempeñada por 
apna Matilde Dihor Cano, maestra na-
cional de Alcaucin, en dicha provincia. 
^tra en el Grupo escolar de "Da Guar-
da . de L a Coruña, que será desempeña-
11 * B I H • • S • 1 • Di S • 
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da por doña Nieves Herrera Martín, 
maestra nacional de L a Barquera (Co-
ruña). 
Otra en la graduada del Centro de 
Vigo (Pontevedra), que será desempe-
ñada por doña Manuela Ferro Cerviño, 
maestra nacional de Lagos Bravos, 
Ayuntamiento de Orol (Lugo). 
Otra en la graduada de E l Arenal, de 
Vigo (Pontevedra), que será desempeña-
da por doña Marina Otero Batalla, maes-
tra nacional de Bamio, en Villagarcia 
(Pontevedra). 
Otra adscrita a una de las graduadas 
de La Estrada (Pontevedra), nombrán-
dose para la misma a doña María Con-
cepción Villar Paz de Corrubedo, maeá-
tra nacional de Santa Eugenia de P.i-
beira, en dicha provincia; y 
Otra igualmente adscrita a la gradua-
da de Lalin (Pontevedra), que será des-
empeñada por doña Julia Blanco de las 
Cruces, maestra nacional de Carbia, en 
la misma provincia. 
Equiparación de sueldos.—La Direc 
ción general ha acordado reconocer a 
favor de doña Petra Esteban Martín, 
don Antolin Mayoral Hernández, don 
Marcos Hernández Matas, don Victoria-
no Dueñas Muñoz y don Anselmo Murias 
Aguña, profesores de Cultura primaria 
dei Colegio Nacional de Ciegos, el dere-
cho al percibo del sueldo de 6.000 pese-
tas anuales, equiparándolos a los demás 
profesores del mismo centro. 
Maestros de Sección.—Se aprueban los 
expedientes de las oposiciones para pro-
veer una plaza de maestro de Sección 
de la escuela graduada de la Escuela 
Normal de Teruel, y se nombra para di-
cha Sección a don Juan Pablo García 
Benedicto, que actualmente desempeña 
la Escuela de Alcalá de la Selva (Te-
ruel). 
Idem en Murcia y se nombra a don 
Máximo Julio Abellán Llerandi. 
Idem en Zamora y se nombra a doña 
Petra Bedate Bedate. 
Idem en Málaga y se nombra a don 
José Mandly Montiel, maestro de Bena-
margosa (Málaga). 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Compañía Rivelles. Ulti-
mos días. 4,15 (cuatro pesetas butaca), 
6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (represen-
taciones 195 a 197), (5-10-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30, in-
fantil: Culturales, cómicas, dibujos y "La 
risa del chacal" (Tim Me Coy); 6,45, 
10,30: "Sucedió una noche" (Claudette 
Colbert y Clark Gable) 
B E N A V E N T E . — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 4,15: "Caminito de Belén". (Exito 
apoteósico.) 6,45: "Tabaco y cerillas". 
(Butaca, 5 pesetas.) 10,45: "Tabaco y 
cerillas". (Butaca, 3 pesetas.) (30-11-35.) 
CALDERON.—(Gran temporada Jero-
mín.) Compañía B. A. T. Ultima semana. 
A las 4: "Barba Azul" (gran éxito) y 
'Menestra". 
C E R V A N T E S . — 4,15: "Cancionera"; 
6,30 y 10,30: "Mi mujer no es mía" y 
"Los faraones del Albaicín". Exitazos. 
Todas las butacas a 3 pesetas 
COLISEVM.—6,30, 10,30: "Las siete en 
punto". (Nueva creación de Celia Gámez, 
en maravillosa revista.) (18-12-35) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: "Las cinco 
advertencias de Satanás". 
COMICO.—Loreto-Chicote. 4, 6,30, 10,30: 
"Korolenko". Exito cómico. (29-12-35.) 
CHUECA.-(Compañía Urica Luis Cal-
vo.) 4 tarde: "La Gran Vía" y "La Do-
lorosa' (por Godoy); 6,30 y 10,30: "Bohe-
mios" (por Godoy), y "La Dolorosa" 
(por Vicente Simón y Cora Raga). Bu-
tacas, 3 pesetas 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) A las 4, 6,45 y 10,45: "Marcelino 
fué por vino" (3 pesetas butaca). Próxi-
ma semana estreno "Yo quiero", de Ar 
niches. (21-9-35.) 
ESPAÑOL.—A las 4 (3 pesetas buta-
ca): "La Cenicienta"; 6,30 y 10,30: "La 
vida es sueño", creación de Ricaido Cal 
vo. O 4-5-30.) 
FONTALBA. — (Compañía maestro 
Guerrero.) 6,30 y 10,30: "La Españolita", 
por Marcos Redondo. Clamoroso éxito. 
IDEAL.—(Teléfono 11203.) 4: "La del 
manojo de rosas", 6,10, éxito enorme del 
saínete "Me llaman ia presumida" (por 
Vallojera y Sagi-Vela); 10,30, el sainete 
cumbre "Me llaman la presumida" (por 
Panadés y S.igi-Vela). (5-12-35 ) 
LARA.—6,30: "Creo en ti". (Gran éxi-
to.) lü.30: "Creo en ti". (Butaca, 3 p¿se-
tas.) (2-11-35.) 
MARIA ISABEL.—4: "Pipo, Pipa y lo 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: "La bien pagada". (5-
10-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emo-
ción. Teléfono 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: 
"La noche trágica" (emocionante "film" 
policíaco por Gilbert Roland). 
F U E N C A R R A L . — 4,30. 6,30 y 10,30 
(quinta semana): "Nobleza baturra" 
(Imperio Argentina, Miguel Ligero). (12-
10-35.) 
GONG.—Continua. (Butaca, 1,50 y 2 
pesetas). "Ojos negros", por Simone Si-
món. 
HOLLYWOOD.—(Tel. 36572.) 4 tarde: 
"Cuando el diablo asoma"; 6,30 y 10,30: 
"Cuando el diablo asoma" y "Princesa 
por un mes" (4-9-35.) 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana, segunda semana de "Había una 
vez dos héroes", en español a las 11,20 
y 1 de la mañana y 2,56 y 5 de la tar-
de. "Había una vez dos héroes", en in-
glés a las 6,40 y 8,30 de la tarde y a 
las 10,30 y 12,20 de la noche. Regalos 
a todos los niños. 
METROPOLITANO.—4, 6.30 y 10,30: 
segunda semana "La hija de Juan Si-
món" (nuevos y preciosos complemen-
tos). (17-12-35.) 
PALACIO D E L A MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) A las 11,30, sección matinal; 
6,30 y 10,30: "La verbena de la Paloma", 
por Miguel Ligero. Segunda semana. 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca, 1,50. Revista 
Paramount y femenina, " E l ladronzue-
lo", dibujos. Ultima ceremonia. 
P L E Y E L CINEMA. — Continua desde 
las 3,30. "Gracia y simpatía" (por la mo-
nísima Shirley Temple) y "Mascarada" 
(Paula Wessely). Butaca, 1,50. 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "Una no-
che de amor" (tercera semana). 
(( P R O Y E C C I O N E S . — 4,30, 6,40 y 10,30: 
"Julieta compra un hijo" (con Catalina 
Bárcena). Mañana jueves, gran matinée 
infantil con sorteo de juguetes, a las 4,15. 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 4,30, 6,30 
y 10,30: " E l 113" (producción E . C. E . , 
por Ernesto Vilches). 
ROYALTY.—11,30 mañana y 4,15, In-
fantil. Semana de dibujos: "Los pingüi-
nos", "Enanos del bosque", "Rey Nep-
tuno", "Juguetilandia" y otros muchos 
de Betty, Bimbo y Mickey. Sorprenden-
te sorteo y excepcional regalo. Butacas, 
una peseta. 6,30 y 10,30, segunda sema-
na de "Peter", con Franziska Gaal; éxi-
to apoteósico. (12-11-35.) 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 4,15, 
6,30, 10,30: "La hija de Juan Simón" 
(producción Filmófono, por Angelillo). 
Jueves, 4,15, función infantil, programa 
exclusivamente cómico. Sorteo de jugue-
tes del Bazar de L a Unión. (17-12-35.) 
SAN CARLOS.—A las 4, 6,30 y 10,30: 
"Madre Alegría", una gran producción 
española con Gaspar Campos, Raquel Ro-
drigo y con la intervención de la Niña 
de la Puebla. (20-10-35.) 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: "La 
bandera". (26-11-35.) 
SALON MARIA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325.) Grandioso 
programa extraordinario. 
TIVOLI .—A las 4, 6,30 y 10,30: "La 
viuda alegre", suprema creación de Mau-
rice Chevalier y Jeannette Macdonald, 
la inolvidable pareja de "Desfile del 
amor". Mañana a las 4,15, gran infantil. 
VISITAD Exposición permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
LOS B I L L E T E S para los "cines" pue-
den adquirirse en L a Teatral, único des-
pacho. Carrera San Jerónimo, 22. 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
H E i Y KING ESTARA A CARGO DE LA 
DIRECCION DE UNA NUEVA PELICULA 
DONDE TOMARAN PARTE LAS FAMOSAS 
OUINTUPLES DIONNE 
Henry King ha sido designado a diri-
gir "The Country Doctor", en la cual 
aparecerán las famosas hermanistas quín-
tuples Dionne como "estrellas" (digamos 
luceritos) principales; tal ha sido decla-
rado esta semana por Darryl F . Zanuck, 
jefe de producción de la 20th Century-
Fox Film. Declarando que el contrato 
de las quíntuples va a hacer esta pro-
ducción "una de las más importantes pe-
lículas del año", Zanuck dice que perso-
nalmente va a estar a cargo del despa-
cho del personal hasta Callendar, Onta-
rio, donde estas cinco maravillas serán 
GRANDIOSO E X I T O 
arrugas y achaques es en Ernesto Vik 
ches un verdadero alarde de sus magnít 
ñcas probabilidades artísticas inagotai 
bles. 
Por esto solamente, la nueva produo 
ción que E . C. E . presenta en Rialto eá 
Ernesto Vilches en su genial creación " E l 113", superproducción 
nacional E . C . E . , que triunfa a diario en el Rialto 
fotografiadas en sus aposentos de crian-
za, bajo la superintendencia de su doctor, 
doctor A. R. Dafoe Nunnall, y Johnson 
será coproductor. 
LA CARACTERIZACION DE ERNESTO VIL-
CHES EN "EL 1 1 3 " , LA MARAVILLOSA 
SUPERPRODUCCION E. C. í , QUE 
TRIUNFA EN EL RIALTO 
E n el papel de protagonista de " E l 113" 
hay una difícil dualidad que Ernesto 
Vilches, con su insuperable maestría de 
caracterización, ha salvado de manera 
sin igual. Un militar heroico que se 
muestra juvenil en la primera parte del 
argumento, es al final un presidiario de-
rrotado por los sufrimientos y envejeci-
do por las injusticias. Este proceso de 
I C I d S Y 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Aprobados. Primer tribunal: 1.667, don 
Ramón Salieres Carregal, 2,61; 1.679, don 
Emilio Arés Castro, 2,61; 1.698, don San-
tiago Blanco Castro, 2,60; 1.711, don Aga-
pito José Salagaray Royo, 2,64; 1.713, 
don Abel López Laguna, 2,61; 1.714, don 
Rafael González Ramírez, 2,64; 1.715, 
don Baldomcro Navarro Lozano, 2,61; 
1.719, don Isidro Diez Sierra, 2,60; 1.739, 
don Alfredo Rubio Checa, 2,61; 1.742, 
don Vicente Borondo Rodríguez de Guz-
mán, 2,60; 1.746, don Aquilino Herce del 
Pino, 2,61; 1.771, don Lucino Sánchez 
Poza, 2,60; 1.777, don Francisco Bláz-
quez Fernández, 2,60; 1.800, don Isidro 
Serrano Serrano, 2,63; 1.809, don E l a -
dio Alvarez Guerrero, 2,60; 1.810, don 
Mariano San Ildefonso, 2,61; 1.822, don 
Teodoro Galeano Bernardo, 2,61; 1.828, 
don Facundo Muñoz González, 2,60; 1.830, 
don Pascual Pérez García, 2,60; 1.838, don 
Juan Valenzuela Moreno, 2,60; 1.841, don 
Manuel García Martínez, 2,60; 1.842, don 
Alberto Yate Sanz, 2,66; 1.848, don Die-
go Ruiz Mora,. 2,60; 1.856, don Rafael 
Ochando Pérez-Monte, 2,60; 1.861, don 
Luis Páramo Sarrasi, 2,60; 1.867, don 
Rafael Juan Alonso Barrachina, 2,60; 
1.871, don Armando Llauradó García, 
2,62; 1.879, don Agustín Sendra Fernán-
dez, 2,61; 1.883, don Conrado Sánchez 
Escribano, 2,60; 1.886, don Fidel Ruiz 
Drusell, 2,61; 1.894, don Dimas Estéba-
nez Fernández, 2,61; 1.898, don Ramón 
Mohíno Valderrama, 2,62; 1.911, don 
Felipe Losada de Lucas, 2,60; 1.912, don 
Manuel del Pino Osuna, 2,60; 1.922, don 
José María Pérez Losa, 2,62; 1.924, don 
Esteban Rincón Rodríguez, 2,62; 1.926, 
don Heliodoro Matías Gutiérrez, 2,60; 
1.935, don Estanislao Palomino de Lu-
cas, 2,60; 1.942, don Alejandro del Rio 
López, 2,61; 1.944, don Urdarico Maniel 
Martín, 2,60, y 1.945, don José Angel 
Benito Miguel, 2,60. 
Segundo Tribunal: 4.170, don Elias 
Ruiz Corral 2,60; 4.173, don Leovigildo 
Arconada Lávín, 2,60; 4.190, don Fernan-
do García Campillo, 2,60; 4.195, don Aga 
pito Morán Quintanilla, 2,60; 4.202, don 
Teófilo Chillón Alvarez, 2,63; 4.224, don 
Miguel Fernández Sánchez, 2,60; 4.227, 
don José Mirasierras Fernández, 2,67; 
4.251, don Antonio Morán Rodríguez, 2,61; 
4.252, don Angel Morán Rodríguez, 2,60; 
4.266, don José Navarro Davó, 2,60; 4.267, 
don José González Campos, 2,68; 4.269, 
don Mariano Vicente Rodríguez, 2,63; 
4.271, don Casimiro Dorado González, 
2,65; 4.272, don Alfredo Barba Feito, 2,6 
4.284, don Benito Abad Redondo, 2,72; 
4.292, don Isaac Prado Allegue, 2,63; 
4̂ 304 don Enrique de la Fuente Muño/., 
^ 0 ; 4.305, don Luis Muñoz Muñoz, 2,64; 
4.306, don Emilio Villarrubia Hinjos, 2,60; 
4.314, don Elíseo Feijoo García, 2,60; 
4.320, don Julio de San Andrés Balleste-
ros, 2,60; 4.330, don Elíseo Fernández Va-
muñecos": segunda represjntacion; 6,30 lenciá. 2'6,3: 4-33.?'0 d°n Manuel Franco 
Cabrero, 2,60; 4.338, don Bartolomé Sit-
jar Vila, 2,60; 4.339, don Lino Domínguez 
Barros. 2,60; 4.374, don Manuel Espinosa 
Yúfera, 2,60; 4.382, don Ernesto Suárez 
Castillo, 2,60; 4.390 don Francisco Ga-
baldón Cebrián, 2,62; 4.405, don Félix de 
la Riva Díaz, 2,60; 4.413, don Vicente 
Rojo Martínez, 2,65; 4.415, don José Blas 
co Malluenda, 2,62; 4.418, don Federico 
Esteban Juliá. 2,62; 4.419, don Alejan-
dro López Sawa, 2,61; 4.456, don Emilia-
no Fernández Carrasco, 2,60; 4.477, don 
Esteban Cañibano Alonso, 2,63; 4.479, 
don Domingo Torrón Villares, 2,60; 4.503, 
don José Ferrer Martínez, 2,60; 4.ñ05, 
don Raimundo Pérez Pérez, 2,61; 4.511, 
don Francisco Salmerón Andrés, 2,60' 
4.525, don Manuel Gutiérrez García, 2,65, 
y 4.532, don Eloy García Toledo, 2,65. 
Auxiliares de Hacienda en expectación. 
y 10,45: "La plasmatoria", lo má^ diver 
tido que se ha escrito. (9-12-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 4,30 y 
10.30 (3 pesetas butaca): "Cariño"; 6,30 
(4 pesetas butaca): "Cariño", de Luis de 
Vargas. (Exitazo.) 
T E A T R O CALDERON. — 6,30, última 
función extraordinaria de tarde de los 
Ballets rusos de León Woizikovsky y la 
Orquesta Sinfónica de Madrid. 
T E A T R O D E PRICE.—A las 4 (popu-
lar), 6,30 y 10,45, el éxito de los éxitos: 
"¡Contigo y siempre contigo!". Genial 
creación de Angelillo. Butacas, 3 pesetas. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) Ernes-
to Vilches, última semana. 6,30: "Todo 
un hombre". 10,30: "Todo un hombre", 
popular, Irgá pesetas butaca, (5-12-35.) 
ZAKZTJ}' I. •,.—(López Heredia-Asqueri-
no.) 4; "\ negocio excelente", 6,30 y 
a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: Campanadas. «La 
Palabra».—9: Campanadas. C o t i z a -
ciones de Bolsa. Calendario astronómi-
co. Boletín sanitario semanal. Santoral. 
Bolsa de trabajo. Gacetillas. Programas 
del día.—9,15: Fin.—13: Campanadas 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
" E l cock-tail del día". Música variada.— 
12,30: Sexteto de Unión Radio.—14: Car-
telera. Cambios de moneda extranjera. 
Música variada.—14,30: Intermedio mu-
sical cinematográfico. Música variada.— 
15,15: " L a Palabra. Sexteto de Unión 
Radio.—15,50: Noticias de última hora. 
16: Campanadas. Fin.—17: Campanadas. 
Música variada. «Guía del viajero».— 
17,30: Conferencias de divulgación sani-
taria del ministerio de Trabajo y Jus-
ticia. -Música variada.—18: Relación de 
nuevos socios de la Unión de Radioyen-
tes. Música d baile.—19: Cotizaciones 
de Bolsa. ". a Palabra".—19,15: Trans 
misión, desde San Sebastián, del progra-
ma conmemorativo del quinto aniversa-
rio de la coronación de la Virgen de 
Aránzazu, patrona de Guipúzcoa, inter 
pretado en el Monasterio de Aránzazu. 
20,15: " L a Palabra". Sexteto de Unión 
Radio.—21: Ciclo de conferencias de di-
vulgación de los problemas de la eco-
nomía nacional.—21,15: Continuación del 
concierto por el sexteto de Unión Ra-
dio.—22: Campanadas.—22,05: " L a Pa-
labra". Recital de violin, por Josefina 
Ribera.—23,15: Música de baile.—23,45; 
"Lí Palabra".—24: Campanadas. Cierre 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. " E l rui-
señor de la huerta", "Trío número 1", 
"Tambourin chinois", "La viuda ale-
gre", "Polonesa", " L a linda tapada" 
"Cantos de España", "Adiós, Mariquita 
linda", "Trigueña de mis amores" " E l 
hijo pródigo", "Dolores". Noticias do 
Prensa.—15,30: F . E.—17,30: N. S 
Música de cámara.—18,30: Curso de 
Historia de la Música, por Julio Oau 
na. — 18,45: Peticiones.—19: Noticias 
de Prensa. Música de baile.—19.30 
F E.—21,30: N. S. Música de Pablo 
Luna. — 22,30: Estampas del pasaao 
"Madrid se dormía", por el cronista de 
Madrid, Antonio Velasco Zazo.—22.45 
Selección de operetas.—23,15: Música 
de baile.—23,45: Noticias de Prensa -
24: C. E . 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A I&f 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
P e r e c e a b r a s a d a u n a 
a n c i a n a c i e g a 
ALGO Y, 31.—La anciana ciega Do 
lores Domenech Borrel, cuando se ha-
llaba sentada junto a un brasero, «e 
cayó sobre éste y resultó con tan '¿rn 
ves quemaduras que falleció poco des-
pués. 
Mañana, a las once de la mañana, ce-
lebrarán en el ministerio de Hacienda 
una reunión los auxiliares cío Hacienda 
en expectación de •destino-
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el acontecimiento más resonante de 14 
temporada. Añádase la belleza del argnp 
mentó del "film" y la valía de las : e » 
tantes figuras que completan el repartí^ 
como son Virginia Zuri, Lucy Soto, 
fredo Mayo, Villagómez, Cecilio R. de 1̂  
Vega, y tendremos una superproducciór-j 
" E l 113"; una marca, E . C. E . , y un éam 
to sin precedentes, su exhibición en 
cho local. 
JAMES CACNEÍ, INTERPRETE DE % 
KESPEflRE EN "EL SUERO DE 
CRE DE VERANO" 
L a primera sorpresa que Max 
hardt dió a la productora de este 
perfecto, la Warner Bros First Ña 
fué en la elección de artistas p 
terpretar a Shakespeare. Warne; 
puso a su disposición todo cuanto po'eífc 
para que se pudiera realizar el íJoem§ 
rof 
C A L L A O I 
Ultima semana de exhibición«3 en 
Madrid de 
£ 1 s u e ñ o d e 1 1 
n o c h e d e v e r a n o 
S H A K E S P E A R E 
M E N D E L S O H N 
M A X r e i n h a h o t 
N I J I N S fC A 
cuatro genios reunidos por Vi VR* 
N E R BROS para lograr la 
maestra de la cinematogr; 
E l s u e ñ o d e m m 
n o c h e d e v e r a n a 
Ultima semana en Madrid en el 
C A L L A O 
shakesperiano; pero temía fracasar a | 
ofrecerle su cuadro de artistas, de sobrd' 
saliente personalidad para encarnar mó* 
dernos tipos y psicologías, pero apart* 
dos totalmente del espíritu que requiera 
Shakespeare para sus obras. 
Max Reinhardt estudió a los actores j 
actrices de Warner Bros, y no titubeé 
James Cagrtey ha hecho el más perfe» 
to Bottom que jamás se haya visto ea 
" E l sueño de una noche de verano". Ja^ 
mes Cagney ha penetrado en la esencia 
del personaje y le ha dado todo su relie» 
ve. Su creación es una sorpresa. E s la 
creación exacta del tipo cómico que Sha»" 
kespeare ideó al crear a su Bottom, el 
ingenuo y optimista tejedor de Atenas 
que es convertido por un duende en as. 
no y del que se enamora Titania, la máá 
bella entre todas las hadas, 
Shakespeare fué el soñador poeta que 
ideó la obra, Max Reinhardt ha sido el 
genio que ha llevado a la pantalla el suet 
ño del poeta, y James Cagney ha dadd 
vida al personaje, infundiéndole la grá» 
cía de su temperamento. 
Puck, el pequeño duende de la superproducción Warner Bross " E l 
sueño de una noche de verano", que se proyecta con gran éx i to 
en el Callao 
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r *• ío.ooo .... 
a. *• J§,000 
D, i * U5M 
C, d* l.ooo 
B. 4* 3.5M 
A, *• ¿00 
C y H, é» 100 y 2( 
JExtarivr 4 % 
T, 4e 34.0H 
X, 4e 12.0M 
D. i» « Mt 
C. d* 4.M* 
B, d» 2.0M 
A, d» l.M* 
C y H, át 100 y 20C 
iAmcrttaabl* 4 
Z, 4o JS.OOfl 
D, de 12.9H 
C, 4* g.OM 
S, da 3.5M 
A, d» m 
AMtrt. S % 
F, d* 5«,80t 
E, d« 3e.«M 
D, d* 12.MI 
C, d» 6.m 
S, d* 2.5M 
A, dt 
Antr. Dfa 31 
Am»rt. 5 % 191< 
r, d« H.MO 
S, d* Ja.MO 
S, d» 12.«M 
C, d* S.Mt 
B, da 2.500 
do »00 
Amort. • % 1936 
r. do so.ooo 
X, do 2Q.IM 
D, do 12.500 
C, do S.00O 
B, do 2.500 
X, do M0 
Amort. 5 % 1927 I 
T. do M.OM 
X, do 25.000 
D, do 12.500 
C. do ¿,000 
do 2.500 
• do 500 
Amort 0 % 1927 c 
7, 4o 50 OM 
X, do 25.000 
J>, do 12,560 
C, do §.«00 
B, do 2,500 
A, do 500 
Amort. 8 % 19:8 
H, 4o Í50 000 
C do 1M.O0O 
F, do M 000 
B, do 25.000 
D, do 12.300 
C, de 1.000 
B, do 2 500 
A, do 500 
Amttí. 4 % 1928 















Asurt. 4 Vi % 1928 
r. do fom 
3, do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 6.000 
B, do 2.500 
A, do m 
Amort. 5 % 1939 
F, do 60.000 
r, do 25.000 
D, do 12,500 
C, 4o 5.000 
B, 4o 2,500 















































6 % abril 1935 A 
— _ - B 
6 % octubre A .. 
— - B ., 
6 % abril 1934 A 
—. — — B 
4 % % Julio A 
— — B 
— noviembre A , 
— B .. 
•mí» forror. 6 































Ferrov. 4 JA 
1928. 4 M % , A 
— B 
— C 
Ü % % 1929, A 
— B 
— C 
AyuEtamientos 9 0 9 0 9 9 9 Q 
U £ H O-Mairld. 1868 3 % 
9 9 J "Exprops. 190» 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 Va % 
Subsuelo 5 % 7-
1929 
int. igsiV'i'vi "Vd 
3ns. 1931, 5 % % 
Con garantí» 
Prensa, 6 % 
2. Emisiones, 5 % 
ííidroB-ráflcas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro « % 1930. 
Trasatl. 5 Ü % m. 
ídem id. id. nov. 
Idem id. 5 r« 1926 
Idem id. 5 fo 192S 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 

















8 5 3 0 
8 5' 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 






10 1 2 5 
1 0 Ij 2 5 









1 0 4 5 0 
1 0 4 5 0 
1 0 2 7 5 
Cédulas 
Antr. Día 31 
l 0 2 
102 
1 0 0 2 5 
1 00 5 0 
100 |35 
1 0 0 2 5 
















1 0 0 5 0 




















1 0 0 7 5 
98 
Antr. Dfa 31 
Local fi 
— 5 




1932 1 0 6 
K 19¡tf|ll3 
9 5 
1 0 0 6 0 
104 
111 •1 U 
6. argentino .. 
Alarruccos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 





E . de Crédito ... 
H. Americano ... 
L. Quesada 
Previsores 25 .... 
_ 50 .... 
Rio de la Plata 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H. Españole, C... 
e! p! 
Chade, A, B, C ... 
r.dem, f. c 
[dem, t. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p. 
Sevillana 




Idem, f. c 









3 2 6 
8 6 
2 4 3 
19 6 

















3 0 4 
3 0 3 

















Antr. Dfa 31 
5 0 
Juro Folguera . 
Idem, f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix . 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c. 
Idem, f. p. 
Metro Madrid . 
Norte 
Idem, f. c 
[dem, t. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idean, f. p 
Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza .. 
dem en beja . 
Obligaciones 
5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Ac celo neo 
ord, Tranvías Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Cíorte 3 % ..... 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 'tí 
Velen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 */o 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.' 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 Vi 
H.-Canfrenc 3 %• 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza 5 
— E , 4 Vi 
— F , 5 
— G, 6 
— h, 5 y3 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 % 















2 6 9 
3 0 6 












































3 0 3 
15*7 
17 5 








ota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 













Antr. Dfa 31 
4 2 5 
4 15 
77 














1 7 8 
158 
Cotizaciones de París 
Banque de París. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Antr. Día 31 
9 9 5 
4 68 
1 3 3 5 
10 0 5 
2 2 3 
1 4 2 7 
4 1 
5 7 1 
4 14 
18 0 10 
1 0 2 6 
2 7 5 
2 0 7 2 5 
12 15 0 
25 5 
7 4 5 6 




1 8 5 
2 0 2 
1 5 0 
2 18 
1 9 
6 5 0 
1 2 
15 8 





























Gas Madrid 6 %. 
- 5 % %• 
H. Española 
— serie D 
Chade> 6 % 
- 6 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» ., 











2 4 8 
65 0 
15 6 












tí 1 0 
6 12 






Cotizaciones de Zurich 
Antr. Dfa 31 




¿6if0!Acc. Sevillanas .. 




I. G. Chemíe 
Brown Bovery ... 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nona. ... 
Rif, portador 
Rif, nona 
Antr. Día 31 
12 4 5 
16 5 
119 5 





.7 6 5 
42 6 
4 5 
3 0 5 
3 2 0 
1235 
1185 
3 7 0 
19 8 
7 6 5 
4 5 
3 0 2 
3 0 0 
887 
17 5 








6 1 5 0 
1 0 2 9 5 % A (Ariza) 
4 7 5 4,50 % B 
1 3 4 5 4 % C 
10 10 4 % D 
2 2 8 4,50 % E 
1 4 3 8 5 % F 
4 1 8 % G 
5 8 3 5,50 % H 
3 7 6 3 % I 
5 % J 
1 8 0 5 0 c. Real-Bad 
1 0 4 5 Córd.-Sevilla 
2 7-7 Metro 5 % A 
2 0 7 2 5 Idem 5 % B 
12 15 0 ídem 5.50 % C ... 
2 5 5 M. Tranvías 6 
7 4 5 0 — — 6%% 
15 12 2 Azuc. sin estam. 
«stam. 1912, 
— 1931. 
Idem 5 Va % .... 
int. pref.... 
B. do Petró. 6 %. 




Peñarroya, 6 % ... 
MONEDAS 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 


























1 8 2 5 






























4 5 Marcos oro, máx 
9 - — mínimo 
9 6 Esc. port., máx,. 
2 4 — mínimo 
16p . argent., máx 
2 5i — mínimo 
5 Florines, máxime. 
3 9 — mínimo 
^OCor. norue., máx, 
9 0 — mínimo 
1 8 Checas, máximo. 
6 2 — mínimo 
Danesas, máximo. 
— mínimo 
— suecas, máx 






































9 8;5 0 
































































S a n t o r a l y c u l t o s 
Muchos comentarios en el 
mercado para la cuestión polí-
tica. L a tendencia, sin embar-
go, no era tan clara a primora 
como a última hora. 
¿Pes¡mist;a u optimista la 
Bolsa? E s difícil encuadrar la 
sesión en un solo calificaLivo. 
Ni optimista ni pesimista, a 
pesar del desfallecimiento de 
los primeros momentos y de la 
reacción posterior. 
Sostenimiento, con sus pini-
tos de firmeza, aunque claro es-
tá que se refiere esta segunda 
característica principalmente a 
los Fondos públicos. 
:Qué impresión es la que do-
mina? No se habla apenas del 
nuevo Gobierno: el comentario 
más destacado es negativo; 
peor hubiera sido con una 
orientación izquierdista más sa-
liente. 
Lo más notable es la afirma 
ción de que la unión electoral 
de derechas se hace de este 
modo más fácil. Y a esto acha-
can muchos la reacción que se 
opera en el mercado. 
Refrescos ingleses. Juguetes. Alcalá, 4. Tel. 12632 
Especulación 
E l movimiento especulativo de 
4 01 primera hora estaba previsto 
por los asiduos al corro. 
Esta suele ser la hora de los 
que "se tiran al callejón" sin 
calcular distancias. Unas veces 


























Sigue firme el dinero para 
Bonos oro, al 4 por 100. No sa-
le papel y es lógico que el di-
nero apunte cada día más alto 
E l lunes se hicieron a 260, y 
queda en esta última jornada 
dinero a 261. 
Son ya veintidós enteros de 
alza sobre el precio de suscrip-
ción: en cuatro meses escasos, 
la ganancia es suficientemente 
golosa para intentar la real! 
zaclón de beneficios, sobre to-
do cuando la demanda apremia. 
Pero este mismo apremio de la 
demanda, unido a la escasez de 
papel, retrae a la oferta. 
Los Bonos oro al 4 por 100, 
y al cambio de 261, y 239 el 
franco suizo, rentan un 3,66 
por 100. 
Unión y Fénix 
Tras la debilitación de estos 
últimos días, nada nuevo hay 
que registrar en Unión y Fé-
nix. E n estas últimas jornadas 
se limitan a repetir el cambio 
de 650, sin nuevos alicientes 
Posiciones 
Poco ha preocupado este mes 
el traspaso de posiciones. Los 
comentarios en la gente han 
sido menos numerosos que en 
otras ocasiones. Tal vez porque 
ya estaban decididas las actitu-
des mucho tiempo ha. 
Fin de año 
No se ha de olvidar, para en-
juiciar con toda rectitud esta 
jornada, que nos encontramos 
con una sesión de fin de año, 
en la que pueden intervenir un 
sinnúmero de factores, de to-
dos conocidos y en la boca de 
todos. 
¿Qué ocurrirá el día 2? L a 
tendencia de este día podra 
ser clave para muchas inter-
pretaciones. 
S B h h h m 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los 
anuncios leídos en 
E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amortizable 4 por 100 1935, A, B, C, 
a 100; Canal de Lozoya, 103,75; Cédulas 
Crédito Local 5 por 100, lotes, a 100,75; 
Cédulas Guadalquivir, a 9; Cupones Hi-
dro-Española, a 102,50; Riegos, 5 por 100, 
89,25; Duerps, 107; Segovia a Medina, a 
49; Altos Hornos 1932, a 100; Bonos Azu-
careras, 6 por 100, a 100. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, fin corriente, 604 y 605; 
fin próximo, 605, 606 y 607; en alza, 614, 
617. 618 y 617. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Solamente se conciertan operaciones de 
Explosivos a 612, a fin del próximo, y 
queda papel, con demanda a 611. Ten-
dencia indecisa. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 174,25; 
'Alicantes, 155,25; Explosivos, 601,25; Cha-
des. 301,25, y Ford. 278. 
Bolsín de la tarde. — Nortes, 176,25, 
Alicantes, 157; Explosivos, 608,75; Rif 
portador, 305; Chade, 455. 
BOLSA DE PARIS 
Acciones: Banque de France, 9.310; 
Banque de Paris et Pays Bas, 995; Ban-
que de l'Union Parisienne, 468; Crédit 
Lyonnais, 1.667; Comptoir d'Escompte, 
925; Crédit Commercial de France, 573; 
Société Générale, 1.005; Société Générale 
d'Electricité, 1.335; Industrie Electriquc, 
310; Electricité de la Seine 371; Energie 
Elect. du Littoral, 701; Energie Elect. du 
ü • • • i a • • «a s h ^ « 
BANCO iOIECARIO DE ESPAÑA 
Pago de semestres 
Este Banco recuerda a sus prestata-
rios en esta provincia que el pago de 
semestre de 31 de diciembre, asi como el 
de los reembolsos adelantados, ha de ha-
cerse NECESARIAMENTE en sus Ca-
jas de Madrid y Barcelona o en las Su-
cursales del Banco ¿e Espina NO RES-
PONDIENDO E L BANCO HIPOTECA-
R?0 DE LO? INGRESOS HECHOS EN 
rm? A OFICINAS O CAJAS HAblA 
^ f ? A L E S INGRESOS S E FORMA-
LICEN EN E L MISMO BANCO HIPO-
TECARIO. 
Nord-France, 479; Electricité de Paris, 
730; Electricité et Gaz du Nord, 414 1/2; 
Electr. Loire et Centre, 230; Energie In-
dustrielle, 107 1/2; P. L . M., 825; Midi, 
672; Orléans, 798; Nord, 1.026; Wagons-
Lits, 41 1/4; Peñarroya, 223; Riotinto, 
1.427; Asturienne des Mines, 73; Etablis-
sements Kulhmann, 571; Suez Nouveaux, 
18.010; Saint Gobain, 1.670; Portugaise 
de Tabac, 275 1/2; Royal Dutch, 21.755; 
De Beers, 473; Soie du Tubize, 72; Union 
et Phénix Espagnol, 2.540; Forcé Motrice 
de la Truyére, 493. 
Fondos públicos; Rentes Frangaises, 
3 por 100, perpétuel, 72,80; ídem id., 4 
por 100 1917, 75.20; ídem id., 4 por 100, 
1918, 75,35; ídem id., 5 por 100, 1920, 
102,70; ídem id., 4 por 100, 1925, 81,75; 
ídem id., 4,50 por 100, 1932, A 82.40; ídem 
ídem, 4,50 por 100, 1932, B, 80,90; Crédit 
Nat, Bonos 5 por 100, 1919, 532; ídem 
ídem id., 1920. 497; ídem id. id., 1923, 512; 
Rentes Empr'unt Maroc, 5 por 100, 1918, 
410. 
Acciones españolas: Cíe. de Lisboa Gaz, 
Electricité, 223 1/2; Tramways de Bue-
nos Aires, 36; Cíe. Tabac Filipinas, 3.940. 
Obligaciones españolas: Córdoba a Se-
villa, 3 por 100, 415; Saragosse, 3 por 100, 
1.» hyp., 472; ídem id., 2.* ídem 710; ídem 
ídem, 3.» ídem, 705; Tánger a Fez, 5,50 
por 100, 366; Empréstito Belga, 5,50 por 
100, 1934, 943. 
BOLSA D E B E R L I N 
Chade Aktien A-C 286 
Gesfürel Aktien 124 
A. E . G. Aktien 35 
Farben Aktien N149 
Harpener Aktien 109 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 
Dresdener Bank 
Reichsbank Aktien 179 
Hapag Aktien 15 
Siemens und Halske 16o 
Siemens Schuckert 119 
Rheinische Braunkohle 209 
Bemberg 





Bcrliner Kraft & Licht 135 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino). 60; S. N. 













F . L A. T., 340; Adriática, 150; Edison, 
235; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. L P.) 
48 1/4; Elettrica Valdarno, 141 1/2; Ter-
ni, 207; 3,50 por 100, Conversione, 66,40; 
Banca dTtalia, 1.390. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8,600; Sofina, ordinario, 
10.775; Barcelona Traction, 388 3/4; Bra-
zilian Traction, 287 1/2; Banque de Bru-
xelles, 1.025; Banque Belgue pour l'Etran-
ger, 587 1/2; Intertropical Comfina, 126; 
Angleur Athus, 238; Priv. Union Minié-
re, 2.935; Norte de España, 635; Helió-
polis, 1.385; Sidro, privilegiée, 480; Sidro, 
ordinario, 467 1/2; Asturienne des Mines, 
141; Katanga, priv., 30.250; ídem, ordi-
nario, 30.075. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
Traction, ord., 13 1/4; Brazilian Traction, 
10 1/16; Hidro Eléctricas securities, ord., 
5 11/16; Mexican Ligth and power, ord., 
1 3/4; ídem id. id., pref., 3j Sidro, ord., 
3 3/8; Primitiva Gaz of Paires, 12 3/8; 
Electrical Musical Industries, 27 1/4; So-
fina, 1 1/2. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 106; Consolidado inglés, 2,50 por 
100, 86 5/8; Argentina, 4 por 100, Presci-
sión, 101 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 65; United Kingdom and Ar-
gentine 1933 Convention Trust cert. C , 
3 por 100, 79; Mexican Tramway, ord., 
1/4; Whitéhall Electric Investments, 25; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref.. 5 1/2; 
Midland Bank, 96 1/2; Armstrong Whit-
worth, ord., 9; ídem id., 4 por 100, de-
bent., 102 1/2; City of Lond. Elect. Ligth, 
ord., 36 3/4; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
32; Imperial Chemical, ord., 37; ídem 
ídem, deferent., 9; ídem id., 7 por 100, 
pref., 33 7/8; East Rand Consolidated, 
13 3/4; ídem Prop Mines, 62 3/4; Union 
Corporation, 8 5/16; Consolidated Main 
Reef, 3 27/64; Crown Mines, 13 5/16. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 56 3/4 
U. S. Steels 47 1/2 
Electric Bond Co 16 3/8 
American Tel. & Tel 155 
Internat. Tel. & Tel 13 1/4 
General Electric 37 3/4 
Consol Gas N. Y 31 7/8 
Pennsylvania Railroad 31 
Baltimore and Ohio 16 3/8 
Canadian Pacific 11 1/8 
Anaconda Copper , 29 3/8 
Royal Dutch 48 
National City Bank 39 
Madrid 13,72 





Buenos Aires 27,05 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA. 31.—En el sector conta-
do se notó gran desanimación, debido a 
la carencia absoluta de órdenes, aunque 
los cambios se mantuvieron sostenidos y 
con levísimas fluctuaciones. Sigue la su-
perioridad de la oferta sobre la deman-
da en el momento de operar en el co-
rro. E n Fondos públicos, el negocio ha 
sido poco menos que nulo, con cambioo 
a los tipos precedentes. E n "ferros", el 
mercado sigue mostrándose receloso y a 
abandonados, pero, en general, sostefii 
la expectativa, con ninguna ñuctua-
abandonados; pero, en general, sosteni-
dos aunque con leve predominio del pa-
pel. 
E n el sector a plazos, por la mañana 
hubo mucha desanimación, con tenden-
cia a flojear, motivado por la mala im-
presión del momento político, esto es, 
por la formación del nuevo Gobierno. 
Por la tarde, la sesión de Bolsa se abrió 
con las mismas características de fWje-
dad y pesadez; pero, mediada la sesión, 
y en forma inesperada y espontánea, de-
bido a unas órdenes de compra por cuen-
ta de Madrid y Bilbao, el mercado reac-
ciono, mejorando sensiblemente lás coti-
zaciones de Explosivos y de los valores 
locales, como de Aguas de Barcelona. 
Tabacos de Filipinas, sin operaciones. 
M e r w d o s l e M a d r i d 
DIA 2. Jueves.—La Virgen Auxiliadora. 
L a Venida de Nuestra Señora del Pilar. 
Santos Isidoro, Martiniano, Siridión, obis-
pos; Macario, ab.; Argeo, Narciso, Mar-
celiqp. hs., mrs. 
L a misa y oficio divino son de la octa-
va de San Esteban, con rito simple y 
color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Corpus Christi. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Alfredo Aleix y don Joaquín 
Carreras. 
Corte de María.—De las Maravillas, se 
venera en Príncipe de Vergara, 21, con-
vento, y en Santos Justo y Pástor y en 
su iglesia. De la Providencia, iglesia de 
Jesús. Del Auxilio, San Lorenzo. De los 
Angeles, parroquia de Nuestra Señora de 
los Angeles. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Al-
mudena. A las 8, exposición; a las 10, 
misa solemne, y a las 6, ejercicio. 
Parroquia de E l Salvador y San Ni-
colás.—Fiesta de la Venida de la Santí-
sima Virgen a Zaragoza. A las 8, misa de 
comunión; a las 6, ejercicio, sermón por 
don Mariano Arranz. 
Parroquia del Pilar.—A las 8, misa de 
comunión; a las 10, misa cantada, sermón 
por don Rogelio Jaén; a las 5, rosario 
cantado procesionalmente. 
Parroquia de los Dolorés.—A las 8,30 
misa de comunión; a las 6, ejercicio, ser-
món por don Gervasio García Muñiz. 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau-
tista.—A las 8, misa de comunión y ex-
posición menor para los asociados de los 
Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de San Ddefonso.—A las 8,30, 
misa de comunión; a las 5,30, ejercicio, 
sermón por don Rogelio Jaén. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
comunión de los Jueves Eucarísticos. 
Capilla de Betania.—A las 7,30, misa 
Convento de Maravillas, — Exposición 
desde las 10 de la mañana; a las 5,30, 
ejercicio y adoración a la Santísima Vir-
gen. 
Iglesia de Santa Cristina.—A las 4,30, 
solemne función en memoria del des-
cendimiento de la Virgen del Pilar, ser-
món por el señor Jiménez Lemaur. 
Iglesia de María Reparadora.—De 6 a 
7, Hora Santa, dirigida por el reverendo 
padre Javier M. de Castro. 
Padres Agustinos Recoletos.—Octava-
rio del Niño Jesús. A las 5,30, ejercicio y 
adoración del Niño. 
Padres Carmelitas (Ayala).—A las B, 
termina la novena al Niño Jesús. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
al Niño Jesús de Praga. A las 11, misa 
solemne y adoración del Niño; a las 5,30, 
ejercicio, sermón por don José Suárez 
Faura. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA 
MAESTRAS 
Mañana, día 2, en el convento de Re-
paradoras, calle de Torija, 6, se celebra-
rá el Retiro espiritual. L a entrada, a las 
9 de la mañana, y a la salida, a las 6 de 
la tarde. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA 
MAESTROS 
E n la Casa de Ejercicios de la Ciudad 
Lineal se celebrará el día 2 el Retiro 
espiritual para maestros. Desde las 9 de 
la mañana hasta las 6 de la tarde. 
A L A V I R G E N D E L P I L A R POR 
ESPAÑA 
Mañana, día 2 (conmemoración de la 
Venida de la Virgen del Pilar a Zarago-
za), se celebrará en la capilla de las Re-
ligiosas de los Santos Angeles Custodios 
(Ayala, 70), una solemne función reli-
giosa. 
A las nueve de la mañana, misa; a las 
cinco, rosario y estación, a continuación 
predicará el reverendo padre Enrique 
Martínez Colón, S. J . , y terminará con 
la bendición y reserva. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
X X X V I I ANIVERSARIO 
E L EXCELENTISIMO SEÑÜK 
D. Francisco de Cubas 
y G o n z á l e z - M o n t e s 
Marqués de Cubas y de Fontalba 
F A L L E C I O E N MADRID 
E L DIA 2 DE' ENERO DE 1899 
b. i . r . 
Sus hijos y nietos 
RUEGAX a sus amigos lo 
pncomienden a Dios Nuestro 
Señor. 
Serán aplicados por el eterno des-
canso de su alma todas las misas 
que se celebren el día 2 de enero 
en las iglesias de San Luis Obispo, 
Santiago, la Paloma, Santa Teresa 
y Santa Isabel, cripta de Nuestra 
Señora de la Almudena, Asilo de 
Huérfanos del Sagrado Corazón de 
Jesús^ y el dicho día 2, el Manifies-
to en las Esclavas del Sagrado Co-
razón y las misas del día 3 en la 
misma iglesia. 
Varios señores obispos tienen con-
cedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 8) (3) 
t 
LA EXCMA. SEÑORA 
Doña Genoveva Cue-
zala y Matos 
VIUDA D E BETHENCOUItT 
FALLECIO E L DIA 30 DE 
DICIEMBRE DE 1935 
a los 87 años de edad 
Ihibicndo recibido los Santos 
Sacramentos 





de Latorre y Roberto L a -
sobrinos-nietos, hermana, 
hermana política, primos, sobri-
nos y demás parientes 
R U E G A N en caridad a 
sus amistades una oración 








Para esquelas: HIJOS D E RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 33019. EL O F M F - A l f o n s o X I , 4 
P R D I E R ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D o n C e f e r i n o B a l l e s t e r o s A l b a 
FALLECIO E L DIA 1 DE ENERO DE 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA 
Su desconsolada esposa, doña Faustina Llaca; hijos, don Sera-
fín, doña Faustinita, Josefina y Covadonga; hijo político, don Fran-
cisco Barga; nietas, hermanos, hermanos políticos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encoraienden su al-
ma a Dios Nuestro Señor. 
L a misa de Réquiem que se celebre el día 2 del corriente, a 
las once de la mañana, en la parroquia de San José; el novena-
rio de misas que se empezó el día 30 de diciembre, en el altar del 
Santísimo Cristo; las de los días 30, 31, 1, 2 y 3 en Oviedo, Gijón, 
Borines, Avilés, Villaviciosa y Llanes (Asturias), en Cisneros 
(Falencia), Villafranea del Castillo (Madrid), Asilo de las reve-
rendas madres del Buen Consejo, reverendas madres Siervas de 
María y capilla de Santa María Magdalena; el día 3 el rosario y 
reserva en las Esclavas del Sagrado Corazón (calle de Cervan-
tes), y dicho día las misas que se digan en los reverendos padres 
capuchinos de Jesús de Medinaceli y de E l Pardo, Villafranca 
del Castillo (Madrid) y en el oratorio de la casa, serán aplica-
dos por el eterno descanso de su alma. 
AGENCIA PRADO 




^ ü B 
ANUNCIADAS OPOSICIONES A Y U N T A M I E N T O MADRID 
Regalamos programa. Sueldo, 4.000 pesetas. Edad, de diez y seis a treinta y cinco años. S E ADMITEN SEÑORITAS. No 
se exige titulo. Preparación cargo don Enrique de Hoyos, taquígrafo por oposición del Excmo. Ayuntamiento, y profesores 
especializados. Clases comienzan día 2 enero. jCONTESTACIO NES CRONOMETRADAS, L O T E COMPLETO'(Legislación, 
colección problemas resueltos, Ortografía práctica. Análisis gramatical con infinidad de ejercicios analizados, etc.). Pe-
setas 25. También véndense materias sueltas. 
ACADEMIA MURO (LA ACADEMIA D E LOS EXITOS) , Arrieta, 8. Teléfono 11490. Madrid. 
H i i i n i i i i i i i i n i i i i a n i 
'£ni imi i i immiMinmmmiimimii imi i imimii in im 
I A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ! 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas, por inser-
ción en concepto de timbre 
de diciembre 1935) 
cotizaciones e impresiones 
las de 28 del 
en el núme-o 
(31 
Las 
mercado, no varían de 
actual que publicamos 
correspondiente. 
Hay en cámaras: terneras. 404- ie 
chales, 3.004, con lo cual está Madrid 
muy abastecido. Mañana no se harán 
operaciones de sacrificio, ni de mer-
cado. 
^miimiiiimmimiiimiiiiiiiirmmiiim 
A N T I G Ü E D A D E S 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, 1.° 
A B O G A D O S 
CONSULTORIO Público Jurídico, 
pe Vergara, 14. Teléfono 59763. 
Prinol-
(3) 
A G E N C I A S 
OKTKCTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
(3) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
U(|Ull>AC10N. Comedor estilo español, 
mesa consejo, beganltos, 17. CJU) 
ALMONEDA. Muebles, colchones, de bue-
na casa particular, inmaculados, baratí-
simos. Barblerl, 3. (T) 
URGENTE ausencia, vendo magnífico co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa-
ta, isabellnos, alfombras, arañas, cua-
dros y muebles hall. Velázquez, 30, pri-
mero Izquierda. (V) 
EN Torrijos, 60, hotel, liquídanse muebles 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madrid, entre ellos de arte. (2) 
:0vÍ"tarNLuCn0amiÍ36ÍS VUCStro* mueb,M ^ 
CVéaAnla:CO¿lhnÍn;i3almohada. 50 Pe3Ct(^ 
"JSVlSüdí0^ comed°r". Alcobas, inmen-so surtido en camas. Luna, 13. (6) 
LIQUIDACION muebles, camas, precioí 
baratísimos. Gaztambide, 8, esquina Ar-
güelles. (2) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. del Banco General de Administración, 
Informa gratuitamente pisos, hoteles y 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo Da-
to, 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
IN KOK.MACION ¡jialuila pisos desalquila 
dos "Ei Centro . mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez l-'e 
layo. 3 San Bernardo. 95 Goya. 5tt. (211 
CUARTOS higiénicos, amplias habitacio-
nes, 32 a 37 duros. Avenida Pablo Igle-
sias, 15. (T) 
ENTRESUELO, baño, gas, 34 duros. Clau-
dio Coello, 71. (T) 
HABITACIONES amuebladas. Independien, 
tes, 25-35. Navarro. Espronceda, 8. (3) 
ALQUILO cuartos con baño, 15 a 20 du-
ros. Moratines, 12. Ercllla, 11 (Portillo 
Embajadores). (3) 
BONITO piso principal, cinco habitaciones, 
baño, teléfono portería, 28 duros. Don Pe-
dro, 11. (3) 
C A L L E Vallehermoso, 84. Cinco habita-
bles, baño, mirador, ascensor, 25 duros. 
. (2) 
NAVES con apartadero para grandes y 
pequeñas industrias. Teléfono 76625. (3) 
TIENDA, 70; con vivienda, 150; sótano. 
Embajadores. 104. (2) 
COLINDANDO Retiro, exterior amplísimo, 
calefacción, gas, baño, teléfono, 275. Lo-
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 
HOTELITO alquílase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. H) 
EXTERIOR, confort. 160 pesetas. Ramón 
de la Cruz, 46. (3) 
TIENDA. 70 pesetas. Fernández de los 
Ríos, 76. (3) 
TIENDA, sótano, inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina, 20. (6) 
PISO segundo, diez habitaciones grandes, 
cuarto baño, doscientas pesetas. Campo-
manes, 6. (1U> 
ALQUILO tienda céntrica con vivienda es-
paciosa, 18 duros. Andrés Borrego, 13. 
(10) 
PISO espléndido, frente Retiro, todo exte-
rior, renta rebajadísima, 300 Teléfono 
77348. (T) 
ESPACIOSO entresuelo, comercial, y prin-
cipal confortable. Carmen, 6. (16) 
ALQUILO cuarto principal, ocho huecos, 
baño, 190 pesetas. Unión, 4. (V) 
TORRELODONES, hotel amueblado, cale-
facción, carretera Coruña, kilómetro 32. 
Goya. 76. (A) 
PISOS lujosísimos casa nueva, 325. Gene-
ral Arrando, 1. (A) 
PISO confortabilísimo, baño, moderno. "35 
pesetas. Espartinas, 5. (A) 
PARA colegio, clínica, laboratorio, oficinas, 
industria, espacioso hotel, próximo "ci-
nes" Tívoli y Pardiñas. Teléfono 71742. 
(20) 
OBJETOS arle, plata antigua. .Hedro bó< 
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alatna* 
da, 25. San Sebastian. (2UI 
ANTIÜCEDAÜES, cuadros, objetos artft 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radio. Para comprar du 
rato Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pr* 
vi n cías. (TU 
ANTES de comprar o vender su automóvlL 
visite Ayala, 7. ôl 
¡ ALTu.Muv li.lsl'ASI Neumáticos »ern|' 
nuevos. Los más baratos. Santa Fe* 
clana, 10. Teléfono 36237. (21* 
CONDUCCION, 14 caballos, perfecto estaj 
do, 1.250 pesetas. Marqués Riscal, 6. (TJ 
PARTICULAR vende Nash cuatro p"er,* 
tas, 17 caballos, cinco asientos, seis ni* 
das, dos a los laterales, impecable, UP| 
gente. Montserrat, 4. (" 
ESCUELA automovilista. Enseña condU* 
clr automóviles, 49 pesetas; carnet g** 
rantlzado. Coches nuevos. Niceto Alcal» 
Zamora, 56; (2* 
GARAGE, dos camionetas, taller, 100 P** 
setas. Embajadores, 104. (z« 
LI JOSISIMOS automóviles, bodas, abotioíi 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe* 
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. LccclO' 
nes especiales para señoritas. Santa Enj 
gracia, 6. * * 
ZACARIAS Mateos enseña conducir auto-
móviles. Academia Laureano. No contun-
dirse. Glorieta San Bernardo, 7. (-' 
ENSEÑAMOS conducir, rapidez, econorní»i 
coches nuevos, carnet garantizado, w 
para 12. setas. Cuesta Santo Domingo, VENDO remolque inglés, casi nuevo, • . 
coche turismo. Teléfono 34273. 
NUEVA baja tarifas, 0,50 pesetas hor* 
viajes 18 céntimos kilómetro, con cno 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay. 
Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174, out^ 
ALQUILER automóviles nuevos. Tarifa ^ 
ducidísima. Esmerado servicio n 
nenie. Torrijos. 20. Teléfono 61261. 
CARNET garantizo conducir aut0™^,, . 
motocicletas, camiones, mecánica (Sj 
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, i»- ^ 
AUTOPLANO. como nuevo, urge ven^ 
Telé(„„0 52465. B I C I C L E T A S 
•SS2- f # 8 S j r i £ A " & $ 
Casa Agustín. Núñoz Arce, 4. 
C A L Z A D O 5 
ZAPATOS descanso, 
ro, 12,50. Jardines, 
Señora 
13, fábrica. 
C O M A D ROMAS 
























































































piArniD.—Año x x v . — y ""i-
' . , i - M t \ / 0 matriz, médico especialista. J^Smí S Principal; 8 a 8. ^ 
i „„1..I,-SOK V partos. Consulta, hospedaje 
F ^ h ^ l a x a d a s Médico especialista. Car-
1 33 Tcléfono 26871. (2) 
E 4í>riSA Consultas profesionales hospe-
I H a i e embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
J m A B A Z A D A S . Consulta médica &rat"l-
'ta Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
. . « T O S Estefanía Raso, asistencia em-
ft íara°adas. económica. Mayor, 40. (11). 
,AZ Iscar. Consulta reservada, hospedaje 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
¿•éiWIA antigua comadrona. Consulta día-1 
ria Co'rredera Alta. 12. <6) 
.ROFESOKA partos, consulta reservada 
Vmbarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157. principal. W 
C O M P R A : 
i H A J A S papeletas Monte. Casa Popuiai 
da mucho dinero. Esparteros, b. (V 
ki MAJAS, papeletas del Monte, h'aga ma 
Aaue nadie Granda. Espoz y Mina, a, en 
tresuelo. "1' 
OMPRO pagando mucho, alhajas, pape-
Vétas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
Aro 5 85 gramo. Pagamos todo su valor 
oihflias Plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono Í5657. (3) 
•oMPRO 500.000 ladrillos tejar o fraccio-
nes de 30.000 (contado). Ofertas: Apar-
tado 311. Madrid. (3) 
MPORT w n ^ I M O : Particularmente com-
'nro mobiliarios, objetos plata, ropas, por-
¿elanas. Hidalgo. 74330. (V) 
I L H VJAS, objetos oro, plata, antiguos > 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San-
ta Cruz, 7. W 
OMPRAMOS cobre nuevo y palastro toi-
nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
OMPRAMOS plata lina y en objetos usa-
dos. Ramón la Cruz, 25. 1(5) 
A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
OMPKO muebles, máquinas Singer, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72Ŝ 2)-
ALHAJAS, ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografiar, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
•AGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas, 17. Vamo> rápido. 52816. (5) 
IIONKDAS antiguas, compro. Bento. ^ 
mosilla, 12. Teléfono 56990. 
C O N D E C O R A C I O N L b 
ONUEC'ODACIOXES, espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3) 
CONSULTAD 
ELLIS1MA. en pocos días, con método-
científicos de Palacios Pelletler. (T 
RBIIGAS desaparecen rápidamente. Con 
salta Palacios Pelletier. Teléfono 54760 
(T 
ONSL'I/TA clentlíica cosmética Pida no-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
11M L VENEC1MIENTCX del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. IT) 
A L V I C I E . métodos para evitarla y cu. 
rarla Palacios Pelletier. (Tí 
1NFERMEDADES génitourinarias, sexua-
les, matriz. Consulta particular. Hortale-
za, 30; tres-seis. (5) 
CAYOS X . Reconocimiento 5 pesetas. En-
fermedades estómago, hígado, intestinos, 
pulmones. Tratamiento sin operar. Co-
rrientes eléctricas. Corredera Baja. 5. (6) 
'URACIONKS prontas, alivio inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clínica 
especializada. Doctor Hernández. Duque 
Alba, 10; diez-una, tres-nueve. (5) 
NTIOl'O consultorio doctor París . Ro-
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda-
des secretas, matriz. Consulta económi-
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una. 
eiete-nnovc. (4) 
DENTISTAS 
IAGÜAEENA, 20. Alvarez, dentista. E s -
pecialidad dentaduras. Consulta gratis. 
Telefono 11264. (5) 
IRRKA, dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
REDITO Dental. Puentes, dentaduras a 
plazos, presupuestos gratis. Extracciones 
sin dolor, permanentemente, 5 pesetas. 
Carretas, 19. ^ (10) 
E L D E B A T E (31) Miércoles 1 de enero de 19SS 
















































^OTARIO segunda, que es juez Instruc 
ción y secretario Juzgado Madrid admi. 
te grupo limitado opositores notarías. 
24836. (T) 
ÍÍGEMEROS agrónomos, clases particu-
lares de preparación. Teléfono 48351. (T) 
KADEMIA de Mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. Po-
yal Trust Mecanográñco, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelo. (T) 
RANCKSA diplomada, lecciones, acom-
pañar niños, externa, buenos informes. 
$5883. (T) 
''ÜA usted una lección gratuita alemán, 
diplomado Londres, enseña inglés, ale-
•toán. Kauffmann. Espartínas, 2. 53142. 
(3) 
'0RTE. confección, método rápido. Patro-
nes. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
'ROl- E S O I l matemát icas , química, bachi-
llerato, ofrécese Escribid: D E B A T E . 
68121. (T) 
ÂDIOMIA Domínguez. Cultura general, 
taquisrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro, 16. (2) 
B A C H I L L E R A T O , carrera Comercio, in-
1 Rreso Universidad, profesor especializa-
• do. Teléfono 25059. (3) 
P C A D E M I A Montera, Corte, confección, 
I precios económicos Montera, J2. 13186 
(16) 
0RTE y confección, enseñanza garantiza-
da, se conceden títulos. Clases noctur-
nas, económica. Sandoval 6, principal iz-
quierda. Teléfono 40227. (16) 
ACADEMIA Del Río. Correos, cultura ge-
neral, taquimecanografía, idiomas. Ca-
rrera San Jerónimo, 35. (7) 
ACADEMIA corte, confección esmeradísi 
ma, enseñanza dibujo, figurín, se hacen 
Patrones. Cañizares, 1. 15758. t7) 
«lANCES, inglés, lección diaria, 10 pese-
tas mes. Esparteros, 12. l7) 
Ê.Max, profesora diplomada, .da clases, 
conversación, traducciones, preparación 
« a m e n e s . Señorita Trude. Alberto Agui-
t L T l RA general, 25 pesetas mes. Aca-
emia Especial Preparaciones Esparte-
J0S' ^ " (3) 
ROI'Esor titulado 19 años práctica en-
señanza, daría clases bachillerato, cul-
iPfa matemáticas en domicilio. Teléfono 
«067. (3) 
K Í ? E N ' C 1 A Hispano Americana de se-
oritas. Atención esmerada. Precios eco-
nomicos. Directora: A. Sedeño. Ayala, 112. 
líóItl:SO Unlversidad. Normales. Cursi-
aJ* , maKister¡o. Excelente profesorado. 
I ^-^-mia Athenas. Plaza «anta Ana, 14. 
*ca (3) 
t*p?iK)<IA Verdú. Ciencias. Farmacia, 
i i l V OS'. bachillerato- Carretas, 27. (3) 
'xillarnK^VÍAD- lnSieso. Ayudantes. Áu-
Arenal 8 I'esetas- Bachillerato. Gimeno 
* I»). King Frywn Syn<ii{iit. Int. Cutu Zimn ti|h«» tatrti 
—¡Un dios de los antiguos que ha resu-
citado ! 
—Por mucho que corramos^ no podre-
mos escaparnos de la ira de los dioses. 
—Se necesita ser tontos. Gracias a su 
ignorancia puedo salvarme. 
i iMi i i imimMMiimi i imi i iMmimi i imi imMi i iMMii i iMiMMii imni immm 
C O N T A B I L I D A D comercial, fabril, empre-
sas. Profesor especializado, competentí-
simo. Peritajes. Alcalá. 38. ( E ) 
I ' R I M E U A enseñanza, cultura general, do-
micilio, dos títulos. 13452; 11 a 2. (V) 
M A E S T R A católica, domicilio, económica, 
mucha práctica. Teléfono 70178. (V) 
S E S O R I T A francesa (París) , diplomada, 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (V) 
I N G L E S , alemán, latín, profesor univer-
sitario, método fácil. 62134. (V) 
I N G L E S , únicamente aprendible emplean-
do verdadero profesor, nativo, culto, ex-
perimentado. Mi eficacísimo método sim-
plifica estudios, adquiriéndose rápidamen-
te cuantiosos conocimientos prácticos y 
las clases resultan sumamente atractivas, 
debido a mi interés en el progreso de 
cada alumno. Profesor Wolseley. Caste-
lló. 37. (4) 
E S P E C I F I C O S 
ASMA, catarros bronquiales. Remedio efi-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Hispania". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá. 
60. lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
E N la República Argentina, magnífico cam-
po 5.000 hectáreas y varias fincas de ren-
ta permuto por casas o solares Madrid. 
Liquidación testamentaría vendo varias 
casas Madrid. 8 % libre verdad, finca 
rústica 18 kilómetros Madrid, regadío, 
mitad valor. Lucamar." Eduardo Dato. 
7. (T) 
OCASION: Casa nueva, junto boulevard, 
renta 60.000 pesetas; precio. 525.000 pe-
setas, desquitar Banco. Escribid: Il la. 
Estudiantes, 4. (T) 
L ' R G E venta casa, buen sitio. Banco pe-
setas 160.000. Precio, 100.000 más, capita-
liza 10 %. Apartado 3.049. (T) 
COMPRO contado proximidades Diego de 
Eeón, 200.000 pies. Mavpr, 75, principal. 
7-9. * (3) 
P A R T I C U L A R , ocasión, casa nueva, 7.000 
pies, siete plantas, hipoteca Banco 390.000 
alquiladas, vendo muy barata. Portería: 
Alenza. 8. (3) 
•U NTO glorieta Bilbao, vendo casa, pro-
duciendo 8 % libre. Teléfono 31729. (5) 
V E N D O solar baratísimo, carretera Hor-
taleza. 4.000 pies. Teléfono 54944. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova. 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción todas habitaciones, completa, exte-
riores, 7, 8, 9 pesetas. Puerta del Sol. 8. 
Entrada: Correo, 2, principal. (V) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. primero, desde 7 pesetas; todo con-
fort. (23) 
E S T U D I A N T E estable desea habitación so-
leada, sin, alrededores Recoletos. Ofer-
tas: Apartado 315. Bielsa. (V) 
P A R T I C U L A R , habitación confort, una 
dos señoritas, completa. Ayala, 112, entre', 
suelo. (T) 
SEÑORITA funcionaría solicita habitación 
exterior, con, casa matrimonio muy ho-
norable, confort, única, próximo plaza 
Salesas. Escribid: Lista, 59, tercero de-
recha. Señorita Velasco. Teléfono 62730. 
(T) 
LUJOSA habitación, con, sin, pensión ca. 
sa particular, máximo confort. Padilla, 
47. (T) 
E S T A B L E desea casa familia, cinco pese-
tas. Ofertas escritas. 9.282. "Alas". Alca-
lá, 12. (3) 
P E N S I O N Halcón, todo confort, buena ca-
lefacción. Barquillo, 12. (3) 
E N familia, pensión confort, exterior, fa-
milia, amigos. Alberto Aguilera, 34. Se-
ñor Moya. (3) 
P A R T I C U L A R , confort, hermosa habita-
ción exterior, matrimonio, dos amigos, 
con pensión. Menéndez Pelayo, 4, princi-
pal. (3) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
calefacción. Churruca, 16, primero A 
centro derecha. (3) 
C E D O habitación exterior, caballero for-
mal, preferible empleado estable, pensión, 
con o sin. Avenida Pablo Iglesias, 4, pr¡. 
mero C. Í3) 
F A M I L I A católica, exterior, con, sin. Ro-
dríguez San Pedro, 63, principal. (3) 
J U N T O Alcalá, Goya, familia distinguida, 
daría pensión confort. Teléfono 62134. (2) 
P E N S I O N completa, particular, cinco pe-
setas. Valverde, 42, tercero derecha. (2) 
S E S O R A cubana alquila gabinete exte-
rior, matrimonio, dos amigos, con. Truji-
llos, 6, segundo derecha. (2) 
P E N S I O N Española. Recientemente sa^ 
neada, preciosos exteriores soleados, in-
dividuales, confort, inmejorable comida, 
seis pesetas. Madera, 7. (2) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue-
lo izquierda. (2) 
F A M I L I A distinguida ofrece habitación a 
estable todo confort. Teléfono 32039. (2) 
CASA barrio Salajnanca. exenta. contribu-ijSSTABI.KS desde 5 pesetas, viajeros, 6 
_i i . ,]_i td„-„ o,.v.,.r»i,.i« r. ma i-» oS j_ tn clones por ley del Paro. Superficie 5.10a. pies: plantas, alquileres módicos, con to-
do confort Renta 52.000 pesetas; precio, 
500.000 pesetas, a rebajar hipoteca Ban-
co. Villafranca. Génova. 4. Cuatro-seis. 
(3) 
( ( M I T R A R L A casa en barrio Argüelles, 
hasta 60.000 duros. Teléfono 31729. (5) 
C ASAS en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
V E N D O casa Carnicer. 8, en 63.000 pese-
tas. Informarán: Alonso Cano, 9. (2) 
O P O R T U N I D A D . Vendo casa nueva Cham-
berí, todo confort, 380.000, renta 55.000. 
Apartado 1.102. (2) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas urbanas, comi-
sión, uno a cuatro por ciento. L a Com-
pañía Hipotecarla. Plaza Santa Ana. 4. 
(11) 
S E venden trescientas treinta hectáreas 
terreno labor, secano, í n parcelas, muy 
fértil, en tierra Campos, provincia Va-
Uadolid. Dirigirse: Apartado 109. Vaüa-
dolid (6.453). (V) 
P A R A colegio, clínica, laboratorio, oficinas, 
industria, espacioso hotel, próximo "ci-
nes" Tívoli y Pardiñas. Teléfono 71742. 
(2) 
V E N D O magnífico hotel, Peñagrande, pe-
setas 20.0OÓ. verdadero sanatorio. Infor-
mes : Vallehermoso. 95. Señor Cámara. 
(V) 
F O T O G R A F O S 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
tografía Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
( i r A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, solares, 
valores, usufructos, nudas propiedades. 
CV) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, máximas garantías, grandes 
rendimientos. Hortaleza, 15. (V) 
R O D E N A S , Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
B K i King: Hipotecas, mejores condiciones 
que Banco Hipotecario. (V) 
B I G King: Proindivisos, hipotecas varias. 
largos plazos amortización. (V) 
I . E A anuncios Big King, sección présta-1 H U E S P E D E S , casa honorable, trato esme-
confort. Preciados, 29, segundo. (2) 
E S T A B L E S , desde 6,25; pensión, edificio 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Balty-
more". Miguel Moya, 6, segundos. (3) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16> 
H A B I T A C I O N exterior, matrimonio, dos 
amigos o señorita. Espart ínas 5, Tele 
fono 62025. (T) 
A D M I T E N S E huéspedes, estables y dor, 
mir. Cocina vasca, baño, teléfono. Fo-
mento, 32. (2) 
P A R A matrimonio, dos amigos estables, 
hermosa, amplia habitación, calefacción, 
baño, teléfono, exquisita comida, econó-
mico. Calle Recoletos, 14, principal. (T) 
H E R M O S A habitación con o sin, todo con-
fort. San Bernardino, 8 moderno, princi-
pal derecha. (T) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, pensión 
completa Barbieri, 1, primero derecha. 
(T) 
C O M P L E T A , junto Metro, tranvía, auto-
bús, hermosa terraza, ascensor. Carde-
nal Cisneros, 56, cuarto derecha. (,V) 
COMO único, habitación casa particular, 
todo confort. General Porlier, 11, prime-
ro centro izquierda. (V) 
P E N S I O N Estrella. Cubiertos económicos, 
individuales, dos, tres amigos. Carrera 
San Jerónimo, 34, segundo (esquina San-
ta Catalina). Teléfono 28492. (V) 
G R A N Vía, espléndidas habitaciones, para 
matrimonio, dos amigos. 25953. (V) 
D E S E O caballero estable, particular, bue-
na habitación. Luisa Fernanda, 25, prin-
cipal izquierda. Nada porteros. (A) 
S E S O R A cede dos habitaciones, calefacción, 
con. sin. Jorge Juan, 70, entresuelo cen-
tro derecha. (V) 
S E alquila lujoso gabinete, calefacción, ba-
ño, teléfono, a persona honorable. Conde 
de Aranda, 4, primero, junto Puerta A l -
calá. (T) 
F A M I L I A honorable alquila habitación. 
Hortaleza, 49, principal izquierda. (4) 
H O S P E D A J E familiar, económico, matri-
monio, empleados. Teléfono 20483. Gran 
Vía. (T) 
TODO exterior Hortaleza. teléfono, eco-
nómico, honorabilidad. Hernán Cortés. 
22, principal. (7) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía , 2. 
(4) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, completa desde 7,50. 
Preciados, 11. (7) 
t £ N p v M , E N T o Auxiliares 4.000 pese-
Arenal y10"05 marzo- Academia Gimeno. 
*diomiTAS; Cultura general, 25 pesetas, 
i ' mas- Academia Gimeno Arenal, 8. 
PROF (:J) 
ehiluto?11 Particular daría clases de ba-
^Ofe Gaüleo, 69, segundo C. (3) 
enéreipOR fraricés, nativo, universitario, 
^ecesif f' Jonscña rápidamente personas 
dad nrn Ominar francés. Especíalí-
Tradupoi ación candidatos diplomáticos. 
•. ftiente •nes• inchisive técnicas , ráplda-
L Greciar^ -utadas- Precios moderados. 
*AQUIGI ?' Teléfono 26619- ('¿) 
I 'lases n^-1'^' Problemas, ortografía, 




l i ter i 
lmPrenta. (T) 
N *im<aGUiVF,A tacto. Taquigrafía ra-
'a. 7 " Academia especializada. Mon-
BUE» (16) 
noPín9ar0rJnativo- P ^ i o s módico*,. 
0 ^0296; de 2 a 4. (2) 
as mensuales. Taquimecanografía, 
' co»icrcio. Alcalá, 38, ( E ) 
nios. Le interesa, (V) 
C O L O C A R I A 40.000 pesetas en una o dos 
hipotecas. Teléfono 31729. (5) 
rado. calefacción. Jorge Juan. 28. ( E ) 
B O N I T A habitación para caballero formal, 
estable. Génova, 15. ( E ) 
P A R T I C U L A R , económico, habitación ex-
terior Montera, dos amigos, matrimonio, 
baño, calefacción, muebles nuevos. Te-
léfono 28585. (T) 
H A B I T A C I O N exterior para caballero, pen-
sión completa, todo confort. Jorge Juan, 
74, entresuelo centro izquierda. (V) 
A L Q U I L O habitación confortable caballe-
ro o matrimonio, únicos. 26608. (A) 
H A B I T A C I O N confortable, caballero for-
mal. 61927. (V) 
C E D E N habitación. Carrera San Jerónimo, 
31, segundo. Ascensor, calefacción. (A) 
50, exterior, baño, calefacción. Narváez, 
60, quinto derecha. (V) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
Metro Goya. (T) 
P E N S I O N , estables, familias, buen trato, 
teléfono, baño. León, 8, principal. (T) 
A L C A L A , 70, tercero centro Izquierda. 
Completa, baño, calefacción, 7 pesetas 
uno; 6, dos. (T) 
E N familia, sólo comida y cena casera, 30 
pesetas semana, sitio céntrico. Valverdu, 
1, tercerc A. (V) 
D E S P A C H O y alcoba, uno o dos amigos, 
económico, mejor sitio barrio Salamanca. 
Teléfono 55464. (V) 
E N familia, magníñea habitación exterior, 
dos amigos, baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Completa, 175 pesetas. Pi Mar-
gall, 4; entrada Valverde, 1. tercero A. 
(V) 
P E N S I O N completa, 5,50. Fuencarral, 10-
12, tercero Izquierda. (8) 
C E D E S E habitación confort, matrimonio, 
dos amigos. Bravo Murillo, 24, principal 
centro izquierda. (8) 
F U E N C A R R A L , 9, principal. Habitación 
con pensión, todo confort, matrimonio. 
(3) 
E N familia, uno. dos, tres amigos, com-
pleta, económica; exteriores, baño, telé-
fono, ascensor. Plaza Santa Ana, 1, ter-
cero derecha. (3) 
A señorita, matrimonio, habitación econó-
mica, soleadlsíma, con, sin. Fernández 
Ríos, 23, primero D. (3) 
P A R T I C U L A R , calefacción, bañj), teléfo-
no. General Arrando, 10, tercero centro. 
(6) 
P E N S I O N confort, habitaciones indivirua-
les o dos personas Dato, 25, primero A. 
(2) 
A L Q U I L O habitación, calefacción, baño, 
teléfono. García Paredes, 66. (V) 
F A M I L I A muy honorable, admitirla dos 
estables, trato muy familiar, todo con-
fortable. Acuerdo, 29, cuarto B . (5) 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 
UNO o dos únicos, con , sin. Quintana, 13, 
segundo. (3) 
H A B I T A C I O N Interior, todo confort. Car-
denal Cisneros, 67, segundo D, (3) 
P A R T I C U L A R , todo confort, habitación, 
con, sin. Cervantes, 44. Señores Martí-
nez. (3) 
O F R E Z C O pensión caballero, único, con-
fort, entre Goya-Alcalá. Teléfono 60392. 
(5) 
F A M I L I A admitiría una, dos personas es-
tables, céntrico. San Leonardo, 12. Pe-
rreras. (5) 
G R A T U I T A M E N T E informo casas distin-
guidas, religiosas. ^lontera, 24 Precia-
dos, 10. 27940. (5) 
O F R E C E pensión matrimonio, caballero 
distinguido, familia particular, máximo 
confort, dos baños. 36444. (5) 
P E N S I O N Guevara. Habitaciones exterio-
res, 5 a 7 pesetas. Fuentes, 5, segundo, 
junto Arenal. (5) 
P A R T I C U L A R alquila habitación confort, 
con, sin. Alcalá, 38, portería. (5) 
H A B I T A C I O N confortabilísima, económica, 
uno, dos amigos. Alcalá, 157, segundo de-
recha. (5) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre. 
bo, 9. (7) 
H A B I T A C I O N económica. Alberto Aguile-
ra , 5, ático derecha. (3) 
P E N S I O N Andrés. Completa, cinco; cama. 
1,50. Paz, 19, junto Sol. (7) 
MATRIMONIO cede hermoso gabinete, con, 
sin. Corredera Alta, 23. (10) 
F A M I L I A cedo habitación exterior. Made-
ra, 6, segundo izquierda. (10) 
F A M I L I A honorable admitirla huésped, 
con, todo confort. Valverde, 34, segundo. 
(10) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
D E S E A N S E uno, dos únicos, confort, con, 
sin. Gaztambide, 13, tercero. (16) 
PENSION1 Zabalza. Económica, buen tra-
to, calefacción, baño, teléfono. Hortale-
za, 38, segundo. (10) 
H O S P E D A R I A M E en familia bien, único, 
pagando alrededor 300 pesetas. Escriban 
detalladamente: Amadeo. Montera, 15, 
anuncio». (16) 
J U N T O D E B A T E , frente Retiro, espléndi-
do gabinete para dos, teléfono, confort, 
Valenzuela, 12, tercero izquierda. (T) 
PARA tres amigos estables, confort. Bar-
quillo. 22. segundo izquierda. ( E ) 
P E N S I O N Villazón. Calle Recoletos, 15. 
Magníñcas habitaciones, aguas corrien-
tes, calefacción, trato excelente, muy re-
comendable. ( E ) 
D E S E O habitaciones pasar consulta médi-
ca. Ofertas: teléfono 44870, hasta cuatro 
tarde. ( E ) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , Iniciales. Figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32, y 
Hortaleza, 43, • (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal primera. Santa 
María de la Cabeza, 31, esquina Palos 
de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
MAQUINAS 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir 
de todas las marcas. Los mejores talle-
res con mecánicos muy expertos. Royal 
Trust Mecanográñco, S. A. E . Avenida 
Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (T) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
qyila, repara perfectamente. Morell. Hor-
taleza, 17. . (21) 
1.000 máquinas Singer para co.?er, de oca-
sión, todos los modelos, plazos y conta-
do. "Casa Central". San Joa.juín, 8 (ca-
si esquina Fuencarral). (8) 
P O R T A T I L E S ocasión, 75. Nuevas mitad 
precio. Underwood oficina, 450. Muchísi-
mas máquinas todas marcas, casi rega-
ladas. No comprará bien si no compra 
en Hortaleza, 4. (7) 
MODISTAS 
G E N E V I E V E . Modista francesa. Alcalá, 
106, bajo. Teléfono 51361. (T) 
M U E B L E S 
POR balance liquidamos todas las exls-
tenclas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha. 
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas Desengaño, 
20. (10) 
DESENGAÑO, 20. Veguillas. Muebles nue-
vos modelos, originales, calidad inmejo-
rable. Vean precios. (10) 
P A T E N T E S 
L A propietaria de las patentes de invención 
números 129.383. por "Un procedimiento 
para la producción de hidrocarburos va-
liosos" ; número 99.010, por "Un proce-
dimiento para ennoblecer diversas clases 
de carbón, alquitranes, aceites minera-
les y similares ; número 109.894, por "Un 
procedimiento para la obtención de com-
bustibles para motor, aceites lubrifican-
tes, aceites combustibles y similares re-
finados e inmediatamente utilizables"; 
número 109.850, por "Un procedimiento 
para la obtención de hidrocarburos de al-
to valor, a partir de lodos de carbón, al-
quitranes, aceites minerales y similares"; 
número 96.836, por "Un procedimiento pa-
ra preparar combinaciones orgánicas de 
gran valor, a partir de carbón y simila-
res"; número 96.835, por "Un procedi-
miento para preparar combinaciones or-
gánicas de valor, partiendo del carbón 
y similares"; número 96.837, por "Un pro-
cedimiento para preparar combinaciones 
orgánicas de valor, partiendo de car-
bón y similares"; número 125.201, por 
"Un procedimiento para la realización de 
reacciones catalít icas"; número 97.450, 
por "Uit procedimiento para preparar hi-
drocarburos" ; número 97.380, por "Un pro-
cedimiento para obtener productos de 
gran valor, a partir de carbón, alquitra-
nes, aceites minerales y análogos"; y 
certificados de adición números 96.9S9, por 
"Un procedimiento para preparar combi-
naciones orgánicas de valor, partiendo del 
carbón y similares"; números 96.914, por 
"Un procedimiento para preparar combi-
naciones orgánicas de valor, partiendo del 
carbón y similares"; número 96.990, por 
"Un procedimiento para preparar com 
binaciones orgánicas de gran valor a 
partir de carbón y similares"; número 
96.915, por "Un procedimiento para pre-
parar combinaciones orgánicas de gran 
valor a partir de carbón y similares"; 
niimero 97.452, por "Un procedimiento pa-
ra preparar combinaciones orgánicas de 
valor, partiendo de carbón y similares*. 
número 96.991, por "Un procedimiento pa-
ra preparar combinaciones orgánicas de 
valor, partiendo de carbón y similares; 
número 96.916, por "Un procedimiento pa-
ra preparar combinaciones orgánicas de 
valor, partiendo de carbón y similares", 
concederla 'licencia de explotación para 
las mismas. Dirigirse al Negociado de la 
Propiedad Industrial o a los agentes ofl 
cíales Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Ma-
drid. (23) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo 
ricultura y floricultura, el más Impor 
tante de Madrid. Visí tenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central. 
Lista, 58. Sucursal: San Bernardo, 68. 
(V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Hipotecas, comerciantes, mue-
bles, colocación capitales Hortaleza, 15. 
(V) 
CON gran reserva se coloca dinero bien 
garantizado, sin intermediarios. Miguel 
Lanús Serrano, 54, principal derecha. 
(T) 
C O L O C A D vuestro dinero con parant ía do-
ble en vuestro poder, in'.erés crecidísi-
mo. Valverde, 6, principal, o-7. (3) 
O F I C I A L técnico Estado, católico, casado, 
6.000 pesetas sueldo y 3.000 obvencionales, 
solicita 2.000, amortizar plazos 100 men-
suales más intereses. Referencias satis-
factorias Escribid: Técnico. Apartado 
12.145. Madrid. (3) 
B I G K i n g : Préstamos y compra, usufruc-
tos, nudas propiedades. (V) 
B I G King : Dinero automóviles , radios, 
muebles, máquinas escribir. CV) 
B I G King : Hipoteca menor interés que 
Banco Hipotecarlo. (V) 
B I G King : Sólo operaciones interés legal. 
Fuencarral, 64. (V) 
F A L T A socio para ampliación comercio 
de muchos años, buenos beneficios. Es»-
cribid: Mariscal. Montera, 15, anuncios. 
(16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea d" :íu 
radio Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(16? 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, 
máx ima garantía, rapidez, economía. R a -
diorrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (3) 
R E P A R A C I O N E S de radio garantizadas, 
economía, esmero y rapidez. Talleres R a -
diorepa. Plaza de San Miguel, número 7. 
Teléfono 25545. (T) 
R E S T A U R A N T E S 
G E R I N E L D O . Restorán, bar. Coma y me-
riende en este confortable salón, a pre-
cios reducidos. Cocina de primer orden. 
Caños, 2, junto al "cine" Opera. (V) 
T R A B A J O 
Ofertas 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidumbre 
todas clages. Informada. Teléfono 44043. 
(T) 
N E C E S I T A M O S corredores comercio pro 
feslonales. Blasco Ibáñez, 41. (T) 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias, trabajándome. Apartado 494. 
Madrid. (5) 
Z A P A T E R O S , falta buen oficial compostu-
ras. Duque Lir ia , 7. (2) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente Informada. Te-
léfono 13735. (2) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana. Informada. 57269. 
(23) 
M A T R I M O N I O desea portería, sin preten-
siones, buenas referencias. Juan de Dios, 
51, bajo número 1 (barrio Usera). Vil la-
verde. (T) 
J O V E N habla alemán y francés, buena edu-
cación, solicita trabajo de ordenanza en 
hotel, ayuda de cámara u oficina, preten-
siones modestas. Escribid: D E B A T E 
58.128. (T) 
MODISTA y bordadora económica, 'domi-
cilio. Don Ramón Cruz, 85, entresuelo de-
recha. (V) 
M A T R I M O N I O sin hijos desea portería, con 
informes. Teléfono 49868. (T) 
G R A T I F I C A R A con 500 pesetas quien dé 
portería de buena casa, ordenanza o co-
sa análoga. Amplias referencias. Zara-
goza, 21, segundo. (T) 
C O S T U R E R A , modista, económica, a domi-
cilio. Victoria, 3. portería. (T) 
C H O F E R mecánico. Inmejorables referen-
cias, moralidad. Teléfono 60765. (T) 
J O V E N maestro mecánico electricista tltu 
lado, cierta cultura, ofrécese ayudante 
Ingeniero, arquitecto, delineante, meca-
nógrafo, contable, secretario particulai 
señora, caballero, administración, inme-
jorables referencias. Teléfono 51371. (.T) 
C A B A L L E R O culto, conociendo idiomas, 
l levaría correspondencia comercial o se-
cretaria particular. Apartado 6.066. (o) 
A L E M A N A , bachillerato, católica, infor-
madís ima, excelente profesora, clases, 
acompañaría. Teléfono 53817. (T) 
C A B A L L E R O honorable, apuradísimo, des-
«húcianle cuarto, debe 135 por tres me-
ses, todo empeñado, jamás vióse así. Su-
plica páguenle cuarto o ayuden. Devol-
veríalo con trábalo, siendo posible. E s -
criban: E L D E B A T E , número 57.946. (T) 
S E ofrece mujer formal, 39 años, señora 
o señor solo, para afuera. General Ri-
cardos, número 3, bajo (Puente de To-
ledo). María Soriano. (T) 
T A Q U I M E C A N O G B A F O , Inglés, castella-
no, colocaríase meses o por horas. Tam-
bién traducciones, copias máquina. Ts-
léfono 31517. (3) 
C A B A L L E R O ejerciendo su carrera, con 
solvencia, tomaría administración, ofiel 
na, gerencia, cargo análogo. Teléfono 
22367. (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola para niños. Centro Católico. 
Eduardo Dato, 25. 26200. ( T ) 
E X C E L E N T E cocinero desea colocarse ca-
sa particular o restaurant, buenos infor-
mes. Esteban Rodrigo. Lombía. 5. (V) 
P E L U Q U E R A domicilio. Marcel, 1,50; agua 
secadas, 2. 71144. (A) 
S E S O R A S desean habitación, cuidar ca-
ballero, poca retribución. Escribid: Ro-
sa. Preciados, 58. Anuncios. (5) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
P R O F E S O R A corte, a domicilio, económi-
ca. Teléfono 73622. lv> 
SEÑORA distinguida ofrécese ama gobier-
no. Teléfono 73622. tT) 
T R A S P A S O S 
E S P L E N D I D A tienda, tres huecos, mejor 
sitio Gran Via. Centro Comercial Prin-
cipe, 18. (V) 
B A R , edificio teatro, próximo Preciados. 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
O P O R T U N I D A D , farmacia bien situada, 
económica. Apartado 280. i2) 
M E R C E R I A Importante, acreditada, facili-
dades pago. Apartado 1.265. (T) 
POR viaje, traspaso mercera. General 
Pardiñas, 19. (8) 
V E N D O o traspase cuarto amueblado * 
particular, propio para matrimonio po. 
ca familia, mobiliario nuevo, muy bueno, 
tallado con motivos históricos de valor. 
Razón: Madera, 33. Abstenerse revende-
dores, t^) 
T R A S P A S O peluquería señoras, gran por-
venir, 2.000. Luchana, 12. (V) 
T R A S P A S O pensión céntrica, 44 huéspe-
des, 26 balcones, calefacción, aguas co-
rrientes. Teléfono 18934. (7) 
T R A S P A S O estanco, peluquería, farmacia, 
pastelería, tienda instalación moderna. 
Plaza Canalejas. Plaza Angel, 12, bar. 
(V) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados d€ 
uniformes. Principe, 9- Madrid. (̂ 3J 
C R E M A Caffarena, eficacísimo pecas, man. 
chas, suaviza cutis. Perfumería. (T) 
E L mejor regalo, huchas Sysma. San Ber-
nardo, 112. (3) 
C O P I A S y circulares. Hága las siempre por 
personal especializado. Unica casa. Ro-
yal Trust Mecanográñco, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. (T) 
C O N T E N G A su hernia con aparatos pa-
tentados Crespo, desde 25 pesetas. San 
Joaquín, 10. (22) 
D E P I L A C I O N eléctrica inofeasiva. Doctoi 
Sublrachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0.75 metro. Te-
léfonos 45524. 36881. (VJ 
MUDANZAS en camioneta, desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
O C A S I O N : E n Madrid cédese gran negó-
cío, grandes utilidades, espléndido por-
venir, véndese la finca. Pizarro. 9. pri-
mero. (3) 
l M r E HM E A B L E S , capitas, botaos katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21, (8) 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay, 
inmejorable, baratís imo; chanclos, botai. 
zapatos katiuska, Toledo, 12. Tres Cru-
ces, 9. (3) 
SEÑORAS: Arreglo, Uño bolsillos. Princl 
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
• 3) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado 
Antlbllioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado 
Antibilioso Drak. Farmacias. (3) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calca-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
P I N T O R E S económicos, recomendados, ca-
tólicos, presupuestos gratis; hab:t-»clones, 
5. Avisos: 62584. (T) 
C E D O tres habitaciones, confort. VlrUto, 
1. (T) 
A S O C I A R I A M E constructor fabricarle la-
drillos. Antonio Sánchez. Apartado 664. 
(7) 
P I N T O , decoro habitaciones. 0.25 metro; 
trabajos generales, garantizados. 13368. 
(V) 
G A N A R A dinero fácilmente vendiendo en. 
tre sus amistades, modernos cronómetros 
suizos a precios absolutamente sensacio-
nales. Escr iba: Apartado 55. San Sebas-
tián. (9) 
-Déme usted un pedacito de queso. 
-Muy bien. Y una ratonera, ¿verdad? 
( " B u l l e t i n " , S y d n e y . ) 
—Aquí tiene usted todos los eiRarros puros que le he quitado a 
nd marido durante el año. Haga el favor de ponérmelos en una caja, 
que se los voy a regalar a mi marido para año nuevo. 
(" l l lus tr i er te Presse" , M u n i c h . ) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeftitas, 
tinas y de imitación. Montera, 7. (VJ 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. CTj 
M I E L ."Los Cipreses", de azahar. Vendo 
directamente al consumidor. Bidones 4 
kilos, 12 pesetas. Teléfono 51984. (T) 
C A N A R I O S raza Seifert, pida catálogos. 
L . González. Molonicos (Albacete). (T) 
A R M O N I U M seminuevo, vendo. Genera' 
Ricardos, 28, tercero G. IT) 
O C A S I O N . Equipo señorita completo para 
esquiar, o partes separadas. Pilar de Za-
ragoza, 76, hotel; de 4 a 6. Madrid. (T) 
pianola Steck, impecable. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. ( E ) 
R A D I O Universal, treinta durog, ocasión 
verdad. Ríos Rosas, 16, portería. (T) 
C I N T A S para todas las marcas de máqui-
nas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. A c 
cesónos en general. Royal Trust Mecano-
gráfico, S A. E . Avenida Peñalver, 14, 
entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21109. 
(T) 
R E O S T A T O S nuevos, reguladores para 
electromotores, gran ocasión, Móstoles. 
Cabestreros, 5. (20) 
j ¡ AGUA, agua!! Grupos elevadores para 
últimos pisos, económicos. Móstoles. Ca-
bestrerps, 5. (¡¿0) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa. 
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
M A G N I F I C A S jaulas, 40 pesetas; están 
das, 30. Hermosilla, 120. i8J 
C A N A R I O S desde 12 pesetas, perritos lo. 
bos, lulús y varíaos r a í a s ; todo baratísi-
mo, para bonitos regalos. Malas a ña, 20, 
pajarería. (8) 
pianos, autopíanos, garantizados, alqul 
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Tn-
léfono 16734. (3J 
T E S T A M E N T A R I A , cuadros óleo, antlguoi 
y modernos. Alcalá, 151, principal cen-
tro. i3) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. un 
P A R T I C U L A R , hermoso despacho español, 
muy barato. Menéndez Pelayo, 41, se. 
gundo centro izquierda. (2) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa me. 
Jor surtida. G a r d a Rico y Compañía 
Desengaño, 13. Teléfono 16821. Catálogo 
gratis. (2) 
V E N D O cachorros fox, pelo duro. Villalar, 
4. (T) 
Mi i:bles vendo. Espalter, 11. Jueves, 
viernes, doce a una. (T) 
VOZ de su Amo, alterna, 8 lámparas, 375 
pesetas. Sanz. Montera, 29. (6) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz, Telé foco 
20328. (10) 
I N C U B A D O R A S de 300 y 650 huevos. Po-
lluelos de raza. Incubaciones a particu-
lares. Avícola Madrileña. Alameda 24 
.Teléfono 75864. (T) 
C O C H E niño, buen estado, barato Goya, 
75. <A) 
P E C E S exóticos, acuarios. E l mejor rega-
lo para Reyes. Comida, accesorios Diers-
sen. Gaztambide, 17. Madrid. ' (9) 
V E N D E S E trapo blanco, grandes pedazos. 
Compañía Coches-Camas, Estación Ñor. 
te. (A) 
C A N G A . Aparato universal, nuevo 120 pe. 
setas. Jardines, 7, principal derecha. (T) 
•JUEGO bolos para el hogar, sumamente 
fascinante y divertido. Mesita midiendo 
172 cm. largo, 26 ancho. Modelo francés 
coste pesetas 800. Aceptaría oferta razo, 
nable. Wolseley. Castelló, 37. (4) 
—¿Otro pastelito? 
—Muchas «radas. He tomado ya dos. 
—No. Ha tomado usted tres; pero eso no es obstáculo 
para que tome usted cuatro. 
( l l l u s t r i e r t e B l a t t " , F r a n c f o r t . ) 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la caUe de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta dei Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia 
Quiosco de la glorieta de Quevedo 
Quiosco de la glorieta de San Ber-' 
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués do Urquljo. 







Después de los pequeños abusos de estos días, 
hay muchas personas que, aun sin estar enfermas 
del estómago, notan acidez, ardor de estómago, 
aguas de boca, etc. Estas personas se verán libres 
de estas molestias tomando en plena digestión una 
cucharada del Elixir Sáiz de Carlos, medicamento 
de sabor agradable y que jamás perjudica. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SÁIZ DE CARLOS 
Enorme piedra que el temporal de agua arrojó so-
bre un puente de San Esteban del Valle. A la de-
recha, un buzo preparándose para buscar los ca-
dáveres desaparecidos, y ruinas del molino de acei-
te, en el que perecieron varias personas 
( F o t o s R a l e n t i ) 
El elefante «Uttié», que actúa en un ^ c o ms 
talado en Londres, y que se dedica a parar 
b tranvías, porque a un conductor se le ocu-
rrió un día darle una manzana 
( F o t o M o n t a n a ) , 
Venta en farmacias 
Frasco, 5,55 ptas. 
(Timbres aparte) 
La nueva residencia de 
los esposos Lindbergh, 
a quienes las constan 
tes amenazas que pe-
saban sobre su ababy», 
han obligado a salir 
de los Estados Unidos 
fFofo V i d a l ) 
El ex campeón de aje-
drez, señor Fuentes, 
que jugará dos par-
tidas simultáneas a la 
ciega en la Sociedad 
Cultural Deportiva 
( F o t o P i n e y r o ) 
Este caballo busca por todos los rin-
cones a su amo, un policía de Brigh-
i ese momento se halla 
telefoneando 
/Fofo M o n t a ñ a l 
Lord Reading, que aca-
ba de fallecer. Ultima 
«foto» del ex virrey de 
la India, con su esposa 
( F o t o S u w a X 
